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ZElTS eHR IFT
DES
OESTERR. INGENIEUR· UND ARCHITEKTEN -VEREINES.
LlII. ,Jahrgnng. Wi<'n, Frettng, den 1. Februar 1901. NI'. 5.
Hie Kuppe] eIe'. Rei ch tao' .huu es in Berl tn.
VOll '\ . ~~1'I1I'1 z~('hl' , Ober-Ingenieur der Actien-Gesellschaft R. Ph. W R.a gil e r in Wien.
(lliezu die Tl\felll IV und V in NI'. 4.)
(Fortse tzung 111 ' I' . 4.)
Alle Rechte vorbehalten.
84) .
84a).
7 a),
8 1a),
-- K(I) - KaI>
link. link.
- KOII) - K(IV)'
links links
o
o
Kom = - 1\(lV) - D(lV) •
liul!s Iinks links 1/ a2 + 1,2 + c2
Don
linl!s
a+ D (IV)' = 0 . 8Fi),
links 1/ a2 + 02 + c2
a
+ 2K (lll + I!II)'V ') 0} +
links hnks c- + b2 T c-
a +- 2b+ D (II) . = 0 . 86),
Unk. V a2 + 02 + c2
a+ 2 K (ar) + D(lI)' 0} +
link. links V (12 + 02 + c-
a+ 20
+ D(II1). =0 . 87),
links V a2 + 02 + c 2
-I- 2 K ( l \ ' ) + D (lII )' a . +
links links V (12 + 02+ (.2
a+ 2 0+ n (I\")' = 0 ).
links 1/ a2 + 02 + c'2
b r J'Dmll. = - 1~ (II) - l(IIl).
links 1/ a2 + ot + (.2 links links
1' (IV) = _ L ' 1/~ +-;2 _ D . 1/ a2 + c2 a+0 8 )I I' (I V ) ' - (1\ )· - . - - 3.
links links a links 1/ n2 + f,2 +c2 a .
Die Ergebniss e 75), 7 ), 8] ) und 84) iiberfiihre ich in
die Form:
DIl) . f, = _ K (J\' ) - h'<I) - (X + Y+ z .~) 7f) a),
links 1/ a 2 + 02 + r 2 linka links r
I r~+ 0} 1/ .'+.) I• ,I a- c~ a- c" )Ho\') = + h(l\' ) . - + D (lv) • -. - -'--- . - 82),
recht i li nks (/ links 1/ a l .+ 7)2 + c2 fl
K n o t e n Jl unk t (IV). '
Aus den statischen Bedingungen fiir die Gegenpunkte von
(I) bis (IV) am unteren Ring leite ich die Beziehungen ab:
a a + 2 0
2 X + Z . - + 2 K(I) + D(I) • V .)+ 0" + .) +C links links a- • c-
In den Ergebn i sen ti5) bis 88) ersetze ich nun mit Hilfe
der Beziehungen 75 a), 78 a), 1 a) und 84 (I) die Größen 1J(1) his
links
O (IV) durch K(I) bis 1\(1\' ) ; die gewonnenen viel' Gleichungen:
link. links links
73),
74),
81).
a
- I\OIl) - D Oll ) .
links links 1/ (1'2 + f,'2 -1- r2
K not e n p u n k t (I).
1/ ,,2+ (;2 . V(l2 +r2
1:(1) "= i X . + 1\ (1). +
rechts (I links a
V (12 + c2 I,+ Dm· . ..
links 1/ a2 + f,2 + c2 a
. 1/ (12+ c2 , V~12 + c2 _=_., .--- - Z . -
a CNmlinks
J/ ~2+ c2 1/ a2 + c2
- K(l) . ----- - D (I). -
links a links a2 +02-+ c2
a b
h'OV) = - X - Y - Z. - - K m - D(l) . / 75) .
li nks C links links 1 (12+ 0'2 + C2
Quadratisoher Haupt·Grundriss.
Beliebiger Angriff an einem Knotenpunkt des oberen Ringes.
Ich werde mich bei Lö nng der die em Ab chnitt über-
wiesenen Aufgabe räumlich auf da Aeußerste be chränken, um
den Umfang meiner Untersuchung nicht iiber Gebiihr anwachsen
zu lassen. Nach Fig. 28 ist als Angriff ort der willkiirlichen
Kraftcomponenten X, Y, Z der Knotenpunkt (I) gewählt, und es
ist zunächst das nämliche Diagonalen - y tem wie im voran-
gehenden Abschnitte als wirksam gedacht . Die Bezeichnung der
Stabkräfte ist mit der bisherigen (Fig . 8) völlig iibereinstimmend.
Eine Beigabe von Figuren zu den abge chuittenen Knoten-
punkten, sowie die An etzung der unmittelbar giltigen statischen
Bedingungen umgehe ich gänzlich, meine j edoch, das dem kun-
digen Leser hierdurch keine Schwierigkeiten bereitet werden. Ich
beginne also mit der Anschreibung der Bedingungen zwischen den
angreifenden und den treibenden Kräften einer eit und ihren Ab-
geleiteten anderers eits, und zwar zunäch t fiir die Knotenpunkte (I)
bis (IV).
K not e n Jl unk t (Il).
V ')+ .) V 2 + 2 0
R (II ) = + K (Il) . a~ C" + D Ill). a c 76),
rechts Iinlls (J links Va2+ 0'2 + r:! a
) . 1/ a2 + C~ J/ 1}2 + c:! a+0
R (Il ) = - 1\0 1)' - DOll' - - . - - 77),
links links a links 1/ a~ + 02 + c2 a
L ' , D b "8)1~ ( 1 ) = - 1\(11) - (IJ) • I •
links links links 1/ a2 + 02 + c2
K n o t en p u n k t (lU):
Nm !) -= +1\1II1) • Va2 + ~+ D (IIl ) • 1(....,a~-;-'_+-/:""';;,2 '' , 79),
rechts linlls (I links 1/ a 2 + b'2 + c2 (I
1/ i;2+ ;;:! a2 + c2 a+I,
N (III) = - /\' (111) • • ' - Don). _ .--80),
Iiuks links a links V a2 + 02+ C2 a
o
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• (J ,, -t 2" " a -' " a (/ ),+A'l~ -t I ', -+ Z -, A (I)' -- h ll 2 I ..
" c
"
link "
( x + r Z, -~ ). (J (/ h n 1111 ,2 1\(1) , h III ' h
"
link
"
hn ,. I
(/ (/ /. II '1\( 1) 2 A (11 A l11I
link.
"
111
,.
•
a
":? ,h 11 h I I ,
11
nthalten vier Unbekannt I\CT) bi 1\' 1\ ) und bild nd n Sc hl n (/ :.! 2 /
link. linke 11, 1\
-, , 11 ' ( /f li I' d ie Er le d igu ng de r n fg ab dil' b chnlrt 110
it ihrer Aufl« nng find n wir : (/ a ] I , lllll )Z=- ~- , rx , ~3a +2b n 2 cK(I) }'linke a I, (I r b
+ (/ 2 a bl (/Z - , b '~ (I ,) lt3 )r a I
•
.\- }-' fl~
K(II) - 4 (a + h) (i n I,) !I 1),link
[ , a f Ir .
:1 n 2 "Kom = j , ,L~/;link
"
n b
f (I 2a T b J' (IZ d,r n I, 2"
"
_1,[X .~ f (l I 2 b \ } n (I 2 b lK( IV) = y, - UI) , (I tJ) l:l / /link 4 b
"( (f1 -bn I (J I 1 ( 11111.
+z _u_ a +bl a 2 1- 2 (J 2 Z J
e ' b ' (a f b) (2 (J ") r ' (I (/ t) 2 (( I,)
-t +(x+ vt z-a ) . a ll N I I b ((I b :! n I,)(I • ), 111C 'I( a b)
I Z '}. " n I 111'1),
l Ji Ein tznng d I' fiir Km bi 1\(1 ') K onn nl'lI \ I h 4 IJ n
"
J
link. link
in d n B zlehungen 7ii a), 78 a), I ,,), I n) uhrt znr Ihn-
J '.
I ( '). bl
rnnng d I' , t, bkräfte in den Diagonal 11 , I' 11 l
a ll +2" (:? a +b) r I. (n /,) t2 a h)
'Ix. fIlJ(I) I I , flink '}. «(I t ,.) (2 ,I I,) 2 (I I. I n " I I ( 10 '1I,I.
1
:! " J.
(,2 I 'I , J
Z .!!.- , (J af 17 ), n n /. 2 a ), ) (/2 r (J b t, 1:
' 111
h. I, (J I, 12fJ 1) I b n I. I
I I ' a ,,'IJ(U) t 2 ,. ''}.~0 + 1'. (a +(, I (2 (I ,. I n I 10 11,lmk I. (J
I h' I " aa (/ (, J' a
r ),Z 'I I- h (I " I tl 'I) ,2 c u t N(l1I
r 1'/
")
;! , (/
. [ X , (n t
n" n
lJ(J111 = -
I I ,
2 h) ( 2 (I /.) :!n
"link. in
n
n I' (J I,' t r brZ t, !I'I ),
'}. ( ' a t. I Z
"
II
J
') Zur Pr üfun g tl r Richtigk it d r uß I! UD~ rld i r n Ir i or 11 ml 11 UI
G!..j bun en !I) bi :4) und rh lten :
a nt b ,a ~atb+, :!"," A
2.
-
+2 1. t Z - . 2 I. _ _ 0
"
" c b ) ,11
Aus d n ßr l{ Imiss n 9:1) bi ~ 911) en prin gt. : a
"
Il
(I r" t t, I
,Z •
I,
~ I\ ~n. t lJ - · 2 ,. I
"
.)
I I .\ n F.r' hD t h _ D. , I 11
omit die vor,lII~ hemle , III1lIll n leiehung li l nI, -h erfüll t Ir.1
"'
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117),
118),
116),
115),
114),
119),
124),
125),
126),
a
'.a-
F (11 =
rechts
.Y alab +2(11 + 1')2] +2b[a2 + 2 bUa+b)]
4 ' b(a +b)(2a +b) +
+~ ..!!...-, fl (2 a +b) + :! b (a +b)
4 b (a+b)(2a+1I) +
+_1_ Z ~ , a(f1+b)+b(a+2b)
·1 c b(a +b)
x + }, + Z~
c a2
FOIl ) = - ------
Iinka 4 1I(a+b)··· ·
· x+ l' + Z..:!...
C
10'(111) = - ---,----
mitt eu 4 b (a+ b)
, X a a(2a+b)+:!b(a+ b)h tll l ) = - -------- -
reeh t. 4 " (a + b) (2 a + b)
I' a rt (2 a +3 11 ) 1 . (/ (J
. - ,- ------ - Z - · -
-1 b (a +b)(2a+b) 4 c b
F (!v ) = .Y a2 -I- ~ ..~I[a1l * 2((/ + b)2]
link . 4 1I(a+b) 4 b(a +b)(2a+b) +
+~ Z ~ , ~4 c b .
r. f X a2 r a[ab+ 2 (a+b)2]
'( I V) = - . I +
mitteu l4. 1I (a + b) - - --=r ' -b(a+/,)(2a+ b)
1 a a} 1/ (/ 2 +a2+4 Z~'b' a -
1.' X a2(2a+ 3b) +
r (IV) = - , -
recht -1 bla+b)(2a +b)
+ r ,~ , (/f, +2 (a + ll}l fl j-2 b) +_1X ~ , ~ia +2 b 120
4 b (a + b}l 2 a + b) -1 c b(a+b) ).
Denselben Gleichgewichtsbedingnngcn werden die lothrechteu
Kräfte bei den Rippenlagern entnommen.
.\'-1- )' c a b + 2 (a +1,)2
1" (1) = - - -- . - . ---'---'--'--":'..,...
link. 4: b (a+b)( 2 a+b)
1 2 b2 -a2
- - z · .. ... 121),
4 b(a + b)
X + }' c a b + 2 (a + b)Z
4 b (a + b)(2 a + b)
1 2 b2 - a2
_ - Z , . .. . 1~2),
4: b( a+b)
i\' X c a I) -I- 2 la + b)21 (11) -
link. - - '"4 ' h ' (a + b)(2 a + b)
Y c a Z a
- 4" T ' a + b - ""4 'T .. 123),
S til) = __ X , ~ . ab+ 2 (a+W _
recbt. 4 b (rz + b)(2a + b)
}' c a Z a
T' T ' '71+b -"4 ' b
...\ + 1"" C /1 I Z f/ "!.
X CIII) = + .- . i ' -,---:......,.-:-
link. 4 b- a + b 4' b(a + b)
X + r c a Z 1/2
X(lll) = + ' + .---
recbts 4 ' b a +b 4"" b (a +b)
l \ I V) = _ X ,"::" , _ (_I __2', !.. ,nb+ 2 (a +b)2 _
Iiuk. 4 I1 ,, +1, 4 IJ (a +b)(2a +b)
Z a
-4' "t : ..... 127),
] O!l),
111),
113),
107),
112),
108"').
. 106),
a
1 ~-:;---t .,-a- - Co
a [a b + 2 (Il b12]
' - b(a+iJ)(2Cl-r- b) -
(I 2 b2 - a2 }Z _ . -----.,,-
c b(a+b) .. ..
a [n b+2 (a + bFJ
b (a + b) (2 a1-0 -
( .Y -t )'
l 4
I .Y + I'
- 1 4
I 'J Cl 2 11 2 - (/2 1. 1 ~2 + (12
F, 110),
·1 c ' 11 (a + I,) f a
.Y (1 \'111 I 2 (a + 1I)(11 -I-- 2b)]
- - -I b (n b)(2 a b)
r d ab t 2 (a I 11)2] +2b[a2+ 2 b( 2a -t 1,)1
-I ..-- - b(f1+b) (211+b-)- -
__1 Z .!!- . a
·1 c li
.Y a [all +2(a +bF l )' a2
.J b(fl +b)(2f1 + IJ) + 1 1I (a+b) 1-
+ ~ Z~. !!...-
·1 c b
,. I' - r (" }')
- , - \ , \ - .
_ { ( X - Y) .
NOV) -
linke
NII V ) -
rechts
10'(1) =
mitten
F (l ) -
rechts
•
1, {X
'( li) =
mitten ·1
Den Glelchgewlehtsbedingungen fiir die beiderseitigen Gegen-
punkt e von (I), (II), (In ), (IV) entnehmen wir zuuäch t die
Kräfte in den t äbeu des Fußringcs , nämlich :
"') Das Gleichgewicht gegen Tran lation in Richtung der ~·Achse
für den mittels einer wagerechten chnittebene abgetrennten oberen
Kuppelthell ist an die Bedingung geknllpft:
c c+ X+=--r:=;= . ~ U + --= ~== . ~ ]) = 0~ +~ a+~+~ .
lit dem früheren Hilfsergebni
~lJ=- (X - Y ). l/ a2 + b2 + c2
2 a + b
folgt aus der obigen uuimengleichuug zunäeh t
c •+.z + -_ . ~R- (x - Y) . c - 0 ,J/ a2+ c2 2,, +b
lind weiters
c _~ I ) / ,-;2 + c2
2a +b (' - c -
_~ Z . _(I } . J / 0 2 + c2 •
~ a + b c a
Den gleichen Werth flIr .:: R erhält man durch Addition der Er,
gebnis e 101) b s 108), wowit deren Richtigkeit überprüft ist,
li8 UE 'l'ERR. INC.E. 'n; I - I , n \ R('IlITF.KTF..'·VEI f.l ' I': I. r. 1\,
),
T l ll ) . a( 11) - '1(1) .1 ) (- li
i : I), , (J (Fi 'I l,'1 (rr) - (U , T.1Il) _ [I =( ) . b
I ~ ! I),
1'2
I1
b
Z
·1
_ _ \ ' (/ (11 -t I,) _ y . _
• /,('2a t I,) /, (2 (/ t I,)
1 (/ (/
- - X-·-2 (' lt
(/ 2 (I Ca t- b)
X , - lJ(2 ~+u) /- I', b ('2 (/ /- /t)
I .s « a+ 2 X -;- '~ b-
\'" (a + IJ)2 r , (/ «(/ I,)
- -j ~ iJ('2(/ /- IJ) t- t. (2 (/ /- b)
_1_ X a u
2 c /,
x c ('
- _ . - - ,
,1 b a +IJ
r c rr IJ j 2 (a +W
4 -b-' (1/ +b) (2:r -j bf
'J ~() _ (11)
Für die;\1 G genwirkung zur Kupp 1 aufgefa t n \ . g"
re ht n Krätto an d in Tang ntiallagern 0 1' b n , ich
W erthe :
,[" an :l " t :l (J ")D II =- n ,)
:!
"
(2 (, b)
I 111
I ~ "] I I, ' .11 .1 " (/ ( - 13.1 ,Z b '
:! "
"
2
"
I
, [. "-IJ.. / J 111
" / ' I b t ~ (I I"r 1
,) 'I a
bJ'
I (I I. ' I 'l I )Y. z -
:!a I, :! (/
" d I' [\Il , hl·i
1111h ,' inIl und
U1 1) - I' ILI - Nil )
h r b It
/ 11) 1- 111 '
hll r
il;,v ) U (I I NI )
h r
un,1
f ( )-= J I
h r
T (l) _ ( l V, .\ '
a (a t (,) I ' , Ca +b)2= - b (2 « + /t ) b (2 (/ t I,)
I , a (/
--X - I :~ :! ) ,2 t" /,
) Ei erhei cht da tran latori he Gleichg icht der
Kuppel iu Richtung der Z·Ach e:
+ Z+ ~ .V 0,
elcher Bedingung bei Bildung von .:.v nach Erl{ebui
ent proeben wird,
) D DI leichgewicht der Tran I tion llIr di Cr ig 11I ehre g uz
Kuppel ent pricht:+X - 'f ( l ) - ( Il)+ 1'(IIl ) -(IV) 0
in Richtung ller X-Ach e,
Y 7'(1l ) _ () 11) +T(l) - (1\ ) 0
in Richtung der Y·Ach ,H itle ß dingun 11 'rtl 11 mit ,j n obi n I
Ergebnis eu rur l' itlentiach erfüllt,
E i daran erinnert, d d Vorz ich n
\ ag erecht n Lagerkräften T dann gilt, wenn ie
außerhalb der Kuppel telrenden und nach d I' n litt
B chau I' - zur rechten Hand gerloht t ind ; d r
t ht hi b i der bezüglichen Lagerst 11 gegeniib I',
Die Unter uchung de willkürlichen An rift 1I\ ob r n
Ring hat die tab i I i t ll. tun d s tat ich e B e t i 1I\ m t hi t
de in Erörterung stehenden 'l'l'agsyst m zur u n-
fraglichen und allgemein g i l t i g e n 'r h a t eh
macht. Da die lothrechten wi wagerechten tützkr I' e Von der
noch au rehenden Umtauschung der e.lrückt n Diagonal n nieh
berührt werden, so sind wir jetzt chon in d r La , i
wichtige Eigenschaft n d e b tra chtet n 'I r
y t e m , auf die im früheren Ab clmltte hinged ntet wurde,
darzulegen,
Wir erkennen an d r Hand d r Erg bni 12) bi 132, da,
für da alleinige Vorhand nein d r lothr chten Kr f Z
bei (I) - die wagerechten Lagerwid er tänd T zw i 11;1 i .h n
nnd entgcgenge etzt dreh nden Krllft paar n n pr chen (Fig, 2 ),
D nken wir die gleich Kraft + Z b i (Il) hinzu!" t nd,
o erz ugt die elbe Gogenkrll.ft d umg kehrten Rl htnn •
innes, wonach bei Verhand n in b id r K fte - Z
b I I) nnd (11) - wag recht Lag rdr ück nicht uf I' t n. 0 '
ämliche gilt, w nn zu der ur priinglich vorh nd n u ngrift'·
kraft - + Z bei (I) - ein gleich Kral' b i ( IV) hinzu'
tritt, '\ ir können al 0 sagen : E nt p r ich t d I' l o t h I' eh t n
B l a tung ein ymmetral b o n o d r b t e h t
T -i r. o. 69
1\I1l1
uud
I m Gefolge dieser Gleichheit gilt:
Run = - -NW I )'
links recht.
13 ).
139) j
140) i
')a-
F(1) = _ X . Cl [ab+2 (a +b)2]+2b [a2+2 b (2 a +b)) _
links 4 b (a + b) (2 a + b)
1~ a [ab + 2(a +b)(a +2 b)] _ J..- z _~ ~
4' b(a+b)(2a+b) 4 c ' b
b
F(lI) = PeIl) - / • D (11),
r echts r echrs l a2 + b2 + C2 r echts
und bei Einführung der W erthe na ch 114) und 133)
F _ X a [" b+ 2 (a + b)2) Y a2re~~is-- 4"' b (a + b) (2 a + b) + 4"' b (a+ b)+
+ ...!... z ~ .!!.....4 c ' b
woraus zufolge 95) und 134)
-; ...y-y
K (lIl ) = - ---. ---- - - -
li nk. 4 (a + b) (2 a + b)
hiermit vergleiche man das nothwendigerweiee identische Er-
gebnis 112).
In ähnlicher Weise berechnen wir beim Fach an (IH) - (IV) :
- b -
J(III ) = J {(I1I) - / . D (IV),
links li nks 1 a2 + b2 + C2 rec ht.
_ b_
P(lIl) = F(IlJ) - J/ Q 2 Q • D(IV)
links lInluJ a- + b + c- rechiO
mall beachte den gleichen, aber entgegengesetzt bezeichneten Werth
für 1~1I) in GI. 94).
!Inks V-2--2
- a +c -
H (I ll) = R (llI) - • D l H )
link. Iin ka Va2 + b2 + C2 rechts
und bei Einfiihrung der Werthe nach 106) und 134)
RUI) = + X - Y _ a2 _ Va2 + c2 141) i
links 4' (a + b) (2 a + b) a
mall beachte das entgegengesetzte Vorzeichen des gleichen 'Verthes
für Rcm) In GI. 105).
rechts
- Va2 + c2Ill IV) = RelV) - . D(IV)
rechts recbts Va2 + bl!+ C2 rechte
und mit Ergebnis 107) und 134)
- { X a2 Y a [a b + 2 (a + b)2)~:~::.:~= - 4"'b(a +b) +T' b(a +b)(2a +b) +
+ _I Z~ . ..!:.}. a2 + c2 142),
4 c b a
identisch mit Ergebnis 108) für RcH')'
Unks
nnd mit Anziehung von GI. 115) und 134)
]iml) = _ X . .!!.... . a (2 a + 3 b) _
UnkB ,1 b (a +b)(::!a+b)
_~.~.a(2a+b) +2b(a +b)_~Z.!!.... ab 143),
4 b (a + b) (2 a + b) 4 C
P}' b -
.L' 11\') = '(1\') - / . Vl r Vll
recblo recht s 1 a2 + b2 + C2 recbts
woraus nach 120) und 134)
F _ X a2 Y a [a b+ 2 (a + b)2) +r.~~~~ - "4' b (a + b) + 4"' b (u + b) (2 (I + b)
+_l_ Z.!!.... .~ 144),
4 c b
ldentlsch" mit Ergebni 118) fiir P(IV)•
link.
135).
I ;J(j).
137) j
V,,2+ Zi.
U(I) = H (I) - - / . D ( II)
links links I a2 + b2 + C2 re hts
und bei Anziehung von 102) und 133)
-I> _. {X - Y a (:3 a + 2 b)
1(1) - - •
linl<s 4 (a + b) ( ~ a + b)
_I z..!:.} 1/ ,,2 + c2
2 c' a
woraus mit Ergebnis 93) und 133)
[(I) = _ X. ,,(a + 2 b) + 4 (a + b)2
links 4 (a +b)(2a + b)
_ _Y .:" (~~+~__l_Z..!:.
4 . (a + b) (2 a + b) 2 - e
- 1/ a2 + (;2 -
U(l1) = Ueu) - . D (u )
rechts rechts Va2 + b2 + ('2 recht ..
und mit 103) sowie 133)
R {X a[ao +2 (a +b)2)re~~~ = - 4 • b «(1 + b) (~ a + b) +
+ y a
2 1 (J n } a2 + c2
T' b(a+b)+T Z7 ' b ' a
hiermit vergleiche man da Identi che Ergebni 104).
P(I) = FIl)"- b . D(1l),
links Iinkll a 2 + b2 + c2 rechts
woraus zufolge 109) und . 133)
Nerv)= N(rv) = N(1V )*)'
links rechts
In allen diesen vorweg- erkannten Beziehungen sind uns
weitere Prüfsteine fiir die Richtigkeit der durchgeführten Unter-
suchung erwachsen. •
Unter Hinwei(auf Fig. 26 und mit".Verwerthang der ihr
entnommenen allgemeinen Beziehungen beim Fach an (I) - (Il)
ontwickeln wir Dun:
- b-
K(I) = K(I) - / . D(1l),
links links 1 (12 + b~ + c2 r echt
N (Ul = ,1\'(11) = N \u)
links rechts
Sodann führt die tati che Vorstellunz zu den An ätzen :
K eif) = - K (1l1 )
links links
*) .D~ wir wissen, dass die lothrechten wie wagerechten Lager-
krltfte bei emer Vertauschung der diagonalen Glieder unberührt .bleibeu,
s?mt1sssendie letzteren Gleicbheiten schon in den Werthen für N in GI. 191)
bis 128) ,bestehen. Dies ist in der That der Fall denn e ' be agen die
genannten Gleichungen, dass - ,
Nm = • <Il,
links roch t8
N(II) = N(II),
linb rech t8
N(llI)= N(IlI),
links rechts
• IV) = 1 (IV ).
linb I' chLl
Die sämmtlichen Stabki äfte und die Gegenwhkungsn der
Lager zur Kuppel sind zur Erlangung der wiin chenswerth n
Uebersicht eine Grundri snetz, Fig. 32, beig e ehr leben. An der
Hand die er Figur i t 'eine nochmalige Ueberprüfung der Be-
rechnungsergebnis ie, und zwar derart vorg enommen worden , da s
ämmtliche Kn otenpunkte für icb auf Gleichg ewicht unt er ncht
wurden. l.t 7),
• -I'. ~"
I,
- I,
(I
2 a
191 I.
=- x
+ I~ . "(:~ a 2 I,)
4 (a -t 0)(2,, +")
r 3n '- 2 /1
·1 " ;'1
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I 19).
(J
a I.
---
a2 1- I'~
(l
n
rti :
r (I
·1 2(I-t h
I
.t
h
b t- 0 =
ara I.
a +---,; - 4" - -2 n - J; . " -t I,
a '! + Cl
{J 0
}
+ 4
4=-
I ' ~
I \ (III ) = 2
a -
link 4 (a + h) (2 a , 11) +
Ir ab I ' u+-- (a + 11) (20 +11) - . a 'i- h 11 ),4 4
(Schlu folgt.)
Für tli Rahmen täb d F. r lll~. an (111) (I \" goll n cli l'
H rl itungen :
Die übrigen Wirkung gr ößen tabkrl ft wie Lager-
wider tände - werd n durch chlichte Addition der link und
rechts von der ymmetral bene in Fi . '27 t henden Au driick
gewonnen. Im Grundri netz Fig. 34 ind di ilmmtlichen
Wirkung größen iiber . ichtlicb eingetra gen. Hi zu ei bemerkt,
da die abweich end Form für di Ansehr ibung d I' - zu-
ammen häng nden Angriff f, lien nt prechend n - Wlrknngs-
gi ößen in Eig. 27 und 34 mit Ab icbt g wählt i t ; der kundige
Le er erkenn leicht den Grun un wird im Falle der n-
wendang mein r Erg bni e der en Form a g m n w hlen.
Wie iu den früher n Fäll n i t auch bei die 111 An rif] die
eberpriifung der W erth dur ch In g leichg wicht tz n all er
Knotenpunkte bewirkt.
Quadratiloher Haupt·Grundriu.
Symm trilohe Angriffe an Knotenpunkten de oberen
Ringes.
uch hier übergehe ich di bl itung d r Wirkung. größen
an den tati eh n Bedingungen voll tändig, verwei auf den
zu 111m nh n enden Angt in fall Fig. 32, owi auf die Er-
I, uterun n d s unmitt Ib r voranzehend n Ab chnitte und über-
gebe di dem Grundr i netz Fig. 3:i b ig chri ebenen Erg b-
ni d 111 Le er ohne Weiter , Die chli ßlich eb rpr ilfuug
di I' Ergebni j t in glei ch r Art wi b i d n frühe ren An-
griff. lien rfolgt.
y
4
Qu dratiloher Haupt -Grundrils .
ymmetrilohe An g riffe a n Knotenpunkt en dei unter en
R in g es.
Die Ableitung der Stabkräfte und Lag erdrücke des ohge-
nannten Angri flsfalles aus den statischen Bedingungen mine ich
an mehrfachen Gründen übergehen zu dürfen. E ge talt t
icb die e Ableitung unt er Anwendung des vorbenutzten " er-
fahrens an ich sehr einfach, zudem werde ich dieselbe im Fall :
Rechteckiger Haupt-Grundri s that ächlich durchführen i endlich
ermöglichen die Ergebnisse beim Einzelangritr an einem Knotcn-
punkt des unteren Ringes die hier giltigen tab- und Lager-
kräfte durch entsprachende Summation zu bilden. Bei die er
ummation mu in gewi er Richtung Vorsicht beobachtet werd en.
E wecb elt nämlich die wirk ame Diagonale der Fache an (I)-(II)
und an (HI)-(IV) die Lage, je nachdem der rechts eil ige oder
linksseitige Fußpunkt als Angriffsort dient (Fig. 27). Bei der
Zn ammenlegun g der genannten Einzelangriffe mii n aber die
Diagonalen in den Fachen an (I) -(II) und (III) - (I ) al pan-
nung los ausfallen, welchem Umstand derart Rechnung zu tragen
ist , da im inn e der Fig. 33 gegen die Rahmenecken geri chtete
Hilf: kräfte - der en ab oluter Betrag der Dlagonr lenkrau für
den Einz laugriff entsprlcut - angebracht und in ihrer Wirkung
auf das Fach beriicksichtigt werden. .Mit den Beischreibungen
der letztgenannten Figur ist die Wirkung durch die folgenden
An ätze au gedr ückt :
b
J( = F = + V .,+ b" + .) . I),
a- - c·
Va2 + c2H= + I).
1/ a2 + b2 + 1'2
K(I) = 2
links
Mit dem Ge agten ergeben sich für die Rahmen täbe de
Faches an (1) - (I1) bei dem hier giltigen symrn tris ehen An-
griff am FuLlring die ltabkrüfte:
I r LI" a2 + c2 y 1/ a2 + c2
R(I)= H Ili ) = - -2 . 4 2 a + I . +
lIok. r chu a u
r 3 a+ '2 0 Va2 + c2
+ -4- 2 a + b . - tl +- 0 -
Y a + 2 b V (;2'+ c2
= - - - 116),
4 a + b Il
Dlo Oe:tCl'l'eldll: ' Iw Alltollwhll.- .\u t -llun J' In WI 'n U)()O.
Bericht von Prof. 1.. zi chek,
(lIiezu die T eIn VI, VII und VJII.)
In der Zeit vom 31. Mai bi 10. Juni v. J. veranstaltete der befinden und eit einer Reihe vou J bren die ver ehieden ten us-
o terreichi ehe Automobil-Club auf dem Platze der Vi. ection der tellune objecte, lebende und leblo e, zu beherber en beruf n ind. Der
Landwirth chaft -Gesell chaft im Prater die 1. Oesterreichi ehe Auto- hinter d n elben befindliebe Vorführunesrin g b K uflu tlgen Gelegen·
mobil- An tellung : ö terreichi ·h nicht darum, ;weil nur Ö terreichische heit zu eing h nden Ver nchen mit deu Vehi ein und ndlich urde U111
Erzeugni e au gestellt waren, ,im~.Gegell theil, d s lei te war n. - da Ganze hernlD eine l' hrbahn hergeri htet, nf wel h r i 'h in deu
Hindi ches Pro,illct. ,T c1lm itl gs tnnden täglich ein I bhatl l' Cor 0 de PlIblieuw eilt-
Die Ans teilung lUllte die b iden großen lIallell, tli ich ,In wickelt, wub i Oelegenh It w r, lIß l' den iu d n 11 llen an .
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gestellten Fahrzeugen eine Reihe der ver chiedensteu 'I'ypeu, die sich
im Besitze der Clnbwitglieder befanden 1II11 von diesen beigestellt
worden waren, in Function zu beobachten. Ein in die eibe Zeit fallende
Wettfahren von Automobilen auf der traße von alzbnrg nach Wien
brachte auch vorübergebend die bethe iligten Rennwagen in die Au. tellung,
Die Er öffnung der Automobll-Au stelleng fand am 31. Mai Vor-
mittag durch den Präsidenten des Ehren-Comitäs Grafen Han
W i Ic z e k [uu. statt in Gegenwart der Mitglieder de Clubvorstandes
iuit seinem Präsidenten Graf Gustav P II t tin g, des Ehren Comites,
darunter der Berichterstatter al Vertreter de Oe terrelchiscben Ingenieur-
IIn,1 Architekten-Vereines und de Execut iv-Comit mit einem ver-
dien Wolleu Referenten General-Cou ul i n ger. Hieran chloss ich
eiu Rundgang durch die Aus teilung, wobei, zu Ehre de Executir -Comites
sei die hervorgehoben, bereits ein fertiger Au . tellungskatalog zur Ver-
fügung tand,
Beginnen wir mit den inläudi ehen Erzeugnis en, so stand
wohl die Ne s sei s d 0 r fe r W a g gon ban - Fa b r i k - Ge s e 11-
s c h a f tin ' e s seI s d 0 r f (M ä h re u) obenan. Fig. 1 zeigt die
'fype dieser Firma für Benzinwagen, nach welcher echs tUck mit ver-
schiedeuer Anordnung der aro serie in ver chieden lu uriöser Aus tattung
ausgestellt waren. Die Fabrik ha den Benzmotor ( 'y. tem Ben z in
llanuheim) acceptirt von 6 und 9 p ~, mit zwei gegenüberliegenden
Cylinderu, dazwischen die Kurbelwelle. Die Zündung i t elektri ch. Filr
verschiedene FaLrgeschwindigkeit werden verscbiedene Zahnradüber-
setznngen eingeknppelt; seitliche Ketten übersetzen schließlich auf die
hinteren Triebräder.Ver chiedene Fahrgeschwindigkeiten zwischenden durch
die viererlei Uebersetznngen gegebenen tnfen werden durch Regulierung
lies Gasgemi ches der Qt1alität und Quantität nach, owie durch Verlegung
de Momente der Zündung vor oder nach den todten Punkt (Vor- und
-'achzüudnng) bequem erreicht. Zum Lenken dient ein Goubernal in der
Form jener der Fahrräder. Fig.2 lind 3 zeigen die Disposition des Trieb-
werkes. Fig. 4 stellt den 12pferdigen Rennwagen der Firma dar, der nach
der Wettfahrt von Salzburg nach Wien zu sehen war. Um Gewicht Im
sparen, i t die Au stattung auf zwei itze einfaeh ter Form be chränkt j
kein Wagenka ten, der ganze Mechani mu offen und frei.
Ein am selben tand aufgestellter Dampf-Omnibu für 12 Per onen
tammt von der franz ösischen Firma de D ion . B 0 u t o n; der Motor
hatte 24 P. ..., .
Die I. Oesterreichische Motorfahrzeuge-Fab
rik von August Braun & Comp. in Wien ("Favorit-
Werke") fabricirt ;\Iotorcycle drei- und vierrädrig und kleine
Wägelchen fiir zwei bis drei Per onen, Voiturette. Fig. ö und
ti zeigen ausgestellte Tricyeles und Quadricycle mit luftgekühlten
stehenden .Motoren Sy tem de D ion . B 0 u to n bekannter An.
onlnung von 13/~ - 21/4 l' '. ie fahren bis 35 k m pro Stunde und
kOllllnt der Kilometer auf 1 h beim Dreirad j Preis K 1500, das-Quadri
K 2000. Fig. 7 lind 8 zeigen die neuen Voiturettes·Type der Firma.
Der Uotor ist vorne lind derselben Construction wie bei den ycle, nur
mit wassergekühlten Cylindern und von 41/'1. P . Die Zündung ge chieht
magnetelektrisch i KnhllVas erbrauch pro 100 km I I j Betrieb kosten pro
Kilometer circa 11/ 2 hl zwei Zahnradüber etzungen ind filr 35 und 12km
pro tnude berechnet, letztere filr die Bergfahrt ; die weitere Reguliernng
der Fahrgeschwindigkeit ge chieht in ähnlicher Weise wie bei den
,'esselsdorffl r AlltomobiIell. Preis K 6000.
Die erstel:lsterreichische Automobilfabrik von
Jak 0 b Loh n e r & Co mp. hatte ihre elektri chen Automobile in Paris
und 'i1rnberg auf den Au stellungen und daher hier nur Abbildungen davon
zu zeigen. Fig. 9 stellt ein ganz neue ystem eine Elektromobiles nach
ystem Loh n er - Po r c h e dar, de en \Ve enheit darin besteht dass
die zwei Elektromotoren (lirect in den vorderen Triebrädern sitze~ die
zugleich Lenkrä der sind. Dadurch fällt jede Zwischentransmissio; lIud
der damit verbullliene ElTectverlust fort, \Va doch als da Ideal eiues
Wageumotors gelten IllUSS; eine Construction, wie ie vorher noch \lich
gefunden wurde. Es i t damit eine Aufgabe gell! t, die der Elektrotechnik
seit jeher chwierigkeiten machte, einen Motor mit 0 geringer Touren·
zahl zu betreiben, wie sie für die e Zwecke nöthig i t. Gewi wird
die eIlterreichische Erfindung im Auslande ent prechende' Auf ehen
erregen uud gebllhrellde Anerkeunung findenI
Außer den genannten Firmen traten noch mehrere Oesterreicher
mit schlichternen Versuchen von Voiturettes eigener Constrnction auf,
welche jedoch erst die Zukuuft bemerkenswerth zu machen berufen
ist . Da s fiir die Eiuzelheiten zur Herstellung von Automobilen zum
Theile auch bereits in Oe terreich gesorgt ist , bewiesen die Oester-
reichiscb-Amerikani ehe Gummifabriks-Actiengesellschaft mit ihren "Con-
tiuental 't-Puen matics und die Oe terr eichische Actien-Gesellsehaft filr
Gummi-Iudustr.e mit ihren "Expre "·Pueumatics, die Tita.n·Accumu-
Iatorenfabrik mit ihren au gestellten Accnmulator-Batterien von erstaun-
licher Capacitnt (siehe untenstehende Tabelle), die Exposition von Baron
'l'ltau-äccumulutcr (System Helmel},
IGewicht BeiEnt- dnrch Ilade-Batterie mit total Capacität str om- Leistnng IStnnden
st ärk en
von
24 Zellen größter Type 310 k,'I 9600 IV" 15 A 1'8 l' 1112
44 Zellen größter T)'pe 120
"
3400
"
5 " 6'8
"
6
Zellengewicht Capacit.ät IBei Entladnng mit 11 Anmerkung
5 " k.'l o Wh 10 A Ifür 'I'ractiou7'2 ,. 120 " 15 "11'2 " 240
"
30 "
16'5
"
280
"
35 "
15
"
140 Alt 40 " } stationär25
"
250 " ts ,
C o delI i uud E. v, ta dI e r einer äußerst ingeniösen flammenlo en
G1l1hrohrziindung, die Klo terneuburger Hydra-Werke und F. K röt t-
li n g er mit Züudungabatterlen , die HLlf-Wageufabrik S. Arm b r u s te r
(gescluuackvoll aus geführte Wageukasten etc.), Fabriken filr diverse
Beiltandtheile wie Laternen , Lieferanten für Benzin, chmieröl u. s. w,
Als österrei chische Erzeugnis e waren auch bereits anzusehen einzelne
Vehikel der Lee s d 0 r fe r Automobilwerke in Baden und der Oester-
reichischen Daimler-Ilotoren-Commenditge ellschaft Bi e r e n z, Ei s cher
& Comp. in Wiener-ITeustadt.
Die Au stellung der Le ea d orf'e r Automobilwerke übertraf
an Eleganz der secessionistiscben Ausstattung ihres Stande, alles
Uebrige iu den beiden Hallen. Es waren ausgestellt: Ein Jagdwagen,
ein Phaeton , ein Petit-Duc (Fig, 12), ein Victoria, ein Geschäftswagen
(I!'ig. 14), ein 9 rs Lastwagen (Fig. 15), ein 9 P Feuerlüschwagen fiir
411 km / tundenge chwindigkeit (Fig. 10), und eine 9 P Benzin-Loco-
motive für Feldbahnen. Letztere war von der Erzberzog Fr i e d r ich-
schen Gutsverwaltung in Deutsch-Altenhurg angekauft mit drei Waggous ;
Trausportfähigkeit 111/2 t. Die Feuer pritze war so eingerichtet, dass an
der Braudstelle IIBCh Ausrilckung des Fahrtriebwerkes eine Rotations-
)lumpe an denselben Benzinmotor, der zum Fabren dient, angekuppelt
werdeu kann. Das Gefährte i t filr vier Mann Besatzung und besitzt
auch eine pule mi dem aufgewickelten chlauch.
Fig. 11 zeigt einen Duc Tonneau, Fig. 13 einen Break oder
Reisewagen u. Fig . 16 einen Omnibus der eIben Firma. •
Die Preise sind:
Von Jagdwagen {6 r K 11.000
und Victoriawagen 9. K 13.000
Phaeton { 6 r K 10.500
und Petit-Duc 9" K 12.500
(6 P K 8.400
La twagen < 9 " K 10.000
Die Wiener- ,Teustädter Automobilfabrik der
oe s t e r r e ich i s c h enD a i m Jer- M CJ tor e n . C 0 l1l man d i t-
ge seils c h a f t Bi er e n z, }' i sc h er Co m p, brachte ihr
erstes selbsterzeugte Ptoduct in Ge talt eine viersitzigen Phaetons mit
zweicylindrigem Motor von 4 P.' (Fig. 18), daneben eine Reihe
Cannstätter Erzeugni e, uud zwar einen viercylindrigen Motor mit
Co deli i - Stil die r's Bammenloser Glührohrzündung, ein completes
Chassi' (Wagengestell) mit viercylindrigem lIIotor flIr magnetelektriscbe
Ztlndung (Fig-. 19), einen Geschäfts- uud einen Lastwagen (Fig. 20), eine
Benzin-Locomotive filr Feldbahnen (Fig. 17), ein schmuckes Motorboot
lind einen stationären Motor.
ui Cor ofahren betheiligte sich auch ein Amateur mit seinem
2 J" Daiml r-Rennwagen (Fig. 21).
Der viersitzige Phaeton (Fig, 18) mit 4 PS Motor kostet K 7000,
eine ech itzige Kaie che mit 9 P K 9000.
Die Preise der Ln twagen nach Fig. 20 richten sich nach der
t,lrke de Iotor von 4 - 10 J' filr La ten von 1'5-0 I und variieren
zwi chen K 6700 und K 11,000. Fig. !L zeigt einen kleinen Daimler-
Victoria oder Jagdwagen.
D A u I a n d war atn viel eitig ten vertreten auf dem tand
der Automobil-I -iederla e von Aruold S p i t z in Wien. Es gab hier ver-
chiedene Motorräder von de D ion. B 0 u t.0 n: Dreiräd r, olche mit
Avant-Train und mit Anhängewagen, ferner mehrere Voiturette
der eIben französischen Firma; durchaus Originalfabrikate. Von einer
olchen Voiturette war der nackte ~IecbaDi ums am Cha is aus e teilt.
Diese zierlichen Wägelcllen sind für drei Personen, haben einen was er-
ekUhIten Iotor, ystem de D ion & B 0 u ton von 3 r~- und wiegen
circa 300 kg j sie ko ten K 5600 bis 7000 je nach Aus tattung. Der
Triebmechani mus hat veränderliche Uebersetzung für die Berg- und
Ur die chnellfahrt, letztere bi 30 km pro tuude; auch RUckt ärt -
fahrt i t einzuschalten. Außerdem vertritt Herr A. pi tz die Rhein' ehe
Gasmotorenfabrik vou Ben z & Co, in Mannheim in Antomobilen uud
\ aren auf einem [tand auch solche von 3, und 9 P zu sehen
(Eig, _3, 24 und 25) mit dem bekannten, auch von Nes elsdorf ccep-
tirten liegenden Benzmotor und mit Riementrau uii siou. Prei e :
K 4000 der Comfortable Fig, 23, K 6600 Dos II Dos und K 11.000 d
Phaeton Fig. 23.
Fig. 81 zeigt einen Duc, Fig, 32 einen Mylord, Fig. 33 eine
e chlo sene Kalesche nnd Fig. 31 einen Break 1Ier Mannheimer l'abrik.
Die er.itcl ige französi che Firma Pe u g e 0 t in Au,liaeourt
hatte durch den hiesigen Vertreter Ph. ß r nn bau er, 0 h n eine
8 F' Voiturette (Fig. 26) und ein viersitziges Pha 'ton von 7 P (Fig. 27)
gebracht, letzteres im Preise von K 9200, er tere von K 5200. Die
Peugeot·Automobile haben liegenden zweicylindrigen Motor mit elektri·
cher oder GIlthrohrzlindung,
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lit einer chteu. ertheu Coll ctiun von e 'b r olmrette srprobter
Lei tnng fähigkeit ar IHe Fa h r z e u g fa b r i k Eie u a c h auf
dem Plan er hieneu, mit lotor u von z i uud von vier lehenden
C'ylindern, entsprechend 4 r \'. l' (Fi. _', 29 und 80). Preioe
k. 3300 und 6000.
Auß rdem ren ver chiedene Wiener Fahrr dh ndler mit us-
I udi ch n Voiturette g kommen, z. B. ou D ec h 10 p, in Brü~"e1,
Pie I' er in Lüttich. von der km u- Iotor- Velcycle '0. in Gre ufield
( merisu), von C h va n n e t, G r 0 , Pi c h a r d, '0. und vou
D e J Rh ye 010 p. in Fr ukreich n. . .
B ondere Intere e bot unter den au I tudi cheu Erzeu rui n
von 1e tandtheilen für Automobil di Erpo ition der U1agnetel k-
ti chen Zündvorrichtungen von Robert B0, c h in 'luttgart für einen
vi rcylmdrigeu, einen zw eicyliudriz n uud für ein n I ng am eheuden
Motor. Die e Zllnlun einrichtnng rzeu I sich den nöthi en trorn
für den elektri chen Funken selb t durch di Kraft de lotor, bed rf
demnach keiner B tteri vou Prim r- oder ecund r I menten j eiu
Priucip, welche der ver torbeue Wiener Iechaniker I a r k u auch
chon bei iuen B nziu- lotoren vor 30 Jahr n znr An ffihrung ge·
bracht hatte. Die Po ch-Züudung hat einig d ran b er.
Der ~Iotor be egt nur die lei c h te n Blenden zv i eben Au er-
pule und den Polen. Die Ein ehaltung iuer Kurbel chleife bewirkt,
da die Anker pule mö lieh tIn e der Iudu tion wirkung der Pole au .
ge etz bleibt und d uu r h d r elben eutri n \ ird, D, gleichzeitige
plötzliche Abreißen d Contaethebel im Cyliuder erzeugt einen kr ti-
gen Funken. Ian konnte bei den u gestellten Apparaten vou Hand an
durch Dr hen die Fuuken hervorbringen, nd nun ZUID chlu ein
weuig Hi toria d Automobili IOn in Oe terreich. Der er~te Benzinwagen
d~r Welt von iegfri dIa r ku in Wien figurirte in J hr vorher
in der Rotunde anl lieh der J ubi! nm ·Ge erLe-An teilung' und blieb
di 10 I im C'lubmu eUln verborg n. Dafür hatten tin Pd r Vehikel cl ran
erinn rt, da die er ten utomobile eiuerzeit mit D mpfbetrieb v r·
ucht worden ind. E w ren die der Dampfw g n d r Grafen
W i m p f f e n uud W i I e z e k und ein \ter Damp wagen \'on
ß 0 II 6 e in Frankreich eon truirt.
eher cilli e ITovitiitCIl HUt' 1'1l1)hi.-ch ~1II und photo I'Hphi: -h 1II Gebiete.
Vortrag, gehalten in der Voll ver alDmlung am I. December l!)00 von Hofrath O\t41Ill, r Edler • rolklll r D
irector der k. k. Hof- und a drnckerei.
Hoc h v e l' e h l' t e An wes e 11 d e ! erört rt , wird den \' r hrt n Iitgliederll de
Ver ine erinnerlich
Dem Wun che Ihre Verein .Vorsteher , ich möge in der ein, d ich bemerkte,
da , 0 alt di Lith graphi i t, 0 alt
jetzt beginnenden Vereinssession einen ,"ortl'ag halten, habe ich oien auch di Bemiihung n, deli chwere
n und hute chon
mit großem Yergniig n entsprochen. "'enngleich ich diesmal nicht, sehr ko t pi ligen
Litho raphie in durch in I{eeignete
wi e it einer Reihe von Jahren her in meinen \'ortr gen ~[aterial zu er tz n. Ich erw hnte 301 d
ie en Anforderungen
von die CI' telle au der Fall war, goradezu epochale. -euer- theilweise ent prec
heud da. Z i n k und die K l\ I kin te rpl a t te
cheinung n auf dem Gebiete der graphi ('hen KUn. te und d rund k m zum chlu auf da tal
l Alu m i n i um und die
l'hotographie vol'fiihl'en kann, wie es der Kinematograph nnd die Aluminiumplatt z
n prech n, wob i irh f'itlgeh nd di Yorlhoile
Kilometer.Photographie] 896 odel' die PhotogrRphie in den natürlichen I di e •[aterial fitr di Lilho r
aph ie erört I t, H zUgIich der
Farben de Gegen tande nnd die Algraphie 1899 g we,en ind, nlther n u fiihl'Ung
'en iib l' die en lieg n land v rw i kh auf
o bin ich immerhin in der angenehm n Lage, ehr beach en _ die nmm l' 51 d Ja
hrgange, 1 99 d l' Z it chrift de v I' hrlichen
wertlre lmd inter ante 'ovitlHen auf den genannten ebi ton Ver in . 1m weite
ren V J laufe dip or II tr bnn n kam im Laufe
zur Dar tellullg zn bringen nnd an dOl' Hand inel' I' ichhaItigf'n de \'orig n Jahre,
ein \'on d m Wien I' .·ylographen Johan
n
.\u t llung von ein chillgigen Drnckl'e 'ultaten vor chi d ne Rot ta c h erfnnd
en , fiir di' T chnik df'l' Lithogra hio ehr
."eu Itlllgen anf die en Gebieten zu be prechen. g igu t rat ria
l uoter d I' ß z ichnung .,'" te i n p l\ pie r~
Eine die er ovitlllen i Lda jiingst erfnndene Lithographie- ill d n Handel. B itz l' do' Patente fitr U te
rr ich i t die
Iateriale " te in pa pie 1'" nnd sein Verwendung, ferner ille Ge 11 chan ÜI' gra
phi ch Indu trie in Wien.
neue Art von "photomechani ch l' Kraftznrichtung Da t inp
api I' oll al in IIldl'ucktlllchc fnl' alle litho-
fiir den Illu trationsdl'llck, dalln ein Verfahren von .,1' hot 0- graphi ehen anie
ren, 0\ io auch al Zeichnnng papi r fiir oine
gr,viire zur Repl'odll tionvon trichoriginalen', Reihevonlithograp
hi hellTchnikndilln, inevol'llehmlicht>
owie da Copirvorfahren de "G u m mi d I' 11 C k e CI, da letzter AIIfgoabe be t ht dr
in da' von dem elb n, ob l' i gin a l-
ai ein Re IIltat der von d n Amat ur-Photogrllphen 0 leiden- 11 m d l' 11 C k od l' 0 l' i gin I
z ich nun g, eine groLle AIIZ, hl
chaftlich geptlegoten künstlerischen Photographi. ZlIm chlu \'on weiter n {;mdrncken, s Ib t in lang
n dazwi ch n lieCl'eod n
will ich eine kurze Be prechung der von d I' k. k. Hof.. und Zeitintervall n, mi
t \'oIlkomm n l' Erhaltung der Origillal, ge·
taa drllckerei anf der InternationaleIl Weltall tellung zu macht werd n könn
en. Di e Iat I'iale di n daher nicht dazu,
Pari in deI' Gruppe ][[,la se 11 exponirt g we enen Ob- davoll dir c zn vervielfllltigeu
, ond 1'11 haup ltchlich al
ject n der Hand VOll hier zur Ansicht all g ,t Hten Druck· D p'-)tlllatel ial für Lithographi -Original , um
da\- n lind Ib t nach
probeIl und Hiicherwerken g ben. ehr langer Z it b
ehuf Drllck in I' utIag d n hi 'zu nöthig n
u m inom hier um 25. 'ov6l1lb I' v, J. gehalt n n UlIldrllck auf t in, Zink 0 er Al
umininlll herzlI t 11 n.
Vortrage, in welchem ich das V rfahr n der "A] g r, phi ~ Da 'teinpapier plIl elltirt ich, wi di irculinmd n
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drei ~Iustcrabschnitte zeigen 111 ein mittelstarker Carton und
ist auf einer eile mit eine:' matten weißen ehichte ver ehcn(~eheim gehaltene patentirte Prl1p~ratur), welche Im kalten
Wasser w e der auf w e ich bar n 0 c lr J ö s I ich ist, und
welche Seite ZUl' Aufnahme der Zeiclmunz oder des Umdruckes
bestimmt ist. Diese Präparaturschichte i t entweder g an z gl a tt
U~d in diesem Falle zu Federzeichnungen oder zur Aufnahme
emes Umdrucke geeignet, oder ie i t m e h I' oder wen i g e r
~ t a r k ge k Öl' n t oder durch eingeprägte Linien gerastert,
lJl welchem Falle Kreidezeichnungen auf der elben hergestellt
werden können. owohl die fette Tu ehe beim Zeichnen, als die
Druckfarbe von einem mdruek werden von der Präpnraturschichte
d~s S~eiupapiere leicht angenommen und fe tgehalten und zeigt
d l~ nnt der Feder gezogene Linie große chärfe und Reinheit
bei guter Deckung, der , trich mit der Kreide zeigt ein offenes
un~ klares Korn, Bis jetzt gibt es Stein papier mit f ein e 11I,
Ill i t tl e I' emu u d g r 0 b e m Kor n. Das Stein papier ist aber
auch für n II e Art e n U III d I' U c kein der Buch- Stein- und
Kupferdl'l1cktechnik gleich gut verwendbar, es ist daher möglich,
von allen Arten von Typen, Cliches, Holz chnitten, Stlchplatten,
von allen Arten von teindruck- und Lichtdruckplatten gute
Uebertl'aguugen auf teinpapier und von diesem auf Stein Zink
und Aluminium herzu teilen, e wird das teinpapler daher lnsbeson-
dere für Umdrucke der verachledensten Art eine hohe Bedeutung
erlangen.
Mau behandelt den fetten Abdruck auf dem teinpapier
~en.au in der elben \\'ei e, wie wenn man einen Umdruck vom
tel.n machen wollte, indem man den Abdruck auf dem Stein-
P~PICl' zuerst gummiJ·t, dann mit lithographischer Farbe an-
reibr, das iiberschii 'ige Gummi mit dem chwamme abwäscht
und die außerhalb der Z ichnung befindliche Farbe mit Terpentin
entfernt. Der so behandelte Abdruck am teinpapier wird nun
trocknen gelassen und hierauf in tr 0 c k e n e m Zustande auf
Stein, Zink oder Alnminium umgedruckt. Der Stein, die Zink-
un.d Aluminiumplatte ind dabei genau so zu behandeln, wie
bei dem jetzt gebräuchlichen gewöhnlichen Umdruckverfahren.
Der Abdruck auf dem teinpapler wird, nachdem der Um-
~I'UC~ davon gemacht ist, vor taub geschiitzt aufbewahrt, z. B.
111, eine Mallpe gelegt, um nach Monaten, ja sogar nach Jahren
WIeder zu einem neuen Imdrucke verwendet zu werden ,
W ie schon erwähnt, i t aber das Steinpapier auch für alle
Arten von li t h 0 g r a phi c h e n Z e ich nun gen zu ver-
wenden, selb tredend mit fetter Tusche oder fetter Kreide aus-
gefitLrt, und ind di e Zeichnungen fitI' eine Reihe von Ueber-
tl'~guugen auf Stein, Zink und Aluminium geeignet. Nachdem,
WIe schon im Vorhergehenden bemerkt, das Ste inpapier nicht
nur gl att, ondern auch gekörnt und gera t e r t zu be
~?nllnen ist, 0 können damit alle Zeichuungstechniken ausge-
tU h,l't wei den. Auf dem glatten teinpapiere wird mit der Feder,
aU,t den gekÖl'llten und den gera terten Sorten mit Kreide ge-
~elchuet, eventuell auch Kreide mit Feder combinirt und zwarII~ p o s i t i ver F 0 r m, der Zeichner und Künstler ist daher
nicht bflllliissigt, in verkehrter Lage zu arbeiten.
Die Anbl'ingung einer Pause oder kizze erfolgt genau 0
w~e auf dem teine. Die fertige Zeichnung auf teinpap ler wird
nut Au nalnne des Aetzen genau 0 b handelt, wie wenn sie
auf • tein an gefilhrt worden wäre, Zur Her tellung der Druck-
~\l~t1age wird die Originalzeichnung vom teinpapier auf tein,
Zll~k, und Aluminium umgedruckt und das teinpapier mit der
Ül'lglllalzoichnung, nachdem dieselbe voll komm e n in ta c t
erhalten bleibt, für eine w itere Anzahl von Umdrucken, selbst
nach lange r Zeit, in einer ~[a Jl pe aufbewah rt. Von einer Zeichnung
auf den bis jetzt im Gebrauch tehenden Kreidepapieren, ob
glatt oder !!ekörnt, kann man nur e i u e n Umdrnck herste llen,
v~.m, teinpapier dagegen eine beliebige Anzahl in stets gleich·
maßIgel' • chärfe, und die Original zeichnung bleibt bei fachgemäßer
Behandlung, wie man ie ja auch dem teine angedeihe n lassen
muss, vollkommen intact.
Das ,'teinpapier i t aber in be onlere fiir den FlU'bendl'uck
ausgezeichnet zu verwenden, weil e maßhältig bleibt und jede
Pause annimmt. Man kann daher statt auf Stein die Abklat ehe
fiir die Farbenplatten auf Steinpapier herstellen, die eiben in
der anzuwendenden 'I'echnik ausarbeiten und hierauf auf tein,
Zink oder Aluminium unidrucken. Da diese Zeichnungen nach
dem gemachten Umdruck intact sind, so können zu jeder Zeit
davon weitere Umdrucke abgenommen werden.
In der Lithographie-Abtheilung der k. k, Hof- und tants-
druckerei wurden im vorigen Jahre von meinem Stellvertreter im
Amte, Regierungsrath G. Fr i t z, mit dem teinpapier nach
allen möglichen Richtungen in verschiedenen Zeitintervallen bi
zu elf AI 0 n a t e n eine größere Anzahl von guten radrucken
ohne jeden Fehldruck ausgeführt, wobei die Orlginale vollkommen
rein und scharf, für weitere Umdrucke gut verwendbar erhalten
blieben. Das Steinpapier bewährte sich aber auch für die Ver-
wendung zu photographischen Copien. Von einer Federzeichnung,
welche photographisch im Maße reducirt wurde, worauf von dem
Negativ auf Steinpapier eine Cyancopie hergestellt, diese mit fetter
Tusche ausgezeichnet und zu wiederholtenmaleu in verschiedenen
Zeitintervallen unigedruckt wurde, blieb das Originale nach einer
größeren Anzahl von Umdrucken auf Stein, Zink und Aluminium
gleichfalls vollkommen intact für weitere Umdrucke. Regierungs-
rath Fr i tz hielt über die durchgefiihrten Versuche iiber
Ansuchen der Gesellschaft für graphische Indu trie am 23.
October d. J, vor einem geladenen Fachauditorium im
Festsaale des niederösterreichischen Gewerbe > Vereine einen
Vortrug mit Demonstrationen, der großen Beifall fand,
Vom Steinpapier lässt sich iibrigens auch directe, ohne
auf Stein, Zink oder Aluminium nmzudrucken, eine beschränkte
Anzahl von Abdrucken herstellen.
Von besonderer Wichtigkeit für die Praxis i t aber auch
beim Steinpapier die Leichtigkeit, mit welcher man Correctnren
oder Veränderungen im Druckbilde vornehmen kann. Die be-
treffende Partie wird mit Terpentin weggewischt, die ganze
telle mit Citronensäure behandelt, gut abgetrocknet und darauf
dann mit fetter Tusche und mit fetter Kreide die Au be erung
oder die Veränderung vorgenommen.
Die Behandlung des Steinpapieres bei seiner praktischen
Verwendung ist folgende:
Die auf glattem, gekörntem oder gerastertem Steiupapier
pos i ti v mit lithographischer Tinte oder Kreide angefertigte
Originalzeichnung wird, wie schon einmal erwähnt, wie beim
lithographischen teine behandelt. Es wird also zuerst gummirt,
odann mit lithographischer Umdruckfarbe angerieben, hierauf
mit einem feuchten ehwarnme abgewischt, wodurch da über-
schüssige Gummi und die außerhalb der Zeichnung befindliche Um-
druckfarbe entrernt werden. Die Umdrnckfarbe haftet nach dieser
Procedur nur dort, wo die Zeichnung steht. Man His t jetzt auf
natiirlichem Wege, ohne Zuhilfenahme kün tlicher Wärme,
trocknen, Hierauf wird der Ste in, die Zink- oder Aluminiumplatte,
auf welche das Originalbild am Steinpapier unigedruckt werden
soll, wie dies beim gewöhnlichen Umdruck iiblich ist, behandelt,
nur i t beim teiupapier, entgegen dem bisherigen Ver-
fahren fiir Korn-Umdruckpapier, da Originale t r 0 c k e n auf
den Stein, die Zink- oder Aluminiumplatte aufzulegen und ei n-
ma I durch die Presse zu ziehen, dabei aber auf gleichmäßig
tarken Druck zu achten. Das so umgedruckte Originale wird
von der Umdruckfläche abgehoben und für weiteren Umdruck in
eine Mappe gelegt, aufbewahrt. J. Tach Fertigstellung der Druck-
auflage vorn teine, der Zink- oder Aluminiumplatte können die e
abgeschliffen und zu einer anderen Arbeit verwendet werden.
Für den Farbendruck sind die nöthlgen Röthel-Abklatsehe
in der erforderlichen Anzahl statt auf Stein, Zink oder Aluminium
auf teinpapier zu übertragen und auf diesem auszuzeichnen.
Man ersieht also aus dieser Darstellung über die Eigen-
schaften de' teinpapieres, welch eminentes Intere e dasselbe
fiir die graphische Industrie sowie fiir die bildende Kunst hat,
indem dieses Iateriale den Kün tlern Gelegenheit bietet, frei \'on
allen techni chen chwierigkeiten lithogl'llphische Arbeiten auszu-
fiihren, sowie da das Aufbewahren der lithographischen Steine,
der Zink- und Aluminium-Druckplatten entbehrlich ist, weil tatt
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resultat liefern, ondern auch b im Aufbewahren nach lang I'
Zeit ihre G ehrueidigkeit beibehalten, nicht "e rhä rten und in
keiner Wei e bei der nfbewahrung chaden nehmen,
Weil nnn die k. k, Hot- nnd taa druckerei bei der Her-
tellnng de ethnographi chen \Verk e ~ Di ö terre ichi ch-unga-
ri ehe Monar chie in Wort und Bild ~ lediglich mit einem und
kiin tleri eh au zefübrtem lllu t ra tionsdruck zu thun ln t, 0 liegt
e nahe, da die L ltung die er taau an tal t der Lö ung der
Frage der Her tellung einer ent pre chenden photomeehani chen
Znrichtung ein große Int re e ntgegenbringt. Ich ließ daher
von einer cornplicir t ren IIllJ tration de rrüher genannten Werk es
ofort bei der Firma H uni k H ll. u I I' in Prag ein
olche Zuricht-Gelatinerelief in Be tellnng geben, und wurden
damit im Lanfe d onat Mai 1 93 in der allg meinen Druck-
abth eilung d I' k. k. Hof- und tastsdrnckerel bez üzlich de en
Verwendbarkeit, Lei tung fll.hi gkeit und Dauerhaftigkeit ein-
geh nde Ver uche durcbgeführt, welche in j der Beziehu ng zur
größten Zufriedenheit an fi Ien, Da Original war ein lavirt e
Tuschzeichnung de Altar an dem chlo e Annaberg, im
Iu enm zu Innsbr u k tehend, von Architekt i e g I an geführt,
und gdhürt zum Artik el alere i und PI tik ~ in Tirol und
Vorarlb erg. Die genannte Firma fertigte von dem erhaltenen Originale
drei Gelat inerelief an, ein ganz tark e , ein tarke und ein
weniger tarkes, welche Gattungen von R Ii f jedenfall durch
die Dauer der zum opir n anz wendeten Zeit re ultirten. [an
hat e damit in der Hand, die Zurichtnng der B schaffe n-
heit de zu bedruckenden Papiere ent prechend herzu teilen. Bei
dem harakter de eingesendeten Original der Illu tratlon ent-
prach von den drei ce endet n Gelatin I' lief d, am wenig iten
tarke (wahr cheinlich am kürz e ten copirt) am b ten und
brachte d n h rakt er d an Tönen reichen Bild am b st n
ZUIll An dru ck. E wurden damit 20.0 00 bdrucke horge teilt,
und war der let zte Druck qualita tiv dem rst en ganz gleich, d
" er uchsr e ulta t al 0 ein ganz vorz üglich ". Da Gelatiner lief
elb t war nach die er lJrnckauflag , die e ausgehalt en, ganz
intact und hat während einer Aufb wahruuz in den Ionaten
J nni, J nli und Au"'n t in keiner Wei e irgend inen chaden g -
nommen, E behielt eine antängliche Ge chmeidigkeit , hat keinerlei
Ri se bekommen und ich in d n Dimen ionen um kein Haar
verl\ndert, i t al "0, ohne d bei der Anlbewahrun g ir'" nd be on-
der Yor ichten gebraucht wnrden, gauz inta et geblieben unll fiir
einen weitelen Gebrau ch al Zurichtnn '" beim Drnck "ollkommen
verwendbar. Die einzige"0 1' icht, die lII an gebraucht , war, da
die dr i G latin ercliet I z,,"i ehen Papi el' eingelegt, von oben mit
einem dickeren Bnche bela tet wurd n, um ie auf die e '" i 'e
fl ach zu halt en.
Prof. II uni k ha b grciflic h 'rwei e iiber di [cthode
der Hel' tellnn'" die er Gelatinerelie( k in Iitth i1 nng pnblicirt
und kann lIIan dah l' nur v fmnthen, da die [ethol darin be'
toht, da man unter d m photo rapid chen 1 Tegati\"tl VOIII Ori ·
ginal e eine mit l'igm nt v I' etzt ' hromg I tine 'chichte belichtet
nnd nach ent prech ud lang I' Exp ition d R Ii f im warmen
Wa er utwickelt j di vom Licht et ro!lenen t lien bleiben
tehen, nnd zwar im V rh Itni d I' tärke der Licht inwil'kun"',
die "om Licht nicht aftlcirten teilen Iö eu ich, gehen 'on
der Papierllnt I'!, ge weg j da R Ii tbild ent.'pricht voll tändig
delll Originale in einen Tonlllodlllatiun n, "0111 ti f ten chatt en
durch die Halbtöne bi zum Licht . rewi e Zu litze znr Gelatine,
wie Glyc rin etc" rhalt n die G chm idigk i verhüten da
J i igw rden u. . w,
Doch elb,t die iin tigen Re ultat d V rfahrens ,'on
H U , 1\ i k bra cht n da eibe in d l' Pra. i " der Druckan talten
nicht zum Durchbrnch, wa haupt. chlich drin ein n rnnd
hab n diirfte, da elt n di Drnck n talt n pho ographi. che
teIier und on tig photographi ch Einri chtung n bitzen nnd
ine fiit' di en peciellen Zweck nothw IHlig Einrichtung anzu-
chaff n, mit b d ut n n Au lag n verbund n i t und ich d, her
nicht rentirt.
In cl n I tzt n Wo h n i t nun u Am rik ein n u
Y e r fa h I' n' von Kr ftzurichtnn ::; 'on inem gewi n Herrn
I Stei npapier AlomioiumPlat t~ o I
I For ma t I K I h , K : h -K h
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die er Druckmaterialien einfach ein Blatt teinpapier in die
Iappe zu legen kommt, um im Bedarfsfall e auf tein, Zink oder
Altuninium umgedruck t und von die em mdruck vervielfil.ltig t
zu werd en.
Ich lenke die Aufmerksamk eit der verehrten Anwe enden
auf iine ollect ion von derlei Arbeit en, welche von der Gesell-
chaft für glaphi ehe Indn tri e an gerührt wurden , von welchen
I'roben speciel l für die Mitglieder de Ingenieur- und Architekten·
Verein es der hier vorliegende Plan einer Villa von Intere e s in
dü rfte. Der elbe wurde vorn Architekten Alfred Keil e I' in
Federz eichnung mit Spritztechnik auf glattem Kreidepapier her-
ge tell t. Es i t die ein Bei piel der Verwendung von glattem
Ste inpapier für Herstellung von Pl änen fiir Hochbauten, Eisen-
bah nanlagen u. dergl.
Bezügli ch der Preise, welche die dr ei Materiali en tein-
papier, Aluminiumplatte und tein für be timmte Formate in An-
pruch nehmen, gibt die folgende Tabelle Aufschluss.
I
Man ieht nl 0, das selbst im Verglei ch der I'rei e zwi chen
teinpapier und Alnmininm der Prei unterschied ein colos aler i t
und das teinpapier also auch in ökonomisoher Rlchtung großen
Vorth ell bietet.
I ch wend mich nun einer zweiten [ovität auf graphi eh m
-; ebiete zu, einer "n e u e n Art p hot 0 m e c h a n i ch e I'
I{ I' a f tz n r ich tun g~ fiir Illu trationsdruck.
Man versteht unter Illustrat ionszurlchtung im Allgemeinen
die Zubereitung der Buchdru ckcllches fiir den Druck in der Buch-
druckpre e, weil von einem Druckcli che, wie e i t, kein schöner
Abdruck zn machen möglich i t. olch ein Abdruck sieht flau
lind kraftlo aus, und die Zuri chtung dient dazu, dem Bilde Kraft
und \Yirknng zu verleihen und das Cliche zu einer großen Auf·
lage druckfähig zu machen, Diese manchmal sehr schwiel"ige unr1
langwi etige Arbeit wird hellte fast noch durchweg s mit der Hand
vom Ia chinenmei tel' au gefiihrt und erfordert von dem elb n
eine gr oße Ge,chicklichkeit, bei feinen Illu trationen auch kUn t·
leri chen Geschmack und Ver tllndni , um von der Illu 1,I'ation
ein tadello es Druckresultat zu Stande zu bringen, I
".enn mau die Zurichtung, wie selbe der Ma chinenmeister
3m Druckcylinder hel' teilt, namentlich bel fein nuancil t n und
tonreichen II1n trationen näher betrachtet, 0 teilt i ein tufen·
förmige Relief dar, welche er durch ucces ives r ebereinander-
kleben von mehl' oder weniger starkem Papi I' anf einem Ab-
drnck der Illustration herstell t. Die höchste tufe die e Reli f
I t der tief te Schatten und die tiefllte Stufe deI' lichte te '1'on;
lit'gt dalaer sehr nahe, auf den Gedanken zu \'erfall n, ich
ein ,o lche Relief der Illu stmtion auf photographi eh m W "'e
mi t I t hromgelatine hel'lm t llen,
Bereit seit mehr als 23 Jahren wurd n bi j etzt re nhat·
lü g we ene Ver uche gemacht, die bestehend en ~Iethoden der
um tl\ndlichen und ko t pieligen Kraftzurichtung mit der Hand
durch in perfecte mechani ehes Verfahr u zu er etzen.
I m Jahre J t' 7 war e dem damaligen alzbnr"'er Druck I' i-
bitzer Pu s te t gelungen , mit Hilfe der Ph otographie Leim-
I" lief für flic ZUl'ichtlJng herzu lellen, doch kam die e Method
wieder in Vel'ge s nheit,
Im Jahr J893, al 0 nach ech Jahr n, kam ein Circular
der chomigraphi chen, arti ti chen An talt von H uni k
l JI 11 u sie I' in Pmg an die großen Druckan talten znr V 1'-
ndung, und anch bei der DirectiOl~ de~' k. k., Hof· lIud ' taat ·
drucker i langte ein olches ein, worm IlJltgethOllt wnrde, d e
dem Prof. .1 . Il u 8 ni k nach langem Studium und vi 101' [iih
gelungen 'i, (j I, tiner lief. fiiJ'. die ZurIch.tung v~.n '.nu tration n
rl r I't herzu tell n, da s 10 lucht nur elll vorzugllches Druck·
• [ r , ii.
P f i zen m a y e r au ch in F ach krei en von W ien zum Ankauf
des Patents flir Oe terrei h an geb oten und der Vorgang bei diesem
Verfahren und die dami t er haltenen R e ultat e demons trirt word en.
Dieses. Verfahren besteh t darin, dass von dem Druck eli ehe ein
Celluloldabdmek ge mac ht wird , welcher als Pos i t i v dient.
Hinter diesem Positiv wird in eine m gewöhnlichen phot ographischen
Copirrahmen eine lichtempfindliche Gelatineplat te eingelegt nnd
dem Lichte ausgesetzt. Je nach der St ärke des Lichtes vollzieht
sich das Copire n inn erhalb 10- 35 Minuten worauf durch Ein-,
legen der copirren Gelatinepl atte in kalt es Wa ser ein Quellrelief
entsteht, welche in überan einfache r bekannter W eise in GJPs ab-
g~nolDmen wird. Di e derart gewonn ene atrize, in welcher die
LIchter hoch und die Schatten vertieft lieg en und die eine photo-
graphische getreue Wi edergabe des DI uCkbildes in all en 'I'onabstu-
fungen in sich birgt, wird sodann in eine Presse gebra cht und mitte1st
einer dünn en, erw ärmtsn Guttaperchaplntta die Ueberlage abge-
pr~gt. Ein in der Herstellung die er Zuric htung geübter Ma chlnen-
m?lster ve.rmag ohne Anstrengung in et wa dr ei tun den bequ em
v I er ZUrJchtungen, elbst mit der be che ide n t en Einrichtung,
herzustellen und tür ein e " eit er e Anzahl die Vorb ereitungen zu
treffeu. Wie Hell' P f i zen m a y e r versicherte liefert in New-
York ein Mann in der durch ihren gediegenen Illnstrationsdruck
weltbekaunten Buchdruckerei de Virues mit einer Presse Zurich-
tnngen fiir 63 Druckma chine n, ohne sich an trengen zu miissen.
Leider zerschlugen ich di e Verhandlungen mit den maß-
gebenden Druckau talten in Wien wegen der hohen Summe des
Patentankauf für Oe terreich (llk. 27.000) , und damit fiel die
wenn auch vielleicht etwas complicir te, aber sonst ehr gute
~elthodeder Herstellung von Zurichtung, mit der die hier zur An-
SIC It ausgestellten Proben au geführt wurden,
Ich will nunmehr zu ein em Ver f a h I' end e r P hot 0-
g r a v ii r e zur Reproduction von tri c h 0 r i gin a l e n wie
~s alte Kupfer- und tahl tiche etc. sind, übergehen, w~lches
III der k, k, Hof- und taat druckerei in Ausiibnng steht.
Die Technik der Heliogravüre von trtchzeiehuunzen mit
d.em Gelatinevel'fahren und der nachfolgenden galvanopl:stischeu
hupferablagel'Uug zur Abnahme des Gelatine-Positivbildes als in
der Metallplatte tief lieeend es Bild fiir den Kupferdru~k wiedi ., ,
ieses Verfahren im k. u. k. Militär-geographischen In titut e zur
Herstellung der Druckplatteu für die enera lstabskartenwerk e im
M~ß~ 1: 75.000 und 1: 20 0.000, al peeralkarte der öster-
releIusch-ungari ehen Monarchie und al Generalkarte von Mittel-
Europa, al s Verfahren der ~ P hot 0 - G a I v a n 0 g I' a phi e"
nach E. Mal' i 0 t in Au iibung steht hat den Nachtheil dassd ' f . . , ,~I eine und zarte wie der derbe und Schattenstrich die gleiche
TIefe haben, daher nur durch die Breite des Striches sich unter.
scheiden nnd damit ihre Bildwirkung erzielen.
Regierung rath G. Fr i tz hat nun ein Verfahren vor etwa
zwei Jahren ausgebildet, mit welchem e möglich ist bei Repro-
ductionen nach Strichoriginalen wie e besonders alte' ticlie sind
die feinen Strichpartien be odder8 gut wiederzugeben und dell~
~ruckbilde dabei zugleich den Charakter eines Stiches zu geben,
Indem die feinen Striche sei c h t, die dicken und Schatten-
striche t i e f im Metall sitzen, was durch die Relietge talt des
Druckbtlds am Abdruck zum Au druck kommt. Der Arbeitsvor-
gang bei diesem Verfahren i t folgender :
. Vom gut gedeckten und klaren verkehrten Negative 'wird
ein Contact,Kohlepo itiv herge teilt in welchem die Linien nnd
Punkte gut gedeckt, da Planium hingegen gut durchsichtig sein
IIIU8S. Die lichtempfindliche Leimlö unz mit welcher die Kupfer-I t . ."P a te III dünner Schichte zu überziehen kommt, besteht aus:
60 'I'heilen Kölnerleim,
6 " Eialbumin in 60 Theilen Was I' gelöst,
150 " Wa er und
5 " AlDllloniumbichromat.
Bevor man die gut polirte Kupferplatte mit dieser licht-
elllpfindlichen Präparatur überzi ht wird die eIbe mit Alkohol ab-
, I 'gerle ien, hiemuf die Platte in inem für olche Zwecke eigens
constrnirt n Rotation apparat, auf w I hem chon vorher ein e 1'-
w ä r m t e r Lithographie tein zur Aufnahme der Kupferplatte
gelegt wurde, einge leg t und die Präparatue auf die Mitte der
Platte, et wa so wie man Collodium auf eine Glasplatte auf-
bringt, a ufge gos en, worauf man den Rotationsapparat durch
Drehen an der Kurbel in mäß ig schnelle Bewegun g etzt . Man
erh ält diese Bewegun g so lange, bis die Präparatursehicbte auf
der Kupferplatte gleichmäßig diinn vert heilt und trocken ist, was
nach vier bi fünf Minut en der Fall sein wird. Zum Abhalten
von "taub während dieser Arb eit bedeckt man die Kupferplatte
mit ein er Haube von Pappend eckel. Damit nicht die überschüs ige
Präparatur in Folge der Oentrifugalwirkung der rotirenden Platte
von den Rändern der elben aus herumgeschlendert werde, leg t
man an die vier Ecken derselben je ein kleine Stiickchen aug-
papi er, wel ches die an den Rändern austretende Flüssigkeit auf-
nimmt. Nach dem voll ständigen Trocknen der Präparaturschichte
wird die Kup ferplatte mit der präparirren Seite mit dem Gla -
positiv in die Copirra hme eingelegt, zum Contact gebracht und
in der onne 112--1 Minute, im Schatten 5 - 10 Minut en
und bei elekt ri sche m Li cht 8-15 Minuten copirt , Das Ent-
wickeln er folg t in reinem 'VasseI', wozu et wa 30-40 ecunden
erforderlich sind. Die Leimsubstanz wurde nämlich dort, wo
da Licht eingewirkt hat, d. i. im Planium, für Wasser unlös-
lich i dort aber, wo das positive Bild lag, vom Lichte also nicht
getroffen wurde, ist es im Wasser löslich geblieben. Die Ent-
wicklung gibt daher ein in der Leimschichte metalli eh frei-
liegend e I v er k ehr t e s S tri c h b i I d des Originales, während
da Planium mit einer gegen Aetze als Reservage dienenden Leim-
chichte gedeckt bleibt. Um die Entwicklungsstufen gut beur-
theilen zu könn en, legt man die Kupferplatte in eine Lösung
von Neu-Victoriagt ün. I t die Entwickluug beendet, so wird
die Platte mit einer Wasserbrause abgespült, die Kupferplatte
neuerdings in die Farbstofflösung gelegt, sodann herau genommen
und frei \\ illig trocknen gelassen. •
Das Bild wird nun zu einem sogenannten Email b i I d e
angeschmolzen. Dazu dient ein länglicher Gasrechaud mit einer
aufgelegten, etwa 1 cm starken Eisenplatte. Die entwickelte
Kupferplatte wird auf die Eisenplatte aufgelegt, der Ga hahn
des Rechauds successive aufgedreht, worauf sich auf der Kupfer-
platte folgender Vorgang abspielt: Bei etwa 1500 C. ver chwindet
der Farbstoff, und die cbichte fängt an zuerst gel bl ich,
dann I ich tb r a n n und endlich bei voller Gasau trömnng mit
etwa 350 0 C. nach etwa drei Minnten c hoc 0 lad e b ra n n zu
werden; damit i t die Emaillirung beendet und die derart an-
geschmolzene Kupferplatte widersteht jetzt bis zur Fertigstellung
der Platte einer 33 bi 440 B. Eisenchloridlösung.
Das trichbild wird nun mit einer Eisenchloridlösnng
s tu fe n w eis e, d, i. nach und nach, in die Kupferplatte ein-
geätzt. Zunäeh t handelt es ich, nnr die feinsten Partien des
Bilde zu erhalten. Fiir die e er te Aetzstufe verwendet man am
besten eine Aetztlii igkeit, in welcher bereits geätzt wurde, und
III t je nach dem Charakter des Bildes die Kupferplatte eine
halbe bis höch tens ein e Minnte im Aetzbade. Die Platte wird
hierauf gut mit \Va ser abgespiilt, getrocknet und fiir die
weitere Aetzung vorher mit folgendem Deckgrund versehen:
Mit einer glatten Steiudruckwalze, welche mit fester fetter
Farbe gespei t i t, wird da ganze Planium der Platte gleich-
mäßig aufgetragen, bi dasselbe gut gedeckt, aber auch kein
Ueberschn von Farbe vorhanden i t. Hierauf wird die mit Farbe
versehene Platte mit fein pulverisirtem Colophonium eingerieben,
das iiber chü ige Colophonium mit Federweiß entfernt, gut ab-
gestaubt und chließlich das Colophouium mit Aetherdämpfen an -
ge chmolzen. Damit bewirkt man, da s auch die Kanten der
Linien bei den weiteren Aetzungen gut geschützt sind und der
trich nicht in die Breite geht. Man erzielt aber mit die er
Manipulation auch noch den Vortheil, da s durch den verhält-
nismäßig großen Contra t zwischen dem Planium nnd den ge-
ätzten rothen Kupferstellen das znm nach und nach tiefer Aetzen
niithige Abdecken mit A phaltlö ung wesentlich erleichtert wird,
weil jetzt jede feingeätzte Linie in der Platte gnt und klar zum
Vor chein kommt.
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Tachdpm die feinst en • u lcl.partlen de Bilde mit A phalt-
1ö ung abgedec kt wurd en, wird al Aetzflü sigkei t zu den weiter en
A etzun gen eine frisch bereitet Eisenchloridlö ung von 30 0 Be. in eine
Ta e g schüt tet, die Platte mit dem trichbilde in die Aetze ein-
gelegt und nun dur ch eine oder 1 1/ 2 Minnten der itt elt on gefi tzt,
wieder mit 'Was er gut abgespült und getrocknet. Mit den
folgenden Partien, welche die kräftigen Th eile d striche reprä-
enti re n, wird ti efer gegangen, d. h, die elb n werden ent -
sprechend läng ere Zeit geätzt, J e nach der Art de zu repro-
ducirenden Originales können fünf und auch mehr A tz tuten
vorgenommen werden. Das Abdecken mit der A phal tlö nng owie
in noch höher em Grad e das Aetzen er ford rn kün tleri ehe
Empfinden, und i t da Aetzresultat hauptsächlich davon abhängig.
Zum chlu reinigt man di Platt und III t von der -
eiben inen Abdru ck machen. Sollte ich heraus: tell n, da
die eine oder die andere Partie zu wenig tief geätzt i I , so
deckt man das Planium der Platte wieder mit Farbe und n-
geschmolzenem olophonium, bexiehungsw ise di teilen, welche
nicht ätzen soll en, mit Asphalt, was man beliebte oft wi d 1'-
holen kann.
T t die Platte fet tigge teilt, 0 zeigen die davon genom-
menen Abdrücke das chara kteristische Relief eines ])1 nck« von
in I' gfJ tochenen Pl atte.
Auf der fertiggeätzten Platte kann zum 'chlu
nothwendig sein sollt e, jed e Art von H e t 0 u c h e
I und Polin tahl wie auf jeder • nder n heliographisch hergestellten
Drn ckplal t au gefüln t werden.
Ueber die ausg zeichneten Hp ultate di e Verfahren der
R production von trieher iginal n er ben di hier au g . teJlten
Druckproben. welche auch auf d I' In t rnntional n Wllltau teilung'
zu Pari 1~100 in der GI'UPP IIl, I . eIl , im omp rtim ent,
w I he di Au t Ilung d r k. k, Hof- und ta t dru ker ei ent-
h lr. zu ehen war n, b I dt Z ugni . E ln.l die : Ein
tich au dem •on . J . hrhundert von 11. Go t I z i n . ,
in ti eh au dem. "YI I. Jahrhunder t von)(. I i g n a I' d, ein
t ich au dem . 'VIIL Jahrhundert von A. W a t t a n und einer
von 1 T. L a n c r t, ein lieh von E. n ii e he I nach dem G mälde
von H. 11 0 I bin dem Jiing ren und in lich von J . 0 n n n-
l ei t n I' Bru tb ild J. aj ät d Kai er Franz J o ef 1.,
nach in 111 Gemälde von L v. Au g l i, dnr c Iweg crlgtnal :
tr eu R productlonen und 01111 Zw ifel ehr beacht 11 werthe
Druckr e ultat .
m den Arb il ang die e Ver fahlen zu v ran chanlieb n,
habe ich für di v rehrt n Anwe nden di Kupf rplatte in den
inz Inen ita dien der Arb it zur An icht hier aufccle I , und zwar
die Platt mit dem entwick lten tr ichbild mit 1" u-rictoriagriin
gefärbt, die Platt e nach der Emaillirung mit dem Chocolade-
fa rbto n, die Pl att e mit den in A plialt abg d ck t 11 f in ten
Partien deo •'t r ichbilde ,di f rtlgge teilt Druckplatt und da-
neb n d n davon h rge tellt n Abdru ck.
(. chlu s 1'01, )
(i '7 m zur Verfügung,
o nnd 14 ec·lms
von 14.000 /'..; eraeib t.
nlle g ht nunmehr auf (!i D il d Proje·t und
n 'ber ein, b I'richt deu Wehrb n und lien Einl uf I1S
rort It oll nll in eing h nller Wei den An bau
BERICHT
über die 13. (Wochen-) Versammlung der Session 1900/1901.
am sttu) d n 26. Jünn r 19U1.
1. Der Verein ·Vor teher Herr k. k. Ober-Bergrath A. R uc k e r
eröffnet 7 Uhr Abend die itzung, gibt die Tag onlnungen der 11 eh t -
wlichentlichen Fachgruppen-Versammlungen bekannt , theilt mit, da 8
arn tag den 9. Februar eine Ge chäft s-Veriammlung abgehalten werden
winl, wel he die Neuwahl de Au ChOR e Iilr die bauliche Eutwicklung
Wien vorzunehmen hat, und I' hrt fort:
2. "Die Fachgruppe für GeR u n d h e i t s t e c h n i k hat in ihrer
Versammlung am 16. Jänner .' e u \ a h l n d e AU8Rchu . e
vorgenommen, der nunmehr besteht aus den Herr n : k. k. Baurath
Aclolf tr a da J, Obmann j Ober-Ingenieur Altilio R 1I B, Obm nn-
tellvertreter j Bau-Inspector Hermann B e r a n e e k, Ober-log ni ur
Eduard B 0 d e u ehe r, Ingellienr Adolf Fr e n n d, Ober-lug nieur
Luclwig Rot h und Ingenieur ourad Zell e.
"Die Fllchgruppe filr EIe k t rot e c h n i k h t iu ihrer Ver-
ammluug m 21. Jänn r clen provi ori eh ein e etzt n Au chn I
I1 e f i n i t i v engewählt j derselbe besteht aus den Herren: k. k. Ober-
Hanr tb Karl H art h v. Weh ren alp, Obmann j k. k. Ob r-ß rg-
ralh Fr uz I' 0 e e h, Obm nn- tellverlret r; Dr. Julius I i I r,
ebriftfilhrer i k. k. Bal1rath "~lIuanl R. v. F 11 d r i e h, CivJI.lngenieur
Wilhelm n e J m s k " k. k. Banratb Heinrich Ka r l' I 11 ~ uucl Ob r-Iu-
genieur Wolfg ng Weil deI i n.
• Der "D 0 n all- Ver ein" ladet uu zu seiner, Ion tag
den I. Fe b I' U a r, 7 Uhr Abeu,1 im n le Ile ied rll terr. G rbe-
V reiu I tltiuclenden I'lenarvcr mmlung ein, in welch r H 1'1' B ur th
n 0 I 0 P l' alls L Il b eck über 8 iue Kam III r s e h leu e mit
Heb e r ~ y t e 111 lIntel' Vorfllbruug vou Plällen unll Apl' rateu or-
trag en \ in!. Oastkart 11 ind VOll un erem Verein· eretari t zu
beziehen."
il. Der Vo r i t zell cl e ertheilt Herrn k. k. 'ommerci Irath
R a i n c r d Wort. welcher folgenden Antrag t IIt :
"Bei Aufstellung dcs Erford rnisse rur das n eh te (1 eh ft -
jahr IIJ ige behuf All. ehnffung wi 'bti~l'r Werke d I' ver. 'hi den n
/tnehri htnngcn fllr nn ere Ver ius·Bibliothek ein nt pr ehend I'
Betrag iuge teilt werden j zugleich i u die Faehgrnl'p n ufzu-
ford"rn, ibre (\i shezlh{licheu Wllu ehe 1.11 nOem."
Zu Z. 12~ v. 1901.
An die en beifällig t aufgenommen Vortrag knüpfte lIerr Hofrnth
v, R ad i n ge r noch einige Bemerkung en über Compeusat ion vorrieb-
taugen in Dampfleitungen etc., worauf der Vor itzende die Versammlung
mit dem An drucke des Dankes an die Herren Director Z w i aue r
und Hofrath v. R a d i n ger für deren intere saute Mittheilnngen schloss.
Bericht über dle Yersnmmlung VOI1l 6. Jlinncl' 1901.
Auf der Tage ordnung dieser Versammlung stand ein Vortrag des
Ober-In pector der üdbahu, Dpl. Ing . C. Sc h l ö s s: "U e b erd i e
L o c om otiv en a n f' d e r vorj ährigen Weltau sstellung
i u Par i s".
Der Vortragende be prach die einzelnen Constructionsarten der
ausge teilt gewesenen Locomotlven, geordnet nach den durch die Zahl
uud Anordnung der Achsen gegebenen Typen, dabei jene Loeouiotiveu,
welche durch besondere Eigenth ümlichkeit ihrer Bauart, Detailausführung
oder durch ihren Betriebszweck Interesse boten, speciell hervorhebend.
So fanden hierbei die für Schnellzug-Locomotiven derzeit in An-
wendung steheuden Ach -Anordnungen im Gegensatze zu jenen der i 9
in Pari ausgestellt gewesenen Schnellzug-Locomotiven eingehendere
Besprechung , wobei be ondere Bauarten, wie z, B. die Vorspannach e
(Hilf antriebach e) der SchneJlzug-Locomotive der kgl. bayr. taat bahnen,
welche sich auch sonst durch eine Reihe interessanter Con tmctions-
Details bemerkbar machte, weiters der Dampfüberhitzer der für die kgl.
preuß, Staa bahnen von Bor s i g gebauten SchneJlzug-Locomotive etc,
peciell hervorgehoben wurden.
Auch die für Beförderung schwerer Züge oder für Ueberwindnng
be onderer teigungen be timmten Bauarten und Einrichtungen an
Au stelluugs-Loccmcttven, 0 die Hilfszugsvorrichtung mitte1st Draht-
seilen der ru i chen ech achsigen II a I let - N 0 I t ein - L 0-
c 0 m 0 t i v e , die Bnuarten Mall e r, Hag aus, K I i e u • L i n d n er
und Andere wurden näher erörtert, weiters einige mit Rücksicht auf die
Zunahme der Dimensionen und Dampfspannungen der Locomotiv-Dampf-
ke el erforderliche, an Ausstellung -Locomotiven vorhanden gewe ene
Detailcon tructionen u. A. An den Vortrag, welcher den Beifall der
stark besuchten Ver annulung fand, knüpften sich noch einige Be-
merkungen der Herren Director Z w i a u e r , Ober - In pector
Ha n t s c hk e und Ingenieur Fr eis sie r, worauf der Vorsitzende die
Versammlung mit dem Ausdrucke des Dankes an den Vortragenden schloss,
Bericht ilbcr die Yersanuulung \'011I 22. Jüuuer 1901.
Der Vor itzende. Obmann- teUvertreter A. Fr ei s sie r, er-
öffnet die Versammlung mit einem Nachrufe für da verstorbene
Fachgrnppen . Mitglied Paul E g ger und gibt weiters bekannt, dass
der Wahl-Ausschu' die Fachgruppe zur Erstattung eines Duplovor-
schlages für die beiden. durch Aus cheiden der Herren Prof. Kir s c h
und Ober-Inspeetor c h l ö s s aus dem Verwnltungsratbe frei werden-
den Maudate einladet , in welcher Beziehung der Facbgruppen-Au ehu 3
die Nomluiernng der Herren Bernstein, Ehrend orf er,
Fr eil e rund H an t c h kein Vorschlag bringt, welchem die
Ver ammluug zu stimmt, Schließlich bringt der Vorsitzende zur Kenntnis
der Versammlung da am 24. Jänner, 1l Uhr Vormit tags, eine Be-
ichtigung von Objecten aus der Marienfelder ]Iotoren- und Locomcbileu-
Fabrik tattfinden wird, zu welcher die Fachgruppe seitens dieser Firma
eingeladen wnrde, owie, dass am 13. Febrnar d. J. Herr Ingenieur
Die e I im großen Vereinssaale einen Vortrag über seine Wärme-
Motoren halten wird, CUr welchen einer zahlreichen Betheiligung eitens
der Fachgrnppen-Mitglieder entgegenge ehen wird.
odann erhält Herr Director Sc h u s te r das Wort zu seinem
angekündigten Vortrage: "U e be r die Wer k z e u g m ase hin e n
auf der Par i s e r W e I tau s s t e Ilun g". Der Vortmgende erörtert
. zunächst die locale ituation der Ausstellung von Werkzeugmaschinen,
von welchen die amerikanischen Ma chinen in einem eigenen Pavillon
in Vincennes, die übrigen jedoch in der MaschinenhaUe des Champs de
Mars untergebracht waren, gibt sodann nähere ~Iittbeilungen Uber die
Zahl der Au teller lind der au gestellten Objecte, letztere getrennt nach
ihrer Gattung, nnd be pricht nunmehr eine Rp.ihe von intere santen
Detailconstrnctionen an Werkzeugmaschinen, insbesondere an Revolver·
bänken, Schraubenautomaten, Kegelradhobelmaschinen, Radialbohrma-
chinen und Kai ägen.
Da ich nach Beendigung de mit lebhaftem Beifalle der Ver-
sammlung aufgenommenen Vortrages !'iemand zum Worte meldet,
des Trisana-Oberwl\S erstollen in einer Ge ammtlä nge von 15 011I tollen
und eine 100 m langen tiber Tag au geführten Betoucanales. Der Stollen
wurde 2'31/1 hoch und 2'0 711 breit iu einer Ge ammtlläche von 0'0 1112
ausgebrochen und wird der eibe, da er durch Glimmer und Thonschiefer
führt , an den Ulmen und der ohle mit Portland.Cementstampfbeton ver-
kleidet.
. ~er wa ' erfU hrende Qner chuit t die e tollens i t 3'31112, worau
sich bei 8 CC./~19 Wasser eine re chwindigkeit von 2·.l71l ergibt. Um
den Baufortsehrltr zu forciren, wurde ein Ort mit ]Iaschinenbohrung
unter Anwendung der Bohrma chinen der Union Elektricität -Gesellachaft
vorgetrieben.
. Sodann bespricht der Vortragende das Wasserschloss in allen
se!nen Details, um hierauf auf die ehr schwierige Aueführung der Rohr-
leitung I\berzngehcn, welche zwei tonnlägige Stollen passirt eine kurze
Str.ecke~Iber?ag liegt, umsodann in eiuem recht schwierig au~zufilhrenden
OhJect,~lleTrisaua zu nuterfahren und in da Turbin enhnus einzumünden.Diese
Rohrleltuug hat einen lichten inneren Durchme er von 2'1 m und wurde
aus Prima Siemens-Martin- tahl in variablen Blechstärken von 8-18 7lI711
ausgefilhrt. Da .Turbineuhan i t gegenwärtig für die Aufstellung von
6 I10chdruckturbmen ystem Francis a 1500 l' au gebaut von welchem
momentan 8 Turbinen zur Montage gelangen i außerdem 'werden 2 Er.
regerturbinen n 120 J' ~ eingebaut. Die Turbinen sind direct mit den
Dynamos gekuppelt , welch letztere einen verketteten Dreh trom von
12.000 Volts liefern .
Die e Wa erkraft wird, nachdem ie in elektriscbe Energi e um-
gewandelt wurde, dann auf eine Länge von 7 k m nach Landeck über-
führt , wo bereits gro e elektro-chemi che Fabr iken beinahe vollendet
und andere Iudu trie-Etablis ement im Entstehen begriffen sind. Von
der gelVonn~nen el~ktri chen Energie wurden circa 4000 PS zur Abgabe
des T~.gblltrleb~ für andere Indu trien reservirt und kostet I P pro
Jahr fur derartlge Tagbetriebe K 0.-. Von dieser disponiblen vermieth-
baren Kraft wurden bereits 1600 P.~ definitiv abgenommen.
An den Vortrag, welcher von der zahlreich besuchten Versamm-
lung mit Intere e und Beifall aufg enommen wurde, schloss sich die
Vorführung ein~r reichen erie vorzllglicher Lichtbilder, einzelne Stadien
des Bautortscbrittea und die großartige Gebirgsnatnr darstellend. Hierauf
schließt der Vor si t zen d e mit den Worten: .Es erübrigt mir, dem
Herrn V~rtJa.genden filr seine außerordentlich interessanten llittheiJungen
den verbludlichsteu Dank zu sagen und ihn zu beglückwünschen zu der
gelungeuen Ausfübrung der schwierigen Aufgabe."
chlu s der Sitzung nach 1,29 Uhr Abends.
o. v. Popp.
Fachgruppe der aschinen-Ingenieure.
Herlcht ilber die Ycrsuuuuluue vom 1 • Dccemuer 1900.
. Der Vorsitzende , Obmann- tellvertreter A. Fr eis I er, theilt
~III~ , dn s .Herr Prof. chi e U k al Mitglied der Fachgruppe in den
Zellnn.gsau, 'chu~ gewählt wurde, weiters , das die Fachgruppe der
.' lasc!unen.Iugemeure tiber B schlu des Fachgruppen- äu chusses durch
Ihren Obmann, event . Obm nu- tellvertreter die neugegrilndete Facbgruppe
für Elektrotechnik in deren er ten Ver ammlung wärm tens be zrüßen wird'
Es folgt sodann die Fort etzung de Vortrage des Herrn Director
Z w i 1\ U er IIber deu Pari er Congre , betreffend die Da m p fa p 1la-
~ a t e.~) Der Vortragende, welcher auch diesmal eine Mittheilullgen
tlber diese ausgedehnte Thema nicht zu Ende fUhren konnte, besprach
zunächst da Callitel über die Rohr chäden mit be onderer Berllcksichti.
g~\IIg, ller ~r chen Ulul Wirkungen de og. Wa serschlagcs, weiters
(!le Ergebnisse der Congres ·Referate über Hygiene und icherheit der
~eiz~äum.e, sowie über IUe be tehentlen Vorschriften filr DampCaPllnrate~tlckSlCh~lIcb, der öffentlichen ~ icherhe i t, erging sich tles Weiteren
tlber die Frage der Heranbildung eine gut geschulten Heizer-
personal~ durcb Veranstaltnng von Heizerconcursen, Prämiierung
von Heizern, Bestellung von Lehrheizern etc und stellte schließ-
lich . die Fortsetznng einer llittheilungen, welcbe sich noch
auf (he Fortschritte bezüglich der icherheit der Wa serröhrenkesseJ
llie Wl\Sserreinigung und die orro ionen zu er 'trecken haben werden'
fIIr eine der nächsten er ammlungen in Au icht.••) ,
--
0) lehe. ·r. 4', I\ll. der.Z it brltt .
) Die Fot' etzung d Vor r Z w ja u erfindet vorau88ichUlch am
5. }o'ebruar 1001 8tatt.
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BERICHTIGUNG
Arlloltl Lotz,
proje ,tirte, in m inem Projecte chon dam I die Führung der ta<ltb.hn
unter Pfla ter durch di e Durchzug traGe, mit inim I·Radien von
200 eter, zur D r teilung brachte.
2. E i t im chi r C te n G e e n atz zmn "forgedaehten
Au ehu berichte in g uz bedeut oder in Auge pringender rortbeil
mein Proj te , das in mmtlichen dr i mtlichen Antrllgeu, .owie
ueh im Projecte der Enqn-'te die Verkehre ganz hnli 1.1 -ie in meinem
Projecte hor eiti der Kirehe ur den tepb u 1'1 tz g fübrt werden,
mit dem l'nter ihied jed eh, d in jenen vier Proje n Verkehr-
kreuzungen in ung n tiger Wei e kn PI' hinter dem b r der Kirche
I ge ehaffen werden, gegen in meinem Projecte die Verkehre aus~
chließlich und ohne jede Kreuzung recht und link in hor vorbeI
gefllhrt werden, gen u 0 wie der Erbauer der Voti -Kirche die Fer tel-
ga e elb tredend nicht gegen einen 'I'hnrui, vielmebr nach der Haupt-
ach e der Kirche ori ntiert hat. - lein Project i t aber außenlem da
Einzige, welch ein zeitv eilige oder auch d uernde Ab perrung des
Durcb chlages zum tefan platz nlich t die em vertr 'gt, obnc da tla·
durch der allgemeine Verkehr nm die itte herum irgeudwie we ent-
lieh beeintr cbtigt würde, ein nicht genu zu rh tzender Vortheil, durch
welchen ich erade mein Project in ganz hervorr gender Wei e iiber
irgend eine der vier Concnrrenz-Projecte erhebt welche eine derarti re
d uernde Ab chli ßun~ durcbau nicht vertragen.
a, E i t im (regen atz zum ged chten An chu beri bte richtig,
da s der Bezirk Land tr ße ilber den Rennv eg und die Weiß 'rber
alleiu, seine 1.1 cheitlen u Verkehr bed rfui zur Mitte beute nicht
genügend . am ller nig t 11 in Zukunft befriedigen k nn, da viehuebr
d r tärk t fr quentiert n Land traße Hanp tra die e Bezirk eine
zweckm ßi re \' rbindung zur Mitte er ' bio n rden oll, und d .
di e bi her on anderen Projectanten ni iht e\ ilrdigte Th t aehe bchon
-eit Jahren in meinen zahlreichen früheren Proje ten znm Au t1ruck ge-
bracht i t, da. irg nd welchen im Au chu beri ht al "au 'gereift"
bezeichneten I'roje ·ten di er bedeutende Vorzug g nzlich mangelt.
4.• lIchd m trotz d 'r gegentheili en Bemerkung d u chu.·
berichte in d en chlu 1.1 tz indirecl doch auf d n fiuanzielleu Theil
der Frage eingegan cu \ ird, berichtige ich hiermit us,lrftcklich t, tla~
eine vernUnftige Hegulierung der inner n tadt Wi n dnrch die driug~ntle
Frage der baldigen Her teilung ein Unt rpOa ter·B hnn tzes bedl~gt
i t wIche im inne meine jUng t er chienenen Proj 'te die bahlrge
He'rstellung der Durchzug tr Be owohl, 1 ,les projectirten Kai er
Franz J o ef·Jubil um platze in brennend ter "'ei e erheLcb t, w balb
,He Frage «Ier Her teilung der eben e,lacht -n z\ ei tr ßenzllge durchaus
nicht minder wichtig i t, al der Durchlag Graben-Freiung, welcher
elb tr dend durch die für den Jubil 'UJll pi tz forderte kleine Beitrag -
I . tnn der Gemeinde von zebn J hr raten . K 200.000, in keinem Falle
1.1 hinder \ erden k nn,
Ich erd mich freuen, bezftglicb irg nd Icher hier vor ebrachter
Berichtigungen von irgend \ elchen der geehrten Herr n 'olleg~n, auch
jener d Au 1.111 fl1r b uliche Ent\ icklun • zu iuer. u emsnder-
. . B' 1.1 • • I I u erd n ,10 'hetzun Ober die e meIDe erlc tl I1n JUg' en z ,
d rfte die hl r vor ebrach , u dr ckliche un t tirull r von Th t·
achen, wie ich vorau etz, nn 'id r prochell bleib n.
Wie n, 24. J nner 1901.
Der Obmann:
Prof, C::ÜlcJlek.
schließt d r Vor irzende die Ver annulung, indem er dem Herrn Vor-
tra renden den be ten Dank au<spricht,
Der chriftCllhrer :
VIII. lllg. C. ScMÜ8',
Fachgruppe für Elektrotechnik.
Bl'l'ichl liln-r die rC rs nmmlun - rum :!I ••mUIII'" 1!l01.
Der Obmann gedenkt bei ErölTnun - der itzung de Ableben
de Herrn Hofratbe Ottomar v, V 0 I k m e r und bittet die Ver ammluu -,
ihr Beileid durch Erhebeu VOll den Sitzen au zudrücken.
Zur Tage orduung übergehend, macht der Vorsitzende zunäch t
die littheilung, dass, da die Geschäftsordnung seitens des Verw ltung -
rathes genehmigt worden sei, nunmehr die Wahl de endgiltigen Au-
ehu e vorgenommen werden könne und stellt es der Versammluug
auheim, zu diesem Zwecke ein Wahl·Comit6 namhaft zu machen, oder
eine andere Art der Wah l vorzu chlagen. Herr k. k, Ban-Ober-Ccnnniss tr
R.• ' 0 w 0 t ny beantragt, den provisorischen Au schu s per acclamationem
als endgiltigen zu wählen. E wird beschlo seu, die Wahl per ac sla-
mationem vorzunebmen; lind sodann der provisori ehe Au chu ,be·
rehend au den Herren: Ober-Baurath Karl Bar th v. Weh r e u a l p
(Obmanll), Ober-Bergrath Frauz Po e c 1.1 (Obmann- tell vertreter), Dr,
Juliu II i e sie r ( chriftfilhrer), Baurath Eduard Ritter v, \<' ö d r i eh,
('i ril-Iugenieur Wilhelm Helm s k y, Baurath Heinrich Kar p lu und
Ober-Ingenieur Wollgang Wen \1 e I i n al endgiltiger Au chn
zewählt.
Weiters theilt der Obmann mit, da mit Bewilligung d Herrn
'ection .. hef Dr, Rudolf • e n 1.1 a u e r im Iärz eine E cur iou der
Fachgruppe in da k. k. Telegraph n·Gebäude veran taltet werden wird,
orauf Herr Ober-Ingenieur Ludwig I) it n gl er deli an ektlndi·-ten
Vortrag; "Ver s u ehe U 1.1 erd elle lek tri s c 1.1 e n B e tri e 1.1
a u t ein i gen Hau p 1.1 ahn e Il i n D e u t s chI a n ,I" 1.1 It
IIn,1 am chlu. s desselben der Ver ammlung eine Heihe von Lichtbildern
vorfUhrt. Der Obmann dankt dem Vortragenden flIr seinen intere anten,
eLr beifällig aufgenommenen Vortrag, dessen Wortlaut in einer der
näl~hsten. 'ummern der "Zeitschrift des Oesterr. Ingenieur- und Ar 'hitekten·
Vereine" er cheinen wird, und schließt hiernuf die 'ilzun y.
Der Schriftfllhrer: Der Obmann:
Dr, Jul, ,llieslel', l\. 11. ]Jarl".
,lI' B" I' ichl r " .1\'
'jcn I, .."tall!'t in
ii h 'I' du." 1'''llj cct
.\ nss d lll"Sl'S fi lt- di e ha ulidl c 1~1I 1 \\ jl' Inn!:
d!'l' HI' d, iifb ·rl'I'"anlllllulI - UIII ii • •lännCl· I• .1.
nlt· eiUC II ~K a is el' F l' au z .J 11 (' f· U b i-
111 u III lIl a I Z" 111 Wieu.
\. Entgegen dem Au chu berichte vom 5, Jänner 1901, n ch
welchem College Architekt U u d e t z al Er ter 1.1 zeichnet wird,
~elcher 'ioe Durchzugs traße Ferdinandsbrllcke·Aka,lemie traße proj c-
tiert habe, i t richtig: da ich gefertigter A. Lot z, Architekt in Wien,
Is Er ter 110(1 Einziger in meioem ehr beachtenswerthen tub n\'i tel-
Concnrrenz.Projeet vonl Jahre 1 !l3-189.! eine Durchzug tr Ge
Ferdinaodsbrücke, Laurenzerberg- trobel·. Hlutg e, ·hwarzenber~·
traße, beziehuogs\ eise Akadcmiestrnße in einer Br it von 22 letern
--- ---
ß ,..i -ht' (U .11Hl r CIl I'.u-In· 'rein 'n.
Verein fiir die Förderung du Looal· und Straßenbahn·
wel DI.
In der Ver ammlullg am 21. J nner I. J. hielt H rr beh. I1ut.
Civil.lngenieur E, A. Ziffer einen Vortrag: n U e b e r elei e-
b e t t n n g 1.1 eiE i sen b l\. h n e n, 'I "
V 'w Voriahre in Pa ris abgeh Itene InternatIOnale EI enb hn-er I J , \v . 'd
'ongre 1.1 chliCtigte sicb zum er tenlllal in ausfUhrhch r .el e JUlt er
F rage der Geleisebettun~ bei Eiseubahne~ u~d \ uflle dl .er hllcb t
\~ ichtig Gegen~tand owohl in Bezug auf dIe EIgen c~aften elUe~ guten
Gelei bettung, die W hl zwi chen Bettung materIal ver8chle,1 ner
llalitllt mit RUck icht auf d 11 Verkehr, die Ib tko t n etc. AI auch
hin ichtlich de Einßu der Bettung uf d n B t nd deo reIei
unt r.ucht.
Die B richter tatter (CUr die Vereini ten ateu von Amerika:
lng, A. Fe I d P n c h e, Philadelphi j t Ir die anderen L nder; lng.
B 0 u chi Pari) gab n in ihren Berieh nein ingeh nde, n~ch
, • 1.1 h' . hthch
obigen re ieht punkt n an gefl1hr e Dar teilung. ob I auc JUSI.C
der jährlichen AbnUtzung de B ttung w t rial in Folge chwl1lduug
lind ver chiedener on tiger EintlU' , 0\ ie üb r di fIIr die Erzeug~lJIg,
V rladung lind AbI dun~ de eiben in «I r Pr i be t henden MaschlUen
\Ind Hilfdapp ate intere ante llittheilungen g lIlacht wurden. .
• ahn abe de Berichter talt r B 0 u c 1.1 a I bildet die EI.astl<
• • • 1.1 r I B ttung und b t die ercit t eine der 'Ich I t n 11;" n c a t n (er ,
l m t nd zn der dur -b di Pr i be t tig n That ache g Ihrt, .da I
die ompr ion zur Hllhe der zn amm n dril kIen hichte ~roportlona
ia , nn der horizontale Qu r chnilt drelben con t nt bleIbt.
Nr. n. 79
Nach den vom ongre se angenommenen Schlu folgerungen,
welchen neb t den Arbeiten der Berichter tatter auch die sehr bemerkens-
wert he Studie des Ingenieur A. Wa i n t y JI k i über elastis che Form-
veränderungeu der E i enbahngelei e zu Grunde gelegt wurde, soll da
Gelei e bei Hauptbahn en mit Rü k icht auf di Fahrgeschwindigkeit und
Verkehr dichte auf einer Interlage von be timmter und ziemlich gleich-
mäßiger Ela ti it ät aufliegen. Der ongre bezeichnet das Bettnngs-
material aIR wahrhaften Regulator de Geleises und empfiehlt, die
chwellen nur wenig Oller gar nicht mi der Bettung zu IIberdecken. In
der Frage der Be eitigung de Grases, welche namentlich in Ländern
mit reicher V"egetation kostspielige Au lagen nach ich zieht, konnte der
CongreRs zu einem .endgilt igen Urtheil nicht gelangen, hält jedoch
für zweckmäßig die Gräser nnr ein- oder zweimal im Jahre abzumähen.
Anch bezllglich der Fe tsetzung des besten Schwellenprofiles konnten
bestimmte Typen nicht aufgestellt werden und beschränkte sich der Con-
gress auf die Angabe einiger vortheilhafter Regeln, nach denen auf
Linien mit leichter Trace und fel igem Planum man 25-30 C11l Bettungs-
material über den Schv ellen legen nnd das Planum gegen Wassetabflnss
gut sichern soll. Bez üglich der Zusammensetzung des Bettuugsmaterlales
ist der Oongress der Anscbanung, dass für Hauptbahnen harter, nicht
verwitterlJarer Schlägel ehotter, verkleinerte IIochofenschlacke nnd eckiger
Kies die be ten Materialien sind j für gut tracirte Secundärbahnen sind
feine Materialien vortheilhaft, für Neben- und Industriegeleise ist Kohlen-
Iö che zweckmäßig i auch Schlacken bilden ein ansgezeichnetes Bettung -
material.
An die vorstehenden hlu folgerungen reihte der Vortragende
auf Grund einer prakti schen Erfahrungen einige Bemerknngen, wobei
er betonte , da s namentlich Sand ein gutes Bettungsmaterial filr Local-
bahnen gibt und da 'rück ichtlich der Lage des Geleises nnd der Be-
eitigung de Gra wuchses wegen der hiedurch bedingten großen Kosten
die Hauptb ahnen nicht als Vorbild genommen werden dürfen. Nach seiner
Ansicht mü se ein fortwährendes Anfwühlen des Bettnngskörpers auf die
Ricbtung nud das Nivean der Geleise, sowie auf die Entwäs erung der
Bettung nnr höchst ung ünstig einwirken, nnd genügt es vollkommen,
wenn diese Arbeiten gelegentlich der Reguliurung des Oberbaues vorge-
nommen werden. Schließlich bemerkte Civil- Ingenieur Z i f f e 1', dass die
Localbahnen, sofern ein zweckmäßiges Bettungsmaterlnl nicht vorhanden
ist, sich mit einem minder guten begnügen müssen nnd der Ersatz durch
besseres !Iaterial jenem Zeitpunkte vorbehalten werden soll, wo in Folge
des gesteigerten Verkehres und der zunehmenden Rentabilit ät derartige
Auslagen ihre Bedeckung finden werden.
An den Vortrag schloss sich eine lebhafte Diseuseion.
Vermischtes.
Person&l·l'laohrlohten.
Der Ministerprä ident al: Leit er de Iini terinms des Innern
hat den Ober-Ingenieur Herrn Dpl, Ing enienr Edu rd Bon a v i n zum
Banrnth für den taat baudien t im KU teulande ernannt.
Der Eisenbahn-Mini ter hat den Vor tand der Abtheilnng für
Bahnerhaltung lind Bau bei der k. k, taa tsbahndirection Linz,
Herrn Ober-In pector Ioris T i ch I e r zum taatsbalm-Director- tell-
vertreter filr den technischen Dienst bei die er tantsbahadireotion
ernannt.
t Der Ober-Inspector der kgl. ung. taatsbahuen i. P., Herr Friedrir.h
J 11s c h kein Räkcs -Palota i t arn 2ii. Jänner d, J. im 67. Lebens-
jahre nach langem Leiden ver chieden,
P reisaussohreiben.
lhllltschns Yerr-lnshaus in . liihr io ch·S(·hiin berg, Wir ent-
nehmen dem Protokolle des Preis erichtes in Angelegenheit der Er-
bauung eiues Deut chen Verein hau e in Iäbrlsch-Schönberg, dass
neben den drei Preisen, IIber deren Znerkennung wir bereits in Nr. 4
I. .1. berichtet haben, die .Ebrende Anerkennung" tilr die folgenden
flInf gutwUrfe nusge prochen wurde: Für die Entwürfe Nr. 32, Kenn-
wort: " Ialboch", Nr, :17, Kenn vort : "Den che \Vorte hör' ich wieder"
und Nr. 73, Keuuwort.: " Iargit" \ egen der Grundris lösung und fUr
die Entwilrfe Nr. 9, Kennwort: "Rex" nnd J.Tr. 58, Kennwort: .Hort"
wegen malerisch architektoni chen Aufbaue '. Bei diesem Aul: e theilt
nos der Verein "Deut che Verein han in 11 'hri ch- cbönberg mit, dass
1Iber /j0 Prei bewerber noch keine Verfügung darüber getrotTen baben,
wohin ihre Arbeiten zurilckzu teilen ind, und ersucht uns, den unserem
Leserkreise angehörigen Prei bel 'erbern die Bitte nm !Iittheiluug einer
Adresse behuf:! Ritck endung der Arbeiten zu libermitteln.
Offene Stellen.
11. Fitr die Schiffsban·Direction de k. u. k. eeoArsenale~ in
Pola werden fIlr möglichst baldigen Eintritt mehrere H i I f s - Co n-
Il t r I~ e te.11 r e, welche bereits eine Fertigkeit im chiffsbau~ColI­
stru~tlOn~zelchlien be itzen, ge ucht. Gesuche mit Angabe des Dlen~~­
antrittes und der Gehalt ansprttche sind bis 28. Februar 1901 an die
"JIIarine-Section" des k. u. k. Reich -KriegsoMini teriums zu richte~l.
]2. Fllr das im Bau begriffene tädli che Elektricitätswerk IDDU~en (Rheinland) wird zur Leitung und Ansfilhrung sämmtlicher III~­schlDell~n und e!ektris 'hen Anl gen, sowie 1\1 späterer Director elll
akadelJllsch gelJlldeter EIe k t rot e c h n i k e r gesucht. Der An-
fangsgehalt 011 Mk. ·1200 mit noch fe tzusetzenden teigerungen be-
~ragen: Bewerbnngen ind unter Beintguns;:- eine Lebenslaufes .und von
Z.eugD1sabschriften hi. [). Februar d•.1. beim tlortigen Bllrgermel teramte
emzubring n.
Ueber das Heben massiv gebauter Häu s er schreibt mau
un, von Budapsst, dass mit der Hebung des vierten solid gemauerten
Gebäudes auf der Margarethen.Insel (Eigeuthum de Herrn Erzherzog
J 0 e p h) am 3 1. Jänner 1• .1. begonnen nnd am tag den 2. Februar,
Abends, die geplante Höhe von 1 0 C11l erreicht sein wird. Das Heben
von massiv gebanten Häusern wird gegenwärtig nach amerikani chem
System in Enropa zum ersteumale in Budepest ausgeführt. Fachgene seu,
welche sich tür die e Verfahren interessieren, finden jetzt Getegeuherr,
drei fertig gehobene und untermauerte Häuser in Augenschein zu nehmen
und sich von der praktischen Anwendung dieser Methode ein selbst-
ständiges Urtheil zu bilden.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Das Vlcegespanamt Nythra vergibt im OtTertwege den Ban
von S t r aß e n, nnd zwar die r' östyener Uebergangsseetiou vom Waag»
nfer bis zum Stuhlrichteramt und vom ucmitatseptcate bis zur Straüen-
mulde im veranschlagten Kostenbetrage von K 14.642035, die 'zenic'l'
Holicser traüe zwischen Km. 1tj'9 brs 17'71 und 111'3!l7 bis ~0 0262 im
veraueehlagten Ko tenbetrage von K 2-l.3bO. Offerte sind bIS 5. Fe-
bruar d, J., 3 Uhr Nachnnuags, eiuzubrmgeu. Yaurum 5u/o-
2. Wegen Vergebnng der Arbeiten lind Lieferungen zur Ausführung
von Ins t a 11a t ion s a r o e i te n t ür die \Va serteuuuga-Eiunchtuugen
aus der Hochqnellenleitung, der Clo etliefernng und der Was ersp ütuugeu
bei den Clo ets in der Laudweurkaserue Im X111. Bezirke, uud zwar im
Stab geb äude, im Otficier - und Uuteroräcieregebauue, sowie im laun-
schaltsgebäude, welcne mit dem Kostenbetrage von K 14.831·3u und
dem Pan chalbetrage von K 1536 veranschlagt sind, WJrlI am 7. Fe-
bruar 1901, 10 Uhr Vorunttags, beim MagIstrate WIen eine ötfeutliche
schriftliche Utfertverhandlung abgehalten werden. Vadium 50/0.
3. Wegen Errichtung und AnMbeutnng eines l' eIe p h u n n e t z e
in Hnelva wnrde tür deu :!1. Februar d. J. eIDe OlfOertverhandlung an-
beraumt. Die Concession wird auf höchstens 20 Jahre bewJlhgt. Der
COlJcessionär hat 10"10 der Einnahme an den Staat abzntühren. Die
CautJon beträgt 1000 .t'e etas. EID dIe näheren Daten diCller AUHMchr61'
bung enthaltender Ausschnitt der "Gaceta de Madrid- erliegt beim
k. k. österr. Handelsmuseum zur Ein Icbt auf.
4. Wegen Einricbtuug der eie k tri s c h e n Bel e u eh tun g der
tadt Ungvar wnrde fllr den ~5. Februar d. J., Vormittags 10 Uhr, eine
OtTertverhandlung ausgeschrieben. Die näheren Bedingnngen werden vom
dortigen l:ltadtmagistrate tlber Verlangen zugeSChickt und können beim
städtischen Obernotär eingesehen werden.
. 5. Anllisslich des Baues eines Sc h ul ge b ä n des im VII. Bezirke,
Hermmengasse in ßudl\pe t werden die nöthigen Banarbeiten und Liefe-
rungen IW veran chlagten Kostenbet rage von K 762.12tj ·76 vergeben.
Offe!te sind bis 25. Februar, 1 Uhr Nachmittags, beim kgl. ung. lini-
sterIDm für Cultus nnd Unterricht in Budapest einznreichen. Vadium 5%.
. 6. Wegen Vergebnng der Einrichtung nnd Ansbentnng der eie k-
trI sc h e 11 Bel e n c h tun g in der Stadt Alcaraz (Provinz Albacete)
nnd zwar 120 G1tlhlamllen von je 10 Kerzen, findet am 28. Februar d. J.
eine OtTertverbandlung taU. Kostenvoranschlag 23 Pesetas jährlich per
Lamlle. Cantion lOu/o des Jahresprei es. Offerte sind an die nAlcadi
Con titucional lie Alcarazu zn richten. Ein die näberen Bedingnngen
Bücher ichnu.
Einae lanete BUche!'.
010. Handbuoh der Frlserel. Von E.•1 u r t he O.
I i e t z c h k e. 0. 232 . m, 300 bb, und 2; T b. Frankfurt a, 11 .
1900, J . Alt. Mk. 5' - .
Ol l. Die Großindustrie Oesterrelchs. Fe rabe zum 50-
j ihrigen Regiernng -J nbil 1110 er, IlIj t d Kai er Fra n z J 0 e f r.
Darzebra cbt von d n Indu tr iellen ) erreich . Folio. 6 B ·ndt'.
Wieu I 9 .
012. Die Gewerbe·Ordnung. Vou Dr. F. • IU 1I e r. 8'1•
5i i. Aon . , ien 1 99, I Il n z.
013. 8tenographllches Protokoll der Gewerbe-Enquäte
Im 6sterr. Abgeordnetenhau e ammt g chichtlich r Einleitnna
und Anhang. Von Dr. A. E ben h o c h lind E. P e r n e r g·t 0 r fe r. 11.
HJ24 . Wien I 93.
014. 8 mmtllohe P tentgesetze des in- und Auslandes
In Ibren wichtigsten Bestimmungen. Von TI. W. Pa t Il k y.
80. 26 . 2. Anll. Dr den 1 9,1.
015. Kunst und unlth&ndwerk. lonaf chrift des k. k.
II ter r. Inseum für Kun. t und Industrie. 40. Wien I , 9.
01G. Das 11 obener nsUerbaus. VOll 11. ei cl I. 1°.
30. Anfl. lunchen 1900, W eb e r. k. Ji). -.
17. Eingrlffverh ltnl..e der 80h eokengetrlebe mit
Evolventen- und Cykloidenverzahnung und Ihr Elnfiusl
uf die Lebensdauer der Triebwerke. Von Ad. Ern s t , ".
92 . m. 1i Taf, Berlin 1901, p r i n g e r. Ik. 4 '-.
01 . Die kreisende Energie als Grundgesetz der
atur. Von O. TI r t m R n n. 0 . 40 . . m. I Tat. Sieg n 1900,
B n Cl h hol z. K I 20.
I 19. Das Buoh der Berufe. Ir. Der E i e k t rot e c h n i k e r.
Von F. Lü c h t i n g. n.20 1 . mit9ßAbb.1I nnover 190f), .l ä u e e k e-
l k, 1'-.
020.111. Der Ln g e n i e n r, Von W. Freyer. 0. 218 .
m. ti.l Ahb. H nnover 1900, J ne c k e. Ik. 4'-.
021. 1\' . De r h e mi k e r. Von Dr. H. Wa r n e k e. 0.195 '.
m. H Abb, Hannover I 00, J 11 eck e. Ik. 4'-.
022. Die Bcrgwerkl-IDlpection in Oesterreloh. Berichte
der k. k. Bergbehörden über ihre Th ttigkeit im J hre 1 97. 6. Jahrgang.
Wien 1900, K. k. Hof- und ta tsd ruckerei.
023 Ueber dal Problllm der Luftsohlffahrt. Von V.
Ritter . ' i iolow ki-Gawin. 0. 6 1 .10_ 60 Abb. Wien 1901,
. A. au dem Organ der milit r- i eo eh ftl. Vereine.
8024 . Die W&BBerVerlorgung Prags n ch dem P rojtlcte
der böhmi cben parc e. Von Zd. Ritter von We el y. n. 19 .
111. I Taf. Prag 1900, elb tverIag. .
025. Der Ittelland-Canal begiln tigt nicht die hollilnt!lsch-
belgi ehen eeh Cen vor den deu chen. Von V. Ku r . 40. 12 .
m. 2 T b. Berlin 1900, . A. nn9 der , Z it ehr. r. Binn n- chiffahrt".
ZEITSCHRIFT DE80
i 11. Die modernen Dampfke..elanlagen, deren EIn-
riohtung und Betrieb. Ein Hand- und Nachschlagebuch für In-
dustrielle, Stu dierende und Inge nieu re. Von E. R i 11e r I, Ingenieur
der Bad . Ge eil chaft zu r Ueberwachunz von Damptk eln in Frei-
burg i. B. Mit 1ÖO Abbildungen im Text. Stuttgart l!lOO, Arnolt}
ne r g s t r ä s s e r (A. K r ö n e r). (Preis 6 Mark.)
Wi r kllnnen den Titel des Buche.'! dem Inh alt nicht en pre heud
finden, welcher weder von der Ein richtung, noch vom Betrieb moderner
Dampfkes elan lagen ha ndelt, sondern vielmehr nnr die verschiedenen,
hente verbreiteten Typen von Dampfkessel n ihrer Const ruction und Au -
rü tung nach seh r summarisc h bespri cht. Für .Jene, -elche Ilber Bau,
Herstellung und Betrieb von Dampfkesseln bereit we entliehe Vorkenn .
nis e besitzen, wird das Werk als Hil fs- und Nachschlagebuch mitunter
znte Dien te leisten. Die zahlre icheu Abbildungen, durchau orthogonale
Projectionen, sind muste rhart richt ige und ltenRue Dar tellangen. ehr
verwendbar sind die aufgenommeuen Tabellen über Ilaup tdimensioneu
und Gewichte der gebräuchlichen Dampfke selau fithrnngen. Der be-
Io;'leitende Text ist hän tig von fachkalendera rtiger KUrze. Die Verl .
buchhandlnng bat das Werk in jeder Hin icbt sehr aube r an g tattet.
- 8.•
7944. Rathsohläge, betreffend die Herstellung und
Einrichtung von Gebäuden t'dr Gymnasien und Real-
schulen. Von Leo B u r ge r s t ei n. W ien 1900, k, k. clmlbllcher-
verlag. (Prei 2 K.)
Von dem löblichen treben geleitet, den chnlbanten all zuan-
wenden, was in ges undheit licher Beziehung erforderlich ist, um den uf-
enthalt iu denselben entsp rechend zu g talten, gibt der Verf er über
all da , was die bauliche Anla ge und die Au gestaltung olcber G h tude
anb elang t , in ge drä ngter KUrze ebenso wohlgemei nte als zutreffende
Winke. I n man chen seiner Darlegun gen ist vielleicht die Redeform de
Banfachmannes weniger znr Geltu ng ltebrach t, al die ein olcher in
Uebnng gehabt hätte, aber desto mehr i t e anzue rkenneu, da der
Verfasser doch alles Nö thige mit besorgter Hand berUhrt und auch in I
b nlicher Hinsic ht keine Fehlgr iffe macht , wie solche chon Baubefli enen
wiede rholt unterlaufen sind. Reiche E rfahrunge n im ehulleben und
grll ndliche Um chau unter den Erfordernisse n der chnlhau einrichtungen
babe n ihn zweifelsohne berlihig t , ein Bucb zu chaffen, das den nt r-
richt behörden in gle icher Wei e wie den planen den und au fübrenden
B:ll1tacbm 'nnern zur Dll.rnachachtu ng bestens empfohle n werden kann.
K ..
die er Ans chrei bung enthaltender Aus chnitt der
liegt im Vereins-Seeretariate zur E insicht auf.
G) chUftli hc litth ilull O' 11 (}. "CI' 'In
TAGESORDNUNGEN. Faohgrappen-Versammlungen der 8e..lon 1900/1901.
lai
2.
3.
2., ev.
16.
\'11 lind "'" 111'1.
ö.,19.
1----1----1-
20.
13.
5.,19.
F a c h gr u l, p e
1I1rsrr
I-- -:---:-~--:- -----n-- - 1---1- - - 1- - -'
lt.
Fachgruppe der Maschinen-Ingenieure.
Di !IRlag drn 5. Februar 190/.
I. Mittheilung en de Vorsi tzenden.
2. Vortrag des Herrn G. M arbur g : .Wa se rmo to r zur
A u sn Ut zun g vo n Flu s sl ä u f en".
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
D ontlf'r lrrg d 11 7. Pebm ar 1901.
I. Miltheilllngen des Vorsitzenden.
2. Vort rag deo Herrn k. k. Ballra th Georg R n k: .D i e Ein r i c h-
t n nge n zu r i ch e run g d e a Zugsve rkehre ufder
P Rr i s e r W e I ta u s 8 tel lu n g I!l00."
--- --------------------- --- ------
nmMrrg den 2. Febrllrr r J901
findet wegen des Feiertages k e i n e Vereinsver amlOlllng
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Alle Rechte vorbehalt ..n,
o
chlafTe , t !Je gellacht.
Die Kuppel des Itelch ita shau c, in Berlln.
A. Zsl'llt ·1I.:-dlt" Ober-Ingenieur der Actien-Ge ellschaft R. Pb. W a a g n e r in Wien.
(Hiezn ,Ue 'l'afeln IV und V in Nr..t.)
(~ ..J" Il.," zu l T r. " ,)
dinguugen 3 X (12 +G) -j 2 X 12 + 1 X G= 84. Au unbe-
kannten Stabkräften liegen vor; 18 im unteren, G im oberenzum System d I
Ring 24 in den Rippen, 12 in den Diagonalen un (j in uen
Zwi ~henriegeln, wonach die Anzahl der Stabkräfte 6(/ b trägt.
Als weitere Unbekannte treten die Lagerkräfte auf: 12 loth-
rechte lind G wagerechte, so dass die Gesammtzahl der Unbe-
kannten ßG + 18 = 84 ausmacht, mithin sich mit der Anzahl
der Bedingungen deckt. Es ist nnfraglich, ~ass die A.nord~ung
nach Fig. 38 ein stabil es und statisch bestl~mte r:lomllc~es
Fachwerk bildet. Die . ystempunkte, welchen die äußeren AngnITe
in letzter Linie zuzuwei en sind, liegen bei der Anordnung der
Fig. 38 nur arn oberen und unter en Ring; behufs Uebertragung der
Angriff kräfte wären al 0 die Rippeu biegnngsstei f zu mach?n,
wa auch bei der Kuppel des Reichstagsgebliudes ge chah, E~ne
Krümmung der biegung teifen Rippen in ihr er Lotheb~ne wird
bei Berechnung der S temkräfte außer Acht gela sen, die zufolg
der Krümmung der Rippeu in die en letzteren auftretenden
Biegung momente aber selbstverständlich hei der Dimensionierung
in Betracht gezogen. Auch bei der Anordnung nach Fig. 3
beträgt die Anzahl der Gleichungen, die als Schlüssel fiir die
Auflösung der sämmtllchen Bedingungen gelten, nicht mehr als
G, und zwar bei allgemeinem Angriff.
Fiir den kundigen Leser wird kein Zweifel obwalten, dass
die Anordnung nach Fig. 39 - bei welcher im Gegensatze zu allen
bisherigen Ausbildungen die Diagonalen knicksteife täbe sind -
gleichfalls ein stabiles und statisch bestimmtes ränmli?hes Fa ch-
werk bilde, Mit Auszählung des Systems erhält man : im unteren
Ring 8 räumliche Knotenpunkte und 4 Knotenpunkte in d~r Ge-
raden j im oberen Ring 4 Knotenpunkte im Raume und 4 111 der
Ebene, wonach die Gesammtzahl der statischen Bedinguugen
3 8 + 1 X 4 + 3 X 4 + 2 X 4. 4 beträ~t. An . unbe-
kannten • ta bkräften liegen vor: 121m unteren Ring, 8 111 den
Rippen, 8 in den Diagonalen und im oberen Ring; hiezu
treten an Lagerkräften : lothrechte und 4 wagerechte. 0 dass
die Gesummtzahl der Unbekannten ebenfalls 48 i t.
Au der Anordnnng nach Fig. 39 leite ich das y tem nach
Fig, 40 ab, derart, da s ämmiliche Knotenpunkte am oberen Ring
einer centralen Krei linie angehören und in einer wagerechten Ebene
liegen. Die e System ist, wie ich unschwer nachwei en 111 t , fiir
AnriITe allgemeiner Art labil, trotzdem die Au zählang das genau
gleiche Ergebnis liefert wie bei Fig. 39, nämlich die Gleich~ahl
(4 ) der Bedingungen und Unbekannten. Am raschesten geh? gt
der 1 Tachweis der Labilität des ystems, wenn der obere Ring
für ich freiaeuiacht und al ebenes tabgebilde statisch unter-
sucht wird, Die Verbindung des oberen Ringes mit dem Fußring
ist - wie sich der geübte Leser leicht klarmacht - hinsichtlich
des ersteren gleichwerthig mit einer Führung durch radiale Gleit-
lager nach Fig. 41 i hiezu sei erinnert, dass ich den oberen
Ring als ebenes Stabgebilde in Untersuchung nahm. Ich denke
nun das wie ancregeben gelagerte, regelmäßige tabpolygon \'on
der radialen Kraft }- ergriffen, benenne die eitendrücke. ZU1:
Lagerfiihrung allg flmein mit G, die tabkräfte im Poly~on nll~ J'
und priife die giltigen tati chen Verhältnis e. Da .GleJchgewlcht
des abgeschnitt ncn Knotenpunkte (1) erheischt l Fig. 42) :
Vo n
) Di,. Diagon I n inll I
Reg el mäßig er Haupt-Grundriss.
A bgeleite te Anordnung en und Orenzformen
der Reiohs tag s-X uppel .
Ich "erstehe unter der Bezeichnung: R e g e Im II II i g e r
Hau p t - G I' und I' i s da gleichseitig e Dreieck, das tluadrat,
das reg elmltßige Sechseck u. s. w, Nach den durchgeführten
Unters uchungen kann e kein m Zweifel unterliegen, dass die in
Fig. 3ß und 37 im Grundri s darge teilten besonderen Anord-
nungen - fiir welche da a leich eHige Dreieck, bezw, das regel-
mllllige echseck den Haupt· Gmndris bilden - ebenfalls sta-
bile und stati eh be timmt räumliche Fachwerke sind. Die er-
stere Form wird als Pfeiler eine äulendrehkrahues, die letztere
al Rund-Kuppel zu v rwenden sein. Die Anzahl der Gleichungen,
welche den Schlii el fiir die Anflö nng' n der statischen Bedin-
gungen abgeben, beträgt bei der .\ nordnung nach Fig, IlG drei,
bei jener nach Fig . 37 sechs, allgemeinen Angriff vorausge-
setzt. Die Lag e r u n g i t bei beiden Anordnungen n a c h
m ein em y . t e m, also mi t t el wag ere cht fr ei er
Lag e r b e i d e n R i P P e nun d In i t tel s Gab e l-
an k e I' bewirk t. Zu Fig. 37 ei noch bemerkt, dass über dem
unteren Kuppelgeschoß - welche vom ... ystem der Reichstags-
Kuppel abgelei tet wurde - ein obere Geschoß errichtet ist,
mlt dem Charakter der chwedlerkuppel. Die Berechnung des
ObergescholIes hat unter Annahme fixer Rippenfüße lind unab-
h1lngig von dem Unterge choß Zll erfolgen.
Dlo Auszllhlung des y tem liefert bei der Anordnung nach
Fig, 3ß: Räumliche Ku ot npunkt e im unteren Ring ß, im oberen Hing
:l ; Knotenpunkte in der Geraden im unteren Ring 3; mithin An-
zahl der statischen Bedin"'ungen 3; (l i + 3) + 1 X 3 = 30. Als
Unbekannte treten auf di t, bkrltfte: im unteren Ring 9, in den
Hippen ß, in den Diagonal n·) :1 , im oberen Ring 3 ; weiter die
Lagerkräfte. nämlich ß lothrecht und 3 wagerecht , wonach die
Ge ammtzahl der Unb kannten ebenfall 30 beträgt. Die Heich-
heit der Anzahl von Bedlngnngsn und Unb kannt en und der Er-
folg der vorau: gegang nen l'n ters uchungen ge tattcn den chlu ,
da b trachtete yst m ei abil und tati eh bestimmt. Die
Au zählung b i der Anordunne nach Fig. 3 7 meinen wir über-
g hen zu können und bemerk en nUl', ,}; die Ge aunntzahl der
Bedingungen und d I' Ilnbekunnt n je GO beträgt, wobei das
unter Kupp lges choß a11 in in Betn cht gezogen ist. ach der
in unseren Untersuchungen g wonn nen Erfahrung ist das System
Fig .:37 benfall stabil nnd statl eh be timmt.
Indem ich auf die . usz hlung de ystems der Reichstags-
Kuppel im ersten Abschnitt hinbli ke und die Au izählung bei
Anordnung Fig . aß und 37 beachte, erkenne ich, dass - je
nachcl m der IIaupt·Gl'Ilndris drei eitig, vierseitig, sechsseitig
u. s. w. ist - di Ge ammtzahl d I' statischen Bedingungen,
bezw. der Unbekannten 3. 10 = 30, 4. 10 = 40, G ,] 0 = GO
u. s. w. betrllgt.
Eine b sond l' Beachtung vCl'dient das Kuppel yst em nach
Fig, 38. Di Au zl hlnng cl Ib n li ~ rt: IUlnlllliche Knoten-
punkt illl unter n Hing 12 im ober n Ring 6 j Knotenpunkte
in cler Eb n bei den Hippen 12 ; Knotenpunkt in clor Geraden
heim unt ren Ring ( j ; mithin TI1Samllltz, hl der tat ischen Re-
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'((\' ), r -hnh link Il IlIIk I a~ + 1/2 + c~· a'
F ür di (I) geg niiberliegenden Knotenpunkte am unteren
Hing ergeben ich die nach rehenden Gleichgewlchtsb diuguugeu :
Li n k . e i t i go r G 0 gon p u n k t v 0 n (I), Fig, 52.
a(~ .Y = 0) . . . +.Y t- F (l l - F (ll' r -=- , = 0,
link s mitt cu 1 a 2 + a '.!.
(~ .Y = 0) ... -
R 0 c h t s s 0 i ti g e r G e g en p unk t V 0 u (1 ), Fig , 5:'; .
-I- n (IV ) • 1 r (/- - +P (I ) • :;7====='= = 0,
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Die beid u voran tehenden Gleichungs ätze nützon wir zu-
nächst derart aus, da wir ~ Y = °de 01' ten atzes - nach
Multiplieatiou mit 11 - und ~ X = °des zweiten Satzes - nach
Multiplicatiou mit a' - subtractiv verbinden, wobei die Gleichung
a l a'+ r + H ([ ) ' . r - R (1) . . / ;=::::::;====-=
Hu'" ) (/ ' 2 + c2 r ht , a2 + c2
a'
- /J(lV) , = °
link 1/ a2-I- 0,2 + c2
g wonnen wird ; mit Einführung von R(I) und R(1) nach Gleichung
recbts Huka
151) und 1;)2) übergeht die olbe in die Form:
a' a'f-- )' - 2 1\'(1) • -- - /J(l v , r = ° 157) .
link. Cl link 1 a2 + ','2 + c2
I T unmehr tellen wir die leichgewicht bedingungen Hit' die
(IV) gegenüberliegenden Kl10t npunkte auf.
L i n k se i ti ge r G 0 g e n p II II k t ,. 0 n (IV), Fig. 54.
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.. \ \(1) - N (I ) •
Ih ' . r ht 1/ u2
Z +N n .
link .
(~X-O) ...
( ~ I = 0) .
mitt lbar giltig n tatl chen II dingung n minen wir j doch an-
fIIh r n 7.U ,,11 n,
und e wird hieran mit den Werthen nach J82) nlM 183):
= 0.
1
/)(1V) ' . / = 0,
Unh I a:!+b':! +c:!
(~ Z = 0) . . . + iY(l) _ N,I). 1 C -
rerht e rreh 1 a2 .-f- c2
u 1 1
"'(1) . -r- --- N(I) . ---'rC-== =
link J/ 1I1:!,+ C:!. rN"ht. I (/:!.-t- C:!.
Bei den vorangehenden Gleichung sätzen multipl ieieren wir
~ 1-= 0 de ersten ,atze mit a und ~.\= 0 des zweiten
mit. a'; worauf wir die genannten Gleichungen subtrahieren j das
Ergebnis ist:
=0.
~
( -
c ('
., ., +1l 1\ ) 'I / '
u « I c- r hl tt' "-
F not e 11 p u n k t (Ir).
(~X-O) ... t 1\'( II I ) -N( I \") ' 11 _ _
linkt Unk. 1/ (/ 2+(.2
( ~ I -o) .. ,
Pi ulrgel iteten n.ziohung n lauten zum tleil' hu11g :l t7.
hir (1) :
7.UIO Gleiehungssatz fllr (IV):
. 1/ (/ :: + I:: 1/ (/ '· r :! 1/
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L in ks eit ige r Gogo Dp n n k t
(~ X = 0) . .. + R (l v ) , 1 a + F ( )\, ) •
linke 1 11 2 + c:! mit ten
a'(~ 1-= 0) . .. - F (I Y) + F1n ,) • I1 "+ ",Unke mitten a" a -
(~ Z = 0) . , . + N ()\')
linke
R 0 c h t s se i t i g e r Go g e n p unk t vo n (I V).
(~ X = 0) , . . + F (H' ) - F(IYI ' r (/
r eht miUfOn I1 a~ + (T'2
, ,Cl _ a
2 .\ + z - + 2 Am + n (ln · / - = 0 18i ).
C linke linke I (/:! + b'~ + C~
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link. (/ 11 link. (/ a
, 11' 1/ (/':! -I-(.:!
- z - - - -
C' u'
(x 1/_' ") a'I\(IV) -- - 1 }" -t z (( - A'(I) . -Unk. 11 link ' 11
• (/ a 1/
1\ (111 ) - - A (I\' ) ' '7 - /)(1\' ) '
link. li nk. a link. I (/:l f b'~ ( .2' U'
R P i i g I' G g n p u n k t v 0 n (I).
=0., . ' I ) +' ... D c( ... h = 0 .. , (1\') - " ,1V) • -;-r:===
rrc htl rerht J a':!+ ( ,:!,
' ach Multiplication von ~.\ = 0 de ers ten. atzea mit (/'
und ~ Y = 0 de zweiten mit (l erg ibt die Addition :
+ R (I V) ' I/ ,,':! + c:! - H (IV ) • l / r l/ :! + (':! = 0,
li nke recht.
woraus mit den Ergebnissen 184) und 185) folgt:
a' + o b'+ 2 11t.IY) + /)(1\')' / ~ - = 0 . 188).
link. linke 1 1/2 + b'2 + (.:!
Die als. c h l ii s e l f ii r di e Aut'Iii snn g s ä m m t-
I i ch 0 r s t ut i ch e n B e d i n g u n g e n dienenden Gleichungen
ent lammen den Erg bnl sen 183), 1 i ) UII.] 1fl ) j in dl\n beiden
I 11. I11rOn i I /)(I Y) mit Znhilfl'nahm von 1 6) an ge 'chieden, und
Itllk,
p luuten di ge. uf'ht n Ci lt·ichnng n :
I ii).
-: 0,
=- 0 ,
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Durch Ersetzung von
an GI. 1n1) in der vorangeh nd n 190) rübrlg n 7.\ 1i
GI ichungeu, deren unmitt elbare Antlii. nng nach ihren I nhe-
kann! .u : " "(I) und J\' (I \" ) mögl ich ist. E entspr ingen di ". 1t lu- :
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je doch nun 1IIIh', tla die Lager be i ihren Wid I' tiinden dofor-
11I tlonslos bleiben. Die fragl ich Y rschi bunes"'I üßo i st nach
11I'1Il Obigen ulI II bei \'ora u tZUlI'" II I' gI ichen Quer ehnit ts-
lläc hc für alle I1lb p ro po r t i o n : I der UIII IIlC: ~ •..,' ~ ,', und
C 011 .u Cl' \Ycr th mit Hilfe der Dei chrei ungeu zu Fi "', GI
und ti~ nunmehr ci mittel t werden,
. \. .) 14 ')3 \.,) I
• - II = '<J. • • - (/ .
215 -71) 2
'2,' =
des ob ren Ringe
d I' l'ipp 'n
I1 I' Diagnnalcu ,
unter n Hin"'c
~Ig 'g niib l' (I) 3 1I ~ - I tj
- I;1 :J~ ) gegcu üb 'I'll!) U. lI" )
I 7 - ·112gcgenüb. I'PII )I ti
4 . .Y ~ (/,
1i W2 -161 /r"2' . .\'2 (1,
3J/3" . (2 + 1/2) , xs «,
des oberen Ringe
der Rippe n ,
der Diagonalen
des unteren Ringes
.2 ! gegenüber (I) 2 (7 + 5}/2') ..\:2(/! ( r t:~ . , , 2 !l +7}1 2 ),.\'~ a:
UJ ,,(II) u,( \' ll I) 4 (1 + 1(2)..\:2 (/ ,
Ge ammtbetiag ~ s: Ii = 70'-17 . .\: 2 1/,
Da Verhältni der ela tischen Verschiebung des Angriffs-
or tos im inne der wagerechten Anßenkraft X 1/:2 entspricht bei
den betrachteten Anordnungen: y tem der Reichstags-Kuppel
und der Schwedler-Kuppel mit den gemachten Voraus etzungeu
et wa 1 : 5, an welchem Ergebnis untraglich und allg emein der
chlus eine ungl ei ch h öheren Steifigkeitsgrad es
b ei d em e r s t g en a n n t e n y s t e m zu ziehen ist. Hiena ch
kann ich der Ueberzeuguug \\"01te leihen, da mit der E 1'-
r i ch tun g d er Re ich s t a g s - K u p pe I u n d m 0 i 11 e r K l a r-
l egung ihre Ny tem ein neuer Abschnitt in der
En twi cklung de Kuppelbaue , 'j a d e r räumlichen
Fa chw erke ü b e r h a n p t g ewonn en ist.
Wi en, Juli bi September 1900.
Zu Fic. ti2 : Beitrag zu ~ ' 2 s eiten
g \..)
- '. - a:
2 , .\'~ a,
2 , .\' ~ a,
2) . .\' ~ a,
~I
1
,( (7- 4 1
eiton :
. \ :! (/I
.\ ~ a I '
\,., J' . - (/
\" ..)
- ~ .. , "ZII Fig. ti I: Beltrag zu
U0 annntbetrng "
r CIWl' deu Yl. lut runrlonul 'U Ei enbuhn-Cougres in Parls 1900.
Vortrag; rehalten in der F .hgruppe der Bau- uud Ei eubahn-Iagenieur aui 10, Jänner 1901 von k. k. Baurath Hugll KIll' stler,
\) 'I' V. Int ernationale Ei nb Im- 'ongre , welch I' im
Jahre I H!l:-. in London tagte, hat be. chlo en, da mit Riick-
i 'ht auf di \V \tau t lIung d I' YI. Int Inati on le Ei nbahn-
Cougr o: li im Jahre 1uno in Pari, nl d m ::' hauplatz die er
Au stellung, abzuhalt in i. 80 fand denn am 20. eptember 1900
im Palais de congrö die feierli che Eröffnunc die e ~ ongre 0
tau und zwar unt I' Th eilnah me von Delecl ert u \'on ·lO taaten
1I1111 mehr al :\00 Ei enbahnverwaltungen, welche insge ammt
an I 100 \' rtreter zn die m Congre e eut udet hatten,
AI \ ertrel I' der ü ten ichi ch n Regiel\\lIg fllngierten:
k, k, Seelion eh f Hitt I' v. l' i ch I 1', Gen'.ll'al - In pectol'
l; 11 . tuv lJ er t I, Hni t rialrath Ia. Edh'I' \'. L bel'.
D,l. k. k, ü lerreiehi eh Ei nbahn - lini lerium wal' ver-
tl'etun dnl'ch di k. k, Mini triall', th K. \r nl' III b, A, ta n c,
Baron .\I t'rrd 11 n e h III a n n DI'. V. R ü 11, k, k, Hofrath
\ ', 'c h ii t z 0 n h of 0 1', k. k, ection rath K, P a ch e 1', die
k, k. I{egienlll' I'llth' Fr ihel'l' v, H ol' 0 w i c z k 1, .1. H ol' 0 z-
k i l' \\' i e z, Ftanz P l' n I' und k, k. Daurath 11, K 0 e tl e 1',
Von den Privatbahn I: waren r chil'nen : ection eh I'
J)r. F, Z h ot n 1', di Hofl'llth e Dr. E g 1', R. ". G I' i lll-
bllrg, A. J i t l e, di H giruugl,th H. P o e h e,
./, 11. L w i s, K, R im b ü c k, Dr. A. Be z n y, W. A I,
Hittol' V. Loh 1', Obel'-Raurath H 0 h e n e g gor, die Diree-
tor u L, G ij 1 d 0 I' f, 0, ,c h ii I I , F. J e I' t n e 1',
'I' 11 n k I l' V. 'f I' U i m f e I d, di ' Obel' - In pectoren Baron
r~ n ~ I' t hund E. K I' a . a; Ob r-Iu nieul' ~ p i t z ullil viele
\ cr\\'altuug raths·Pril id nl n lind :m lglied (', \\'i Graf B 0 m·
b II es, Dr, \\' i hut, Bitt er v. Bi drill a nn, BitleI'
\. 'I' alls i g , lImt' B 0 0 - \\' a I tl e ck, A. v. L e n z,
1::. , Z i f f 1', Dr. F, t I' a d a I, K. W 0 I fr U!U, Baron
, (, Y I' e e a, )Iajor I' ii n bau m,
Die l' rmanent Intern,lion le onllui ion, wolch dio \' 01'-
an I alt ung und Ol'gani ation d \'1. Ei uualm- ongre e zu
he org n hat! , b tand au dem Pr ideut n A, D u boi \'on
dl u H Igi ehen laat bahnen und d n . Iit liedern: Lord Ca\\' d 01',
D BI' U Y n, i1' Andr w Fa i I' bai I' n, GI' i 0 I () t und
l~ a mac k I', AI crellll' fnugi rt Lllui \\" eiß e n b I' U e h,
als 'chatzllleistel' Ednard 11 oi e man n ,
Di fmnzii ihn Bahnen hatt en ein l' omllli . ion g bildot,
wich dio \'orb I' ituug'f'n für den Empfang der 0 legi rten be-
ol'gt{': ' Is Prll ident flic r <'omllli ion, die au \ 'erlretern
aämmtllcher großen französischen Babuze ellschafteu bestand,
fungiert e Foul on, der General- Secretnr der Franzüsischeu We t-
bahn, und e mu chon an die er teile hervoruehobeu werden,
da diese Comite eine Anfgabe in einer glänzenden \\'ei e
gelö t hat und e wohl nicht gelingen wird, die iu jeder Rich-
tung großartigen Veran taltungen un erer franzö Ischen 'ollegen
zu überbieten, Ganz be onderen Dank aber ind die Theiluelnuer
am Congre e den französi ehen Bahnge eil chafr en tür IHe große
Anzahl von llußerst interes ant en und lehl'l'eichon Excursionen
schuldig, die mei t nach don itzungen stattfanden una lien
fremden Ingenieuren Gelegenheit boten, die neue ten Bauten und
Einrich tung en der in Paris einmiindenden Bahnen kennen zu
lem en.
Mit Au nahme \"on Deut.chland waren Delegierte aus fast
. ämmtlichen taaten aer alt en und neuen \Velt erschienen; auch
aus fernen Welttheilen. wie "ord- und iidamerika, China,
Japan, iam und dem ongo. fanden sich Delegierte ein, Ullli . 0
bot denn die Ver ammlung, welche sich zn der Er öffnung einge-
fnndcn hatte, ein hochintere ante . Bild, da recht eindrilll!li 'h
die ungeheure Dedeutung illu'trierte, die da Ei enbahnwe en
heute be itzt , ohne de en egen reichen Be land eine solche \'er-
: a1ll1lllung von Dele"'ierten aller \Yelttheile ganz undenkbar wäre.
Die Eröffnung de COllgre es erfol"'te durch den Mini 'lCI'
der öffentl ichen Arbeit en Pierre Bau d i n, welcher in eineI'
B gl iißIUl'" an prache die Delegierten namen der franzö ischen
Re"'iel'llng willkommen hieß unn jenen Herr chem und Regie·
I'Ilngcn dankte, wclcho den ongres be chickt haben. Die franzö-
si ' chp Haupt tadt, betonte Bau d i n, habe bestimmt damuf ge-
rechnet, da der VI. Intemalional Eisenbahn·Con oTess in ihren
lauern tagen werde , weil die Ei enbahn en bei einei' Vereiniguug
der Vertreter des FJiedcns und der Arbeit nicht fohlen durften,
denn di Eisenbahn i t das wunderbar te Werkzeng, welches der
~Iensch erfund en haI, um zn seinem J, 'utzen die Krlifttl deI' "Talur
zu bllndi"'cn und da Feld . ein ' I' Thäti k it unbegrenzt I1U zu·
dehnen, 1 TUU erinnerte der ~1ini tel' tlaran, da die Ei'enbahncn
zwar den De ond rheiten jede Lande Rechnung tragen miissen,
dass aber viele Fragen allgemeiner .I:Tatur vorhanden ind, welche
cine gemrin chaftliche Lö un'" erJin'dem, l'ine Aufgabe, die dUl'ch
die Jntemationalen Congr e e
b
tets in "'liicklicher Weise gelö t
wurde, EI' wi ' darauf hin, II die Ei enbahnon ihre Lei8tung~­
fUhigkeit d 11I nng-ehcutll, ge:teigertcn ge~l'hllftlichen Vel'keh)' an·
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halt, IIt I' der ru do
I'ivuli g legeneu 'l'heil de Tuilerieugart n ine I' ihe von
'I'afeln aufge tellt, die mi h rrlichen Tafelauf 1Hz n, j der ein
Kun tw rk, und mit prt htigeo Blum n ge chmück war n. 'Yar
chun die An schmückung die er Tal In vielver preehend, 0
\\ urden die Erwartungen doch dnrch di cnlinari chen Genii se
übert roffen, di un gebot en wurd n und d n Bew i lieferten
da die Franzo en auch anf di em ebiete noch die flihrende
l'olle inn haben, Ein reiz nd 13 iznbe ab I' war da Iu ik-
progrnmm, welche nicht nur die von der ap ell der ,al'd
r öpubllcaine vorgeführten Mu ik tiieke anführt e ondern auch eine
Ü' chichte de \' rkehr in Bild rn, die mei terhaft concipier t
lind reizend au geführt sind, nth ält, Bai on Alphon e Rot h.
chi I d, der Präsident der Franzd i ehen .I:ordbahn, führte als
Aeltester der Verwaltung rath -Prä Idenren den Vor itz : außer
ihm sprach noch Mini tel' Tl 11. u d in lind Alfred Pi e a I' d nnd
fanden die .vn: prachen die er Functionäre I bhaften 13 ifall ,
.\ m '27. lind 29, :-,eplember war JI selten der franzö i eh n
Bahnen Galavor telhingen in d I' iroßen per veran tal te worden,
deren Pforten sich an die, en b id n Ab nden au chließlich fiir
d~tl D legierten lind ihre Dam n öffn ten. Da Programm fiir
u~e e Aufführungen war gewählt, da wir tel g nbeit hatt en,
d~p kiin Ileri dien Lei tnncen der P ri I Op I' auf all n G •
bi t 11 kenn n und bewund m zu let n n, wob i wir all rdiuz
keine rsach fanden, ungiin tig \' rgl iche mit un er I' \\'i ner
Oper zu ziehen,
.\ Is das reizend te Fe t aber welche zn Ebren d I' DeI·, ,
giert n \'el'lln81altet worJen war, nl\l, dei' EllIpflln~ bez ichnet
\\" 'rdell der am I, October it n d I' frllnzö i 1'\1 n Regiel'llllg
in "cl' aillc laltfalld. Im groll n . 'pi g I aale de h rrli ch n
.'chlo.. s Llldwig .·Ir" alo auf hochhi tori- hem Bod 11
cmpli 'ng Minister Ban d i n mit ' in I Gemalin die n 'I gil'l'ten'
wOl'anl CI' i durch don Park gelpit, 'te, in wIch 10 alle auch ,li~
UlI1' b i be onder n G leg nhciteu rr z i t n \ra rkiin t , pi It n'
sehli Lllirh aber fiihrte uns der lini t I' in in Zelt, da" liit· in ~
Fl~~snng raulII von 3000 P er on n au r ichend, in in m' lau chig n
\\ IIlkel d s Parke nichtet WI\r, .\ uf ein I' kleinen Biihn die
111 ~II in die en Riesensaal hin ing teIlt haU, flihrten di 'Mit.
g!l~dOl' der .l lpom comiqu D I i b l' iz nde Oper, Der König
haI s g agt·· in einer 0 kiin tleri eh voll ndeten nnd dabei
doch \'on " ef'lltel' KOlllik begl itet n "ebe anf, da aB Zn.
hiirel' die I' nll\'el'~leiehlichen Anffiihrun.... mit athemlo er :-;pan-
nun.... ful..ten und zum ~"hlu be i t tel' Jubel d n Kiin tl I'n
fiil' ihr unCl'I'ei"hten Lei tung n d nkt, \\'ir .... waunt n da
nCllt.mlings dic ebl'I'z ng'nng, d. di r Qllli-c'he Oper in Pari
anf t'inCl' . 'tnl dei' Vollendnng leht di wo ander kaum er.
r ichl w I'den wird: ab.. Zl\' ifello. hai d r hi tori. "h ,' chan-
platz, auf dem ich da F . t b pi lt ehr Yi I zu der ge-
Iwb,'n n . 'timlllnng b i~etrag n, in d I' wir di glänz nd n Dar.
bictungcn dcl' franzö i. chen Kiin, tl I' • nhUrt n,
Ein.lw iI 'n hatte am ~n. " pt mber di I tzt \'ullver'
<lm1llInll .... deo l'ongre. e . tattg Innd n, in welcher die \'on dcn
'"." ionen ~c . t IItl'n Antrltge znlll B hin - erhoben und w iter
iibpl' herzlic'he Einladnng .. iten der anw!! nd n <Im rikalli.l'h n
'oll(\gell mit Einstimllligkeit be t inllnt wunl da.:, der nl. Int r·
national Ei ' 'lIbahn·ColIg'rc~ . im Jahre Int14 in \\": hington ab·
g halton word 'n 011.
j lach d 'm gll1.nzondllll Fe t in Ver aille , i nO' ': an: Ab.
,l'\liedn hm 11, und am 1I1khbt ~1I Ta ' hall n nahezu allo 'l'heil-
lIehmel' (lieslll' gl'uLlen Ver 'iJli7nng ,Ja ' ga-l liehe Paris wiod r
Verb, scn, I' ich I\n Erfahrllngen und an "hönell ulld all....ell -llIlIen
~ ..illncrullgcn,
Folgcnde 4~ Frag n wal"n itl'n ' .Iel Int l'IIationalen
'''111 111i. , ion fiil' den VI. (111 l'IIalionalcn Con....r , Zlll' DbclI ion
goc t 11 t wOTiI '11:
,\'di"l1 I .
I, [ l\ tri al 7. ur .' eh i' n n I' 7. U 0' UII . Bel'icht-
CI' tau PI': n n ,lI e y, Ingenienr dpr . Ipl\' Y01 k- entralbahn; nr i c k a,
Gell ral·1 n..p etol' d, \' ii/fentlieh n .-\ rb il n in den rr. nzö, i eh n
Gl)loni n j l' 0 nIl, Dir tor d 'I' Franzli i eh n 'iiJbahn,
2, Der Sc h i e n eu toll , Berichter tatter: Regierungs-
rath W, A t.
3. W ei c h e n, Kr e u z u n g e n und Dur e h, c h n e i-
d u n g n. Berichter tatter : ,V 0 I' t ,h i n g t o n, lngenieur der
Lauen hir e und York hire-Ei enbalm j art a u l t, Baudirector
der Paris Lyon-Mittelmeerbahn.
4, EI' h a l tun g d er Gel ei e auf S e h n eIl z u g s-
tre cken. Berichterstatter : J. W. Post, lng nieur, Abthei-
ungsvor tand der Niederländi chen taat bahnen j Te t tel i n,
Ingenieur der Franzö Ischen Tordbahn j Den y , Baudir ector der
B lglschen taa bahnen ,
5. Maßr egeln geg en d en S c h n e e. Berichter tatter:
Kai' eis c h a, Profes 01' und Baudire ctor der Bahn Yologda-
Arehangelek j F l e t z e I', Ober- Ingenieur der Ungarischen :-'taats-
bahnen j 0 v a z z a, Bahn erhaltung chef der italienischen ~[ittcl·
meerhahn ; Hoc ca, Ober-l nspector derselben Bahn; F, G c r s tu or,
Ma chinen-Director der Oesterr-ungar. :-'taatsbahn,
6. Ban a rt und EI' pro b nn g d er e i s e ru e n BI' ii ck e n,
Berichtersta tter : Edler v. Leb er, llini terialrath im östei'r.
Ei senbahn-Hinisterium.
7. Aus g l ei e h n n g ver s c h i e den e I' re i g uu g e n.
Beri chter tatter: Ho he n e g .... e 1', Baudirector der l'ordwe tbahn j
Am a d e 0, Bahnerhaltung chef der italieni cheu ~[jttelmeerb~hn j
a b o m e t, Ober-Ingenieur der Bahn Pari -Orlean j v au
Bog are t, Ober-Ingenieur der Belgi chen taa 'bahnen.
. Co n e l' v i e I' u n g d e - Hol z e . Berichter tatter:
Hel' zen fl te i n, Yice·Prlt ident der Commi ion fiir die Con·
ervierung de Holze in Rn land,
n, Be t tun.... m a tel' i al e. Berichter tattel' : Fe I d-
pa u ehe, Ob r-Ing enielll' der PhiladelplJi,a-, Wiln,Jingt~,n: ,und
Ballimore-Ei enbahn' Bau c haI, Ob 1'·lugollleur der 1- ranzo Ischen
" .e-tbahn ; W a _i ;1 I y li k i, Ing enieur d l' Direction dei'
War chau·\ri ner Bahn,
10. '" a n der n d eI' " h i e n e n, Berichterstattcl': Baron
Eng e I' t h, Ober-lu pector der "'taat ·Ei enbahn· Gesellschaft,
Seetion 11.
d Locolllot i l'en,
11. Au puff und Rauchabzu~ CI' I ' Dcnvcrnlll.l
Berichterstatter: Q u 0 I' e a u, Ma chinen-Dll'cct?r C CI, der 8c11\1'0-
Rio Gmnde-Ei enbahn j E kill a n, )rasehil~en-~~'~~~Ot~r der Fran-
disehen ,' taat bahnen; :- a u \. a g c, !Ta cillnon 110
zösi chen We tbahn. , Berichter tattel' :
I 2, :-' (' h n e II zug - L 0 co mo t IVe 11. b der 'faft' "ale.
R ' I R f fi ' L ' und Wagen au •I C 10, e erent 111' ocomotlV' 1 ' )) laware und
ELenbahn ; :-' la e k, Referent-~tellvertre~er (~Id l' ;I'anzösi ehen
Blldson omp; B 0 u q 11 e t, Ma chinen·Dlrectol ~ F' ösischen
.Tordbahn j II rdnel', lla chinen ,Director dm lanz
:-'iidbahn,
13, Dauerhaftigkeit der Locolllotivaeh 00,
Berichter tatter: Da e e, Ober-Ingeuicul' der Belgi ehon
~taatsbahn n, .. Be
14, Vor pa u n JII 11. c h i n e n f ii I' ;.; e h n e II zug e, :
d k" Ung "'taat bahnen,richter tal tel' : AbI e , In peetor er on, . '. • , '
.\ n t 0 chi n . Gen ral. Dil'ector der HiiUenwcrke 111 h.olollln,l ,
. F' .. ' chen 0 'tb'lhn,La n c l' e n 0 Il, ~[a chinen·Director der ranZtl 1- ~ " II
111, Wa 1'1' inigllng, Berichtel~talt~,r: A plna ,
Gencral-Directol' der Lanca hire und lork IlIre-hl enbahn, . "
Ili, An wen d 11 n g \' Oll :-' t a hIli n d G 11 sei e n ,t 1" I'
. ' t I Henc It·
, 0 n t I'u c t ion \' 0 n Fa h I'b e t I' leb 111 I t e ,n. ,
. I ' dei' CI1IC·l....O· 13m-01' tattor: F 0 I' Y t h ~Ia clllnen· ngellleur •,;,' ,
, ,'~, I' D "ln t InO'cnwur tlCIhngton- und Qnlllcy. Elsenba ID , 111 • J "
Orleansbahn, W 1'e
I 7, B I' e m e nun ,I K u p p e lu n 0' end,er, ag e n., ,~ :
, D' t· leI' ew·lork- Onl,lllUrichtol'statter: \V 0 s I. llaschlllcn· JI'CC 01 ( ", ,'.. "
un,1 Westem. Eisenbahn' ::'eh ii t Z 0 n huf e 1', Hofrath IIn
l
~st~l)'
Ei enbahn- finistel'iulII j D 0 yen, Ob r-lngeuiellr der Be gl Clon
:-'taat bahnen. Bel'ieht,
I , 'I' I' 11. g f 11 h i g k i t .101' G ii tel' w a gon" .
, D' d r Penn d vallla-Bahn,cl' t'ltt I" L 0 I'e e lt u ml· Irectllr e J •
'. , L d 1 d "'outh We'tel'n ,o VI' e n ", tcneral.Dir ctor der Oll on- \ u '-'
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Bahn; U I i v ' I', Ober- Ingen i ' 1\1' de r New .'.)ulh \\'a\ ' taus-bahn 'n j )1a I ' x, Mini terln lrath der ngm i l'h u 'ta' t b. hn u ,
J: i a r d, Yasehiuon·Dil'eelor der F ra uzö isch 11 Ostbahn ' ho 11
Suu: chcf de admin. Di n tes d r Franzü i cheu Nordbahn.
1\1, El ek tl' i. e he r Betrieb auf Il a u p t- u u d Lo c I·bah nen, Berichte rstatter: H eft , Ob r-Ingenieur der X w-York-,
• T .w-Haveu- nud Harttord -Ei enbahn; Au ver t, la l'hiul'n· \)ir -r ord 'I' I'u ris-Lyon-Il ltt Imeer bahn ; Ma z 0 n, Ober-ln p ctor der
Frauzö: i. chen We stbahu,
20 , A u t o m o b i l wu g e n. Berichterstatt 1': LI! . Irel l ,Verkeh r -Dlrec tor der Fr anzö ischeu . 'urdbahn i a r t i . u , Iu-
"c:li 1\1' der Franzüslschen I'o rdbahn; K I' I) IIIn "., Ob '1'· llI g ni urder .'ordbalm,
Sel'liulI Ir.
31. Y l' I' tl e h nU ll g w e u, K in B richt,
:l2. Z a hi t II n. Bricht I' lattol' : B I . 11 c h l\ 1 d, • 1'\ -YOl'k j lUtter v, L ö h r, R giel'lmg rath , Ablh ' ihlll vor 1,\Iul d I'
• T ordbahn.
3 :~, Tal' i f c l a sn d t' l' Ci ii t (' I' . Bl'ri hl I I ~\ Ipl ;)[ a 11 g e, , I II O'enieur der Pari - (I I' lt' an -B hn : 7. j b ,'I y, k'lII.Rath, Ober-IIIBpector d r Ungllr ischell ,'I laI bahnen ; 'I 11 e kill ,11,Direel ion Illi t"li d 11'1' ,J Il I'a-, ' illlplon-Bahn.
:~.l. In t r u 1' 1 i olle n, B e d in g un g '11 fli l' d i l' . \ nl
n a h 11I n n d B e f Öl' d run g d ' 1' B e di e n I l' t n: BrJicht-
Scdion 111.
2 i. Be lo uc ht u ug der Zii g e. B richter I alt 'I': lr a n o-
v i t , Mini t ri alrath , Maschineu·Dir cto r d 'I' n~al'i chun taats-bahnen ; Uh a p e r 0 n, 1ngcnieur dC I' Pari, -Lyun-Ilittelm rbnhn :II er a I' d, Verk ehr chef- 'tellvert ret I' der Pmi -Orlean bahn.
2 2. )1 a n i pul a t i on III i t u n v0 11. t ä n d i~ e n Lad U 11 f 11.
Her ichterstatter: Ol h a use n, Gene ra l- Dir ctor der .T \\-J I' CY-
ba lm ; J e s p er, Fracht n-Dir ctor der .'tJlth E tern-Bahn ;B ley n ie, Verkehr -Dir ctor-Stellv rtret r d r Fr nzö i eh n
' iidbahn.
23, G ii te l' z ii g w e i t 0 I' F a h r t. Belieht I I tt 1':Co tl CI), General -In peetor d I' HUIIIllni chcu • taat buhneu.
24. 0 ok 0 u 0 11I i s eh e ' i c h e r u n g u, B l' ir-h1I I' t II I"I :L G r a i n, Verk ehrs-Dir sctor-Stellvertreter d r Frauzt i 1'\1 n
, ' taaLbahnen,
25 . Se l b t t h ä t i g o B lock Y t 11I B'l'khll'l t arter :
•a r t ' 1' , Ingenieur der hicago- und • ort h W I rn- Ilahn : t ' 0
III a n n, Ingenieur der Frauz ösischcn 1 T ordbahn.
i 6. \\' i d 0 I' h 0 In n g - .' i g n n I f ii r I) p t i I h t
.' ig n a lr, Herichtersta tt I': C he n e n u, Berg-Ing ni 11I' llll'
Frauzü i chen 0 tbahn ; Vn u d c n Bog a er d e, Obir-Iu eni III d ' IB Icischen . 'ta at. bahnen,
'27. V I' W e U 11 11 n e d c 'I' 0 I e ph (I 11 , Heri htel' tat f'l •\\'lIr lzl ol ', In peeto)' ur Ungari cben 'lad bahn n; 'airo,
Ingeni l\t. der itali nischen )Iillelme rbahn i Ca I'b a I, Gen 'nl-In.pot'lor fiir den 'r legmph en in P Ol tn al i I I' I 11 d, T h·graph cnllleist I' d I' Gl'cat -. TOl'th rn-Ei enb.llul j .J CI v n l' y, Ing 'nh'lIIdor Fl'llnzüsi ehon, T onlbahll.
28, 1 i t te l zur V or hin d er nn g v I) n Z 11 • \Il III t 11_
: lößo n III i t e n tl a n fo n e n W a g en, B r i"ht r. alttI': 'pilZ.Ob r-l ngeniellr der . 'taat. -Ei.enbahn·li 11 chaft in W i n.
'.!. !). Abi' o l l d i on s t. Kein Bericht.
30. Er h ai t u n g d er F a h l' bot r i b 11I i t t ' \. B, 1'11111-
er tattel': D l' 0 Uin , Genera l· ln p !'l01' der ' puni l'\H'n \\.e tu. hn ,
LU llyt , Verk ehr -Direclor-:-' tellvel'tl' tel' llol' Pari -L)on litt "I-lIIe ' I'bahn.
JH ' Wu.'.'cr,:t · r i li.' i ru ll~ elU1' h OZOIli. h,t · Luft WH'h cl ' 11I
Von ' ivil·ln ' nienr I'ritl l\I" nll iu 11 m Ir
Unter den vielen nnf ller Pari er Welt. u teilung u ' t l1t
we enen eBunllheit techni ehen Einrichtnngpn ven!l nt b n,1 r dl
Vlln Iier oci6le imin, tri Ile .Ie I'ozone in Ilelll \IlIlCI fit r Elektr eh 11Ii
au g teilte Anlage zur terili irnlllt von Trink 'n r mi t I oloni·
'irter I,uft nach dem 'y tem Ab r h n m \lJul [ r m i e rB chlun\(, 1
tt'm II l'llh 11I Ilucl (at'mit r.
r. 6.
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und deren anderer die - Elektroden kühlt j außerdem wird der Was er-
trahl beim Einfließen in die Behälter und beim Verla sen der Elektroden
in Tropfen aufgelöst und so die Leitung unterbrochen. Alle Elektroden,
bis auf die letzte, sind in der litte durchbohrt und nehmen ein zweites
Luftzufiihrungsrohr Z auf, in welches die Luft eingebla en wird, die
dann durch die am Umfange des Rohres Z befindlieben Löcher 0 in die
zwi chen den Elektroden befindlichen Zwischenräume tri tt und hier durch
die zwi chen den Elektroden tattfindende stille Entladung ozonisirt
wird und dann ozonisirt durch da Au trittsrohr 1J den Ozonisator ver-
Hisst. Da chema einer A b rah a m - III arm i e r'scheu Wasser terili-
irung. -Anlage zeigt Fig. 2. Die Luft wird durch den Ventilator r in
den Trockner. gellrilckt, wo ihr ihre Feuchtigkeit genommen wird. Von
hier gelangt sie in den Ozoni ator 0, den sie ozoni irt durch das Rohr a
verlä st. Durch Rohr a gelangt sie in den Reiniger R, dessen innere
im Uehrigen nichts Neues bietende Einricht ung der Art i t, dass das
von oben eintretende zu reinigende Wasser in feinster Weise vertheilt
und mit der ihm von unten entgegen trömenden ozonisirten Luft anf's
Innigste gemischt und dadurch terilisirt wird. Die Zufilhrung des zu
reinigenden Wa er erIolgt durch die Pumpe C aus ller Wasserentnahme-
steIle A; da im Reiniger R gereinigte Wa ser sammelt sich unten im
Reiniger und fließt durch da Robr 11 zum Reinwa ser-Behälter ab oder
wird herausgepumpt. Zur Erzeugung der fIIr die Ozonbereitung nöthigen
Elektricitlit dient die Wechsel trommaschine M, deren Spannung durch
den Transformator T auf 40.0UO Volt gebracht wird. Im Uebrigen ist
eine hohe Wechselzahl fUr die Au beute von gr llßerer Bedeutung als
eine be onders hohe }lannung. Der 0 transformirte Strom tritt dann in
lIen Ozonisator O. El1le in die Leitung eingeschaltete Funkenstrecke F
hat den Zweck, einer Ueberschreitung der zwischen den Elektroden ge-
wlln chten pannung vorzubeugen, um damit dtl Durchgeschlagenwerden
der Glasplatte n zu "erhl1ten j die Erftlhrnng im pra.ktischen Betriebe hat
eHe ab olnte Zuverl ' igkei der Einrichtung erwiesen. Der mit der
Fuukenbildung verbundene E uergie verlust wird durch die, in Folge der
cl lulurch erhöhten We'hselza.h l vergrößerten Ansbeute mehr a.ls gedeckt .
Der Funken elb t ird durch einen kräftigen Luftstrom au geblasen.
Was nun die Wirkung der Ab rah a m . AI arm i e r'schen
Wa sers terili. irung betrifft, 0 dürften die Ergebnis e der Liller Ver-
suchsanlage dieselbe am be ten veran chaulichen. Die Stadt Lilie liegt
in einer weiten Ebene des Deubethales und bekommt ihr Wasser von
einer Anzahl Qnellen, die in der 1 Tähe \'on Emmerin bei Lilie liegen nll,l
1tI0orboden nud bebaut em Lande ent pringen. Wie die Verhältnisse es
erwarten lassen, i t da Wa ser dn ganze Jahr hindurch, besonders
aher im /lerbst, stark mit lIIikroben angefilllt, und verursachen eHese
zweifellos die alljährlich besonder während der Herb tregen auftretellllen
zahlreichen t)'llh1lsell Krankheiten in der Bevölkerung Lilles.
1898 erhielten nun Ab r ah a mund III arm i e r die Erlaubui.
zur Anlage einer Ver. uchsan. talt , die owohl gesundheitlich brauchbares
Wasser liefern. als auch den Verbrauch sicher decken sollte. Ueber ,He
Ergehni. ~e ,lieser Anla~e heriehtf't ein wi . en. chnftlicher Aussdl11 ~ . , tI m
u
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Fig. t.
verwenden können, weil auch di durch Infiltration von oben mei t
verunr inigt \ urde, Die I'rag der' erreini ung im Großen i t al 0
von gröüter Wichtigkeit und bes h tigt Technik nud hernie auf da
Lebhafte te. Während nun bi her für den Großbetrieb nur die bekannten
·'Iudtilter in Frag kommen konnten und von den verschiedenen Ale-
thoden, durch Zu. atz von hemik lien d W er zu reinigen, wegeu
,I r hwierigkeit die zug etz en ub tanzen an dem gereinigten
Wa er wieder 1.:1 entfernen, von vornherein bg ehen \ erden mus te,
· cheiut da neu Ab rah a m - AI arm i e r'sche \'erfahren die Frage be-
friedigeml zu lö en. Die Lei tuug Iähi keit die vollkommene Betrieb -
sicherheit und die verhältnismäßig geringen Anlage- nnd Betrieb ko teu
· iud wenig teus eine Gewähr fIIr die Verwendbarkeit de Verfahren für
deu Großhetrieb, \ ie ja auch berei eine derartige Anlage seit dem
.J hre 189 zur Versor FllDg der tadt Lilie mit Trink 'ß er im Großen
im B triebe i t. Wir werden unten aur die e Versnch anlage zurück-
kommen. J)j Eigen chaften des zons, im , a 'er . ehr wenig löslich zu
ein, daher den Wohlge chma k und die Zu mmensetzuug des Wa er
nicht zu beeinflussen, d bei aber alle lebenden Keime zn tödten und auch
alle im Was er gelll teu organi eben B t ndtheile, die d Filter durch-
la eu würde, mit ieherheit zu zer t ilren, machen da Ozon zur Was er-
sterili irnug in hohem TCIld geeignet nnd ind denn auch schon viel-
fach \'er uche gemacht das Oz JII hi zu zu verr enden. Die bi herigeu
Mis erfolge hatten ihren Grund haupt ächlich in der chwierigkeit Ozon
im Großeu hillig nud iu genügender len e herzu tellen, I!. h. also den
aner toff der Luft billig ZII ozoni iren. Von deu chemi chen Proce eu,
hei den n ich Ozou bild t, mu te natü rlieh abge eheu werden und es
konnte nur die EI kt ricitlit zur Ozonbildung verwendet werden. Bekannt-
lich bildet ich bei der sogen.. tillen elektri chen Entladung Ozon und
nimmt die lenge el~ gebildeten zon mit der elektri chen pannuug
zu. Dn mit der Zunahme d r pannung brauch die Temperatur teigt,
eine höhere Temperatur aber d s g bildet Ozon z 1111 Tueil wieder zer-
stören, I 0 di Au beute verrin ern ürde, 0 mu die Temperatu r-
7.IIURlllne verhindert werden, was jedoch durch Kühlung der Leiter leicht
zu erreichen i t. Eben 0 mu der bei grilß rer p nnnng be tehenden
größ ren Gefahr einer Funkenbildung vorgebeugt "er len, weil mit der
Fllnkenbilelnng ein Energieverlu t v rbunden i t; leichzeitig mll en nber
die Pole einander möglich t nahe gebr cht 'erden, weil mit der Polnähe
dle Ausheute wächst . Diesen Bedingungen nun genügt d )' tem von
A h r a h n m unll III a rm i e r in hohem !laße.
Der in Fig, 1 darge teilte Ozoni ator b t ht u einem luft,lichten
Ka.~ten von et wa 23.'1 f7I Hllhe. In d 111 eIben inll, parallel neben ein·
a~ tIer, tIie Elektrullen e i olirt aufgeh ngt. Die e Elektroden ind gn s-
el~ rue hohle cheiben, lIeren Flä.:hen abjtellreht unll mit tarken piegel-
glasplatten i bIegt ind, so d jod Elektrod e zwei olche I lolir-
1·latt n i tr Ft. Die Aufh ngnng der EI ktrollen im K ten i t derartig,
elnss zwischen je zwei Elektroden ein größ rer Z i cbenranlll ich be-
tiullet. Zur Kllhlnug wird in lIie zn die m Zwecke hohlen Elektroden
KUhlwas. er geleit ' t, uull zwar Rinll zur \'erl1leieltltl F \'ou Erd"chln s
7. 1\'.'i isolirt e Wa. serheh 'It r \'orhand n, der n einer tIie + ElektrolIen
11. A. der bekannte
licb Folgende :
1. D Verfahren von Ab r a h a m und Alarm i e r h t ich
m zweifelhaft wirksam erwie en und ist die Wirkung größer I
irgend einem der bi herigen Verfahren zur terillslmng von Trink
im Großen.
2. Alle in dem untersuchten Wa er vorband uen pathogenen
kroben werden vollkommen vernichtet (bis auf einige Keime de
U brigen fIIr Menschen und Thiere dnrehan unsch tdlichen Bacillu. ub-
rli (Heubacillus), der aber auch den meisten anderen Verniehtnn -
mitteln, ogar der Erhitzung mit Dampf von 1100 wider teht).
3. Die Ozoni irung bringt in da Wa er nichts hinein, a (I r
G mndheit schädlich sein könnte. Das Wa'ser wird vielmehr ener-
i ch gelüftet, dadurch ge ünder, genießbarer und auch haltb rer, ohn
das ihm nützliche minerali che toffe genommen würden.
.1. Die Einfachheit der Einrichtung und die Unveränderlichkeit und
Regelmäßigkeit des Betriebes garantiren die volle Betrieb icherheit der
Anlage.
n. Der Stad t Lilie i t das Verfahren von A b rah a m und I a r-
m i e r zu empfehlen, da dieses die völlige und dauernde Un h 'dlich-
keit de W, sers von Emmerin garautirt , Bei Anwendung di e Ver-
fuhrens dürfte e auch vollkommen genügen, bei einer Vergrößerung der
Was erver orgung von Lilie nicht eine Vergrößerung der Zufuhr von
Emmerin zu bewirken, sondern das uöthige W er einfach inem
Fluss!', See oder Canal in der Nähe Lilles zu entnehmen, (li IIb r nd
grob zu flltriren und dnun nach dem A b rah a m- Ia r m i e r' eh n
Verfahren zu terilisiren.
Bemerkt ei nocb, (lass der Keimgehalt der ver chiedenen ent-
nommenen Proben des nugereinigten Was ers zwischen 1000 - 4000 pro
1 ..",3 variirte, Weun man bedenkt, (la man bi her chon znfriell n
war, enu in l ..mS gereinigten Was ers sich noch GO-100 nicht patho-
gene Keime vorfinden, so muss die Sterili irnng nach dem System von
Y r 'ln - n
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Ilerlcht lih('l' (li~ rl' l·.alllmlllll~ \ 'ClIII :1. ,liilllWI' 1\101.
Der Vorsitzende erijffnet die itzung und lall t Herrn beh, aut .
Berg-Ingenieur Mu . k ein, den ang klltltligl n Vortrag • P b e r
n e n e r e c h ü r f u n g e n auf teinkohle an d e r K U te
11 e ~ c h w a r zen M e e r e s in K lei n a i e u" zu halten, d r im
Folgenden auszngswei e kurz wiedergegeben i t.
Ich hatte, sagt der Vortra 'elHle, im letzten ommer Gelegenh it,
mich ßI1 einer Expedition in Kleina ien au der KU te d 0.,; bwarz n
:\Ieere zu betheiligen, deren Zweck die uähere Er chllrfung ine ber it
durch längere Zeit bekannten Kohlenvorkommens war, um den T eh-
weis zn erbringen , ob diese Kohlenfunde 0 weit abbau Ilrdi ind,
da s auf Grund de en ein größerer Bergbau etablirt werden k nn. D
erste Ziel nn erer Fahrt war die alte griechi ehe t dt B raclea, das
jetzi e tllrki che Eregli am chwarzen Meer. Von dieser t dt, die
I 0 km von Con tnntinopel entferut i t, nahm die Expediti on Ihren
An gang punkt. H raclea ist deswegen beute von Wicht i keil, 'eil
von Constantinopel über Inepoli hinaus den einzigen brauchbaren H fen
he itzt. Vou Ileraclea gieug die Rei e zu Pferd, denn F hr ibt
e. dort nicht, zunllch t nach •Tiren keui, von \'0 au di Arbeit n be-
ginnen sollten. Schon nm Wege dahin war es auffallend, d , 'ob Id
wir in da Gebiet der Cerbonformation kamen, die sich durch di roth
Färbung de Ge teins leicht bemerkbar macht, zahlreiche eh TZ
Streif n oft quer durch den Weg laufen, sobald (Ier eibe twa in e-
. chnitten war. päter erwi en sich alle di e tr ifen al Au bi e
grtilie rer oder kleinerer Kohlenßlltze. Im Verlaufe d r nun b lnnend n
Arheit n wurden in dem in Unter uchuug gezogenen G biet mehr al
50 AUMbi e aufgedeckt und die vorgefnndenen FIllue konnten di ct
gemesren werden. Da e icb aber in Kurzem zei te , da wir mit
einer Reihe von Verwerfungen zu thun hatten I1IHI keinerl i brauch-
har ~ K rtenmat rinl besa: sen, 0 bli b nicht übrig, al i h 7.U in r
l("riißer n V rm ssnng zn enlsrhlil'ßen, ,If'tl'n lte~ultRt di K rt!' i , n
welcher Iier R!'l1ucr flie genlogi. chpn V rhlUtui 8 11 111011 trirt. Iit
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Fachgruppe für Chemie.•
Ladung der Boote der Segelschiffe durch die starke Brandung außer-
ordentlich ersehw rt wird. Den eineirren brauchbaren Hafen, der allen
türmen Trotz bietet, besitzt Heraclea, E ist daher unbedingte ' oth-
wendigkeit, eine Bahnverbinduug nach Heraclea zu schaffen und im
dortigen Hafen Einrichtungen zu erbauen, welche eine directe Verladung
in die grllßten Dampfer ge tatten. Heute beherrscht die englische Koble
das ganze östliche Mittelmeer. Wenu in der Nähe Constantinopels oder
dort direct große Kohlenvorräthe zu billigen Preisen auf den Alarkt
kommen, so ist e unzweifelhaft, dass die neue Koble sofort Absatz
findet, um omehr, als die englische Kohle abnimmt, immer schwerer er-
hältlich und daher im Prei e kaum wieder fallen wirJ. Die Kohlen-
gruben würden außerdem durch den Bau der nenen Bagdad-Bahn uIIII
den bereit projectirten An chlu an Eregli dem Weltverkehr geöffnet,
ja geradezu Leben bedingung für die neuen Bahnen werden, deren An-
schlu s nach Indien und Aegypten doch nur eine Frage des nächsten
Decenuiums ist. 0 kann man also ruhig behaupten, dass den zukünftigen
Kohlenwerken am chwarzen Meere eine glänzende Pro perität in Au sieht
teht, obald die e Unternehmungen in capitalskräftiger Hand und unter
tüchtiger Leitung begonnen werden.
Nach dem beifällig aufgenommenen Vortrage theilt Herr Ingenieur
Mu c k über besondere Aufforderung noch Einiges über den Verlauf der
Rei e, sowie über Lau I und Leute in der asiatischen Tiirkei mit, wor-
auf ihm der Obmann besten dankt und die itzung schließt.
Der chriftführer: Der Obmann:
P'. Kie81i'lger. Pfeiffer.
Hericht ilher die rl'r~:lJnllllun:: "0111 30•.Iilnuer 1!101.
Der Obmann eröffnet die Sitzung und I" st durch den chrift-
filhrer die Zuschrift de Wahf..<\.n chu se verlesen, nach welcher die
Fachgruppe aufgefordert wird, anlli lich der bevorstehcnden Wahlen
einen lJuplovorschlag filr die Wahl eines Verwaltungsrathes zu machen.
In der mittel t tilllDlzettel vorgenommenen Wahl erscheinen die Herren
kais. Rath L. Je h I e, k. k. liewerbe-In pector, und Ing.-Chem. Leop.
11 a )' e r, techni cher Con ulent gewählt.
Es erhält hierauf Herr kai . Rath L. Je h I e da \Vort zu dem
ßngekllndigten Vortrage iiber: .D i eH,)' gi e n e der c h e m i s c he n
In tlu s tri e". Da der höchst interes ante und instructive Vortrag
ller Redaction behufs Veröffentlichung in der Vereins-Zeitschrift einge-
alllit wurde, wäre eine nuszugswei e Wiedergoabe des'eiben in diesem
Berichte eine llberßiI ige und uugenügende Wiederholung. ach dem
lebhaften B ifalle der Ver ammlung ergreift Herr Dr. La eh das Wort
und theilt ans seiner Pra i einige Fälle von für die lIineralöl·ln-
du trie charakteri ti chen Erkrankungen, 'owie von theilweise seitens
der Gewerbebehllrden falsch aufgefa. ten Vor chriften bei Inbetrieb
etzunO'eu von Anlagen die er Art mit. Hierauf dankt dcr Obmanu dem
Vortragend eu für seine eingehenden und sachlichen Mittheilungen.
Zu dem dritten Punkte der Tagesordnung, freie Anträge, er-
hittet sich Ober-Ingenieur V. Engelhardt das Wort zu dem nach-
folgen,len Antra 'e :
"Meine Herren! Ich milchte mir erlauben, Ihre Aufmerk amkeit
mit wenigen kurzen Worten auf ein Vorkommni zu lenken, welches
meines Erachten, und, 0 viel ich weiß, auch nach der Meinung Ihre '
Au chus es \'on eite un,erer Fachgruppe nicht mit tillschweigen IIber-
rangen wenlen ollte. Der Verein Oesterreichi cher Chemiker hat in
seiner ' itzung vom 15. December v. J. über eine theilwei e Aenderung
ein/lr 'tatuten ber then. Hiebei wurde dem meinen Mitth ilungen zu
Grunde liegenden Paragraphen die nach tehende Fa ung gegebeu:
" 16, zweiter Ab atz: Zwei Drittel der Aus chuss.Mitglieder
mlls en qualificirt akademi ch gebildete Chemiker sein, d. h. dieselben
wüssen die Iaturit "t prüfung eine Gymna'ium odel einer Real-
chule abgelegt haben und mü "en mind tens ech eme ter Hoch-
schul tudien nach\ ei en können.U
•'ach der vorliegenden F ung werden also als qualificirt aka-
demi.ch gebildete Chemiker alle Jene ange'eben, die an einer Mittel-
chule maturirt !laben und 6 emester an einer Hoch chule in chemi chen
Fächern inscribirt waren und i t es onst ganz gleichgiltig, ob ein Ab-
,olutormm erlangt. Doctorate, Diplom • oder taat prUfuugen, ja seIh t
nur Einzelnprilfungeu, al 0 Colloquien abgelegt urden. Durch die vor-
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Kesselbilduugen, Eine weiter Eig nthllmlicbkeit i. t da b 'ufi re \"orkounneu
Von kllgeli n Schalenbildnng u im graubr nueu weichen andstein. lu der
vorgezf>igtcu Karte dernon trirt d r Vortr gende die La erung der ab.
b.allwiirdigen Ftötze, die zumei t mit ·0 inf llen, Da II upttlötz hat
e~ne durch schuittticha Mächtigkeit von 9 m (von 4' bi 151'1), eben
thcscm ist ein Flölz von 3 und in weiter von 1'35 In Mächtigkei vor.
hauden. 101 Hangenden folgen weit r 14 FI tz von 0'7 bi 1'1 171,
fer.n 'r ~ Ft ötze zu :?'O und 1'3 171 11 lcbt igkeit. Die nmme der Mächtig-
kelten der 17 abbauwllrdigen Han ndflötze betr gt ca. I "'. Im Lieg n-
den de Hanptßörze ind weiter 6 Flötze aufge chlo n, welche zu-
ammcn eine I cht igkeit von "I b itzen, Wir erhalten daher eine
UCll~mmtllllichtigkeit von 3n 171 reiner abbauv IIrdiger teinkohle. Da die
treichends Au d hnung mit 3'5 771 nacb \ ie n i t, erhält man bei
600171 Teufe rund 73 lIi1lionen Tonnen abballwllr'liger teinkohleu. Wir
b~ben fe t re t IIt, das die Au bi e der Hangendllötze weiter ge zen
üden fort etzen. Man findet dort bi jetzt noch uicht ez lhlte, manch-
mal mächtige An bisse. Es mus er t einer p teren Zeit vorbehalten
bleiben, die eiben näher zu untersuchen und f tzu teilen. Aus erdem
n!Itertenfen Ilie Liegendllötzc der ö tlich gelegenen Ablsgerungen von
~ozlu, etc..die eben be procheuen Flötae. Damit ha der Vortragende
las el. enthche Thema IIber die chüJfarbeiten er höpft und er be pricht
uun ~Ie gegelH rt igen Ber rb uverbältuis e in jenen Gegenden und die
An Sicht di .
• I ie em großer Bergbau , b irt auf die durchgeführten chürfunzs-
R,rbelten, besitzt. Der Berghau von Her lea b teht chou ca. 50 Jahre.
F~B wurde aber zumeist nur Raubbau getrieb n, Auch der Umstand, dass
die. Verladung bei nur einigerma en be e ter ee unmöglich wurde,
~"eil das Schwarze eer im Herb t, Winter und Frühjahr niemal ruhig
Ist, verhinderte deu Aufschwung der Bergwerke. Man k nn nnehmen,
da in den au zen 50 J hren nicht mehr I 500.000 Tonnen bgebaut
wurden. Circ ;30 km w iter lIstIich von dem b chri benen Vorkounnen
u, zw, in Zoungould k, Kozlu und Kilirnli, h, ben m hrere franzll i che
und andere GeH lIschaften schon vor Hing rer Z it B r rban in modernem
I,YI erllll'net, sie kranken aber n dem' elb n I bel 11 ie nur bei
ruhiger e verladen könuen. Ein von ihnen mit ' dem Au/wand vou
4 lillioneu Frau herge t liter II fen wnrde or dr i J bren bei iuem
.'turm hinnen zwei tund u purlo vernicht Di Kohle \'ou Heraclea
I t derzei in keinem guten Rufe, weil ie angeblich ,-) taub euthält
und nicht in 'tü ken zu haben i t. Wenn IIJ n die türki -he I uipulation
\'erfolgt SOl' t d' b '/1' I D' I b .' .
. ' Sie rel JC I. le e eude er w nm che Gewllluungs-
art 111 Verbindun r mit den noch elenderen Tran p lrtverh 'Itni en - auf
)Jau.lthiereu zur See lIIul von dort )ler Boot in ~ el chiffe - bei welcher
laDl)lu.lation die Kohle neunmal nmg chanfeit und g tllrzt \ inl, mu
auch die härte te lind chlln I Kohl au taub zermalmen. Der Vor-
tr gende ist ~ uz davon überzeugt. d s ich bei einem Betrieb nach
Un eren Be 'ritfeu iu 70 bi 0 )Iercentig r t ckfall erzi len I' t, elb t
dann, wenn wan zur Gewinuung arb it nur Pulver v rwendet da iu der
'rü k . I . . '
.r ~I la cllleßen mit D,)'u mit verboten i t. Die Ge tehung ko teu
hel dle.er Art Raubbau Sülll minimal, höch ten 35 Pi ter (7 Kronen)
pro Toune. D r Verkauf pr is i, t . 100 Pia t l' (20 Krouen) pro Tonne
verlad!'n lllll egel chitT. FlIr den vorlie renden F lJ wurde in }<'eld vou
C<. LO.OOO;'a mit alJ n Flötzen verliehen von \ el h m nur ein kleiner
TI 'I 'lei - kaum :?000;'0. - im D tail r chtlrft worden i t. Wenu
,\I 0 hier au( Gruntl drin ,lie en 2000 ha berechneten iO lillioueu
Tonneu vorl ufig zwei chachtaul ren erh IIt werden 'elche zus millen
11'11' , 'I Ion 'Ionn u )lro Jahr f!lrdern, 0 kauu ,lie rube doch jedenfalls
111 hr ,li 50 J hr arbeiten, iu \ eicher Z it 111 Grund \ eiterer chilr-
thn~cn gp.geu tiden uud (l teu uch weiter Bauten erri 'htct werden
kllnneu. D Hob: kauu man -ich u den W 'ld ru beli big holeu, Die
WIllder iud daher chon ziemlich deva tirt un,1 man mu mit dem
Um t nde r chuen, in kurzer Z it d Holz vou \ eiterher tran portireu
zu mll s n. Die Ge tehungskosten einer zukllnfti n roß u Grube
dllrfte.n ber trotzdem 11 bi 12 Kronen pr Tonne nicht IIber tei ren.
1~1 Tn st eben 0 \ i in 'on t ntinopel , ird g en rti die engli llhe
I ohle mit 3,1 hilling (12 Krou n) b z bit Die Dia: r nz Z\ i chen Ge-
~ hnng' ko ten und Verk nr prei i t groß enng, da elb t, wcnn
thCl Ziffern eiue wes ntliche A nderun r1eiden olltoo imm rhin noch
ein b deuteuder Gewinn verbleiben mu . W die Ab t~- und Handel -
verh Itni b tritTt, 0 \ urde ,chon n- h\ , da bi jetzt alle Kohlen-
grub u Il\n ,t d r Kn te de h' TI n 11 er d n'r nken da ie
keine e icherte Verlad zeit haben, "eil bei d m erin r ten "'irllie die
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liegende Fa ung der tauueu d :; V r in Oe t rr 'ichi cb r l'h uii
\ relche F ssuug wohl nur aus Upportuniti t r nd n c bit urd, I t
meines Erachtens die Gefahr gegeben, das in der ilffentlicben I lnnne
An ichten über den Unitang und die Grüudliehk it d r k demi b n
Bildung der Chemiker Platz greifen können, die mit d n Tb b n
nicht übereiustiunnen und gfleignet sind, das An hen nu er t ud
zu gefährden. Bei dem Kampfe, den uu r V rein cbon i J hr nfiir die tellang der Techniker im Allgemein n und I auch der
techni ehen 'hemiker führt und bei dem t ndpunkte un er V r III
bezüglich der Beurtheilung der Gruudl g n f1\r ak. demi he Bihlun , i t
der Ausschuss Ihrer Fachgruppe der An:;icht, 11 s.li sem Unter i de
im Iaßstabe, welcher von beiden Ver inen bezüglich der kademi ehen
Bildung ihrer Mitglieder angelegt wird, auch n ch Außen hin eut-
sprechend Ausdruck gegeben werden soll. D ir in un erem V r in
einen eigenen Ausscbnss fllr teilung der Te hniker haben, 0 i t
wohl nicht Aufgabe unserer Fachgruppe in die er Fr ze dir ct aufau-
treten, (loch i t meiner An icht nach un er Re 'ht, j 0' r un er
==
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Verein Deuhoher Masohlnen ·Ingen ieur e,
In der am 2:? Jänner I. J. in B rlin abgeh Itenen Ver mmlun
machte der Vorsitzende, Geheimer Ober-Banrath Wie b r t, di it-
tbeilnng, da s der liui ter der öffentlichen rbeiten die drei in der
Ver ammlnug am -1, December v. J. präuiiirtsn Prei rb it n I Pr b •
arbeiten für die zweite taatsprüfung im la chin nbaufache angenommen
bat. - Die statutenmäßige euwabl ergab die Wied rw hl d- bi heri n
Vorstande, welcher be teht an den Herren: Geheim. Ober-B nrath
W ich e r t, I. Vorsitzender; Regi rnng rath Gei tel, 11. ' or-
itzender ; Geheim. ommercienrath P i u t c h, 1II. Vor itz nd r j (1 heim.Commis ionsrath F. C. G I a e r, äek lmei ter und hrtfr hr r;
Eiseubahn-Director all a m . Berlin, Eisenbahn-Dir ctor BI a n e I·Br -lau, Fabrikbesitzer P. II 0 p p e- Berlin, Director Lei n e r - el,
Ei enbahn-Director Ru s te me y e r - B rlin, Ei nbahu-Dir etor . h l _
8 i n ger - TempeJhof, Regierungsrath e h r e y - Dauzig, ommerci nr tb
S tab I- Bredow- tettin, Geheim. Ob r-Baurath t mb k e - B rlin
Regierung rath T h uns - Berlin und leheim. Baur tb W r c h
Berlin,
Der von Herrn Regiernng rath T h u n
Eutwurf für da Jahr 1IlOI b lancirt in Einn bme
Alk. 14.977'50. Die J.Torddeut.s .he Wngenbau-V reini
deutsche Locomotlveu-Yerband haben auch für die
fiir Zweeke des Verein gewidmet.
Deu Vortrag des AbeDlI hielt Herr k. Ei enb hn-Dire .tor c h u·
m a c her (Pot dam) über die Bau a r t e nun d A u t t t n n g n
der Eisenbahn - Personenwagen auf d e r
W e I tau s t e l l u n g I!JOO. Der Vortrau wird in" I er '
Iür Gewerbe und Bnuwe eu" verllffentli 'ht werden. An d r II
reicher Con truction zeichnuugen fnhrt der Vortr nd d
reiche und vielgcdtaltige Iat rinl in y tem ti eher nordnun
Die Au teilung stand, ent pr chend dem im L u e d
Jahrzehntes eingetretenen 1Il chwuuge, im Zeichen don unt n
D-Wagens. Eingehende Be pr chuug f n,1 zlIn cb t ein von d r FIrm
van der Z y p e n 'l' hai i er in Kölu-D utz u g eil r i -r ch i' r
:!lei wagen und ein se h achsiger 'chlafwa en d r Iben Firm , f rn r
ein ech ach iger alon\ agen der Bre laner Acti nv 11 h ft I r Ei 11-
bahn-Wagenhau, ller Kranken·S Ionwagen (Ier Gllrlitz r cti ·G ell-
scbaft flIr Fabrication von Ei enbahn- laterial, 0 vie die gl ieh d u v r·
-rclu '11.
un.
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P ersonal· aobriohten.
Der Kai er haI tI n Banrath lIerrn Fri (Irich H be r
Oher-Bauratll für den 'taa baudien t in der Huko in rn
Ilem Uber·Ingenieur der II terr.-un r. I at ·Ei enb bu-
Uo:rrn Franz P fe u f f r, in Anerkennnn ein b nd r
lichen Wirkens auf technischem , bi te d n Tit I eine B ur th
Der Mini ter CUr ('lIltll und Unt rrieh h t ,I u Prof
Akademie der bildenden Könst in' 'ien, Herrn \"i 'tor L D Z, znm
utr I IIl1nll I n
ru nnl
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liert die Elektrotechnik einen ihrer Pionniere. G r m m e war der Erste,
welcher eine betrieb fl1hi ge Dynamomaschine liefert e. Tebllrtiger Belgier,
aus den einfachsten Verbältn l en hervorgegangen, arbeitete er in den
.'echzigerjahren als TLchler in den Werk t ttten der All i a n c e Co m-
Jla g ni e, welche eine ehr primitive Wech el tr onunaschine baute. Dort
keimten die Ideen zu seinen p tteren Er findungen. In den Gramme-
Patenten, Ausgang der echzi 'er- nud Anfang der iebzigerjahre, finden
wir die Hnuptformen der j etzigen Dynamomaschine niedergelegt.
G r a 111m e ver tand seinerzeit wo es noch keinerlei elektrische 1IIaß.
einheiten gab, dnr h elb terfnndene Regeln, eineu hohen Grad von
Sicherheit in der Vorau berechnung von Dynamoma chinen zu errelchen.
Anf der Wiener Weltau s teilung im J hre 18i3 trat G ramm e mit
seinen Erfindungen an die Oeffentlichkeit , hier wurde auch zuerst im
kleinen Maßstabe dem Publicnm eine elektri ehe Kraftübertragnng vor-
gefllhrt. Beim Auftanehen der Jablochkof-Kerse lieferte G r a m m e nuch
tHe erste brauchbare Wech elstromuia ehine. ein, ' ame wird mit der
(:eschichte der Elektr otechDik, um elche er ich unverge sliche Ver.
dieuste erworben hat, tet eng verknllpft bleiben.
Preilaullohreiben.
Das Preisgericht zur Benrtheilun g der Projecte filr ein )lud.--
hall , rr-rhuudou mit elnem 11(.\(-1 garni in H:ul.-n, hat einstimmig
beschlossen :
1. Der erste Prei wird keioer der eingelangten 26 Preisarb eiten
zuerkaunt.
2. Der er te und der zweite Prei werden zn ammengelegt und
zu gleichen Theilen den Projecten "Prie nitz I" _ Verfasser: Franz
Freih. v, Kr u s und J o ef T ö l k in Wien und drei Krei e einer
b "
,
o eu, zwei unt n", Verfa er : Wilhelm Ed. Lnk cb und Karl Frei-
11I u t h in Wien, zuerkannt.
3. Den dritten Preis erht It.1 Project : a loqnuutur", Ver-
fas~er: Rmlolf K r a u s z in Wien.
.1. Das Project "Aegir I", Verfa er : Arthur t r e i t in Wien,
wird lobend anerkannt.
Die Jury be. tend au den IIerren : Franz Ritter v. G rn b e r,
k, k. Hofrnth, Hermann EI e Im e r, k. k. Banrath, Alexnnder EIUer
v. Wie I e man s, k, k. Bauratb, I idor T r u z I, Generaldirecto r i. P.
(Gemeinde-Vertreter), Thema Hof e r, Bandirector der Stadt Baden
(Gemelnde-Vertreter), Alfretl 10' 0 I t z, k. k, Banratb (Ersatz-J uror).
Die An tellnng mmtlicher eingel ngter Preisarbeiten findet
iu der l'.eit vom 2. bi !G. Februar ]9 0] im Rathhau aale zu Baden statt.
Die neueren Fortsohritte in der Flulleisenerzeugung.
Herr Director F. Kin t z I e ersu bt mit Bezng auf die Ausfilhrungen
des Herrn Ober· Ingenieur A. R. v. D 0 r m 11 in 1 r. 00 des Jahrgauges
1900 der "Zeitschrift" um Anfnahme folgeDder Erklärung :
Bei lIIeiner Aeußernng fiber den cbrottzu atz beim 1tIartinofen,
hBtte ich heide lartinproc e im Au~e, 0\ ohl den basi chen wie den
sauren, da meiue Wis en 0 ohl 0 terreich wie Deutschland bei
beiden I'rocessen immer iueu großeu chrottzu atz verwendeu.
Auf lIe Fälle i t (1 der F 11 filr Den chland, wo alle Werke
mit iO - 80% chrottzusatz arb iteo. Die wenig ten Werke siud dabei
iu tl r Lage, nur eigenen chrott zu gebraucheu, die mei ten mü seu
zukaufeu .
Ab r auch der chrott igeDer Werke bietet chon durch die
vielen QUl\litltten der Walzprodncte, die fIIr die einzelneu Zwecke er·
7. ugt w rd n mlls en, um deu Be tellern zu genUgen, In terkar ten ver.
s,'hie,lenartigen Ein aues nu , enn u h in der IIand des Werkes
liegt, diese getrennt zu verarbeiten.
Wa nun tlen uer toff al vorzügliche Oxydation mittel an·
laugt, so habe ich wörtlich Folg nde gesagt:
"AI~ 0 Jdation mitt el di nt ,Ie. Weiter u im Thoma ·Ver-
fahren die Loft allein, im lartin.Verfahren ,lie Luft eiuerseits,
anderer ei iu Zn atz au Ei enol 'llen ver chiedener Art iu tUck-
form. Um Ta ch und gleichm ßi di e O. y,lation mittel wirken zu
la~ . en, schUttelt das Thoma -\'erfahren r ch die Rohmaterinlieumit
eiuer .Iurch die Gebl' ema chine Le I immt abznle~ende Luflmenge
fein vertheilt uuter ortw hrendem Aufbrau eu ,Ies gesluumteu In-
halte durcb..in uder lIull" ndigt i .llIr h mlegen de Converter,
10haltl.Ji b kannte Luftmen hindnrchgehla u i t.
Beim Iartin-Verlahren bleibt das Rohmaterial nuf einer großen
(Ihle rubig liegen, und die Oxydat ionsmit tel müssen, soweit es
Eisenoxyde betri fft, in die es Bad von großer Oberfläche und ver-
chiedener Tiefe thunlicb t an allen teilen des Bade von Hand
verth eilt werden.
Durch Aufkochen lies Bades und durch Aufrühren de elben
von Hand mü eu dann alle eine Theile an die Oberfläche gehracht
werden, damit ie den nnerstoff, der durch die Flamme in nicht
ahme baren 1tIengen zugeleitet wird und an der Oberfläche des
Bade vorbeistrei cht, aufnehmen. Es ist klar , dass hier die Vorhe-
dingungen zur richtigen und gleichmäßigen Vollendung der Reactionen
uugün tiger sind al beim Thomas-Verfahren."
E gebt dar au hervor, da s ich bezweckte nacbznweiseu, da. s
bezüglich der Gleichmäßigkeit des Productee beider Proeesse die O. Y:
dations met h o d e der Converter größere Garanti e böte als die des
Martinofens.
Herr L iI r man n dagegen spricht allgemein nur von der chäd-
lichkeit des auerstoffes im fe r t i gen tahl, wobei ihm zweifellos
sowohl Iart in tahl wie Themas tahl vorschwebte.
'" *
Offene Stellen.
13. Filr ein größeres Industrie - Unternehmen im Süden der
lIonarchie wird zum sofortigen oder baldigen Eintritt ein Ma c hin e n-
111 gen i e u r ge ucht, welcher eine mehrj ährige Bnrean- und Werk-
st ättenpra: is nachwei en kann. Bewerber ledigen tandes, welche eine
slavische prache ver tehen, mit den Einrichtnngen für elektrische Be-
leuchtung und Kraftübertragung vertraut und im Au führen von Hoch-
bauten erfahren ind, werden bevorzugt . •'äheres im Anzeigenblatt.
]4 . Die Direction der Witkowitzer teinkoblengrnben beabsichtigt
für ihr Bergbau-Laboratorium einen z we i t e n e h e m i k er aufzu-
nehmen. Oorrespondenaen mit Angabe der Gehaltsansprüche sind an die
Betriebsleitung der Central- Kok anstalt in Uäbriscb·Ostrau zu ricbten.
In. Für den Wiener Central-Friedhof kommt die Ver wal te r-
s tell e zu besetzen. Gebalt K 4000, zwei Quadriennalzulagen ä K 400,
ferner Wagenpau chale K 600, Dienstzulage K 720. Gesuc.he mit dem
Nachweise über die znrückgelegten tudien und Prilfungen, iusbesondere
über umfa sende theoreti sche und praktische Kenntnisse im Banfache
und Straßenbanwe en ind bis 15. Februar I. J. beim Magistrate ein-
zureichen.
16. Beim tadrmagistrate Czernowitz ist die teile eines Ban-
rat h e , zugleich Vorstandes des städt ischen Baudepartements mit den
sy temmäßigen Bezfilten der VIf. Raugsclasse der städtischen Beamten
zu besetzen. Die e BezUge betragen gegenwä rtig und bis Ende die~es
Jahres an Gehalt K 3600 und an Activitätszulage K 540 jährlich . Be-
werber um diese teile haben die Absolvirnn~ der techni eben Hoch-
chnlstudien, sowie die erworbene )lrakti che Befäbigung, ein Alter nicht
lIber 40 Jahre und die Kenntni~ der dent chen und noch einer Lande -
sprache nachznweisen. Ge nche ~iud bis Eude Februar 1901 beim .Magi-
strats-Präsidinm in Czernowitz zu überreichen. Näberes im Anzeigeublatt.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen,
1. Für die nöthigen Herstellungoen im städtischen Donaubade im
veranschl gten KostenbetrllO'e von K 7700 werden die Zirn m e r-
UI a n n a r bei te n , ergebeD. Offerte sintI bis 12. Februar I. J.
10 Uhr Vormittags im Bureau des Herrn Magistratsrathes Dr. Ke i t Ie r
im allen Rathhause, Wipplinger traße 8 zu überreichen. Pläne nntl
on tige Bedingni ~e können im tadtbauamte eingesehen werden.
2. Betreffend die Regulirnng der Wiedener Hauptstraße im
IV. Bezirke von der Friedri ch traße bis zur evangelischen cbule werden
die E rd· und P f I a te run g' s a r bei te n im Ro tenbetrage
von K ]0.631'02 vergeben. Offerte belegt mit dem Vadium von uOfo
der Ko tena.n chlag umme sinti bi ]5. Februar J. J ., ]0 Uhr Vorn!ittal1s
beim AIagi trate zu überreichen. Plän e, Profile, Ausmaße, sowIe dIe
speciellen Bedingni se können im Stadtbilnamte eingesehen werden.
3. Filr deu Bau de tädtischen Thelterlagerhause im "Bran,!-
hof" in Graz werden die nrach i ne 1I e n Ein r ich t u Dg e n, die
Heizungs. uml LilftuDO' -Einricht nngen untl die Einricbtnng der elek-
trischen Beleuchtung "ergeben . Die vor chrift~llJäßig geste~pelten ~lnll
mit dem Erlag cheine ller tadtca e über da~ filnfpercentll~e V~'hum
belegten Anbote ind bis läng tens 23. Februar I. J., 12 Uhr U!ttags
bei dem Einreil'hung protokolle de Bilrgermeisteramtes zn Uberrelcher!.
PIKne, Vor nschllige untl Bedingungen erliegen in der ßaukanzlel,
Alleegas e I, zur Ein icht anf, und können anch vou tlort bezogen
werden.
1.
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TAGES-ORDNUNG
der 14. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1900,1901.
Samstaq den 9. Febru ar 1901.
1. Heglaubignng de Protokolle 11 I' 1e chä tt - '" rsnnunlnng
vom 5. Jänner 1so 1.
2.• Littheilungen de Vor itzend 11.
;.l.o) Wahl des ständig n J\ u schu s
wicklung Wiens j
1» Wahlen in d n tändigen Ph otograph n-An ehn .
4. Bericht des 7.\ reiten Gewölb -An.sehn _. I. Th il. Dru k-
ver nche mit Iauerw rk: körpern, Bricht I tatu I' 11 1'1'
k. k, Ober-Ingenieur Sigmund Ku 1k a.
Zur Ans: tellung gelangen :
Il) Durch rlie Firma BI' i I K e \lJ r I er C o. eine .Lu ISlIlp · ;
,,) neue i\ nfuabmen unser 11 Photo I' phen- n sehn se ;
r) der Vereinsbibliothek ge pendet Ueher icht.k rte cl Don uth
FI.\ .. , llt ......klll ,kill
r .11111111111 ' 1111 ,1. J 11''''1' 1\111.
~ 11.• ~
B 10.
I I :4 I
"0 u.
Ili,' 111111 «r 11. -I 1,,-1: , 111
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Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
J)OTtllf'1'Ma[l drn J·I. F,I".,/fIr I:1Ul .
J. Iit.theilungen des Vcrsitzendeu,
~. Vortrag II 8 Herrn beh. RUt. Berg -Ingeui 111'
n U her Ozokerit·B rgb 11 in Bor
Außerordentliche Vereins-Versammlung.
.Jlillll'o ch d rn 1:;' .Jii.1IIU'T' 19u 1.
Vortrag d Il 1'1'11 In genieur Hndolf [) i e 1 n
~ .Iitth eiluug n Iib r d n Wä r m c m o t o r
Di e s el ".
Fachgruppe für Architektur und Hochbau.
Dirnstaq d n 12. Ft I" 1/(/1' 1!)l1[
fiudet keine Versammlung talt .
- ----- - - - - ------ - - ------------------------------------
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1,111 ••Jahrgnng. Wit'I1, Freitag. den 15. Februar 1901. NI'. 7.
Alle Rechte vor behalt en,
iI l'art tle c()llslrnire E. L!\CTOix,
Bauweise Hennebique.
Fig. 1. Palast der Wissenschaften und Künste, Paris 1900,
Ein Fachwerk aus armiertem Beton,
*) ßeton agglolllere~ applil! n
Pnri~ 1861.
Lösungen der Detail nchend, i t diese Vereinigung von Ei en
und Mauerwerk lange g-enug im Dunkeln geblieben, woran nur
ein beschränkter Kr ei Int ere e nahm, der seine Arbeiten der
\\'elt bei den früheren Aus telIungen oft al bloßes Experiment
vorführen konnte,
Schon ] 85 5 finden \ -ir in Paris ein Schiff aus Beton und
Eisen au gestellt ine Idee die er t heute 'in Schwimlllkästen, ,
und Cais on ihre prakti che Anwendung gefund n hat. Auf
dcr Pariser Weltausstellung ] 867 finden wir neben Fran-
~oi 0 i g n e t *) den bekannteren Gärtncl' .Tosef )I 0 nie 1':
Von den meisten Autoren wird das dem letzteren bel
diesem Anla c cr theilte Diplom al Ilie Ciehnrt sbe. chcinigung
('11('1'(' Bauwelsen II)H] HauW'I'kl' aus Beton und Ei 'eil
nach dem Stande bei der Pariser Weltausstellung 1900,
Von beb. nut. nnu-Ingenieur Fl'itz v, f:IIIIH'I'gcr.
bekannte Ba is gestellt. dem eIben so oft ganz neue Gebiete er-
schlos en, die bis jetzt dem Ei en all ein, ja selbst dem Holz
ausschließlich vorbehalten waren, und fiir die alten Formen des
Mauerwerksbaue neue Constructionsprincipien ge chaffen. E sei
die bezüglich auf die Betonpilote, auf die Winkel tiitzmauer, auf
die Platten, Con olen, Dach- und Stl egen-Coustructionen u, a. m,
verwie en.
Wenn man ich über die Pl ötzlichkeit wundert, mit der ge-
rade die armierten Betonbaut en in Ers cheinung getreten sind, l1I\11
sieht, wie etwa , was \' 01' Kurzern noch so wenig geschätzt war, ich
zu einem allgemeinen Gebrau chsgegeustand ausgestaltet hat, so muss
man bedenken, da ich die er Um chwung durch Jahrzehnte
vorbereitete , Seit Langem nach den richtigen Bauweisen, den besten
A. B uwelsen.
ABe sogenannten Aus t elluugsbauten, VOIll Krystnllpala t
in London bis zur Ma chine nhalle von ] !l, ind bis je tzt
Triumphe des Eis nhochbane g we en, an denen fa t kein
anderes Material als Ei en con tructiven Antheil hat. Die
\Vis en chaft , die ich au die en Bauten zu erproben und zu
cutwickeln 1elegenheit fand, teht hente nl eine abgeschlossene,
hochbedeutende Baumeth ode da , von d I' man nun nach ihrer
/)()j1l.hl'igen Entwickl ung ageu dar . da ie den Höhepunkt
ihrer Entwicklung fähigkeit erreich hat und nur eine Verti efung
in die Detail rwnrtan 111 t. Wenis ten zeigen die gewis' o
Anzeichen jiing ten Datums, in be ondere die letzten An tellungen,
wo man, um etwas N ue zu bi ten, bereit ein Gebiet zu be-
t r ten gezwungen war, d nicht mehr dem I' inen Nutz en dient,
sond rn, wie der Ei ffeltlnn m, d Rie enrad und elb t das so-
g nannte ei erne Haus ] 89 - in Theater, in dem jeder
Best:ludtheil an Eis n war , - hon mehr al • port" bezeichnet
werden kann,
Nun liegt trotz de treben nach einem . clou" die mar-
kant Grundlage der Au , t llun en nicht all in in der \'01'-
fiihrnng von Teuigkeiten, ondern darin. di A 11 g e me i n-
heit auf d en :lItZ('1I v o n 1Te ue r u n ge n a u f'm e r k-
Sam zu ma ch 11 und di e e l b n dadurch zu
v e I' n I I g o m o i n e I' 11,
Gerade aber die 1Iau]1 aufgabe einer jeden Au tellung hat
man in Paris st t zu wihdig n wu t, und 0 finden wir auch dies-
mal nicht nur in dem •. \ mge t IIt n" und in dem dort .Prii-
miiert n", ondern auch in d m Rahmen de Ganzen, in den
Au, stellung -Gebäud 11, die: m Zw ck gehuldigt und den Zug der
Zeit, im Banwe en krl1ftig zum An druck gebracht, Die 01' Zug
I1 I' ~ l'it heitlt heut auf all 11 bi ten d Bauwe eu : R ü c k-
k ehr zum lau e I' w I' k bau.
Manche: dort ,ebaute i t so neu, da eiue Anwendung
hier noch VOI' Kurzeni nich t I'! ubt g weren will' . Dass dies in
I'nris aber so ohn weiter möglich war, und da dies dann auch
bei uns bahnbrech nd gewirk hat, v rdauk u wir dem mstande,
da, die on t al bur aukrati eh ver ehrleeneu Frauze n, was
manche ihrer Bang tzeanlangt , Fr ih it ngenießen, wie man sie nur
im West n von ordamerika vorfind t, und in mancher Hin icht
jene eng n -r enzen d I' B upolizei nicht kenn n, die hi I' und
in Deut chlnnd sich nur zu oft al. ein Jlind rni des Fort-
schrittes rwie en hab n. Obige gilt j doch nicht VOIII Hochbau
all·in. Auch in den anderen Zw igen dc Bauwesens, in be oudere
im Brückenbau, hat da Eisen Anw ndungen g fund n, wo sein
ti obrauch techni eh oder . hönh itlich od I' Ib:t ökonomi eh
ni..ht ganz ger schtf 1tigt i t, und 0 reitt man heut e im Bereich
der •'llllit all • hÖllhpit riick ichten bei Ei enbahn n mit Rück-
sicht anf di ,i ch fort w1I.hrend rhöht'nden l'utzla t n, b i traßcn
weg n d 'I' L 'hen daut'r und Erhaltung alb t bei höher en An-
'Chlltrung kost 'n znm Manel'w rk boO'en znriick, GI ichzeitig jedoch
lrat lI1an dllrch \'el'be~ rung n all I' Alt, \\ ie Ei 'e il irllagen und
C1clenke, die 1'0, t n verminllert, di Erkenntnis der 'fheorie
CI'\\, ' itert und 0 dit' Anwendnn O'''miigli chkeit hedeutend
\"'l'lIIl'hrl. Ahn hat (I en lauel'w I k. b u auf in' ganz none,
no(:h \ '01' Knl'zl'lIl ja man kann , a" I'n, n(H'h h nt ' nieht rl'eht
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dieser ,[ethode angesehen. Ohne UI1S auf eine nutzlo 0 Er- und IllIürl erung dieser Frage einzulas en, sei bemerkt, da lb t von fr, n- d I' ein
zii ischen Autoren anerkannt wird, da. rst 1H 0 nach d I'Erwerbung der sogenannten Monierpatente eitens der deut eh nGe ell chaft für Alonierbau, durch die prakti ehe Arbeit 'on\Y a y s s und K 0 e n e n der Name Al 0 nie I' al1gemein b kannt
wurde und ein merkbarer Aufschwung zu verz eichnen i. I. Dort
al 0 setzt jene auf teigende Linie ein, die unter litarb it all erNationen die e Baumethode auf (He heutige Höhe gebracht hat.
Es muss diesen Männern, die wir leider hier anzuführ n kein n
Platz haben, der großartige Erfolg bei der Aus tellung 1900
ein Ersatz gewesen sein fiir manche harte Arbeit und manch
unverdiente Zurücksetzun g, die ie erfahren hatten.
[an wird mit Recht einwenden, das die Zahl d I' fr mdenAus teller auf diesem Gebiete in der letzten Au t l1ung ig nt-lieh eine kleine war, ja selbst große französische Firmen wie Ir nn •bi q u e wenig Augenfälliges aus g s t e11 t h, tt m, E i t di einm Ider Gaug der Dinge. Heute handelt e ich um keine urio it, t
mehr, und die Zahl der von den Firmen H e n n e b i q u e (F i~ . 1,
26 und Tafel "] , Compagnie fran ca! e du metal deploy« (Tragn tz-blech) (Fig. 6 und 7), • ociet!· anonyme des construction n f r-b ton(M a t I' a i) (Fig. 11 und Tafel ·), von Ed. 0 i g ne t, dem Er-bauer des Chftteau d'eau, n. a m, au: gefiihrt en Ausstellung baut nin Beton und Eisen ist eine so große, da s wir mit Rück icht
auf nnseren Raum nicht einmal an eine Wiedergab der die -bezügllchen Listen innerhalb des Au t ellungsgebi tdenken können, wogegen es vor Kurzem ein noch keine w unmög-liche Beginnen gewesen wäre, eine Li te aller auf d rg a n z en W e 1 t au gefiihrten Bauwerk e berichtend anzufü hren.Wir finden innerhalb der Au tellung eine Bei pi I ammlnng
von Stützmauern, Verkleidungen, Fundamenten, tiegen, t g n,Brücken und Gebäuden, provisori chen wie d ifi nitiv n, ganz od I'
auch theilwei e nach die er Baumethode herge tel1t, 0 Z\ ar.dass fast jede Object in der Aus tellung al ein V rtr tel' die erIethode angesehen werden und man a gen k 11. n n, d i
Ausstellung 1900 stand im Zeich eu der ('on-j u ga t ion von B e t o n und Eis n.
Fig. 1 st IIt uns z, B. ein Fachwerk ans armi rt m B ton
vor, das das grundlegende Gerippe für den Au bau ein d rbekannte teu Palä te wurde, de en pät re architektoni eh reich
Erscheinung in der Erinnerung aller Be ucher in dürft .Wenige werden z. B. hinter diesem fertizen Bau oder indem ehrwürdig n Hathliaus von Au den aar d e au 1525 _
dem Hau e Belgiens - einen Bau v rmuthet hab n, d I' ganz
nach der Bauweise }[ e n n e b i q u e berge tellt wurde, DerLöwenantueil an diesem Erfolg g bührt dem Franzosen He n n e-b i Cl u e, der seine Laufbahn von Belgien au begonn u hat und er tkürzlich nach Paris übersiedelt i t, Von ihm mu nat ürlich
noch mit mehr Recht wie von l[ 0 nie I' die contrndictio in ndjectogelten, da er nicht. [eues erfunden hat. 'ein Bad utung i t
einerseit in der Größe der ge rchäftlichen Organi ation zu nch n,die er geschaffen und mittel d I' er die Bauwerk zu Hund rt nhervorgezaubert hat, andererseit in seinem pr kti eh n . eh rfblickfür die Wahl seiner Lösungen, die als di ökonomi che t n elten.
Er hat es verstanden , in ein n Heerbann eine I ih von
Ingenieuren als Vertreter, Conces ionäre und Unt rnehmer
einzufügen, deren l [amen allein den großen Erfolg uud di
Verbreitung erklärlich machen, die eine Bau i e dort undin allen r achbarländern Frankr ich *) gefunden hat. E timt
ihm daher wenig Abtrag, wenn man bei näherer nt I' nchunherausfind!'t, 'lass ein ~ 'ystem" und :0 manche einer b tenAnwendungen, wie z. B.• Ho, lange vor ihm v reinzelt n g lihrt
worden sind.
Bemerkeusworth ist s noch, da . sich alle B. uwerk derAu stellung ihren Platz im Wege der Concnrrenz unt I' i h
und gegon ältere Baumethoden erobert haben, die, dem provi-
GI'ischen Charakter einer Au . t Ilung ent. pr ch nd, ('hen an
) Vie Tafel erscheint mit dem chlu . (I . nfga~1..
.) iehe h 1.Ilglich rlpr chwei1. 7.. R. AII~ah en Ir den 7. itr um
• 1-la!l!! in fler ~"rhwei 1. ef. Rall? itnn~" J!IOO.
,'r. 7. Hg
Wie n, am 31. Deceuiber 1900.
x-, 12 51 /E 00.
.K. k. priv.
üdbahu-Gesell chaft.
S ehr g e e IJ l' tel' Hel' I'!
In Beantwortuuz Ihrer ge chätzten Zuschrift voni 1. De-
ceuiber d J. beehren wir uns, Ihnen mitzutheilen, da s die
ältesten Beton-Eiseneon trnctionen (Monier·GewÖlbe übel' zwei
Geleise, tiitzweite!) - 1 1 m, Scheitel tärke t)'15 -0 '20 111 ),
welche wir auf un eren Linien in Benützung haben, bei acht
Ueberfahrt brück en in der trecke Liesing-. ollenan, welche
im August 1890 dem Verkehre übergeben wurden, in Verwen-
dung stehen und seit dieser Zeit keinerlei nennen werth e
Erhaltungsko ten verur acht haben.
Der Bauzustand dieser Objecte ist ein durchaus eut-
sprechende r, und berechtigt jedenfalls zur Annahme einer
länge ren Lebensdauer dieser Bauwerke, obwohl wir uatiirlich
nicht in der Lage sind, dieselbe ziffernmüßig zu begrenzen.
(Xun folgt eine eingehende Aufzählung der inzwischen durchge-
führten Bauten, und gelangt das Schrei ben zu folgendem Schlus :)
Alle vorgenannten. im Zuge der Bahngelei e eingebrachten
Bauwerke befinden sich zur Zeit in gutem Zu tande und haben
noch keine E rhaltungskosten verursacht,
Wir haben bisher keinerlei Ur .ache, mit den gemachten
Erfahrungen hinsichtlich die 'er Bauweise unzufrieden zu sein,
und sind weitere Anwendungen des Sy temes der Beton-Ei .en-
constructlonen geplant, . 0 bei. ple lswel. e eine biegung-feste
~Ia,,~i\'con tructlon nach ystem G. A, \V a y s fiir einen
Aquäduct in der Strecke Wörgl-Kirchbichl, fiir eine Lande '.
straßen-Uebe r iihrun g in der Station Lies ing etc.
Hochachtend Der Bahn-Director :
Ka r I Z e I i n k a, "
I
Fig. 2. Orleansbahnhof in Paris. Rückansicht eines Facadenpfei lers .
Ei sen fachwerk mit Maue rwerkshülle .
) iehe : JIlemoire.•le la oci~t~ d Inll~n ieur:l civils de France,
Augu t J!JOD, owie den . B ton arme" vom lärz 1900, wo sich die
Pläne nud chwingung curven vorfinden.
Fig. 3, Mo dell eines 16 stöckigen Gebäudes.
Eisenfachwerk ohne Mauerwerkshülle . Im Hintergrunde li nks das fertige
14. und 15. Stockwerk in Naturgröl.\e.
All teilung von A. Fnlle r & Co., ,- ew-York ,
, __ Unterzugs -..
, - ,- - - - CllJai c' Or.ay
- ., --- '.- - - >0-- ----01'0---
• Axc des
8oullu' l1I des
Alte Bauwei 'e Armierter Beton
Fallhiihe . 2'0 /Il 4'0 111
Fallgewicht " 50 ky 1llll ky
Ma:. 'chwingung 7'8 /11111 l' ~ 11/111
ch winguug dauer 2 ec, 0 ' / ec.
Dies Zahlen ~ llg n uns, da. ' trotz de Ulll 11:1 geri ngeren
Eigen'" \\ icht es und der Ein wirk ung einer viel fachen lebendigen
Kra ft ein fiir dieselben Lasten berechnet Decke aus armierte m
Beton 11111' 1/ G der ehwiucnnc größe und 1/3 der Schwingungs-
duuer gezeigt hat. )
Zn Punkt i wäre zu betonen, dass diese Eigenschaften
mit Bezug anf den Bezriff "Betou" einer Elnschränkung bedürfen,
indem die. elben, wenn man z. B. Beton \' 0 11 1 : 3 : ti anwendet,
cigontlieh nur von dem :M ört I (1 : 3) allei n gelten.
Zu l'nnkt :> kann man auf eine der ältesten und bekann-
I »teu, von ~I 0 ni e I' selbst ausgeführt n Bauwerke verweisen,
das Reservoir im Bahnhof Aleuron (1 73) der Chomin de fer
d? l' ouo. t j es i t bezeichnend, das wir im Folgenden vielfach
die Fl'anzö i ehe 'V e tbahn in Y rbiudung mit Hetou-Els enbautcn
:Inliihl't)l) könncn ; es i t die wohl der b ste Beweis für die von
iln- damit gemachten gü nst igen Er fahrungen,
m diesem Hinweis j edoch eine grei fbare Unterla ge zu
gobon, haben wir uns an jene Ge 11 chaft gewendet, der wir
in Oest err ich, und zwar in der J. ähe Wien , wenn nicht die
1l1 testen, 0 doch die herv orr aaend t n Bauwerke die er Art ver-
dank n, Ihr Entg egenkomm n und r I' tändni für die Bedeutung
dieser Fra ge setzt uns in die Lage, von einer au führliehen amt-
lichen Darl egung hier folgende ätze anführen zu können :
.'1'. t:
britt t n. R IQOI
I.H r 1 F
nn rl ft ,I r () t rr. lou
on
Fig:.4. Schnitt durch die Parapetmauer des 3, Stockwerkes
Photographie des .lodelJ ,
.) iehe P f e u f f er, Au vech Jung der Pfeiler d
Viadllct .•Zeitschrift", 1 Ir, 49 es 1 a.
•) iehe die bezügliche Artik I rie in der. on trnctiou 1II0d rn
owio .Zeitschrift". " 537 e 1900, oder den Auf tz R i t le 1" in d t
.Ref',rm", Jänner 1901.
interes ant i t eine derartig au geführt Beton-Bo::;-enbriick' in
einem ornamentalen Blechfutter al im Pro. psctpark in Bruoklvn
(i',-Y.) - , aber eine solche, die wed I' den T mp ratur chwan-
kungen der Außenluft Wid rstand lei ten konnte, noch, in Inn n-
räumen angewendet, feuer icher war.
Auch heute noch besteht nicht hinreichend Klarheit d riib I'
wie die e beiden Baustoffe in richtiger Wei e zu v reinig' n ind.
Die Pari er Au stellung ~ab Gelegenheit Z\1l' folg nd n Beob htune,
Da i t zunächst der Bahnhof der Orlean bahn arn Quai d'Or ay, d 'I'
er t kiirzlich zu dem Zwecke neu gebaut wurd , um die m Ei u-
halmnetz einen 'I'erminu nahe am Centrum von Paris, verbund n mit
ein m Hotel nach Londoner Iu tel', zu g b m, EI' be t h u
iner großen ei ernen Ankunft hall, di einer i n di
Ru de Lille durch in Il ötelgebäudc, anderer eit gegl'n d n
Quai d'Or ay durch eine 1II0llUIII 11 tal , bem I k n W rth chön
Quaderfa,;ade begrenzt i t. *) Um Platz tiir 15 elei und I' non
zu bekommen, ist da ,elci eniveau nicht nur in den Untergrund
v rlect und die Uuterpfla t rtläche des Quai. h 'an'" zug n ond rn
ind auch Mauerwel'hpfeiler im ntergrund v rrni den vord u.
Um die zu erreichen, i t di oben rwähnt 173 /Jl lang F <: d
auf einen Blechträger ge tcllt, in wich m mit gro r orgtal
nach jenen teilen gesucht wurde, wo di darauf t h nd r u I'
Dllatatious-Vorrlchtuugen verträgt, Di Träg I' ruh n dann aut
Eisen äulen, die mit 300-] 100 t bela tet sind und ganz in
Heton eingehiillt wurden. Die ob nsteh nd Facad m ner b t ht
au einer Reihe von Bögen, von den n ein Pf ilcr in Fig, 2 dar-
ge tellt i t. Um die elb n j 'doch nicht vom Dach n 7.U b _
la ten, also noch ma iver machen zu mü n, I der in-
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Es gab chon inmal ine Period d Auf clm ung im
B tou-Eisenbau. Wir können die leicht au d n \\' rken Fa i r-
b a i I' n's nachweisen oder an Arb iten, wie di k ürzlich
abgetragenen eberfahrten der Verbindungsbahn in d I' . ' ulin .
und Beatrixga .e, Ein weiterer B i pieI die er . \ 1'1 von Beton-
Ei enbaut en sind jene ei ernen Röhrenpfeil 1', die b im
Iglawa-Viaduct mit Beton gefüllt \ 'aren und g, nz nt(, rn
worden mu sten"). Diese Bauwerke dürft n nach und n, eh ~,\IIZ
aus d I' Praxis verschwunden sein. Man traute damal dem B ton
begreif'licherweise noch viel weniger al h UI , legte daher du v -I'-
lä slichore Ei en als formgebend nach außen und erhielt 0 an:
lauter Vorsicht etwas g ä n z l i c h Il n b r a n c h b a r . E i t ds
zwar auch eine Combination von Betun mit Eiseu - bt ond "
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Der Palast für Bergbau und Metallurgie, Paris 1900, während des Baues.
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Fig. 7, Holzfachwerk mit Iragnetzblech. Innenansicht des Ungarischen
Repräsentations·Gebäudes während des Baues.
meute bereits in der Rohform an-
gedeutet. Wi e in Fig. 6 bei einer
Auüeufläche und Eisenfachwerk ist
der Vorgang bei einer Innenfläche
und Holzfachwerk in Fig. 7 dar-
ge te ilt. Es machte dort einen fast
beängstigenden Eindruck, wenn man
die e ma iven Kreuzgewölbe so von
oben herunter entstehen und auf den
Holzfüßen schweben sehen konnte.
Die e Neuerung hat alles Aehn-
liehe verdrängt, so dass wir von anderen
Anwendungen des Betou. und Eisen
zur Verkleidung nur noch eine hervor-
heben wollen, die sich durch große
teifh eit, eine einfache Art der Befesti-
gung und Formgebung auszeichnet.
E ist da ein von der Firma R 0 e b-
li n g So n s in 'I'rentou l.T. _J .) her-
gestellte Drahtnetz mit eingewobe-
nen schwachen \Yinkeleisenblechen.
Fig. 8 stellt eine Auw eudung des-
elben zur Verblendung einer Ziegel-
mauer dar, wo diese Winkel direet
am ~auerwerk angenagelt werden
und für den Putz den nöthigen Raum
und gleichzeitig einen regulierbareu
Luftraum zwischen der Verkleidung
und dem Mauerwerk herstellen. Fig. 28
weiter unten stellt da selbe Drahtnetz
in einer Verwendung fiir Zwischen-
decken dar.
Alle diese bis jetzt erwähnten
Verbindungen von Mauerwerk und
Eisen sind nur der Vollständigkeit
wegen angeführt word en. Wir wollen
un in den folgenden Zeilen auf jene
Bauweisen be chränken, die ein stati-
sches Zu ammenwirken der beiden Ma-
terlali en zeigen. Dadurch sind wir
im Mauerwerk, der r [atur der Her-
I stellung eut prechend, fast aus chließlich auf Beton augewie eu,
obwohl wir auch auf olche Fälle verwei en können, wo nur das
Mörtelband al das Wesentliche beibehalten ist und die tein-
fiillung dazwi ehen durch Kun tsteine geschieht.
Um die'es weite Feld, al de en einfachste ' Glied die
gewöhnliche Mauer chließe anzus ehen ist, be ser zu über ehen,
ei da .elbe in zwei Gr uppen ge chieden :
I. I n B e t on· Ei e n bau t e n 0 der B e t on b n u-
t e n mit Ei e n g e r i p P e n, in welchen das Eisen die statisch
maßgebend ' Holle spielt, und
Nr. 7.
Fig. 6. Eisenfachwerk mit Tragnetzblech .
beschränkten Hau höhe, die wo ntlich uuvortheilhafter macht,
o ulid zu bau n, Eiugaug gefu nd n hat. Die 0 Bauten l keleton
cunstruction ,blitiments 1I pan, d (er), die mau wohl am besten
al s Ei nfachw rk baut n au JlI icht , v rdienen übera l l dort Beach-
1t.I.ng', wo ein gr oß .. Bedürini . nach Licht, wie in Schulen, Kanf-
hausel'lJ, Amts- und Itureaue bänden, vorhanden j t. Schlafz immer
und Kiichen j edoch iiberflüssi . iud. )[it den aroßen F enster-
iilfnung n kann man die nicht g nügend beleuchteten Räume auf
(l~e lT1tng be chränken, man braucht di ~fauem durchgehend
nir-h: dicke.' II I uub dinct nölhig zu ha lten und kann 0 nicht
nur viue allg mein gut, . und rn auch eine ökonomisch weit
be ere Au niitzun g theurer Baugr ünde erz t len.
B i den Baut n d I' An t lIung, oweit i Ei ufachwerke
Wal' u, geschah die .\ u fiillung d I' nicht vergla teu Feld I' - in
Anh tracht de provisori dl JI Charakter - nur mit! I t de
'ugcnannten TI agn tzblech lExpamled metal, mötnl deploy"'), von
d;m bei der Ausstellung allein un ;11 I )fillionen Qundratmet I' ZUI'
\ erweudung kamen. E sei hier nebenbei rw ähnt da s unsere,
" Zeit chl'ift .. al die I' te in Europa über die e Bauweise in
NI'. :17 ex 1 U:I, Fig. 19, . 50~ beri cht t hat. Heute hat diese
I<:rlindung g chäftticl: auch hier weitgehend Full gefa t. Al'
..~n Beispi I ihrer Anwendung verw i en wir aut Fig. G, d m Palast
für Bergbau und Metallurgi , und Flg. 7, das ungari ehe Reprä-
'ental ions-Gebllud während de Baues.
In Fig, Gehen wir, wie zwi chen d n fertig en Eisenfächern
1I~lzfiillungen eing 'leg t und auf di .0 die Bleche einfach anfge-
nagelt IV rd n, um dann ihr I its den I'ntergrund für den Putz
abzug cllPn, E. wurd n dabei in der elben \\'ci e wie beim Roh-
U\:luel'I\'crk di 1o'OI'm n der Oe im ,\'l'r ,schul'idungen und Oma- I
Fig, 8. llrahtnetz zur Verkleidung.
Bauwei e Iloebling.
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~I'l!l'n HO:I, Feuer und Temperutur chwankungeu dient. Ili
Auffa ung gipfelt in der Behnuptung, da ' dies Bauten kein 1 I
vorzüglichen Qnalilät \ '011 Beton b dürfen, ja ~ Ib. t von 11 I. telluue •
rehlern desselben unabhängig irul. Di B hauptune, n d- I. n
Richtigkeit nicht gezweifelt werden soll, b darf nur der wichtle n bin-
chränkuug, dass ie er. t auf ihr Richtigkeit in jed im I' cicll n
Fall geprüft werden IIIU s uud k ine fall durch bloße Antüh-
ruug' ein s " y tems" oder der II teifen Profili run g" der Ei en-
armieruug erwi sen ist.
1111 Falle II ist die Güte und die Her t IInng de
\'011 entscheidender B d utung, •'0 i. tin. bond I' un I b. t-
irtuhrener Coll g J..\, .'pitzel' imm I' für inen H ton VOll
iuinde teu 1:·1 Ineetr ten. Hier llliig 11 nueh di WUI'. d
1IItc ten und hervorrasend ten Paris I' Conee ion 1 de Sv t m
He n n e bi 'I u e, Herrn A. D u m e n s i l, kenuz lehn 1111 an I.
rührt werden, di er anlär lieh in, Unfalle au ~ pro hr 11
hat: nE Il\U di An flihrung d rarti I' Alb i n ni h nur
eine gnt ein, sond rn i mii n noch m hr, i mu In in
allen 'I'heilen gl ichmäßig gut ein, damit rns n uich dnr h 11'
ungleichmäßige V rthcilnng d r 1... t n d -m j. nzen ~,l hrll !I
wird. Es mii en nicht nur die lat riali n ( n ut, Ei en, nd
tudello ein .... , auch di Her: teltune und da Einbr in; n d-
H ton mu aufmerk nm ge chehen ... ,di Li n mü n di
richtige I' chnung 1I111ßige Lago haben . , , ,kurz, b d 1'1 in
erfahrenen Bauleit I'S mit einem 'tab \'011 g chulteu Arb ilprn,
um ein gUle Alb it ich rzu t 11 n.·
Ilie en otleukuntligcn That ach n gegt'nüL 'I' hab n idl vi I,
Iu elli'Ilrc zu einer allg III iu ablehnf'nden 1 inullg . I' nl t 1;1"
fund u, da solch n Bedillguu~cn am H 1\ überh up ni 'ht 0 I 1
W nig tpns nicht mit ,'iehrrlH'it ent Jll'ochl'n \ nI'n klInne, und
habeu u11110 Zw'itel flics I:edenken tli.. Ent\\ieklung eH I' Bau-
wei eil lange g h II1mt - aunl 1t n kOllllt 'n ie il' nicb , d nu
'chlie(l\ich ford I'n wil' j,l dalllit nur tla Ibe, \\a ll\ n b·i t1l-r
Her tellnlll1" j p d e Baum a t I I' i, I und Bau h il II,m.
(1lI' iud \\ il' gewohnt, dip igt'lItlich F, bJication un
Bauhel' telll1l.g ill dl'l' Wpi e zu I1 t IIn n, da. d I I lz
nlll' die Zn RlIllllf'nlIigllng ferti~.,1' B t.llldih 11 01 btll I' n
Ll"ibt, woL i 'uch milldt'I' . chult!'! L 'ut nhn' l. 11111 lnl 1
"'::\I'h,' mit \'il'ken kUullen. Bi I' aL,'r i t die f bl ik in d n h I I H
11. in Eie 11 • H e t o u ball t l' 11, di wir kurz r .11
a r 111 i C I' t e n B e t o n bezeichuen kiiunen.
In den Bauwei en 1 finden \\ ir da Ei eil IJ n l) \\ ie
in den ob 11 be ehrleb ncn Ei. enfachwerk n in voükonnn su
tati 'eh eil, ttragenden Formell vor, d ren Dim n ioni rung g.,.
wöhnlieh auch so be tlmmt i r, da. s i di zull ll! n La t-u
~cgebencnfalls allein, \ 'CIIII auch mit v rring rt r 'i h Ihei ,
tragen könn n, Wenn auch al (I der H ton mitträgt, 0 i t
doch ine Hauptaufgabe darin zu uchen, da r, I FilII·
111at rinl die Yel'ßt ifnng der Ei. enträger borgt, di F 111 b hn
lu-r teilt, durch seine geringe Ela ticität die La tiib 'rlragung nr
da gauze Gerippe sichert und endlich dem Ei n al .'chntz
Nr.7. I v;)
Fig. 10. Querschnitt der BrÜCKe über die Pariser Stadtbahn in der Rue Dufrenoy.
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Ansicht und Längenschnitt.
schließende Urthei l zu bilden. und leider war auch Herr R a b n t
selb t nicht geneigt , weitere Au künfte trotz wiederholter An-
frage zu geben. E sei hier nur erwähnt, dass ~iemen ~ Hnlske
bei ihr en Yersuchen in Pes t genau denselben Vorgang ein-
ge chlazen haben, ohne aber damit eine Ersparnis von iiOo 0
im Eis en qnerschnit t nachweisen zu können, 'ViI' mü sen uns
daher be chrä nken, auf die Bedeutung des von R a b n t ein-
geschlagenen Gedankengange in ökonomischer Beziehung zu ver-
weiren und zu sagen, da anderers eits die Einbezieh.ung der oge-
nannten Fahrbahn.(Quer· )gewiilbe in die (Längs-j 'I'ragcoustructlon
und die . ichernnz der Wirkung der eiben durch Querverbindungen
bereit im J ahre l !l4 vom chreiber die er Zeilen gelegentlich einer
Exp erti e in dieser Frage bei der Bo toner Unterpflasterbalm in
Vorschla g zebraeht worden ist. E sei diesbezüglich auf "Zeit-
scln ift. " 1"\' , 1 5 ex I 96, . 22 , Fig. T, verwiesen. E i t dort
aber dem Ober" und ntergurt ein verschieden er Quer chnitt ge-
geben worden. E ind da Detail, die zwar nicht bei der
Durchhiegung unter zulä sigen La ten, wohl aber unter Bruch-
lasten mit Bezug auf die icherheit der Constru ction ihre Bedeu-
tuug haben, und la sen ich die Resultate des armierten Betons
nicht ohneweiter auf diese Combination über tragen. Da wir
hören, da Ra b n t eine Lösung auf Grund noch anderweitiger
eingehender Versuche, also auf dem rlchtlgeu \Vrg, zcfunden
hahen . oll. ,li er verlHTcntlichcn wird, so m~chen wir chon im
\ .orau anf die c. irltet'C ante Th ema auf'lIlerk am, denn ein Er-
•pareIl VOll 50 '/0 Ei rn i t gewL keine KlcilliO'keil.
I
I I
Fi~. 9. Decke der Pester Unte rpflasterbahn als Beispiel einer veralteten Bauweise.
Man tJug di em Um tand durch eine Herabmind erung der
Momente, abhängig von der Träger ntf rnnng, nm 2 - ';)0%
Rechnung, Die C vertheilende Wirkung des B tons als Quortrilg er
wurde bei dem Ban der eber fahrtsbriicken der Wiener Stadtbahn
bereits benützt, was dort, wo die \'01 '" .chr iebene Waeenln t
nicht 12', sondern 39 I betrug, recht wohlthnend empfunden
wurde, Be ieht man ich j doch Fig.!l , 0
mu es doch weiter klar werden, da die
oin I' Inan pruchnahme von 600 kg/m 2 ent-
sprechende Durchbiegung lind Längenänd erung
dei' Fasern nicht ohne ine g een itige Ver-
schiebung und Zer prengnng de Bl'tOD müc-
lich ist, kurz, da auch hier d I' Beton nicht
11111' in der Querrichtung, ondern auch in
der Läng richtnng mitträgt und (He Deck weit iiber
ihr beabsichtigtes [aß hinan ver tllrkt.
Noch einen chritt w iter ind ini e andere
Con: tru cteu re, wie HaI' e I d e l a ." 0 e und Rabn t,
gcgang n. Der letztere, Ch f-Ingenieur beim Ban der
Rtadtbahn1inie Courcelles - hamp d , Iar (Chemin de
Ier de l'Oue t), hat die ,\\'o immer thunli h, mit einem
Gewülbe als di billig te Lö : ung zugedeckt, Wo ge-
rade Decken niithig waren, \' rw endete er ine Lö nng
nach ~anwei eHe nn bi q u , Die g schah je-
d~ch mtt der B ,chrllnkung, da r bei Kreuzungen
m~t traßen be ondrre Trägerbrücken inlegte. Zu dies n
• pannweiten von ] 6-] m verw ndete r B1echlrllg I'
mit t /~u der Höhe, üb I' deren Berechnung er den
•'chloior noch nicht geHlltet. hat. ur erklärt A. D u m a R
im Genie Civil" X.". 'VJI •TI', lOb i der Gesammt-
be. chroibung der Linie, da d m Chef-Ingenieur
Ra b u t durch sein " y t m" g Jung n ist, [JOu/ u
des on t nöthig n Ei m zu paren. Di Fig. IO
tell t cine derartige Briick b i d I' Rne Dufrenn y .=_-=_:".:=;:'""-::==-=_:.=_"",==_~7-=.:-:...::J:i,,'-=-'-'-=-.l.:a."""'=.l==~-:-.-...I:===-=====-'-'===-==-===-o.=
dar. Wi« ersichtlich, zeigt die lbe nn ernein z' hlreicho
und kl'1lftige Qn I'V I' teifungen, wodurch die tat ische
Al itwirkung des Beton: im Druckgurt ge ich rt r-
sch int, wU11I nd die beim Zuggurt nach die CI'
Anordnung w der möglich i t, noch auch beab ichtigt.
er rheint. Di B rechtigun zur obig n Er parnis
soll imm I' nach D n m a ich Hab u t in deI'
\Voi e vcrschafrt habcn, d I' zunllch t das frcie Eisen-
geripp mit. einer Einz elnla t von 30 I erprobte und ,li
Dur hbiegung g lIIC ..en hat. Dann wurde b toni rt und nun
mit. df'r elh n "ersuch. la t .die halbe Ein enkung nachge\\'io~cn.
• :1I'h ,11'n \'orlil'g"llllen J aten i. t , nnlll iiglich, . il'1l f'in ab·
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Wa: , er ver hruue h beim Hetrlehe künstlh-her Wll ....cr. tru ('11.
Vortrag, gehalten in der Versammlung' der Fachgruppe der B u- und Ei nbahu-Ingenieur m 21. J nner 1 11 on Pr f, \, 01,1\ olu .
[achdem wir schon eit mehr al. 25 Jahren an den " I' chie-
denen ehlffnhrtseanal-P rojecte n hem m tndieren, BO komme ich mit
dieser tndie über da beim Betriebe von kün tlich n Wa 1'1'-
si ra ßen erfo rde rl iche \Va er weder zu pät noch auch zu früh,
Veraula sung zu ihr gab zuer t die im Herb -te 1900
stau ge habte Bereisuug der ~I oldau von lludw i bi Prag. Di
Firma La nn n in Prag hat die 1\ U, arbeitung eine Det: i1 proj ctes
f'ür die Canalis ierung dieser tr cke der loldau tHI' da Don n-
Moldau-Elb e Canalcomitv übern ommen. Bei d I' Bel' i nng la~ d:
generelle Project \'01' , an dem die Lage der Bauwprk 111\11
Schleusen und auch das Gefälle der in Antra g .... brachtpn (; -
fällsstufon entnommen werd en kennt n.
Die Fahrt wurde hei einem schon niedrigen Wa ',' 1', t ande,
16 ('11/ bei Frau enb erg und 35 C1l1 an der mittl eren ~I oldau unter
Null, auf nur I ß bis 30 ('/11 tauchenden Booten untcrnonun n, In
Folge dieses niederen " ' a .sers ta udes war damals elb t di 1-'10 _
fahrt eingc teilt. Trotzdem war die Rei. e sehr g nu - und 1 hrreich.
Landschaftlich gehört das ~I oldauthal zu den schönsten egend 11,
und ich bringe Ihnen hi er einige ra ich verferti ir te qu rel l kizzen
zur An, icht, Vom techni chen tandpunkt übern chte nn d r
Zn tand de grüßt entheils schon gut I' gulier ten Flu , nament-
lieh im oberen Laufe da Vorhanden ein eines gnterhaltpnen und
gesicherten Treppelwege .Leider mangelt die em ti feinge chnitt nen
Thale bis zu den herrlich chönen J ohanne -Strom: chllP llplI b i
Km, HiO (von Bndweis gerechnet) jedw de traß parall I zum
Flnsse und im uber en 'I'heile auch jede größ re An. i dllln~, •Iit
An. nähme weniger primitiver Brett sägen und . IUh li'n , ieht man
1'1';' 1. bei Worlik (Km. 89) die er ten größer n • teinbriichi' de
Fürsten Oarl v. c h w n r z e n b e r g in g I' gelt m Bp,trit'h
\.orherrsehend i t rlie Grnnitfoi mation. Soweit der Groß~ru nd:
be itz reicht - schöner Hochwild-J agtlgrund, vorwi ~ nd ür , li h
" c h war z e n b e r g'scher Besitz - sind die fer und Ci lände
sehr gut bewaldet , Die nmgrenzenden Höhen, die m it in Hoch-
plat enns auslaufen, haben eine Höhe von 600 IJi. 00 Fuß.
Im unteren Moldauthal sind die Gelränge mei t kahl ; hi r und
allenthalben treten pittoreske F elsparti en bis nahe an den Flu ,
Die heute bestehend en Wehren von 11/'2 bis 2 m flt lle
haben ] 3-] ii m weite Flo: sdurchlä: se. Wehr en und Durehl e
werden vom •ltnate erhalten, Das Oeffnen der Durchlä '1" bei
Nlederwa ser besorgen die Flößer, da • chlief n oblieg-t d m
, Iiillel' oder Sägebesitzer an die en Wehren,
Von Pmg bio (\~ cho,'i c verkehren chon Dampfboote, . Il r-
diugs nur mit 24 bis 30 rm 'l' anchun g,
Bei Zupanovic (Km, ]23) konnten wir' rl n ganz n noch
erhalt neu Unterbau einer einst b landenrn 'chill'ahrt. chlpu
. ehen, die ich einerzeit in un erpr "Zpit chrift" b prochpn
hab , Die Moldau Wal' al 0 hier in alt r Zeit hereit Cl nali. i r t.
Die Moldan vermittelte :c hon zn Kai er KaI'! \"1. Z it den 'a lz-
vCI'kehr \'on Ober· Oe terl'pich nach Böhmen uud .'ac h n, Di
l!olzftüß erei wird hier noch in eben 0 inten iv I' W i. betriphen
wie vor ] 50 Jahren.
1 Tach dem vorgrlegencn anaH iernngs-Proj cte \Viil'd di
] ~1 0 Iml lange zu cllnali ier nde Flus. tr eck auf 17ft kill gl kU rzt
werden, Die Zahl der c1l1 cnscn wird dann 34 bctrag n, mit
vers chiedenen Gemllen, darnntel' anch : olehen "on 10 nnd I :!'4 In
J[ijhe in der nnteren, schon wa sCTI'cicher n loldan . Ir ck . Da
fiesammtgeHllle dcr Moldan von der Heich. straßenbrHcke in BUfl wpi
his znr Schiittkauer ~Iiih le in PI'ag (Km. 19 1'31)) betrllgt ] !);1 "3:! 1111 ,
also rnnd ein Meter anf d 'n Kilomcter Flu tr cke, •
" 'i e 1hn6n au ' eincr nro chiil" de naur, th F i e g p 1 t
nnrl ans dem JltI'y·Gntachten iih I' die chilr' hebew rkr vom
Jahre ] 897 bekannt ein diirft. haben di li en n L a n n 1I-
V or i n g auch für dcn Moldan·Donan· anal iibpr GmHnd 'chlen I'n
" IITI 11 111 Gefilll, all r'l'lling' mit .'parb eckf'n. prflJeclipl't. Dit'
einzig-p mit llhnlichem lil'fil1l p Vfln !l' ~12 111 Ilöh u gf'liihrt.
nnd im Iletri ebt' tehendo , ' '1llf'n. c h findet : ich I'r i ,'I n t' ni
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~ 9'4 25°1 )0 '6 31'2
4 ] '8 00'2 31 . ] 62'2
6 2 '2 i il'2 46'6 93-2
S 37'6 100'2 6<)'<) 124'4
10 47 '0 62'/l 12:i'2 [ 77'i 156'4
12 I fl6'4 iii -2 150 '4 93'3 ] (j'fl
Ans tlioser Zil~ I'IIfulg wollte ich cr,,"ei- n in welchem Vor·
hll1tnis tier Betlarf I1n B tri b'wa er mit deI" Zunl1hme lies Uo-
filII II in iner • ehlen uutl mit deI' Znnahme de r erkehres tei t.
hei dem (j eflllle von ') 1 160 '\~ 111 • • •• , • ..' /11' ,
" n ,. n 4" ... .. , . . 2 320 ,.
" n n n (\ n •• • • • • •• 3' 4 80 n
n n n , 4'64 0 n
" n ,. ,. 10" 5'800 n
n n r 12 n • ••• • , • • 6·9 70 n •
FI J edes BOOI , dns benr auf oder bergab einen cnnalisierten
us: befahrt , bedarf je de mal einer L chleusenfüllung, ein ab- und
a~,fahrendes Boot daher 2 chI u enfiillungen. Je des Boot da
die Wass I 'I . C 'f' ., CI' Cien eine anal pa iert bra ucht 2 chleusen-, ~,l lI n llgon und ein ab- und abfa hrendes Boot daher 4 chleusen-
fnllnngen Die e \" - . '
, . y a S I qnantn m mn: aber der che ite lstrecke zu-
geltlhrt dal e ' I 001 I .
, , ' I I' 11I lO ier g cgenen Fln gebieten angesammelt werden.
• ])1. chleuse mit dem "'rößte n Gefäl le ist für den Bedarf
einer k ü I' I .
. unst ICIon \ a ser tr aße bi zu einem neuen Znbringer
allem maßgcbend.
, Nimmt man an, dass Boote in einer Verke hrsrichtung \' 011
In dcr alldel'ell ' I ' o xo I T fä . '
, , nn um z o ' (I (er rnz ähigkeit verk ehr en, °~~ttlrd ?I'1 ein R°°t b e i Ir i n- un d R ii c k fa h I' I lind bei
(CIIl Tran porte von 600 t in einer Ri ebt une. ,
+ 150 t in der Gegenric htu ug,
zu ammen 750 t Fracht
an B e t r i e b s w a e r :
21'S
43'"
61)'2
87'1
lOS'tl
130'6
10'9
I 21'8
321;
4;J'"
54'4
60'3
li '6
35'2
52'S
70 '4
8i '6
10,,'2
8'S
17'6
26 '4
35'2
43 '
52'6
bei 4,000.000 I rbe"i~oo).OOO t
Im ISeV1~i ' im IS~~el .e~nalis . tel. eanalis. lei.
Fluss Canal Fluss Canal
---
-
13'2
26'3
39'5
52'"
61)'
i9'O
4'4
8'8
13'2
li ·ti
21'9
26'3
2
4
6
8
10
I:!
- bel- - I bei -2,oOO~eOO--;- bei 3,OCOlXKl l
~ ebleusen· If- ~--;---,--If------':"':--;-:--+---:-:--:--I'--"':"'- ;-- I
gefiillcn ' I im , im
von 1m, chei· 1m, Schei·
anahs . lei. canahs. tel .
_ .. ~ ~nal Fluss Canal
Durch Anwendung von Sparbecken könnte man allerdings
\Vasser paren, doch ist deren Verwendung sehr schön in der Th eorie
- auch kostspielig und zeit ra ubend; in der Praxis haben sie sieh
- vkl St . Denis - chlen e - noch nicht bewährt. Ich möchte
daher die Behaupt ung, dass chleu en bis ] 0 111 Gefälle e 1'-
f a h I' U n g s g e m li 6 znlä sig sind, nicht unterschreib en. Ich
werde daher Spar chleusen auch weiters nicht ins Calcnl ziehen,
r [un verthellt sich der \\"asserbedarf nicht etwa gleichmäßig
auf die Anzahl der Betriebstage, die beim Donau-Oder-Cnnal mit
etwa 2:10 im Juh re") angenommen werden können.
Aus den fließenden Gewäs ern sind solche \\"ass crmengen
nicht zu bedecken, denn die beiden Beezwa haben z, B. bei
Wal.-Yeserit eh ei [iedrigwns er nur 0' 6 m3 per Secnnde oder
52 .0 00 mB per Tag, also gerade genug, um in einem Tage bei
chlensen von 5 11I Fall 4 Boote mit ' 3000 t Fracht iiber die
Was er cheide Zll befördern. Man wird al 0 das erforderliche
Betri eb wass er sammt den iibrigen auf sonstig e Verluste fallenden
Wa sermengen in 'I'halsperren nur aus den größeren Nieder-
schlägen magazinieren müssen, denn selbst ein noch so günstiges
Expropri Rtionsrecht wird die schon erworb enen Rechte der ver-
schiedenen Wasser rechts - Interessenten immer aufrecht halten
mfis en. Mit den Bestimmungen des hellte bestehenden Wasserrecht -
ge etzes sind derl ei Anlagen überhaupt prakti eh nicht ausfü hrbar.
Nun wickelt sich in praxi der Was erverkehr ganz anders
ab wie der Elsenbahnverkehr. Er ist mei tein stoßweiser Ver,
kehr auf j enen Wasserstraßen, die vorwiegend Getreide und
Bodenfriichte zu befdrdern haben, wie auf den vom Westen
kommenden Flii sen und Canälen [ordamerikas, der Wolga und
d-m Canal zur Newa 11 · a, Bei den genannten \Yasserstraßdn
wird mehr al die Hälfte des Gesarnmtverk ehrs in 6 -8 Wochen
des Herb te befördert, Beim Kohlenverkehr sind ähn-
liche Verhältnis e, denn vor ehlus der Schiffabrt werd en noch
jene Kohlenmengen zogefiihrt, die iiber die Wintersperre gelegt
werden . Das Gros des Wasserverk ehrs wird daher am Douan-Oder-
Canal, den galizischen Wasserstraßen und theilweise allch am
Dllnau-Elbe·Canal in den Herbstmonaten zum Transport gelangen.
also znr Zeit der sonst geringsten Niederschläge. Die 'rhaI-
spelTen mii sen daher vorher fiir einen solchen \'erkehr "01'-
ge ehen werden und auch geniigend gefiillt sein.
Prakti eh wird also die Frage laut en: W e 1 c h e
AI eng e n a n Was seI' si n d I' ii r die sen AI a x i mal-
verkehr bei ch eitel canälen zumagazinieren,
und w eIe h e M eng e n b e dar I' die seI' Ver k e h I' bei
canali sierten Fliissen ?
Angenommen den sehr giinstigen F~III, dass diese Reservoire
sich aus den gr ößeren, von der Jndo tri e und Bodencllltllr nicht mehl'
verwendbaren Niederschlägen dreimal im Jahre anfiillen lassen, also
in circa 120 Tagen, lind dass vom Gesammtverkehr 70
% in einer
erie von 120 Fahrlagen zur Zeit de größten Verkehr znr ReWr-
derung gelangen olllld diese Re en'oire am Beginne dieser Betriebs-
periode voll gespannt ein können, so ergibt sich, wie folgt:
di e Verbrauchsmenge an Betriebswasser
Z 11 I' d ich t e s t e n \ ' e I' k ehr s - S ais 0 n in AI i 11i on e n
Cnbikmet ern :
S'S I 6'6
li'6 13'2
26'3 1 19' i
35 ' 1 26';J
43 'S R2' 9
5:!"6 1 39'5
. *) Hufrath Ch rom m hat in Nr, 19 der "Zeitschrift" 19')0
eIDen Anfsatz über Eis b r e c h - D a mp fe r veröffentlicht, bei ,Ieren
Anwendnng die Oanal· chitrahrt bis anf wenige Wochen, die Zllr Re-
!Jaratnr,der Bauwerke nnd Reinigung erforderlich sin,I, da ganze Jabr
Iß Betneb gehalten werden könnte.
bci 5,OOO,COO I
-:- /-iiil-1m Sehe;.
canalis, tel.
Fluss e anal
4.1J40 m3
9.280 n
13920 "
18.1)60 n
23.200 "
2i ,S I0 n
B e tri e b s was se i'
im canalisierl n
Flu
2 m
lIel eincm Schlenscn· 11
gp,rii11 e von
----
---
2.320 f1l 3
4 n 4.li40 n
H n ti,!lüO n
8 n 9.2 /) n
10 n II.IJOO "
12 n 13,920 n
b' Wie groß i, t nun d I' B e dar f n n
ei einem besthnmtsn Jahr e v e rk e h r?
OalenJiren wil' mit inem kilometrisch n .Tahresverkehr von
2, 3, 4 lind Fl Millionen t. Dor (' anal von 1. Quentin hat einen
sl,llchen \'on mehl' al 4 Million n t j EIbe lind Oder haben
elllen Verkehr von rllnd 51 2 Millionen t , ion ZnO'e ,'on .'orden1~lltl I TOrdwesten gegen die 'Donau beweg~ sich ei;e Frachtmenge
'on rnnd 20 Millionen t. In weIcheI' Wei e sich der \Vass er-
vel'kehl' mit seinen wesentli ch billigeren 'rl'ansportkosten allf den
V ' l'billtlnngS:lI"terien zwi chen Donau und den delltschen HUfen
entwickeln kann, ist zwar nicht 1 i ht vorau znsagen aber vor-
fonannte Yerk ehr ziffern können unter gUn tigen wirth~chaftlichen,
mndels- nnd zollpoliti chen m tänden erre icht lind auch iiber-
sChrittel~ werden, - mii en daher in OalclIl gezogen werden.
, The Anzahl der Hin- und Riickfahrt en bei einer
'I1'all:pol'tleistllllg von 750 t P I' Boot ergibt ich runtl 1I i
2 Millionen TOlln n Verkelu' mit 2.700,
:1 n n n ,, 4.000,
4 n " " n 5.400,
ii n " n ,,6,700,
Der G esammt.\ c r b r a ll c h an Retriehswasser
betl·1l.gt dann Milli on n Cllbikm etern:
:c, i,
-~
uf {Otl :!7' 1/1.
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DeI' Verbrauch an Betrieb was er i t al 0 proport ional d I'
relgernng des Verkehrs und proportional d I' t i run d
Gefäll in den Schleu en.
Diese Tabelle beantwortet Ihnen al 0 auch
welche Wn sennenge mag a z i nie r t w er d n m u , um
die S c h e i tel s t I' e c k e n am Donnu-Oder-C n I, d m Don n-
Ioldau- anal. dem Oder-W ichsel- und \\' ich el-Dnl t r· .11\ I
bei kilometris chen \'erkehr en von 2-:1 Million n t und L i
. chleusen von 2 bis 12 /11 Gefäll mit einem geniig nd n
\\'a serqnant um ver orgen zu können.
Bei sehr dichtem Verk ehr und den m it kurzen
Haltungen in den chlensentreppen über die \\'a sei ch ide tr etT n
sich sehr oft die Boote von entgegeng etzt Hiehtungen vor
einer Schleuse, und dann knnn an 11i ('SI'r Schl u e ein
Sclrleusenfüllung an Wasser er part werden, [achderu di \\'a r-
scheulen-Ueberg änge j edoch aus chleu en-Treppsn, al 0 an
einer Reihe von aneinander geglied rt en . chleu en be teh n, 0 i. t
es klar, dass eine solche Ersparnis an Betri b wa: er flir di
Scheit elhaltung (welche die Sclileu entreppen mit H tri b \ 'a r
ver org t) nur dann eintreten kann, wenn in herabfahr nd od I'
herauffahr ndes Boot a n a 11 e n e h l e n s e n die er TI' pp
immer ein gegenfahrende Boot vorfindet. Die etzt d nn ab r
einen Fahrplan wie auf iner eingeleii ieen Ei enbahn mit , hr
dlchteui Verkehr voraus, In der 'I'h orie III st sich da eine
20 · bis 30percentige EI'.parnis heran tipfeln, ie werden ab I'
begreifen, dass eine solche Besehr l\nkung in der Fahrt nur. uf
Kosten der Fahrtdauer gehen kann, und da ich jed I' • chi r
grgen die Annahme solcher Zwang kreuznagen mit a11 r I eh
wehren wird, \Venn Mangel an peisewa er eintri tt , wird n
aller dings zu diesem Zwang, mitt el greifen miis en, E. g nü t für
die Annahme eines sol h n \\Te h lverk ehr nur ein Bei pi I
durchzurechnen, Angenommen, die Scheite lst reckr, von I, \\' iß-
kireben bi. llnstopetsch, wo wieder Wa er durch Zubring I' au
der Beczwa und Oder zmrefüln t werden könnte, hat 35 km Län
der Auf'- nnd Abst ieg j e neun 8f'111 u n von 5 m Ge 11 '
muss jede von einer Seite kommende Boot IS au. d I' G '
richtung kommende Boote vor den . 'chleu,;en finden, D ur
letztere Doote wieder Gegenboote vor den chleu n Wart en
miissen, so setzt ein , olcher \Vet'hselvel'kehl' ein nahezu gleich-
zeitige: \ orhanden ein vor den chleu: en von rund 170 Boot n
voraus n. s. f, ad infinitum.
Rechnen . 'ie die Kosten fHl' die 'I'hnl: psrren ammt Ein-
lösung, Ent chlldigungen fiir ge törte \\'a. serrecht nnd der n
Zubringer mit einem Gulden fiir da macazln! rt Cnbikmet 1'\\' . I'
(mein alter Freund He s calculiert e im JaIII'e 1 7_ ine Iark
per Cubikmeter], so haben ie dann auch die Bauko ten für
derl i 'I'hal perren, Dabei habe ich aber die Verlu t für v 1'_
dunstun g und Versick ernng, die circa 20° 0 betragen könn n,
nnd allfllllige Tatnralerslltze an die olTenen Gerinn e, di auch
maga1.iniert werden mii sen, gar nicht eingel' ch et , . ' ie h n, in
welcher Proportion die zu mllgazinierenden Rell ieb .W rm ngen
und deren Ko ten mit dem Geflllle der •'ehl n, en an n .'chi •
fahrts· chleu, encanli1en teigen,
Bei 2 bi. 5 Millionen kilOllI tl'i chem \ . rkpllr
Was "ermengen und Ko~ten
bei 2 111 Gef. 11 VOll S'S aur 21 8 .1iIIionrll,
" 5111 n " 2~ ,,54 "
und gar bei 10 In (das lallt Bel'icht der " ,', Fr, l'r. ~ erfalllllng _
geml,lCI beim ,'chlellsen ystem noch A'cstatte t 'e in oll) von 11 uf
J08 Millionen. Wir konnten omit b im:lItell.'chI u.enprvjert (': 1 73
mit Thal spenen von 15 MillioneIl Cllbikmet I' Inhal t bei 3 '2111 G 11
fill' 2 ~Ii lliollell t Maximalv rk hr 1I0ch das .\ u komm n lind 11 ,
I t Ihnen der Einh eil ,;prei: von inem Gulden p ' I' ('ubik-
motel' zu hoch, reuu ciCl' n , ie ihn, di erfol'd rli chen \\'a , 1'-
mengen . inll aber nicht zn v I'mindeln, Ich bvlO I'ktf' f'1 l11n , U
man bei der Au fiihrung noch einen Zn 'chl er von \ nig t n
'200/ u machen mu s
Auf di FraO'o, ob di erfordcl lich n
hiihel' gelegen al. di ·cheitt·1 11' ekpn, • lieh
ieh lIiehl weiter (' i n g(' l lf~ n ,
n ' .hnung '-.Ab ichl us Illr da ' r 're in jahr 1900.
A. B et r i ebs-Con t o. z. :!14 v, 190 1.
Kronen 11 93.269 I 52 11 93 .51')4 I -
11 I 11 I
16.lii;' 98 15.32 -
3.!19:! I 60 4.126 -
9.140 - 9.140 -
1.17 4 69 I.:WO -
7.444 41 5.640
-
\.2:! 2 05 800 -
632 21J 700 -
2.085 60 2.300 -
876 15 1.000 - -
508 88 520 -
12.472 6
I
12.000 -
- - - -
93.554 I -
-,,;
\'oran rehlag
Kronen I h
35.400 I -
- -
3.000
-
2.4lJO
-
h
Erfolg
93. 269 I 52
ö2 .381 96
\:!O -
2.U9!J 1>
1.762 :!O
IKronenAn s g aeb e n
Kronen
I
P \ ' . Z · hri f Co I'r ererus- Cl c In t- nto , .. I
_ chiedsge riehts- 'onto .
" Bibli oth ek- onto .
" \Vi enscha ft liche nter uchun gen .
" Beamten- l ehalt , Quartiergeld , Fun ctiouszul age, Remune-
rat ion, Kranken- uud Alter vers erguri g der Beamten . ..
» Diener - Löhne, Quartiergelll, Remuuerntionen, Montur,
Kranken- und Altersversicherung .
» Eigenmieth e-Conto .
» teu er- und Stempel-Cont o .
» Regiekosten-Conto .. .. .... ..... ... .. ...... ... . .
» Kanzleispesen-Oonto .
» Beheizungs-Oonto .
» Beleuchtungs-Cont o .
» Mobiliar-Conto ........ .. . . . . . . . . . . . .. . .
» III. österr. Ingenieur- und Architekten-Tag .
» Außerordentliche Ausgaben-Oonto .
Saldo .
40
-
80
-
140
--
100
-
20 -
-
-
2\.054 -
59.120 -
1.600 -
3.IOU -
200 -
7.000 -
600
200 -
Voran chiag
Kronen I h
30 40
7 -
fl1 13
72 -
1> -
12 -
18.016 96
Erfol g
Kronen I h
5 .9 2 54
3.967 03
8.47\ 40
194 211
7.145 36
600 -
340 50
&lnnahmen
l'~rlös für ußerordeutliche Vereius-Druckschriften :
,,) Heft 1. Ke seldetecte .
b) Trägertypen .
c) Bericht des Gewölbe-Ausecbus es .
,l) He ft [1. Ke seldefecte , . . . . . .. . .
e) Bauordnung für Wien .
f) Wasserversorgung \Viens , . .
aldo .
Au J uresbei räge- outo l!IOO .
" Rück tände- onto von 1 99 .
• Zin en 11 Fondes der leb n I ngli chen litglieder .
" Pension fond- onto .
" Diverse Einnahmen- nto .
" G halte- onto .
• Conto-Oorrent-Zin en-Conto .
B. V er einsh aus-Con t o.
I & I h I
Erfolg I Voranschlag A g a. b 11 Erfolg \ Voranachla gI D n a. m e n n s e nKronen I h Kronen I h Kronen I h Kron en I h
An Hausmiethe-Conte . . . . . . . . . . . . . . , . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 25.075 98 25.096
-
P er Haus- Steuern-Conto .... . .... ........ . ........ . ... . .. . I 6.106 68 6.14 0 -Gründungsbeitrage-Conto • • O. 0 ••••• 0 .... .............. . 1.773 50 i.ooo - » Vereinshaus-Erhaltungs-Conte ••••• 0 • • •• • • • •• 0 ••• • 0 • • • • 4.085 05 4.412 -.. Haus-Gas-Cento 1.032 43 1.200Conto-Corrent-Zinsen-Conto .... ... ......... . .. . .. .. ... 130 22 120 » • •••• 0 . .. . • • 0 •• •• • •• • ••• 0 ••• •• ••••• , . --» Aufzug- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •• •• • •• 122 - 200 -
Saldo 1.464 0·1 4.856 » n
"
. ... . .......... 0 •• •••••••• 0 •• 0 •••••••••• • • • ••• •
- Anleihe- .... ... . . ...... .. ..... ..... .... .. . . .. o. 15.120 - 15.120 -» n
» Außerordentliche Ausgaben-Oouto • • ••••••• 00 . o • • • • • • • • UI77 58 4.000 -
I
-
I1 I - Kronen 11 I 74/1 I
-IKronen 28.443 74 11 iH.07~ I - 28.443 31.072=
1\ n I 11 II1
>
Wien, per 31. December 1900.
Für die Buchhaltung : '. r. P OII(l , Vereins- ecret är 111. 1',
R. Hee rer, Controlor m, 1'.
F ttr die Ca rsa-Verwaltuug :
Prledrleh Rit t er r, ' t ach 111. I'.
Geprüft und richtig befunden :
Der Revisions-Ausschus :
Karl Sehelter' m. 11.
l:'ranz Sehmardn m, 11., Anton Erelssler 111. 1'.
\ forunsch lug für das rCI'Cinsjllhr 1901-
A. B etri ebs-Cont o. Z. 215 v. 1901. 0:;
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1-
14.000 1-
IJ20 -
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1-\1
800
7.900
800
2.500
500
1.030
I 2.716 _
I
7.200 -I
2.61)6 8ö
3.800 1--11 12.472 86 1
Kronen
7.000
2.500
401
4.390
8.
65.300
1.400
Kronen
1.500
.7
t.e1'24
~.140
27.200
11.508
I •.
h
-'I
h l
=1
=11
I~I
100
!)!lO
1,( \<)
\4.\\
1.860
800
2.000
1.700
7.900
I.UGO
2.800
'i.800
1.500
22
368
Kronen
Kronen
30.000
12.000
~4
11.\"0
II.UOO
1.800 1-600 -
~go---- -=-'
1.200 1-
200 --
7.300
1.400
/i.700
6.000
1.IiOO
400
- --_.-
65.300
1100
I.O()()
1.000
100
.6!lO
~;oo-r=-
I:
.. . -• • • • 11 1O.~:~ I~
11.008 76
Summa Kroneu I 1I 100.1H2 1- 11 ~3.21\~ 1 !l2
111 I 11 I I
April 1900 K 10.000 bewilligt. Bievon verausgabt K 7.200.
Summa Kronen
" Außerordenti. Ausgaben-Conto :
Instandhaltungs-Arbeiten und Neuan-
schaffungen .
Saldo . . ...•
Beleuchtung .
Aufzug ' .
" Anlelhe-Conto:
Tilgung der Hausschuld : a) Capital .
(Letzte Rate) /.~ '7önot>n
11--,-.--,
Pe r Hausateu er-Conto :
Dive rse Steuern, Stempel, Gebühren-
Aequivalent, Communal-Zuschl äge
hiezu etc, . .
" Verein !lhaull " Erhaltunl/:s w und
Adminl!itratlons-Conto :
Assecuranz gegen Feuersgefahr . ...
Portier - Lohn, Remuneration und
Montur , .
Krank enversicherung desselben .
Alte rsversorgung desselben .
Reparaturen, Instandhaltungs - Pan-
schalien, Nachschaffungen etc ....
Administration an das Betriebs-Cento
E I' f 0 I' d er n I " 1901
" Kanslelspesen-Conte :
Papier und Schreibmaterial . . . .
Beh eizungs-Conto :
Holz, Kohlen, Heiz- und Venti-
lations-Dienst .
Bel euehtnng s-Oonto :
Beleuchtung , .
n 1IIobiliar -Conto :
Reparaturen uud Nachschaffungeu
" I". Oest, Ingenieur- 11. A r cb. - T a g
" Ausserurdent.lt eh en A usl agsn :
1. Allgemeines , .
2. Für Berichterstattung über die
Pariser Wet rausatelluurr " ) .
3. Vereius-Jubil äuru .
4. Ausstellung Pari s 1900 11 I
An Veretns-ZeitsehrHt-Conto :
1. 3200 Exemplare, Papier, Satz und
Druck, Tafeln, Holzschnit te,
Aetzungen, Buchbinder .
2. Auto ren-Honorar .
3. Gehalt des Redacteurs, Red -Stell-
vertreters, Beamten. Dieners und
Remu nera tionen .
4. Adressen-Schleifen .
5. Versendung .
6. Inserate n-Druck .
7. Adininistrat., Kauzlei-Porto, Steuern
8. Sonde rabd r ücke .
Summa:
Hieven ab Ei n g ä ng e :
1. Personal-Abonneuients . . . . . . . . . . 3.000 1
~. Buchhändler-Abonn ement, . . . . . . . fi.500 -I
3. Inserate und Beilagen J8.000 _ I/
~. Einzelverkauf, Clich everkauf etc. 1.400 -
o. Soude rabdrücke L--6OO _
28.fi~ -=-1 :-: ',:~~ ;
\
h
98
50
22
04
II)~
., :,
im
78
51
(;00
7~
K ronen I h
3.474 / 40
194 20
93.269
7.445 I 31;
58982 /54
3.967 03
..1I fj
iH O
-" .OU
Erfolg pro
1900
25.075
1.773
130
1.464
Kronen
B. Vereinsha.us-Conto.
~,
h
\\
-11
1-11
\
.) Laut Verwal tu ngsrathsbeschluss vom 20.
h
I~\ 28.4413 \~
:!oo
2.600
600
3.475
200
7.000
Kronen
62 .168
1.00iJ
[ 100 .132
11
1
11
h 11
'}
25 .075
2.000
125
27.200
Kronen
\
30
o
o
70
I
10
:!40 r-=- IHO
_.~l!l
Kronen
41.600
20.5li8
B e d eck U n g 1901
Summa Kronen
An Hausmlethe-Conto :
Vertragsmäßige r Zins pro 190 1 .
" Gründungsbeiträge-Conto .
" Conto-Corrent-Zfnsen .
Saldo , .
Summa Kronen
Cont o d er lehensl . :\Iitglicder :
Zinsen .•........ ............. . . .
Penslons-Penüs-Conto .
Diverse Einnahmen-Conto :
Saalbenützungen, Druckschriften- \.er -
kauf etc .
Sebiedsg erIcbt-Conto . . . . .. .
Gl' ha lte- u. Quartier;eld-Conto :
Heitrags-Quote des Haus-Cento für
Besorgung der Adminis tration ...
Itglledl'r-l'crzelcbnl",-Inserllten-
'- nt~ .
"
An Jahresbelträge-Conto :
1300 Beiträge a K 32 pro 1901 ...
857 " 1l." 24 " 1901. ..
Rücks tände pro 1900 . .. . .. . . .•.. .
/oo al
W i e u, im Februar 1901.
Vom Verwaltungsrathe des Oesterreichischen Ingenieur- und Architekten-Vercincs.
c:
1111 ;l,El'l'SCIIIUFT LlE' UE TERIl. I. m::IEl J{- I'. n -\!lI 'llrJ EKTI·,:- \'EHf, l : f,.' 1'1ll!.
• r. 7.
HrdlllUII r: - .\ h:d l l u.: l'ii,' dus Juhr t ~HW
der Kaiser Franz Josef-Jubiläums-Stiftung des Oesterr eichischen Ingenieur- und Ar chitekt n-Ver n.
1'0,.11 h
1177 52
.. Idb tr •
---u71"T2
----i,----
tI I I I U
tOD I
[l r ehrit I hr 1':
t , v , " " pp 111. p,
IIb r iu tiunn 1,1 befund n.
U K b n
\ 111011 1 r 1 h-r U1. ,.
2
u-1<lb IragI~
- .
Kronen l h ~
67 :. 1
50.000
150 000
Obl l 'ntionen
Kronen
Knr! Schell et' m. p.
Der Obmann:
A. Rlleker m. p.
Obige An ätze haben wir geprüft und mit den Rechnung bel geu vollkomm u
Der Revi i o n -An hn
Franz " 1111181'111\ m. p.
Einnahmen
4. An Zinsen von Wertheffecten:
10 Coupon v, 1 • fl. 75.000'- = K 150.000.-
42 Ofo ilber-Rente vom 1 /8. 1899 K 6:100. - I
42 Coupon v. N. ß. 25.000.- = K 60.000.- I
40,'0 k. k. priv. Carl Ludwig-Bahn Schuld-
ver ehr. in Silber (Prio r.) v.l. / .1899 K2000.- I
----
~ \ I
'"'
1 Au Gebahrnng~l\berschu8g Ende December 1;9!J \
2 I An anfänglichem Vermögen
1\
11. 75.000.- = K 150.000.- 4'2 010 ilber-
Rente 111111 zwar:
" 2.1.800.- = K 49.600 .-,'r . 7.984 v.l. I. 1 \19 \
\
" 5.000.- = • 10.000.- • 88.924 "1./1. •
r, 31.000.- :: ,, 6~ .OOO.-. Z.309 "' 1./~ . 1898
" 6.000.- - "' 1~.OOO.- r, 81.306" 1./ t , •
"' 5.200.- = " 10.400.- "' 87.281" 1./7. • \I I Nom. K
3 An ft. 25.000.- = K 50.000. - -I % k. k. galiz.
Ca!'1 Ludwig-Bahn chuldveröcbreibllngell
in Silber (Prioritäten) VOll 1./7 . 1890 n, zw.:
ß. 5000.- = K 10000.- Serie 1153 Nr. 1 I
r, 1000.- = "' 2000.- • 109 ,,:!
_ 1000.- = " 2000.- 1 7 "7
1000.- = "' 2000.- 1879 ", 2
\
"" 1000.- =. 20uO.- " 2118 " 2
1000.- = ,, 2000.- 2 118 :1
1001l. - = " 2000.- 3234 . 5
" 100J. - = " 2000.- : \ ~W,I . ti
I ' 1000.- ,, 20110.- :1340 . 10, 1000.- = 2000.- 33·\0 . 11loeo - _ 2000,- 3 10!1 " 2
1000.- 21)00 - 3!'l15 " \
1000,- 2000. - :.l!)1& • 2
1000.- 2000,- ,Hilf,. :I
1000.- ~OOO. - .lil07. 1\
1000 .- 2000.- 450 " R
1000.- = _ 2000. - • 4510 li
1000.- = 2000.- 4514 5
I " 1000.- = . 2000. - " 4594" 6
" 1000.-- - • 2000. - 4(137" 3
" 1000.- ="' 2000. - • 4993 " -I
Nom. K I
I IIh 1'-
11 a
Kr o n n
o I .;
Uebersichtl-T belle II
soo 600 r
7 1750 00 1"0 2 I' I
1 2 I( 210 - 1 - -
---------11-------~
!l 2:J!) soo I~)O I 1 l'
-\1---
Ir
1, 00 I t ' I I! lO
rler \0111 I.
Zu mm n
1. F chg 110 en
:!. wr« en
3. Will
Uebersichts-Tabelle I
d CI' 111111 I••l iinuer his :U. HCC('IIIIHH' 1900 1'1'1111,1111'11 "l lIlIIa lll:l'lI
"lite r tüt zun • ' 11 .
- - ~ 11,!l ;l;";" I Unter- 11~ ~" ~ ~ il BtUtzungen F I 11e zu ..
"'-ä OlOot\ ., ;;~;.!j -e =Ei ~ Qi; :;Q) "'~ tf~!j ~ .f!' I Kr ou en g
e &l ~ t;~ :~ Ig ~ I - - _ _ _ =a"'~ "' .c .c '~ I I I I ~.= ~ =~--.-~ ~OO 100 "0150 .. 25 10 ;;;
n 0 I K 11 KrOllen :..
' 10 7!l1 200 10 11 1 \ 4 ~\ -\ 1 11TII =-
lfi 112 100 50 - 7 2 ß -1-
.Zusaunnen 25 1911 200 --;;;-IIF~lIe 11 ·1 6 1~1~ 1~ 2A~
Be, I I B •
trag tr
1200 1100,;!10 30(\ 36 :!5,10 1911
Vermögens-Nachwei mit 31. December 1900.
_11 A c t i v
Werthpapie re zum Geldcur e vom 31. December 1900. lind z r :
•' . 11. 75.000. - · 4'2 % ilher-Reute 9 '30 11. 7:3.7:!5.- = in Kron n
~ .. 21i .OOO,- 1010 k. k, priv. ~aliz. Carl Ludwig-B hn ~ hnldv I ebr ibun
11 98'10 tl. 2·1525. - in Kr neu . . .
11 ID • i1h r Pri rr i t n)
I
117. • I J 0.1100
b
Nr. 7,
111
. .) .Nnch dem Vortrage VOll Baurnth D iI si n g in Heft 3 der
nZel.tschrlft filr ßioueoschiff.wrt&. Berlill 1900, oll eIer pr'ljectierte
Herhner Nordcana\ von Klipenick nach dem Tegeler ee (07 '7 km)
:1 Hebewerksanlngeu erhalten. -
.u l! ie k~ ein ell Mühlcn- und. ägewer ke in der lloldan können IC.om~n nnique nur im Alleemeinen bemerkt, dass man über die
,\)nmllIch eingelö t werden. E kann al ' 0 fa t alles \\' a ser Betri ebssicherhalt der Hebewerke bisher we
nizstens keine sichere n
~eli I,ig gt' taut werden, Wenn man 7.11 obigen secnndlichen Anhalt spunk te gewinnen konnte. .,
Zitfern dann noch rund 1 - 1'5 m~ al freien Ablauf und Ver- Untersuchen wir einmal, inwieweit diese Behauptung stich-~n st an den W ehren 7.U chlägt, 0 erhält man den Wasserabfluss fest ist . .,
Im Gerinne mit 1 bis 1'5 m3 höheren ecundlichen Abflu smengen, Im Gutachten
der internationalen Jnry deren Referent
a~s ulche in VOI' t liender Tabelle ange etzt sind, der dann ancl; das jüngste Mitglied des preußischen Herrenhauses. Geheimrath
die . chiffahrt mitt I anal i ation ermöglicht. Pr ofessor R i e dI e r
war , heiLlt es : .Das Project d~r vereinigten
n niese Ziffern sind deshalb intere ant, weil sie einmal der fii nf Mn chinenfabrike
n in Prag ist nicht nur in den Hanpttheilen,
ehau)ltnng entgegentret n, die Canalisierung der lloldau und die sondern auch in allen wesentlichen E inzelnh
eiten vorzüglich durch-
gr(~Lle Rchiffalll't auf der elben sei nur dann möglich, wenn neue gearb eit et und wurde mit allen erforderl ichen Erl äu
terungen
groLle \\'assellu engen, in Thnl perren mngazlniei t, aus dem zu Berechnungen und D
etailcon tru cti onen vorgelegt. Wegen diese:'
e~'~auend en Moldau-Donau. anal der loldau zugeführt werden, Vollständigkeit gib t dieses Proj ect naturgemäß auch viel
mehr
weil letzt ere ab Budwei zu wa era rm i t, da sie bei Nieder- Anlass zu kri tischen B
emerkungen' h i e r aus dar f ab e r e i n e
':as, er .in Budwei nur il bi H'!) m3 Wasser führt j ferner, weil u n g ü n s t i g er e B e u l' t h e i lu n g ni
cht abgeleitet werden. "
SI e weit er wieder bewei en, da die e Canalisierung bei den Dann heißt es wei
ter: n Dieses Project erforder t den prak-
gegel1\."llJ'liO'en Was erverhä ltni en prakt isch und ökonomisch mit tischen Ver uch mit
den darin vorkommenden Walzung rollen,
dem eigenen" \Va aer durchführ bar i t, allerdings nur dann, wenn der glei chfalls ohne
nennen werthe Schwierigk eit en genau den
m~n da GeUlIIe der chleu en ent prechend der vorhandenen Betriebsbedingungen entsprechend durchgeführt
werden kann. "
\\ assel menge wählt und da selbe et wa auch nach den ZllflUssen Duraufhin hört
e ich schon oft re olvieren : Und weil die e
an. der Lnschnitz, Wottawa, Z izawa nur bis auf etwa 5 111 noch mangelnden Ver
uche mit den \Valzungsrollen fehlen, bieten
stp.lgert F" 1I \V I die . ti t H b
k I
I . ur CI eu en von 10 und 12m Ist das asser oune projec ier en e ewer e noc I keine si
cheren Anhaltspunkte.
l?dentende Kost en für Th alsperr n in den eitenthäleru allerding Sic! Nichts liegt nnn
näher, als diese Versuche noch zu com-
~,~cht mehr vorhand en. Ans bant echni chen Gründen Ist die Ans- pletleren, denn würde sich ein günstiges Re ultat
ergeben, so
nhrung solcher abnorm h öher tauanl agen auch gar nicht zu em- würde man sich wohl
kaum mehr - nach der Logik der That-
pfehlen. Niedere \V hre mii ten weit oberhalb der chleuse "01" achen nnd im Geiste d
es vorcitierten Berichtes - mit Projeeten
legt werden, und dann erhalt n die mlaufcanäle riesige Ab- fiir solche chleusenc
anäle weiter beschäftigen.
;? hlnssmanern, oder man I gt 10 bis 12 111 hohe \Vehren neben Ich füge noch hin
zu, dass diese vereinigten fünf Ma,chin en-
;..~e SchIen. en, und olche hohe Stau tufen ind in einem geschiebe- fabriken in Prag, darunter R i n g hof f er, S k 0 d a, di
e Präger
u,hr'entlen Flu se wie die Moldan mit den gewaltigen Hoch- Maschinen - Actiengese
lls chaft vorm. R u s ton, B r e i t fe I d,
w:iSs6rn ich I' nicht zu empfehlen. Dan e k C o m p
., Böhmisch-Il ährlsche Maschinenfabrik in
10' Damit. schließe ich da apitel iiber die Canalisation der Lieben, dem Donau-E
lb e-Comite die schriftliche Erklärung abge-
IU8Släufe und kehre nochmal zu den chiflahr ts - anälen zurück. geben haben, da s sie
die volle Haftung fiir die Betriebsf ähig-
. Sie haben gesehen, welche Wa sermengen lediglich als keit und Sicherheit dieser
von ihnen proje ctierten Hebewerke über-
~letJ·.leb wa s~r bei Schleusencanälen mit der teigerung des Ver- nehme~. Als ~autechniker bin ich der. Meiuu~g, dass e i n~ so!che
~III s und mit der Steigerung des Gefälle nothwendig werden. Garantie zumllldest eben so schwer wIegt, wie das Urth61
1 emer
~Ie • parbe?ken ind eine kiinstli che Fi chzucht ; auß er einigen Jury so .au sgez~ i chne t er Fach~änner. Vom geschäftl~chen taud-
erSuchen 111 Frank!' ' ich hat man sie weder dort noch sonst wo punkt e biet et sie abcI'
alle wunschen. werthe Garantie.
auf ganz en Canal tr cken eingefiihrt · dnrch einen Wechsel ver- Dies ist der T
hatbestand, an den ich nur die weit eren
~ehr an den SchIen en Betrieb \Va se~ paren wollen, ist eigent- Bemerkungen knüpfe, dass wir sehr befriedigt sein sollt en, da'ls
hch nicht logi ch, denn wenn man abnorm hohe c111ensengefälle uns jetzt eine österreichi,che Erfindung vorliegt
und wi!' nns vnm
d: shalh anlegt, nm die Fahrzcit zu kiirzen, 0 soll lIIan dann nicht Anslande emancipiert
haben. Es wäre so schUn, wenn wir einmal
I.~)f11 kt'euzllngen fiit . den Betri eb voran setzen, die diese Fahrzeit das nur au Oesteneich stammende IJl'ichwort: nIn patria nelllo
\l11~del ' verl1lngern. In der chiffahrt gilt der Grnndsatz " 01' propheta " LUgen trafen wollten,
allem, (la s sich der Betri eb um ra che ten und billigsten dann Wenn wir aber in den geneigten Eb
enen , die anch fiil' den
a~,wickelt, j e einfacher die lanipulation mit Booten und Berlin-Stettiller Canal *) in Aus icht genommen sind
, ein Mittel
Gnlern ist. haben, die Gefälle zu
concentrieren, lange Haltnngen anznl egen,
, . Ich bin in der \Va I' traßenfrage schon an die unsinnigalen die auch den lIlechan
ischen Zug ~estatten, die 84, GO oder 50
EIIlWiil'f'e gewöhnt, und e i t ja möglich, das die Gegner chleu.snngen am DJuau·Oder-Canal durch siebe
n Hebungen mit
~bc~so rasch behaupten werden, ich habe jerzt ziffermltLlig nach- MaschlOenkraft zu e~setzen, d.a n n b I' a u c h t m
an üb e 1'-
ge\\ lesen, die Can1l.Ie in Oe terreich h1l.tten kein Wasser. Ihnen hau p tau c h k e
in Be tri e b s was s e rau f sol c h e n
g~geniib r bedal'f e wohl an der Hand dieser Zahl n keiner Ca n ä I e n. Dan n er s par t I\l a n a u c h
fa s t 7. U I '
HIChtigstellllng. Die neue t Ver ion, die jetzt wiedeI' von einem G ä n z,e die g l' 0 ß e n Auf s.p (I ich cl' u n
gen die e s
A.bO'e~r~l neten in Mllhl'on hr ifrig colportier t wird, i t, dass di.e B .e t 1'..1 e b s w a ~ s ei' s und ,d I e ~ e h l' h O .~I ~ ? K Q , t o
n
f~an7.öBlschen ntern ehmel' da Pl'oje ct de halb fallen lieLlen, weIl h I e fu r. Her' er kt' hr IIll Cll1111 I Is t llnllbhan gl
g VO ll tIer
IllfJ gefunden hab n, da der anal da. elbst nicht wa erdicht Hescllllß'nl1g (liesel' \\'a se rme llgl' 1l
bei e itu' l1l .'ch leusc no
hel'gestellt werden kann Clll1lll. Erg e w i
n n t dan n ein e nah e z u 11 n b e·
Nun wurde auch in dem omm11nique dllr n" Fr. Pr." gr~n~t e Leistu.ngsfähigk eit, denn es g en
ugt,
VOm 8, Jllnner d. J. sehr richtig zugegeben, da s bei Anwendnng n Ul die me c h a n I
s ehe n Heb ewe I' k e na c h ne da r f
~l)n m.~chani chen Hebewerk n gr oße Höhenunterschiede in ein.em zu v e ~ d 0 p.~ eIn: . ,
, uge uberwindbar ind lange Haltungen und dann zweifellos ewe Hlezu cltlere Ic
h noch au dem Jury·Benchte: "Das cluff,;·
\ : rkürzuug d I' Fahr;'eit und eine Verbilligung der Fahrtarife hebe~erk anf geneigter Ebene i teine nothwendige on ellnen
z
e l ~ltre ten werden. Da dann auch die vielen Millionen an Be- des I.m modernen Yerkehl' alles beherrschenden Einflusse
s der
tl'leb, wa ser er, part werden wurde zwar nicht besonders CI" n~otol'lschen Krltfte, deren auch die • c11leusentl'epp
en dllrchans
Wilhnt, 1IIUS'l aber wohl al elb tver t!tndlich ange nommen werden. mcht e~tl'athen können, die sie aber uuzweckmäßig nur fiir uu-
ntel' den Autor n solcher Hebewerke deren Projecte schon wesentlIche Zeitverkürzung im •Tebenbet riebe ,·erwend
en. '011
v )' . 'I
01' .l(Igen, wurde d r geistige l 'rh bel' der gene igten Ebene,. n-
~enl en l' I' I i n, nicht genannt. Yon dem seinerzeit von emer
1I1 101'1I :ll ioll:llen Jnry mil dom CI' ten Preise pl'1im iierten Projr.cte
elel' hilft' \'o..dni~1 en la I'hincnfahrik.'n in I'l'ag wIll'l lo in Ilif'SOIll
I U!
jedoch den modernen Verkehrsverhältnissen ent proch n II 1'11 u,dann müssen die e gr oßen motori schen Kr ft für di • chiff -
hebu ng selbst herangezogen werd en j d a Uhr tu n ab wI i ch z n m Heb e w e r k e a u f ge n e i g t el' E b n e. ~
E i t doch eigenthiimlich, da man alle denkbarenVerbe serun gen im Ei senbahnbane und Betriebe unbedenkli h v r-
sucht nnd anw endet. Man spri cht chon von • chne11bahnen mit200-250 J.1II Geschwindigkeit , Beim Baue - nicht b im B .
triebe - der Wasserstraß en bekund en selb t die Frnnzo n ine
wahrhafte Aengstlichkeit , di alt gewohnten Wege zu v rlas en.
I ' ur die 0 sut ehen hab en sich schon von d n alt n be cheid nenDlmen ionen der Schleusen und Bauwerke emancipier t, und ie
arb eiten auch ent chieden im Bau und Betriebe an ein r 1ii d-
lichen Reform.
'un i t 11I ir chon von Lai en sehr oft er widert word n :1 ns wurd e von Fa chmänneru ver ichert, das ja. zweif 110 i. t,
dass man bei mechanls chen Hebew rk en B tri eb wa r elp r t,
etwa gfl oder 40 % geg n chleu encanäle. Di e Ieinung i
grundfalsch, und ich IIIU. S es hier nochmals ganz ent chi d nbetonen, da bei mechanischen Hebewerk en auß I' minim n
Was ermcngen zur Ergänzung eines ebergewichte in den Trög n,die gar nicht nennenswerth sind, das so ko tspi lig zu b e -
's c h a f f e u d e B e tri e b s was s erz u r G II n z e e r p r t
wi I' d,
"erfolgen Sie die Manipulation. Die Fracht kommt zum
gl ößten 'I'heil ans den entfernt von der • cheltelstrecke geleg nen
Cnnalstrecken, wo schon Wasser zur Geniige vorhanden i t. Dort
werden die Boote geladen. Kommt ein Boot zu einer li eb stuf .
so wird es schwimmend in einem 'I'r oze gehoben oder auf d I'geneigten Ebeno hinaufgeschob en. Bei voll er Ladun g taucht e
otwa lB 111, bei minderer Ladung etwa 1'0 nI, nnd d I' Trog
nimmt dann i und 200, rosp. 800 1Il:J Wu er auf', in dem d:
Boot schwimmt. Bei der Fahrt anfwärt I über die Scheit el tr cke und
wieder abwärts, wird der 'rrog jede mal an den Heb llen nurdas vorg enannte Wn sseruuantnm aus einer Haltung entnehmen, um
es in der nächst en Haltung nu zugießen, dann an der lb n Hal-
tung wieder die gleiche Menge entnehmen und in d r nllch ten
Haltung ansgießen u. s, f, bis an das End der Fahrt. W hr nd
der ganzen Fahrt, VOIl1 Anfangs- bis ZUII1 Endpunkt der Fahrt.i t also eine Zufnhr von n trl ebswasrer weder auf cl r 'Va 1'-
, . 'r In -An
PROTOKOLL Zn Z. 21 v. 11101.
der 14. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1900/1901.
, mmlag den f). F bruar 1901.
Vor itzender : V-reins-Vorsteh ~r k. k. Ober-B rgr. th A. n ne k r.
ehriflfllhrer: Der Vereins-Se eretär.
Anwesend: 259 Verein mitglieder. (Beilage A.)
1. Der Vor s i tz end e eröffuet 7 Uhr AbJndd die itzung und
erklärt deren Beschlu- fähigkeit als Geschälrs-Yer ammlung.
2. Das Protokoll der Oe ehiLCt -Versammlung vom 6. Jänn er I. J.
wird genehmigt und gefertigt, eitens der Verd mmluug von den Il erren
E. H e y r 0 w k y nad A. v. L e n zen.
3. Die Veränderuagen im t nde der litglieder erd n zur
Kenntni~ genommen. (Beilage 1:.)
4. Der Vor s i t zen d e: "Ich h be Ihnen nun fol end Mitth j -
Inngen zu machen:
Der Ar chi te k te n - 1u b der Genos en eh Ct der bild nden
Künstler Wien8 zeigt uni di in 11 ~r Gener l,er am Inn vtlm
10. Jänner I. J. erfolgte euwahl des Ver altnug ·Comiti'1 110, welch
he teht aus den Herren Architekten: k. k. ßanrnth Frauz R. v. T n-
11I a n n, Obmann j Franz Freih. v. K I' U ,Obm nn· tellv rlret er, d r-
zeit C averwalter j ßlln-Inspeclor 11 118 l' e 8 c h I, chriCt brer j lIer-
lIlann 0 j e sei, Albert Pe c h n nlld K 1'1 .' e i rl e I. Ich beglllck n ehe
Ilie lIerr n zum Vertrllncn ihrer 'ollc~ n nnd he mit Zuv I' i'b dem
ferneren collegialen Zus:unlllenwirken cl UII h CI' nn,l len Cluh mit
uuserem Vereine ehtg gen.
Tl RClllTEKTE: · \·EIU:1 'E 1. 11.
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B n d i n s k y Josef, Inspector der österr, Nordwestbahn in Wien;
L end eck e Otto, k. k. Ober-Baurath im Eisenbabn-Ministeriumin Wien;
Lu k ll. t s Julius von, dipl, Ingenieur, Hydrotekt in Ro enberg ;
l a u t n e r - ar k hof, Dr, Ludwig Ritter v., Chemiker und Fabriks-
be itzer in Wien;
Riedel -Forstentreu Georg v., Ingenieur in Ratibor;
c h 0 II Y August, Ingenieur in Baden;
T ii r c k e Franz, Repräsentant der Graf Waldstein -Wnrlemberg'. chen
Eisenwerke in Wien j
Va r g a Ignaz, Baumeister in Bndape t.
3. AI Mitglieder auf g e u 0 m m e n wurden die Herren:
A n 11 e I' I e Jaromir, Ingenieu r der Firma iemens & llalske, Acl.·Ges.
in Wien;
B a r t h - Web ren a l p, Friedrich Edler V' I k. k. Bau-Commissär in Weid-
Iingauj
B r l\ n dei s Karl, k. k, Bau-Adjunct der Post- und 'I'elegraphen-Directiou
in Wien;
B u k 0 v s k t Wilhelm, k. k, Ingenieur im Staatsbaudien te Böhmeu iu
'I'rautenan ;
D 0 b r n Ck i - D 0 b r u t y Anton Ritter v., Maschinen-Commis,är der k. k.
taat bahnen in Wien;
E b n e r Karl, k, k. Commis är der Biunensohiffahrts-Inspection im Handels-
Ministe rium in Wien ;
E g e l e r Antoine Rndolph, Director der Wiener Gaswerke der "Tmp.
Cont. Gas-A ociation" in Wien;
E u s t a c c h i 0 Johann, Architekt in Wien;
Fe I I in ger Robert Dr., Beamter der Firma iemens & Halske, Act .·Ges.
in Wien;
Fö de r I Hans, k. k. Bnu-Adjunct der Post- und Telegraphen-Direction
in Wien ;
TI ä n i R C b Victor, Iugeuieur-Adjnuct des Stadtbauamtes in Wien;
H all se i Karl, k. k. Bau-Commi sär in Wien i
11 e tz er Alfred, Ingenieur der Firma Siemens & Halske, Act.-Ges. in
Wien;
K r a n B e Rudolf, k, k. Ban-Adjunct der Post- und Telegraphen-Direction
in Wieu ;
K II h n Max, Architekt in Wien ;
L e n z Adolf, k, k. Bauadjunct der Po t- und 'I'elegraphen-Direction in
Wieu ;
M ar b l e I' Hans, Ingenieur der Prag er Maschinenbau-Actien·Gesell chaft
vormal Ru ton, Co. in Wien ;
}[ ic k ° Albert, Berg-Dir ector a. D., beb, auto Berg-Ingenienr in Wien;
• i P I Alexiu , Ingenieur der österr. !'ordwestbahn in Reichenberg j
P l\ I f i n g e r Knrl, k. k. Bnucommis är in Wien ;
P 1\ n f i I l i Heinricb, Ingenieur beim Bane der sliidt. Elektricit ätswerke
in Wien ;
P o h 1 Adolf, Ingenieur der Firma Siemens & Halske, A.-O. in Wien;
P r i e b s c h AIfred, k. k. Baucommi är in Wien ;
Pur c hai a tl\nislaus, kärntn. Landesingenieur in Klagenfurtj
R om a s z k n n Felix, Director der Actiengesell chaft der k. k. pri'f.
Pittener Papierfabrik in Wien;
S a 11ft I Ludwig, Ci"iltechniker in Mistelbachj
c 11 l\ n k e I Theodor, beh. I\ut. nnd beeil), Ci"il-Ingenienr in Graz;
Sc h m ei s s e r Leol'old, k. k. BancolDmissär der Post- uud Telegraphen-
Direction in Wien ;
c h w a n zar a Ernst, k. k. Bnnadjunct der Po~t- und Telegrapben-
Direction in Wien j
i n ger Ednard, k. k. Bntlcommi är der Post- und Telegraphen·
Direction in Wien ;
o k 0 II J osef, Ingenienr der li terr. ordwestbahn in Reichenberg j
S t ein hau er J ulius, Ingenieur der Kaiser Ferdinands-Nordbahn in
Wien ;
te r n Rndof, • tadtingenieur in Teplitz j
S t r 1\ tim i r 0 v i 6 d e K n I pi n Georg, k. k. Ober-Ingenieur in Wien ;
S w ob 0 d a Georg, k. k. Baucommi är der Post- und Telegraphen-
direction in Wien ;
S z t l\ n k 0 v i t s Oscar von, k. k. Bauadjunct der Po t- und Telegraphen-
Direction in Wien j
T all e r 0 Emilio, Ing nienr der Firma Siemens & Halske, A.·G. in Wien ;
vielflUtigungell dieser über roo Aufnahmen Vereins-Collegen zum Stuck-
preise von K 1 aufgezogen und 7G h unaufgezogen zur Verfüguug
stehen. Durch den Verkauf di er Bilder ird es dem Photographen-
AUsschuss ermöglicht, eine anerkannte Thätigkeit zu erweitern und
auch auf andere Fachrichtun en an zndehnen.K
Der Vor s i t zen 11 e gibt nun die Tagesordnungen der nächst-
wöchentlichen Vereins-Versammlungen bekannt, macht ganz besonders
auf den Vortrag des Herrn Hofrath Profes or August Pro k 0 I' :
"U n s e r e t e c h n i s c hell Hoc h c h u I e n, die S t i e f-
kin d er 0 e t e r r e ich •• aufmerk am und theilt mit, das die
ordentliche Ilauptver ammlung am tl den 2. llärz tattfindet.
5. Znr Wahl des t' n d i gen n c h u s a e s f U r d i e
bau I i c h e E n t w i c k I u n g Wie n ergreift Herr Director
Dpl, Ing. K ap a und Wor und wei t darauf hin, daß der Wahlvor-
Schlag des Verwaltungs rathes knapp die zu wählende Anzahl Namen
trägt und das Verkehrswesen owie die Ge nndheit technik nicht genngend
herllcksichtigt . Redner b antragt,' den Wahlvor. chlag an den Verwaltungs-
rath mit dem Er uc\:en zurllckzuleiten, einen Doppel-Vorschlag zu er-
tatt en, welcher alle in Fra e kommenden Fachrichtungen berllcksichtigt.
Der V o r i t zen 1I e bringt die eu Antrag zur Ab timmung
und wird derselbe ein timmig angenommen.
G. Es erfolgt nun die Wahl in den s t ä n d i gen P h ot 0 -
g rap h e n - Aus s c h u s. Da crutinium wird von der Vereins-
kanzlei be orgt und ergibt folgendes Re ultat: Von den 136 abge-
gebenen gil t igen timmzet teln erhielten timmen die Herren: Ingenieur
Frnnz Antun Be r ger 136, Ober-Ingenieur Heinrich Goi d e m u n d 136,
In pector Vincenz P o i l n c k 136, Ober-Ingenieur Eduard S t ö b e r 135,
beb. aut. und beeid, Bau-Ingenieur Alfred R v. P is c h o f, Ober-lu-
spector Karl c h 0 I I e r und Ober- Ingenieur Jo ef T I 0 I k n je 134.
7. Herr k. k. Ober-Ingenieur igmnnd K u l k a erstattet den
Bericht des zweiten Gewölbe-Au cbu e "T. TheiJ, Drnckversuche mit
)[nuerwerkskllrpern." Der ,"or itzende dankt dem Ber ichterstat ter sowie
dem Ausschn . fUr die mühevolle urnfa ende Arbeit und den Herren
Werks.Directoren für die thatkräfrige Unter tütznng, die sie die er
Arbeit haben angedeihen las en,
8. Der V °I' s i t z e nd e schließt um 8 Ubr die Geschäfts-Ver-
sammlnng und ert heilt Herrn k. k. Banratb J. R i e d e l das Wort ,
welcher im 'aChtrage zu dem am 19. Jä nner \. J. gehaltenen Vortrage
Eini re ilher den i c a r a g u a- e e und den P a n a m a - C a n a l
mittheilt.
Hierauf findet die Vorfahrnng 'fon Lichtbildern von der Pari er
Weltau stelluug tat! mit Erläu ternn en "on Herrn Architekt A.
W eb e r. Die e wenlen "on der zahlreich be uchten Versammlnng mit
lebhaftem Int ere e unll Beifall nufgenomJlleu, worauf der Vorsitzende
dem Herrn Vortrag nden den herzlichen Dank ftlr die gelungene Vor-
filhrnng au spricht.
chlnss der itz u n~ geg n 1/'1.9 hr Abend. .
Der chriftfilhrer: C. v. l'opp.
Gesohäftsberloht
ftIr Ilie Zeit vorn G. J uner his 9. Februar 1901.
1. 0 e s to r b en •ind die H rren :
Alb e r Gottfried, Ar 'hitekt und. ladtbaumei ter in Wien ;
Oe d I Tbadäu", Ingenieur de galizi chen Landesmelioration -Bureans
in T rnow '
Ja R c h k e Fried:ich , Ober-In pector tier kgl. ung. tRat bahnen i. P. in
Hakos-PalotJl.
K.l 0 R t e r ID an n On tav, Ing nienr in Wien j
LI n d \I e I' Albert , B n-In p etor derö tur.! 'ord\Ve tbahn i. P. in Bregenz ;
[ntthi e On ta v. Archi kt in \Vi nj
chi i m p Karl, k. k. ommerrillirat h, beh. aut. Civil-Architekt nnd
Ff\brik.be itzer in Wien;
2. Den Ans tri t t b ben angemeldet die Herren:
Bi 9 c hof Ellmund, In~ nieur der k. k. ta t bahnen in B1nllenz; .
Br 1\ u n te i u Kntl, Oh r.Ingenienr der österr. Nordwe tbabu in Wien i
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Tob i s chI idor, Ia ehineufabrik nt in Wien j
U r b an i t z k y Dr. Allred Ritter V., k. k. Bau- ber ommi
WaD j I' k Franz, k. k. Banadjnuct in Wien i
Wo I f Karl, k. k. Baucommis är im Handelsmini terium in Wi u j
. rml I1t
P er son a l-N a ohr loh t en .
Der Kai.er hat dem beh. aut. B u-In ni ur 11UI F hriksb itz r
in Rohrbach am Steinfehle Herrn Jo ef R 11 e d l den Ti t I in ß u-
rathes verliehen.
Die k. k. niederösterreichische tatthalt erei hat dem In eni ur
Iarco c h e c h te r in Wien die Befugnis eine beb. ant, om t r
verliehen.
t Herr Ingenieur Karl B 1\ c h e I e n is nm 9. Febnu r d, J. im
59. Lebens] hre einem Herzschlag erlegen
fUDg n
in Wi n
u, n
j e r-Znn h
Ueber dall Heben m ..lv gebauter H user
uns mit Bezug auf die Totiz in r. 5 der "7.: it chrif w, da
Jahre 1 97 in Bre lau anl ' lieh de Baue d r Po. brücke d gern u rte
teuereinnehmer-Hans um ]':15 m gehoben wurd und itber in D u eh-
land mehrere solche Hehungen ausgeführt word n ind.
Prel l u l l ohr tben.
Zur Erlnngung VOll Entwllrfen flIr ein klin tleri h au e t tt I
Titelblatt des Werkes: D a 8 ß aue r 11 hau in 1) u t chi n d,
o e te r re i c h - U n gar nun d der • eh we i z ird hi rmit ein
Wettbewerb unter den Iitglied rn d Verbanti 11 n ch r r hi kt n-
und Ingenieur- Vereine, des Oe terreichisch n Ingenieur- und Archit kt n-
Vereines und d s Schweizerischen Ing ui ur- und Architekten-Ver in
nach folgendem Programm IIU ge chrieben :
Das Titelblatt oll in Lichtdruck an ge ührt werd n. Die Ent -
wnrfzeichnungen aind deshalb in F der- oder Tu chmauier d rzn t 11 n.
Die Blattgröße ist mit Rücksicht auf ./5 Druckverkl in rung zu 0 ,.
Höhe Lei 42'5 cm Breite, die Bildgröß zu 42'6 cm II he b i 2 '1' CII
ßreite ainunehmen. Der künstleri ehe hmuck de Titelblatt oll für di
drei betheiiigten Länder gemein am ein, die Selbstst ndigk iL j d der
drei Druckwerke ab r durch die Ver chied nheit :
a) des Titels: Das Bauernhaus im 1) e u t eh n Re i heu u 11
i u sei n enG ren z g e b i e t o n, i n 0 e 8 te r r e ich· 0 g r 11, i 11
11 e r S c h w e i z,
b) der Herausgeber: Herau gegeb n vom Ver ban d e d It t
Architekten- und Ing ni nr-Vereine, vom Oe t e r-
r e ich i 8 c h e n I n gen i e u r· u 11 tl A r c h i lek t e n . Ver i 11,
vom S c h w e i z e r i 8 C h e 0 I n g e n i u r- u n 1I A r h i k
Ver e i 0,
u,
in
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Verwendung belegten Ge uche bi. inc!. 15. März 1901 beim Ein-
reichuugsprotokolle des Prager tadtrathe einzureichen.
21. Bei der tadtgemeinde Tetscheu kommt eine Bau-
a d j u n c t e n - tell e mit dem J ahresgehalte von K 1000 und der
Activit ärszulage von K 400 zu be erzen. Bewerber deutscher [at ionalitä t
wollen ihre Gesuche mit dem rachweise der zurückgelegt en Studien und
der bisherigen prakti chen Verwendung bis 25. Februar d. J. an das
Bürgermeist eramt richten.
22. Bel dem elektrotechnischen Institute der k. k. technischen
Hochschule in Wien kommt mit 1. lärz 1901 eine Ass i st e nt e n-
s .t e I1 e zur Besetzung. Die Ernennung für diese teile, mit welcher
eine Jahresremuneration von K 1400 verbunden ist, erfolgt auf zwei
Jabre und kanu auf weiter e zwei Jahre verlängert werden. In besonders
rUcksichtswürdigen Fällen kann eine nochmalige Verlängerung der Ver-
wendung auf weitere zwei Jahre statt finden. Bewerber um die e Stelle
wollen ihre documentirten Gesuche unter Anschluss eines curriculum
vitae bis 20. Februar 1!l01 bei dem Recterate der k. k. technischen
Hochschule in Wien einbringen . äheres im Verein -Secretariate,
23. Für das Gaswerk und die Wasserversorgung der Gemeinde
Zofillgen ist die Stelle eines Ver w a l t e r s zu besetzen. Bewerber
müssen namentlich im Gasfache gründliche Kenntnisse besitzen und
schon eine ähnliche Stelle bekleidet haben. Der Anfangsgehalt beträgt
E:rcs. 2500 nebst freier Wohnung, Heizung und freiem Licht. Gesuche
Sind. bis 20. Februar d. J. beim Gemeinderathe Zofingen (Schweiz) ein-
zureichen.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. 'yegen Verge~ung der tUr den Bau einer D 0 p p e I- V 0 I k s-
s c h u I e Im XX. Bezirke, Rafaelgas e, Ecke der Pappenheimga se
nöthigen Ba~arbeiten und Lieferungen findet am 16. Februar d. J .;
10 Uhr Vormittags, beim Ma~i trate Wien (in der Volkshalle des Neuen
R;athhau.se ) eine öffentliche. chriftlicbe Offertverhandlung statt. Pläne etc.
können Im . tadtbanamte eingesehen werden. Vadium 5".
2. Die. Vorstehu~g der ev.,!'ef. Gemeinde Koloszvär vergibt im
Offertwege die Bauarbeiten nnd Liefemugen für den Bau eines G y m-
n a s i u m ge b ä u des. Die Oßertverhandlung findet am 17. Februar 1901
12 Uhr ]Iittog , statt. Vadium 5 ~ . '
3. Yergebunz des Baues der ection Km. 6-13 der Bäes-«
Zsablyo.-Titeler I n n i ci p alt r a ß e im veran cblagten Kosten-
betr~e von ~ 1~~.709·91. Offerte sind bis 18. Februar d. J., 9 Uhr
Vormittags, beim Vlceg panamte Bäc - Bodrogheinzureichen. Vadium 6 ~ .
4. Da kgl. u~g. taa~bauamt Ung.var vergibt im Offertwege die
an de!, rllm..kat~. K .. r c h e JII der Gemeinde Eör-Darma nothwendigen
AdllptlTlmg arbeiten Im veransehlaeten Ko tenbetrage vou K 7509'91. Die
Offe!'tverhanfllung findet am 19. Februar 1901, 10 Uhr Vormittags, statt.
Vadmm 5 %.
6. Der Bau eines c h u I g e b ä ud es in Devävanya im veran-
schlagten Kostenbetrage von K 22.47586 soll im Offertwegp. vergeben
werllen. Anbote sind bis 20. Febru ar (I. J. beim dortigen röm.-kath.
PfarTl\mte einzubringen. Vadium 5 ~;.
. G. Die Verstärkung der eis ern e n T rag wer k e (Halbparabel-
träger, System Her man n) der Dnie terbrilcke in Km. 121'819 mit
fUnf Oeffnungen a 56'892 m Liebtweite. sowie der Pruthbrilcke in
Km. 261'614. der Linie Lemberg - Itzkany mit vier Oeffnungen
a 56' 92 m L!cht~eite im approximativen Ge ammtk03tenbetrage von
K H?O.OOO WIrd.. Im. 0t!'ert~ege zur Vergebung gelangen. Die näheren
Hestlmwunge!1 fu.r dIe EI~bn!lgnng (Ier Offerte, die allgemeinen und be·
sonderen Bedmglllsse, sowIe die Pläne der bestehenden Eisenconstructionen
künnen bei (Ier k. k. laa bahn-Direction in Stanislau eingesehen
werden. Offert.e ar,llInt. dem Erlag cheine für des yadinm im Betrage
von K 8000 smd biS 2 . Februar d. J., 12 Uhr MIttags bei der ob-
genannten Stllatsbahn·Direction einzubringen. 'y. Die Gemeinde Kagran Ills t im Baujahre 1901 Ca n a l-
ar bel t e n ausfiihren im B trage von K 178.252 '96. Die Baubehelfe
können in der Gemeindekanzlei je auch im Bureau der Bauleitung bei
I~errn k. k. Baurath loritz Will f 0 r t (Wien, BI. Marokkanergas e 8)
~llll{e ehen werden. Offerte ind bi 26. Febluar 1901, 12 Uhr Mittags
11I der Gemeindekauzlei zu überreichen . Vadium 50/0'
8. Der Magistrat Budape t vergibt im Offertwege die Lieferung
de zu (Ien im Jahre 1901 durchzufUhrenden Pllasterung arbeiten, Neu-
pflasterungen, traßenbauten und Trottoirlegung arbeiten erforderlicheu
S te i n m a te r i ale s. Die Offertverhandlung findet am O. März 1901
10 l!hr VorU?ittags statt. Die Offertunterlagen können heim dortigen
Magistrate elllgesehen wenlen. Va(!ium 6% •
Ku IItllJlllC1111 n!:'. (Aus dem fürst!. montenegrin. Amtsblatte .G1as
Crnogorca" Nr. I vom 4./17. Jänner 1901.) Schon vor 20 Jahren hat un·
geachte~ der schlechten Wege nnd großen chwierigkeiten, welche sich'
~Iem Reisen im Allgemeinen entgegen teilten, die im Lande herrschende
IIHlivifluelle icherheit viele Fachlente zur geologi ehen Erforschung
Montenegros bewogen, darunter auch rleutsche und italienische Gelehrte,
~ie e!ne geologische Karte von Montenegro verfertigten, aus welcher er-
slchthch war, wo und was ntr Erzl~er im Lande vorkommen; der Man~el
an Fachleuten und Capitalien brarhte e mit sich, dass man ich in elll-
gehendere Forschungen nicht einla en konnte. Mit der Verbesserung
de~ Communicationen und der dadurch bedingten Erleichterung des
Rel ens, siud im Verlaufe die er 20 Jahre neuerliche Nachforschungen
von Fachleu ten und Capitalisten eingeleitet worden, auf Grund welcher
man in der Cnnuiea unweit von Antivari (Bar) und in de- Zupa (15 km
von ): 'iksic) unmittelbar an der Fahrstraße reiche Eisen" Mangan-
chwefel- und Aluminium-Minen aufdeckte. Die bezllgliche Concesslonen
wurden ert heilt und chon von Iitte J änner 1901 wird mit dem Bau
von Förderung wegen und mit der Exploitirong begonnen. Se~t Langem
haben sich weiter verschiedene Ge ellschaften um den Bau emer Bahn-
linie (Schmalspur) von Antivari (Bar) bis Nik- i.: (ca. 160 km ) und um
die Ausgestaltung de Hafens von Antivari. bewor.ben. ~ie unzu!ängliche
Entwicklung de Handels und der Industrie vereitelte Jedoch bi her das
Zusta ndekommen dieser Projecte. Dank der Aufdeckung der genannten
reichen E rzlager, sowie der Lage derselben an der projectierteu Bahn-
linie endlich mit Rücksicht auf die bereits in Angr iff genommene Ex,
ploitierun g von Wäldern in der Umgebung von Nikäic und die h.ydrau-
lische Kraft , die an der Quelle der Zeta und dem Flusse.CrmDl~ er-
hältli ch ist erscheint die Verwirklichung der erwähnten Projecte leichter
geworden. 'E inige Gesellschaften haben der fürstl. monten~grinisch~nRe-
gierung auch schon convenierende Bedingungen, unterbreItet! so IJ!' B~­
tretl des Baues der Bahnlinie wie zur Anlage emes Hafens 10 Antlvan.
Die filrstl. Regierun g era chtet esjedoch vor defi~i.
ti ver Co n c e s s i on s e r t h eil n n g fü r an ge m e s s e n, Im
Wege des Amt sblattes sämmtlichen iutere ssirten
f r em den H e s e i l s c h a f t e n k und zu g e ben, das s der
Te r m i n be huf s Er m ö g I ich u n gei n es n 0 c h ein geh e u-
dere n u d i u m s bis 1. März 1901 ver s choben wurde
und das s s 0 hin die C0 n c e s s ion a n den jen i gen ver-
g eben wird d er di e g ü n st i g s t e n Bedingungen teilt
uud die gr ö'ßeren G a r a n t i e n bietet. Die Fri -t zum. Baue der
Bahnlinie betr äzt drei Jahre, d. i, vom 1. Juli 1901 bis I. Juli 1904 u~d
znr Fertigstellu~g de Hafens zwei Jahre, d. i. vom 1. Jänner 1901 bis
1. Jänner 1903.
Büchel' chan.
7956. Unlversltähreform! Einheitlicher Aufban de ge3ammteu
taats- und Gesellschaft leben auf der 1 atur erkenutnt der Gel{enwart.
Mit einem Antra'" an das Kieler Profe sorencolle~1lJ11l vo": P!otessor
L e h man u - H 0 h e n be r g. Zweite Auflage. Kiel und Leipzig 1900,
Li psi u und T i s c her. (Prei 1 Mark.).. . ._
Der bekannte Geologe befürwortet die Bildung emes R e I c ~ s
erz i e h u n g s rat h e s durch Verbindung der .an al!en de~tscu~n
Hoch chulen zu wählenden Commissionen unter SIch, die ~rncht g
s e i b 8 t ä n d i g er L ehr s t n h I e für V 0 I k a erz I. eh u nkf
(Pädagogik) und die teilung ~er yolkserzieh":ng in defJ ~~~~\~~~en
aller akade Jni~chen Aufgaben, die Emfdhrung ~IDe~ ~Ir a :kademischen
gemeinsamen Vorstufe zur Erhalt.ung des eJDhel~hche~ildnng, endlich
C~arn~ters und zur Vervol1kommUl~ng ~~~ allgememen die filr \l'eitere
die EmfUhrung von besonderen Ußlversltats .V?rlesung~~id t berechnet
Kreise ohne Beschräukung , also auc~ für mmder ~e R: r'o r m d e 8
sind. Im Sinne lies Verfassers wäre eme grundlege~ e chi i e ß I ich
g e sam m t e nUn t e r r ich t s wes e n s de l:u~8takademien zu-
der t e c h n i s c h e n Hoc h s c h u I e n u~ U iversitäteu werden~Ieich eine hochbedeutsame Jlolitiscb~ That .. "~~eHo~hschule vorwiegen.d
ID erster Linie filr deu Lehrberuf, die t~ch0l8C .e sich ergänzen.· Die
filr die Praxis vorzubereiteu haben i dann sollen s~'tgemäßen Gedanken
LectUre und die Beachtung der niedergelegten zhl n Aeußerungen, ins-
wird angelegentlich empfohlen, wen~ au~h mauC etimmt werden kauu.
be ondere über das W 'en der TechOlk, DIcht zuges V. Pollack.
h e Zwölfgemeiu-
75 2. Etnfdhrung' in die Elektrloltl.tl1~·tr76 Abbildungen.
verstäudliche Vortrli~e von Prot. Dr. H ~ a s. I.~
Leipzig 1900, Oskar Lei ne r. (Prei b~o chlr t. Mk. 1 uO '}sätzen welche
Diese kleine Hefrchen entstammt eIDer Reihe vou A;uhlen d~r tntt-
der Verfasser im Jahre 1 96 in den Ausstellungsn~chrlc ··ffentlicht bat.
garter Au teilung für Elektricität und Kun tgewer e ve~~ rechend um.
Diese Auf ätze wurden, vielfacher Anregun.g tolg~n\ ~:n ~ereinigt in
gearbeitet und zeitgemäß erweitert, zu el.~e~ h' t er':fachen und ideal
welchem der Verfas er bestrebt war, an moghc ~ el G ehe zn ent-
gehaltenen Versuchen die grundlegenden elektrischen ne technischen
wickeln, dereu Anwendung unter Verwendn~g von ~ es roßen Zügen
chmucke entkleideten Apparaten zu beschreiben .un~ ID lkenntnis der
ein Bild zn entwerfen, wie weit die Wi enscha \ I~ I~rd" resBllchleins
Elektricität vorgednmgen ist. Wenn auc~ der n a . le d n nnteren
nur wenig über jenen Rabmen hinausgrel.ft, .welcher ID. e ei entlich
Classen der Mittelschulen gelehrt wird, somit dIeseKenntOlss~ ~önnen
bei jedem, der diese clnJ1en verlassen hat. vorausgeselzt t er ~fft und
so ist doch zu erwägen, dass dies nu~ fUr jünge~e ;u e ~uh: ~boten
da s viele Bildnngsbeflissene welchen die GelegenheIt blezu OIC gd .
. ' . . . II I' hst leichter uu weDlg
war, bestrebt sind, dIe LUcken Ihres Wlss~ns JD.m g IC d h' Werkchenz~itraubender Weise auszufll1len. Ge chleh! dies nun rr~ eJlOebiete de;
wie das vorliegende, welches alle E!rschelDun~en. au em d bei stren
Elektricität in durchaus einfacher, leIcht verständhcher, a~er a1· .~wis enschaftIicber Form erläutert, hiebei vielfach ~uf dIe Äna ogle ml
anderen bekannten physikalisc~en Vorg~ngen verlVelse~d, ~ f:t~~r:::
dem Verfasser hiefllr Dank Wissen, weIl er ?nrch seme U\t
vielfach zu tieferem Eindringen in dieses GebIet Anregung Agl p' .L
• rtU",..
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Einaelunate BUchel',
6029. WIeDer Ktillstler·Llthographlen . 16 ril(inal-Zei b·
nungen auf Stein-Papier. Herausgegeben von der Gesell chaf für ra-
phisehe Industrie in Wien.
S030. I V . Outerretchtsoher Ir gellieur- und Arohitekten -
Tag. Vorlagen für die Delezirten-Couferenz. Wien 1900.
S(l31. Munioipal publio works RII elrmentarj manual of
muniripa! engineering by E. I'C n 1I 0 n g b. So. 163. n Fr n-
ci co 1900.
S032. Die darstellende Geometrlf'. Von Dr. W. Fiedler.
60. 692 • . m. 22S ALb. 11. 12 Taf. Leipzig ISil.
Sü33. AmtliohE r Katalog der Au..tellung des Deut -
sohen Relohes tn Paris 1900. o, 440 S. Berlin 1900.
8034, Elementare Planimetrie. Vun \ . P f 1 i e ger.
430 . m. 24S Abb, Leipzig 1900, G ö s c h e n. I. 4'SO.
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Fachgruppe der aschinen-Ingenieure.
Dienstag den 19. Februar 190 1.
1. ~li llbeilungen des Vorsitzenden.
2. Wahl der Mit~li e d er (Ur den Wahl-Aus"cbu der Fac gruppE'.
a. Herr Director Peter Z w i au e r : "Schlu" des Bericht über den
internationalen Congres in Paris 1900 über die ich e r he i t
der D a m p fa p par a t e".
4. Discu sion über einige im Laufe der Berichter tattung aufge-
tau chte Fragen.
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Donnerstao den 21. Februar 1901.
I. Wahl von Obmann, Obmann- tellrertrt ter und fnnf Au chn _
mitgliedern.
2. Vortrag des Herrn OberIngenleur Wenzel c h 0 h er : "D i e I i t-
hilfe d er 'I e c b u i k e r im n e u e n Jah rhund ert n d er
Lös u n g der n n t i o n a l v ö k o n o m i c he n Fra g en."
Z. 261 v. 1901.
Zur Ausstellung gelangen :
a) Dnrch Herrn k. k. Rrgterungsrath A. Pr ach: .Block.ignal.
Apparat, ystem K ri zi k".
b) Durch Herrn k. k. Banrath J. R i edel : .Rfport of the ,'icaragua-
Canal-Cnmmisslon I 97-1S99 by Rear-Admiral Jobu G. Wa lk e r-.
Fachgruppe für Gesundheitstechnik.
Mittwoch dm 20. Februar 19UI.
1. Alittheilungen des Vorsitzenden,
2, Vortra g des Herrn Dr. Pani D e g e n er, Privatdocent der herzog-
lieh-technischen Hochschule in Brauuschweig : • W e I c h e F 0 r d e.
run g en s i n d hei B e s e it i gun g d er A bf Ile d e r
S tä dte z u e rfti lle n und we lche Ma ß nahm e n
w erden dazu an zuwend en e i n".
TAGES·ORDNUNG
der 15. (Wochen-) Versammlung der Session 1900/1901.
Sams tag den 16. Februar 1901.
1. Iittheil nngen des Vor itzenden.
2. Vortrag des Herrn k. k. Hofrath Profe or August Pro k 0 p :
"U nse re tec h n isc hen H o c h s c h u l e n , die
Sti efkind er Oester reic h .. "
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DES
OESTERR. INGENIEUR· UND ARCHITEKTEN-VEREINES.
LlI!. .J alu'gang. Wien, Freitag, den 22. Februar 1901. NI'. 8.
Alle Rpchte vorbehalten,
'ivil", "1,:1 Revne techniqlle U und.) iehe hieriiber "Le G6nie
.Le Fer-Heton.·
• euere Bauwel eil und Bauwerke an Beton und Ei 'eil
nach dem Stande bei der Pariser Weltausstellung 1900.
Von lieh. nnt, B1\u·lngenieur }'ritz v, Emperger,
(Hiezu die Tafel X, - Schluss zu NI'. 7,)
Form kommen hier noch Die Kabel, die als 'I'rä ger -Armaturen wirken, miissen ent-
sprech~nd der in ihnen angenommenen Zugwirkung, wie dies aus
den Figuren der Tafel links unten ersichtlich ist, am Träger
verankert und befestigt werden, Die ganze Anordnung und diese
La tiibertragung durch die Kabel von der Mitte nach den Auflagern
zu führt klar er weise zu einer bedeutenden Material ersparnis die
Ma t r a i mit 50% als Durch chnit t gegeniiber der gewöhnlichen
Anordnung angibt, Diese Behauptung möchten wir be onders im
r ergleich mit der früheren von R a b n t als berechtigter
an ehen.
Uebrigen leg t M a t r a i seiner Rechnung, die den Beton
nicht berücksichtigt, gewöhnlich höhere Inan pruchnahmen zu
Grunde, die uns uneingestanden doch beweisen, dass der Beton
eben mehr leistet, als ihm nachgesagt wird.
1[imrnt man den Beton als noch nicht zerstör t an, und be-
hauptet man - was keinesweg er wiesen ist - dass das Kabel
, I' B "ellllna IlU eton eingeschlossen, bei seiner ja ebenfall s gerlugen
DUl'chb,iegungsfähigkeit nicht so wirken kann, wie die Rechnung
es annimmt, so ändert das nur den Gedankengang. Man hat es
mit einem armiert en Beton zu thuu, der in durchau ähnli cher
Weise armiert ist wie ein Hennebiqne-Balken. Hier kommt also
nur noch die Sicherheit für den Fall des Bruches hinzu und kann
diesbeziiglich nur auf die leider noch nicht veröffentlichten Ver-
suche der Berliner Versuchsanstalt verwiesen werden, die die
Unabhängigkeit der Bruchlast von der Qualität des F üll-
materials darthuu. Der Eisenträger ist trotz seiner nur für
das Drittel berechneten Dimensionen immer in der Lage die
zulässigen Lasten eventuell auch allein zu tragen. AI; t r a i
hat übrigens als Demonstration seiner The orie zwei seiner kühnen
Stiegenconstructionen im Palais des manufactures mit dem ja
weit weniger tragfähigen Gyps ausgeführt, und ist die Verwen-
dung eine mageren und leichten Betons ans chlacken und
Asche bei Hochbauten ökonomisch sehr vortheilhaft.
Die in der Tafel links unten dargestellte Decke der Chemin
de fer des Moulineaux ist in ihrem ersten Thei! nach H e n n e-
b i q u , im zweiten 'I'heil nach Al a t r a i hergestellt worden
und ~ildete die Unterlage für die ganze Reihe von Reprä-
sentation baut en der Rue des natious und weiter der eine
entlang hinauf, Diese Decke ist fiir eine mobile Last von
500 kglm:!. und Einzellasten bis 60 t berechnet, Fig, 11 stellt
einen anderen Arbeitsplatz in der Bauweise AI a t r ai dar und
dient zur Verans chaulichung der in der Tafel gegebenen Figuren,
?' Bekanntli ch" ist ein nach dieser Bauweise hergest ellter
Steg III der Ausstellung über die Avenue Suffren zum Grand
Globe ,cele~,te kurz nach seiner Ausrüstung eingestürzt.") Da
aber die Brucke weder nach AI a t r a i gebaut WlU', noch eingestiirzt,
son~el'll u~lges,türzt ist, so gibt dies wohl ein gutes Beispiel
dalur, wohin ein solches nbekanntlich" führt, wie wir dies z. B,
in der n 'chweizer Bauzeltung> 1 r. 11 ex 1900 angedeutet
linden. Einersoits war nicht die Tragconsu'uction in M a tr a i's
Bauweise hergestellt, sondern nur die Briickendecke' -iu dei'
Uauptöffnung wal' eine Wlngcconstruction in der Art wio' AI ö 11 e I'
Fig, 11. Decke der Stat ion l'Etoile der Metropolita in ,Stadtbahn.
Banwei e Matrai.
, Außer dieser allgemein bekannten
weiters in Betracht :
))je BIllIweise Jlatl'ai , die in Wien von der Jubilänms-
Ausst elluug her in guter Eri nnernn g; sein dürfte und auch
sonst schon im Hochbau durch die Fi rma Pi t t e l & BI' a us e-
w ~ t t, e r hiibsche Anwendung gefunden hat . Sie geht in Bezug
auf die Beiseiteschiebung de - Beton als Constructionsmaterial
um weiteste.l.
, d M at l' a i zieht den Beton überha upt nicht in Betracht ,
In em er sich zu Bela tungsproben ebenso vor wie nach der
H 10niel'llJlg bereit erklärt, 0 EI' betrachtet die Leistung des
H~l ons als ein Plu an icherheit, auf da man nicht rechnen
so 1. Deshalb nimmt l' ihn in der Rechnung von vornherein
als zerbr ochen an, um die icherhe it einer Bauweise nachzu-
~~ e,isen, Der Beton dient bei ihm nur zur tegvers teifung der
Il'ägel' und zur La t übertragung auf die e die Kabel und das
~wisChennetzwol'k, wie dies in der Tafel links unten ers lchtlich
~t. Von diesem mit einem Kabel armierten T l'ilger ausgehend,
'l..au,t Ma t r a i eino Decke nicht durch ein darauf sankrechte
iWlsChencon tru ction, sondern er erzielt die elbe durch Ausbil-
cnng seiner Kabelarmaturen in ein diaconales 'etzwerk zwischen~wci , solchen Trägern, was der tha r:llchlichen La tiibertragung
lIl, elllel' Hippenplatto gewi be er entspricht als die recht-
wllikclige Uebertrngung, zu der wir nur einer bequemeren Rech·
nung Zl L' b 'I ie e greifen,
, 11' Ist nun die ri chtige Bereclmunc iuo so armiert en Träger
,} elll k ' 0 •]' eine Dutzendwanr e, wie sie der Hochbau braucht, so Wird(~ci' ']ho durch die Combination mit den Betonspannuugen gewiss
n~l' i t l'infachOl', Fiir die Praxis kommen solche Rechnungen gar
Inchl i!'" ,
, , I J! mge. AI a t I' a I sucht also ebenso wie J{ 0 e n e n es
sOlnorzeit it ' I' S ' I Irh i ' . nn I'IC iugem charfblick gethan hat, und e n n e-
1
I
I lj U e es auch jetzt wieder thut nach einer Fanstregol" und
g aUht'. ' n ,A SIO dann gefunden zu haben, nass el' unter gewissen
,~In~hlllon aus 1/2 bi :l/~ dor La I die Abmessungen des Kabels
,} }Olt t, wlihrend er sich di andere WUfte bis 1/4 an dem 'rräger
~ll'ksalll clonkt. E sinel da Annahmen, gegen' die"man inner-
:alh dur beim Hochban iiblkh n .\ bme:< nngen keine Einwendung
~:l ,,,I'hohon braucht, da ja geniirr ncl VeJ"nche al Beweis znJ'
0 1tngung !llohen,
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Ansicht .
Grundriss ver und nach dem Unfall e.
Fig. 12. Eingestürzter Steg zum "Globe celeste '' , Paris 1900.
L lchtiek it, mit der man b i die r Bauw i I'
011 un F ig. 13 Zeuznl g b n, \ lebe eillt
Fig. 13. Steg uber d n Bahnhof reiensen,
B LI wei e öller I.
. ) t n~thigEi 11, 1 in d m ob n rw In t'
hefund n wurd , obwohl dort di nur d n iebenten
Then d I' hi I' n geführ n rt g n h 1. 1)"1 zul sig n"La ~
en prt eh eine Zug p nnnng im St hlk b 1 von 2415 Iof1, rm - un
1
in Dur hb iegung von 20 11111I (11 mm bl ib n ) od I' 100n
der p nnwei e. Bi zu in I' Durchbi gung von :WO 11I11I (OdPf~ )
. b 'I ' d k . .\ . B t uf FI' t ha1dtrat n WII' 11e itet wir em pn ng 1111 on n . " .
, ! - I / ' :! nndarauf, b i in I' theor tl chen xpannnng von ,000 '11 (/1/ •
tahlk ab 1 trat d r Bruch ein . Di ' ich rh it d I' l on tI'UCI ~~1I
is t da her 2' . E i t d nicht Z1l vi 1 und 1. igl, da 1('
D irnen ionen viell icht doch t\ a zu knapp g w:hit wal'en.
. " ·\lsbe onders hatt d r '1"1, g r mehr ~ pla ti eh n fOlluntlO1I , •
man eine m B ton Ei. nt r g I' znmuth n oll, w: durch \no\'l11l Ullr
ein hor izont alen ei ern n ntor urt wi bei a t.r a i oder dul'C I
einen gewölbten ber urt (wi in 10'1 . ~3 ) zu v rm i11 11 ge'
we en will' .
Von der
ba uen kann,
-=====----==--=dr=
===
- - - - '=---------..
(11) angewend et , bei der immerhin die lürrlichk eit b ~ ht, da auch
di Anke r nicht ri chti g befestigt waren (man vergle iche das w it er
unten bei 1ö11 e r 11 Gesagte); anderer eits i t aber erwi en word n,
dass da durch den Bau der Moulin eaux-Linie zerwühl t Tell . in,
welche gerade dort noch eine R eih e and er er Rampen und nt r-
liihrungen zeigt, eine besser e Fundlerung verlangt hätte al die
an ge fiihr ten seichten Säulenfundamente mit Betonplatten . Die
se icht und pr ovisorische .-\nordnung derselb en war zw ar dur h den
Chara kte r des Baues gerechtfertigt, aber ganz und g I' nicht am
Platze. Außerdem wurde noch knapp vor der Kata trophe ein in d I'
Fig. 12 ersichtli cher , 6' 8 111 tief er Graben heraestellt, Ein heftiger
Regenguss war soeb en niedergegangen, hatte al 0 wahrscheinli ch
auch die Säulenf üße unterwaschen, und so geniigte di e b i der
Aus schalung erst eintretende Belastung der Säulen, di eselben in
der Richtung gegen den Graben in Bewegung zu se tze n. Maß-
gebend für die Benrtheilung ist der Umstand, dass die Aus-
schalung nur 2 cm gesenkt wurde, und dass die selb e somit mit
dem Steg gleichzeitig umgefallen ist. Die ganze Brii ck e i t
dementsprechend et wa seitlich, wie eingezeichne t, umge tiir zt.
Zu bedauern bleibt auß er dem Opfer an Men ehe nleben noch d I'
Um tand, das Unverstand und Brotneid au di eser Affai r eine
Wafte gegen diese Bauweise zu ehrnieden wussten, da ihre
I
.....".1 .
Bauwerke (das sind einzig und all ein Zwi chendecken ). einmal I
ri chtig entworfen, selbst in unverständigen Händen kein en chad en
anrichten können. Das gerichtliche Urtheil in dieser Ang elegeuh it
soll demnächst erfl ießen, und liegen bi j tzt nur die Gutacht n
der Experten vor, sowi e die That ache , da die I' Unfall au f
die sp ät eren Arbeiten in d I' eiben Banwei e bei der Ietropoll tain-
tadtbahn (Fig. 11) keinen Einfluss gehabt hat.
In seinen französischen Ausfiihrungen h. t 11 uer I' Z it
M a t I' a i außer den hier be ehrlebeneu mit d u 1 ebe nträge m ein-
heitlich ausgebildeten Decken unabhängig dav on auch die Haupt-
träger, ja selbst die ' !lulen, wie au der Taf 1 er ichtlich, mit
Kabel armiert. Wir werden auf die nnl en spä ter noch zurück-
kommen.
nie Bauwei s e Ilill e r I beruht auf ein em ähnlichen Princip,
nur sind dabei die armierten Träger allein neb neinand I' gereiht
worden. Diese Bauwei e ist in der Tafel link ob n durch d
Briickeopl'oject über die Ocker im Bürgerpark in Braunschweig
vertreten, und ist die 'J'ragfllhigkeit di er Anordnung e. perl-
mentell erwiesen worden . Es wurd von der Firma D I' e n k h a 111
& u d h o p in Braunschwelg ein Versuch trllger von d 0 lb n
Abmessuugen herge tellt. ( äheres siebe in der nZei chr if fiir
Ar chitektur und Ingenieurwe en" ,llanuover-Dre den 1 99". 436 .) I
Dieser Versuchsträger wurde für eine Einzelnl von 10 t
berechnet und war mit einem Träger 1 1'. 20 im Druck ur t und
j drei tahlkabeln von 50 IlI m Durchmes er im ZuggUl·t 1'-
miert di e eine n Pfeil von 1/20 der • pa nnwe it hatt en . E i t I
tlies ~a . 88 kfl Ei s n p1'0 l.luadmlmet 1', al 0 noch twa wt'n ig ,I' i
Fu ß . nger-U b r iihrun g auf dem
weiten von 12'4 111 und f> m T
Bi Bau \\ "i t' •
i t wohl hi r zu L nd
anfzuh lt en . L'1I1 nich
Fi g, 1
lIichigan, iib I' d n
d I' Zeit hrif ~
Im
1 t
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Fig. 14, Eisenbahnbrücke in Detroit über den Süd-Boulevard.
Bauweise Melan,
Endlich wäre noch eine ganze Reihe von J. amen zu er-
Wähnen, von denen wir den bedeutend ten EIl. Coignl't
herausgreifen, obwohl wir eigentlich die ganze Plejade am Ge-
lehrtenhimmel de beton arme" in Frankreich anführen sollten,
. "\~'Ie Cottan cin,B onna, L ef ort,Pavin de laFargeetc.;
ie alle ind durch den in Fig. 1ß darge teilten sogenannten ym·
metrischen Tl'äO'er gekennzeichnet. ie unterscheiden sich von
einander dadurch, da der eine im Ober- und Untergurt ,die
gleich :Menge Eisen, der andere den Obergurt nur zu 1/3 des
Untergnrte nimmt alle je doch das Ei en in einer anderen Profi-
liel'ung gebrauche~ oder doch mit einer anderen Verschniirung
verbinden, jeder natürlich au principiellen Gründen. Die seltel~el'e
Anwendung, die alle dir e Bauwei en gefunden haben, lässt diese
Zusammenfa , unz gerechtfei tizt erscheinen. An der GUte der
Idee zweifelt ja niemand und i t hletür d I' be: te Bewei , dass
a.lIe ander en on trueteu/e, z. B. H e n n e b i q u e, ,bei s~hwie­
I'Igen Bauten bei be chränkt r Höh immer auch Elsen In den
DI'uckgurt le' n aber die re Plu an GUte steht fiir gewöhnlich
.
I
Ill cht im V rhältnl zu dem Verlu t an Oekonomie. 'Vir se ien
z. B. in der H e n n e b i lJ n e - Decke der Ioulineauxbabu (~iehe
Tafel) eine ganz b d ut nde Ei emuenge im Obergurt. Es bIlden
also die. Bauwei en in Bindeglied zu d m im Folgenden be-
chl'iebenen Formen.
Was nun die Gruppe 11 dieser Bauweisen anlangt, die
wir al armi rten Beton bezeichnet haben, 0 be tehen über die
.:
/
/'
Fig..15. Zwischendecke.
B u\ eise Golding.
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be te Form der Verst ärkung so weitgehende Unterschiede, da s
wir, um sie besser zu überblicken, eine getr ennte Behandlung
gerechtfertigt halten je nach ihrem statischen Zweck, ob es
Platten, ob e Gewölbe oder ob es Säulen ein sollen,
Fig.16.
Bauweise Ed. Coignet.
Besender vielseitig sind die Vorschläge für die einfachste
Form, fiir die Platte (Rippenplatte oder gerad e Träger). Die ein-
fache Lösung, wie sie Monier durch ein Netz von Rundeisen
auf der Zugseite gegeben hat, ist als unzureichend erkannt, da
dies die Einspannung der Platte in den anschließenden Mauer-
werkskörper nicht berücksichtigt. Wesentlich da elbe thaten
Cottaucin, indem er das Netz durch ein Geflecht, Golding,
indem er ein Tragnetzblech, und endlich Ran ome (New-York),
resp, 'I'honu S & teinhof (Mühlheim), indem sie Spiral-Quadrant-
eisen (Fig. 17), resp, Spiral-Flacheisen (Fig. 18) verwendet
Fig. /7. Ransome's Spiral ·Quadranteisen,
haben. Die beiden letzteren Conatructionen haben die sta tische
Verachwendung, die ja erwie euer Maßen in den Quel'stäben
liegt, ohne dass man ihrer aus praktischen Riick ichten entbehren
könnte, durch eine Bearbeitung des Eisens zu ersetzen versucht.
Was unsere Aufmerksamkeit jedoch in viel höherem Maße bean-
sprucht, i t die Aenderung der Eigenschaften des Eisens durch
die e Bearbeitung. Herr R ans 0 m e war so freundlich, fiir
diesen Bericht durch be ondere Versuche, die wir leider nicht aus-
filhrlich anführen können, nachzuweisen, dass durch diese Torsion des
Fig. 18. Gerade Zwischendecke mit Spiralflacheisen.
k a l te n Eisen, teigend mit der Zahl von Umdrehungen von
2-10 per lauf, Meter, ein gewöhnliches Eisen mit 4 tfcl/l '!.
Zngfestigkeit nnd 2'4 i/cm'!. Elasticitätsgrenze (nach der ameri-
kanischen Auffassung) eine Elasticitlttsgrenze von 4'5 t/cm2 und
eine Zugfestigkeit von 5-6 t/cm 2 im Durchschnitt erreicht.
Da Herr Ra n s 0 m e außerdem eine eingehende experimentelle
Behandlung dieser Frage auf Grund eines ihm vorgelegten Pro-
grammes versprochen hat, so werden wir vielleicht Gelegenheit
nehmen, päter auf die en hochbedeutenden Punkt nochmals
zurückzukommen j heute wollen wir noch bemerken, das R a n-
s 0 m e die Kosten dieser Tor ion am Quadranteisen als sehr
gering, mit K 5'- pro Tonne, angibt. eine Methode fand
und findet in 1 Tordamerika eine weitgehende Anwendung,
und zeigen uns die Fig. 19 und 20 einen aus der Reihe
der von ihm hergestellten Bauten. E ist dies eine Decke
aus der Boraxfabrik in Bayonne (J.-J.). Dieselbe hat ein
3 t schweres, eiserne Re ervoir zu tragen. Dem Charakter
einer Platte ent prechend sehen wir dort keinerlei Vorkehrungen
für eine Auswach lung der Rippen dieser Rippenplatte, die ein
balkenförmiges Aussehen haben, Dieser Um tand, der so sehr
gegen da Gewohnte, gegen das uns statisch überlieferte Gefühl
verstöüt, macht zuerst einen beuuruhigenden Eindruck, beweist
jedoch nur, wie sehr wir unsere ganze Denkweise den neuen
Bauweisen anpassen mü sen, um nicht durch Vorurtheile ungerecht
I:!O ZElT' 'IIHWr DE UE. ,(,ERlt 1.'liE. IEI 'R- ' V .\I l' IIIT EKT E. - ' b REI- E j' 1. •'r. 8,
I Vorschla .'and 'I' hi I' zu rwähneu, U n I' rof. H. v
T h u11 i in d I' ftZ it chrit .. 1110U, itl 133, au tllhrli 'h ir-
öt t rt hat dahinceh IId im Ob nrur B t 11\ipp 11 auzubrin Pli,
" '1 •\\ hr nd iu all 11 dif n Fällen di Form d r Ei 1I1'\Il agil
. I ib ' I re Cun-Ich dem gera t n Unter urt , 11 1" t 0 I t 11\ anr '
truc tiou prin .ip dem ~~i ou lind U ~ l'lIl rgurt die Furm ci ll~ r
K tt nlini 0 ZlIn ,\ h t li \'(\11 KII.tt und , l ii llrr (11) 111
II n f1" n '1I11t '11 TllI Ir erde ck 11 b 11 Hz ~ B n\l! i (Fig, 2:!),
Fig, 22,
({ \I ei e I 11 r 11.
Fig. 19. Untersicht der Zwischendecken in der Boraxfabrik fayonne. ( , J,)
Bauwei e Ransome.
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zu werden. Des Eindrucke aber, als ob da 1{ ervoir 0 1' t nach.
träglieh seinen Platz augewie en bekonnn n hätt e, könn n wir
un doch nicht ent chlagen .
E ei hier nur nochmals auf die Vorth eile verwi n, die
die en Bauweisen bei Fabriken zukommen in B zug auf F uer-
icherhelt, Stoß-, L chall- lind Was erdichtigkeit, 0 \ i die löc-
lichkeit der b Iiebigen Anbringung von Löchern und Be ti ungen.
Eudli 'h kann ein anderer, älterer Am rik an l' hier nicht üb 1-
gangen werden. Es ist 'I'hadd en P. Hvutt, de n Construc-
tlonsprincip sich auf das Fla cheisen tiitzt, das r mit d m
Beton durch Anbringung von Löch rn und in Dur h t ck n
von Rundeisen oder rriet n verbindet. Fig, 21 teIlt gleichz i t i ~
den Gebra uch die er Bauwei e flir tieg n tufen
dar. Sein Wirken flIllt in die Zeit von I 70 0,
und ind eine Ideen in dem Buch n acconnt
of ome exp riment with Port land em nt nd ir n
1873 ", sowie in ein I' H ihe v n I' tl nt n
Fig, 21. ni dergel gt , die heut - manch davon nnv I"~
Bauweise Uyatt. dient - verscholl n sind. Endlich vä r l'
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Nr.8. 121
Alle Rundeisen 16",m .
Alle Drähte 6 mm.
Alle Bügel 30 X 2'H'H.
Fig, 24. Decke des Kleinen Palastes der schönen Künste.
Bauweise Hennebiqne,
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eembcr 1900 ausgefiihrten Brücke angewendet worden. Fig. 24
ist eine Decke des Petit palai de beaux arts von 5'44 Spann-
weito und 1/ 2';, tich, bekanntermaßen ein bleibendes Bauwerk
der Ausstellung.
Die einfachste Form der Platten-Armierung, die der Ein-
spannung der elben Rechnung trägt, ist die hier unter dem Namen
der Koen en'schen Voutenplatte (Fig. 25) bekannte Form, die
wandig mit einer, sonst jedoch mit zwei Verstärkungen versehen,
die sich den Contouren, respectiv e den Kanten spanuungeu an-
schmiegen. Hier gilt noch mehr als anderswo der Satz von
Ben Akiba. Wenn z, B. Tholllli &, te inhof mit Hilfe ihrer
piralflacheisen Hallendächer. wie sie Fig. 26 zeigt, bauen, die
in ihrer Form an Wellbl ech erinnern, wa un besonder~ die
Fig. 27 eines Probebogens von 20 111 Spannweite vor Augen
(1 ,5' 6 . S J
<.-------- - '3 .0 ..,. --------
Fig, 25. Zwischendecke.
Bauweise Wil on lind Koenen.
in der vorliegend n .\ nsfiihrung eigentlich unter 1 gehört. Die
Betonplatte bedarf w gen der im Mauerwerk unvermeidlichen
Ein pannung iner Ver tärkung beim Auflager oben und in der
Plattenmitte unten, Di e b iden Ver tärkungen sind durch eine
cutsprechende Lage des Drahtes zn einem Ganzen verbunden. Diese
Id e wurde zuer t von .1. , . iI so n 18 9 in Philadelphia beim
Bau d r dortig n Mu en verwend t und findet sich bei uns in
der "Zeit chrift" ex 1893, l Tr. 37, Fig. 21 auf Seite 502, ver-
UR·entlicht. Di eibe i t von der Metropolitan fire proofiug Co.
in Treuton " . J. wie von J. K 0 e ne n in Berlin in großem
Mall tabe in die Pra i d I' Z, ischendecken eingeführt worden
nnd hat auch bei un vielfach Am -endung gefunden. So gelangen
wir endlich logisch und ganz von elb t zu den Buuwei eu
1[('lInebique, re pective G. A. '''I r &, 0., die alle hier
ang gebeneu Vor obläge und Vortheile vereinigen. Zwei Lösungen
di er Art ind für Ripp nplatten in der Tafe l rechts überein-
anderge teilt worden.
Beide verwenden außer einer durchgehenden unteren Ver tär -
kung noch die g brochene Form der oberen zur Sicherung der Ein-
pannung und sind be trebt, dadurch sowie durch ent prechen d
verthoilto Flnchei enbiig I oder Drahtbiigel die Massivitä t des
Ganz n zu sichern. U brigen ei hier auf die erschöpfenden
Yerött ntli chune n des Ingenieur Ed. Ast in "Zeit chrift"
1 T1'. 13 e: 1900 über dieses Thema verwiesen, sowie auf das
typ isch Bild in seinen Anzeigen. Znm chlusse sollte noch das
yste m Lo ch r in Ziirich mit einen Verstä rkung u d r Zue-
trajectionen erwähnt w rden, von dem man nur sagen kann,
da s os ein guter Weg i t, die He n n e b i q u e- und anderen
Pa tent zu umgehen. Wenig r ab .ech lnng reich sind die
Bog nform u, denn schon MOli ier hat die elb n, wenn dünn-
Fig. 26. Hallendach.
B u eise mit pir l-Flachei en.
Fig. 27. Probebogen mit Spiral-Flacheisen.
führt, so darf man nicht vergessen, da s durchaus Aehnliches
von der Ge eIl chaft fiir Monierban bereits seit Langem ausge-
führt worden i 1. Roebling (Fig. 28) verstärkt seine Gewölbe
durch die bereits beschriebenen Rippennetzwerke. Me 1anhat
weiter in einer Reihe Au t ührungen bei den Brücken in toyr,
Lnibach und Payerbach den Beton-Ei enbogen mit Gelenken ver-
sehen. Es wären schließlich noch die Kuppel- und Tonnonfiechtwerke
von P 0 u Ion und C 0 t t an c i n zu erwähnen, ohne aber da
Thema erschöpfen zu können.
Fig, 28. Zwischendecke.
Bauv ei e Roebling.
Bei Säulen endlich haben wir zu unterscheid en zwi chen
einer Armierung mit Rundeisen oder mit Profileisen, welche letztere
zu richtigen teifen Gerippen ausgebildet werden können; ferner
die Art de horizontalen Verbandes dieser Armierung, die fiir die
Fest igkeit de Ganzen von besonderer Bedeutung ist. Bemerken .
werth sind die Vorschläge für die Herstellung von äulen, wobei
statt einer Holzverschalung eine Umhiillung aus Hohlziegeln oder
Cementsteinen beniitzt wird, die man auf Draht aufgefädelt ' und
aufgomauert hat. Die e Idee ist von Co t t a n ci n für äuleu in
Hl1chbauten, von Ha r eId e l a No e zu Brückenpfeilern ange-
wendet worden. :u a t r a i endlich hat behufs Sicherstellung gegen
excentrische Lasten - iehe Tafel - eine gebogene Verstärkuug
der änlen angewendet, eine Anordnung, die bei ihrer Neuheit
er t dnrch den Versuch anf ihren Wertli zu priifen wäre.
An dem Gesagten geht hervor, da nur in den elten ten
Fällen die Adhli ion zwi en Ei en und e ent allein al ge-
Fig. 29,
Bauwei e Hyatt.
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niigcnd auge ohen wird, Ulll ein "IlI ivcon truct ion'' dir r Art
zu rzielen. icht al ob di .selbe an und für ich ui ht uu
groß . ein würde, sondern weil di .elbe nicht im land
über gewisse Grenzen hinaus auf den ganzen Botonkörp
Dehnungen des Eisens zu übert rage n..\ u die ein Grund
sieh bei den mei ten onstrncte ureu b ondere Vorr i htung
um di zu erreichen. I on i 0 I' hat durch uer t b ,
t a Ii e i n durch oin Fl echtwerk die Verth ilung auf di III i n
gezogenen Fasern bcabsichtigt. In and I' n F. 11 .n gh ubt uian
dies b SSCI' durch cine ent prechcnde Form de: Ei n- u 1'-
schnittos zu erreichen, daher der kr uzliirmig 11'1' IlIJi t von
13 0 n n a lind die • piral eiseu. a .hdem Ver u .he g zeig hab -n,
das der sta ti che utzen einer (~u rb indung inn rh Ib d r
äußers te n Zugfas er nicht erweisbar i ·t, giong man dnran, ein n
Verband unter den einzelnen Fa orn de lb n Qu I clmitte
zu schaffen, Ulll so die Verth eilungen der • paunuugen in die I
Rir-htnng sicher zu telleu. Dazu di n n die FI' ch i nbü ,I
Il e n n e bi q u e's, die Drahtbiig I von \ - a y , di V I hnürung
von oi g n e t u. A. und da, . tehblech, respective itt 1\\ rk
~I el a u's, Die e Vorkehruugeu mii n natürli ch in dem . 1 B
anwach en, als der Querschnitt d ' S Ei en auf inzeln teilen
de Betouquerschnittes concentriert wird, w il dann di vor-
handen e Berührung fiäeh unter Um tänd n ihr u Einflu g nz
einbüß 'n könnte. In einem solchen Fall mu m n, vie R b u t und
der • chreiber die er Zeilen e geth n haben, durch g ni t t
Quercunstructiunen oder chließen, d. h. durch ihre cherf tig-
keit, den Zusammenhang sichern . Be onder chwi rig i t der
Verband bei Flachei en. • tehen die elb in enkr ch, 0 z i un
Hyatt (Flg. 21), die best Lösung, tehen ie jedoch parallel zur
Mauerwerks ,e~renzung, 0 ln t ich II y at t einc
in Fig, 29 gezeigt en organ e bt di u , d n
man als oiu Annieten d Eis n an d u Beton
bezeichnen kann, UIII omehr, al man hi zu lch
thatsächlich auch eine [let i en b di n . Di
Querschnitt v I' chwächung und g ring F t i~k i
gegen eitliche Y I' chiebung - iel ri ng I' I
die icherfe tigkeit des •[ietquer chnit - macht
diese gnuze Methode keinesfalls mpfehl n WOl th, lind i t i
auch von He u n e bi q n e, am Anfang einer Laufb ahn 1 9t n U
aufgenommen, Hing t verla seu worden. Erwähnt i hi I' nUI
weil da amerikani che Patentamt 1 97 an T . t 8 c h e r i ~
diesbeziigliches Patent ort heilt hat, das inige .\ 11\' ndun n
gefunden hat. Es zeigt, wie oft der Con tructenr in d n elb n
Fehl er zuriickvorfallen könne, und wie weuie s Ib t in Pat n
davor chützt , etwas thatsächlich [eue und Gut zu erhalt n.
Auf die Wichtigkeit die e Querverband e im Druckquf'r. chnitt
\Verlieo wil" päter noch einlllal b i den Pilot n zurückko mm n.
Hier sei nur noch auf den ganz b under n \' 01 th il d I'
M e 1 a n'schen Bauweise in die er 1· rage \' rwi . n, d I' ihr durch
die Einspanoung des Betonbogen in di F lan hen d l' Eis n-
tl'ägel' innewohnt , 0 zwar, da sich beid nk ht \" l' hi b n
können, selbst wenn ihr ontact zer tört i t.
)!it Riicksicht auf lien Raum und d 11 Zweck di 1'1'
Zeilen IIlllsste lIuf die Wied ergab d r u zahl I' ich n Ver u b, -
rg ebnisso bei den einzelnen Bauw in\' rzicht t \ . 1'11 n.
Dieselben ind in lien 11I isten Fäll n eu rung n . rang .
gang n, ein Vorgang, der da E 'pOl'hp nt 7.U1ll L hnn i I für
'1'h eori e und Pra. i tempelt. Eb n 0 konnte dran nkht g d cht
w rden, die all erorts jetzt aufbliih nli th 0 1' ti chI' Lit ratur in
den Rahmen die er Zeilen hineinznbrin gen, d ,~ si damit nur indir 'et
zusalllmenhängt. E IlIUS die. b ond l'I'n Auf 1tz n mit be.ehr. nk-
tem L'toff \'orbehalten bleiben,*) di ja gOl ad bei un zu H u ind,
wo d l' grundlegende uf.atz Prof. u lila n n' in d I _Zeit -
chrift;l 1890 er chienen ist, und \'un wo au 1111 h di .\ rb it n
Me I a n's, pi t z e 1"8 u. a. die 8 Th ema in di allli I' . prachi rren
technischen Literatur n iib I' egang n i t. Wenn lIIi t B zug auf
) E ei diesbezllglichauch allf d n bdruek Pani eh r i t op he'
Le B~ton arm6" au den "Annal de ra all publi l! B 19iqu
;erwie en, von dem ein zweite Aull g bevor teh .
·r.
ind l1 it \\ jrh-
al
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Decke mit. ihrer lichten \\"eit von 10'6 1/1 hat im Durch-
schnitte !Ja krl Rundei eu und 114 1/I :j Beton pro 1/12 Decke ge-
braucht, Die I a t I' a i - De ke *), die einer Station mit. 12 m
lichter Weit entnouunen i t , hat 50 krl Walz eisen und 16 "'9
Draht (inc!. Kabel) und 1/ 3 1ll:1 Beton im Durchschnitt auf da
II/ :! Decke benöthigt, Die er gering-e Unter chied ermöglichte es
M a t I' a i, mit seinem " Für. beton" bei der Au schrelb ung in der
11. Section den ,.Beton arme" zu unterbi eten, Endlich ist dio bereits
erwähnte Wh 'uor Stacltbahndecke (Fig. :30) mit H' \(} 1/1 Spann-
wein- mit :)0 bis 0 krl Rundei en 1lI111 I 3 11/:1 lleton pro m:!
Decke ,lm'ge, tollt.
Fig. 3D, W,ener Stadtbahn,
Bauw ei e G, A, Vayss & '0,
Wenn wir un chließlieh die Frage vorlogen, welcher
Lösung in einem besonderen Fall e der Vorzug geb ührt, so ei
11\11' bemerkt, da bei armiert em Beton, \\'0 die Banweisen alle,
wenn nicht patentiert, so doch indir ect privil egiert sind, ein ver-
gleichender Ko tenvoran chla wenig W rth hat j es ist vielmehr das
Augebot zur Beurtheilung die'er 'e ite der Frage in j edem be-
sonder on Falle ausschlagg beud, m alr0 dem Uuteruehruer die
Möglichkeit zu schaffen, durch Eintiihrung seiner Bauwei sen 11I111
~~Ifahrung en unter seiner Ual antie ent prechend niedrige Ange-
bote zu stell en, ollte man e thunlich t vermeiden, bei der
Pl'ojectverfassuug und Au ehreibung Be timmungen zu tr effen,
die iolchen \' erbe -serungen im ,\'ege st ehen. Freilich bedarf es
dann coinpeteuter Mllnner, um zu prüfen, ob die e Vors chläge auch
Verbesserungen und nicht bloße Pat ntknilTe oder gar Ver .chlechte-
rungen mit Bezug auf die icherheit sind, Die Zeit ist nicht feme, wo
nn ere großen Ban-Bureaus neben den Eisenleuten auch erfahrene
Specinli ten die er Baumethode anfweisen werden. Als ein Pionier
in dieser Richtung' i t unsere 'iidbnhn zu bezeichnen. Mit
der Entscheidung über die bauau führende Firma ist gewöhnlich
dann auch die Ent cheidung über die Bauwei e getroffen. Wenn
man jedoch geuauer zusi ht, so merkt man bald, da s es sich da
mehr Ulll einen Namen handelt. Iau kann sehr wohl durch so
verschied ne Bauwei en wie W ü n s c h, He n n e b i q u e oder
M a t I' a i zu einer im We entli ehen ganz eleichen Lösung gelangen,
Eine alle Details und Bauformen beherr chende Bauweise gibt es
nicht. Die einzelnen Erfind r waren chon aus dlesem Urunde
gezwun<ren sich gegen eilig 11 nun!mherzig zu plündern und sich
b , I' hdurch Aeußerlichkeiteu da We en der fremden Erfiudung zugltng IC
zu machen, was ihncn um 0 leichter war, al die meisten1deen, wenu
nicht schou einmal klar vorgedacht, 0 doch vorempfunden waren, da
alle Erfiud I' nach d m B i piele d ' r deut 'chen 1Il0niel-Patente
die scheinbar unmiiglich len Formen zu Papi er brachten, anscheinen<l
Ul\l' zu dem Zweck, 11m die Frage der l'atenWthigkeit für uns
Epigonen noch chwieriger zu <r' talten, al ie im ganzen Bau-
*) E~ sei hier bemerkt, d kleine Unterschiede zwi ~b~n Maß,stab
ullli Cötierung iü der '1'afe1 dadurchenl.lltau,!en sind, dass ant el~le ProJect-
zeichnung nachträglich die richtig n An filhrungscÖten emg tragen
Wurdeu.
wesen - wo es 0 wenig wirkli ch Neues gibt. thatsächlich
schon ist .
Wenn man schon von alledem absieht, so könnte man
glauben, dass man in der Rechnung eine unparteiische Grund-
lage gefunden hät te, Dies ist aber nur fiir je den speciellen Fall
richtig eine Verallg emeinerung, sobald pannweit e, Belastungs-angabe~ und andere grundsätzliche Voraussetzungen ) ja elbst ,das
P reisverhältnis von Beton und Eisen sich ändern, ist gar nicht
oder doch nur im bescheidenen Maße möglich, deshalb ist nncli
hier die Fraee der Oekonomie die er Bauwei en, besonders "er-
glichen mit den alten Methoden, stets durch diese Bedingnngen
eingeschrä nkt angegeben worden. Endlich aber sind auch die
Yoranssetzungen der Rechnung und der Rechnungsmethode selbst,
der .."euheit der ache ent prechend, noch wenig feststehende.
Die Praxis hat heute noch nicht je ne Durchsclmittsw erth e
zum Beispiel das Verhältnis der beiden Elasticltätscoefficienteu
herausgefunden, die - gleichgiltig, ob streng theoretisch richtig
oder nicht - doch die als richtig erkannten Resultate ergeben., .
Um dies durch ein Beispiel aus der jüngsten Zelt zu er-
weisen so sei bemerkt, dass von fachlicher eite mit allem
Ern t die Behauptung aufgestellt wurde, dass die fiir Beton-Eisen
zulässige Zugfestigkeit des Beton mit 2 bis 3 kgjcm2 anzu-
nehmen sei also identisch mit der Zahl, die man, wenn auch
nicht that ächlich, so doch rechnungsmäßig bei Beton allein
unter gewi sen Umständen gebrauchen kann. Gleichzeitig finden
wir in einer Veröffentlichung' aus einer hochangesehenen Feder
die Zahl 40 kyjcm2 als zulässig empfohlen. Damit soll jedoch
keinesweg gesagt werden, da die Ansichten wirklich innerhalb
solcher Extreme chwanken, da die erstere Zahl nur durch einen
O'änzlichen Man<rel an Ein iicht in die ein chlägigen Verhältnisse
:ntstehen konnt:. mit welchem man aber heute noch immerhin
rechnen mu s.
Indem man flir Cement und Beton die Zugfe tigk eit zur
1~lIl1litiit zahl gemacht hat, hat mau in weiten Kr eisen des Bau-
wesens das Bewusstsein erweckt, als ob die Anwendung von Zug-
spannungen in Cementmauerwerk nicht nur fiir rechnungsmäßig zu-
lä ig, sondern auch mit icherhalt zu erwarten und verlä lich
wäre, und da alte erprobte Maxim ins Wank en gebracht, das
j edes Manerwerk für Zugspannungen ungeeignet ansieht. Es ist
da mit besonderer Genugthuuog zu begrüßen, das die e These
bei den vom Verein Deutscher Ingenieure herausgegebenen "Ein-
heitlichen Bestimmunsren zur Berechnung von Schornsteinen"
wieder zu Ehren gekommen ist. Diese These wird oft falsch ver-
landen, sie schließt Zugspannungen keine wegs aus, kann ie ja
auch gar nicht au schließen, sondern sie will nur ageu, da'
auf die Mitwirkung derselben mit Bezug anf die Sicherheit des
Bauwerkes nicht gerechnet werden soll. Dies scheint uns auch
dann richtig wenn man, der Bequemlichkeit wegen, in die Rech-
, B '
nung zulässige Zugspannungen einführt, Denn wenn z. . 1D
einem Gewölbe, das so gerechnet wurde, durch eine etzung auch
die Zugfestigkeit zerstört wnrde, so bleibt ihm doch die Druck-
festigkeit immer gewahrt, und muss die e seine icherheit gewähr-
leisten. Dies gilt aber ganz allgemein und im gewis en inne
auch von Beton-Eisen, nur dass dort die Zugfestigkeit des Eisens
als eine weitere Garantie der icherheit hinzukommt. Wie
ho c h man als 0 mit d en Zug s p a n nun g en i m B e-
ton i n j e d e 111 ein z e I n e n F a I I I' e c h nun g s 1Il ä ß. i g
geh e n k an n, wird nur in 1. w e i t e r Li ni e vom Jlatcl'Ill1,
hau II t s 1i chI ich j e d 0 c h ,. 0 n den b e s 0 n der e n s t a·
t i s c h e nun dan der e n Ver h ä I t n i sen der C 0 n-
s t I' U c t ion a b h ä n g en.
Zur Erkl1lrung deI' oben angefiihrten, auf den ersten Blick
ja ganz ungeheuerlich en 'chwankung in einer Spannungsgl'enze
sieht mau das - e keinesfall angeht, eine fiir den einen Fall
richtige G~enze der zulä sigen Zug pannung nur cleshallJ auf einen
anderen Fall oder gar allgemein auf Beton-Ei en zu iibertragen,
weil dort auch da eibe Bindemittel, derselbe Beton vorkommt,
und die urnsowenigor, als der Beton in dieser"erbindung seine
Eigenschaften völlig ändert. \Vähr end llcn Beton allein oft ganz
kleine Zng panDnngell Zl'r tören hinn en und man daher :! k!J/I'/JI ~
l~ 1 ;t, EIT ' '11I 1FT IJE,' OF "11m R. I. '!rE, n.l I • L'. D R( 11 n.K'( E - Fl' I ( n. , r. 8.
mit Recht chon als zn hoch bezei hn n mu , ob ld m n
hiefiir eine ,,' icherheit'' verlangt , 0 i t d r B ton mi F.i. n,
mal zu einer sogenannten Massivconstru ction verbunden, in
Lage, Spannungen ohne priinge aufzun hm n, von d n n un
oben angeführte Ver uch ö 11 r (1) Z ugni gibt, in 1 n
die Zug pannungen de Beton die Zahl 100 kglrm~ w it Ob r-
. chritten hab en, bevor ein Sprung eintra t. Di b ti t 'ohl
neuerding s, wa Co m i d er e in ein n Ver uchen rwi n
und ertjiingst pitz erauch bi inem Vort ra u proh n
hat, da s bei einem richtig v rth eilt n Ei enquer chnitt di lc ht -
baren Spriinge überhaupt nicht von den Zng pannung en sond rn
von den Scher pannungen abhäng en und dann weg n d r V r-
drehungen oder Verschiebung de Qu r chnitt ichtbar werd n.
Der Beton wird durch die Verbindung mit Ei en in in m hn-
liehen Sinne pla tiseh, wie es K i c k durch Ver ueh an in ll1
Kalksteinwürfel mit einer tahlhüll nachg wi n hat. Di e
Ueb ~r 'illi "c ITOyiHit n uuf ruphls hem und ph
Vortrag, g alten in der Vollver amml ng m 1. D m er I on Ho ratb OttlllJl r ller •
( hin zu Nr, 5.)
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kiinstliches Erwärmen nrn Ofen. Das erhalte ne Bild wird je nach
d m Aufstrich , der Copirung, Entw ick lung und trotz all en Halb-
tön en, Lichtern nnd • chatten , welche es enthält selten im Effect
befriedigen ; man ist dah I' gezwungen um einen ri chtigen End-
efTect des Gnll1midrnckes zu rhalten', j e nach Bedürfnis noch
mehrere Drucke aufzucopil'en.
Zu die m Zw ck mru man er wäge n, ob das Bild noch
HalhWne oder chatten erfordert., 1m er tereu Falle mü ste die
Präparatur fiir die näch t Copirung eine ehr dünne ein, im
Jetzt ren Falle eine stärkere, Zn diesen folgenden l ' räpara t uren
bleibt ab er das ' "erhältn] der ~ummiW ung zur Blchromat-
lösung di eIbe, nllmlich gleiche 'I' heile, und wird nur die 'riefe
des Präparataufstriches durch die Variation in der Mouge de
Farbstoffes erzielt, Bei der Herstellung die er weiteren Präpa-
ratur n de Aur triehe \I ird man immer .0 viel Farbstoff bei-
m~sch ,n, dass der Ton d I' eIben ung fähr jener tärke entspricht,
wie die folgenden T öne O'e\ rün cht w rd en, W enn z. B. in dem
Abdrucke die hell en Töne f hlen oder nicht in jener Modnlation
vorhanden ind, als g wün cht wird , 0 mu der zweite Auf-
trlch h 11, also mit Zu atz von wenig Farbstoff, her-
g teilt werden . Fehlen die Mittellöno, 0 mu s er dunkler und
tehlen die tiefen • chatten, 0 mu er ganz dunkel gemacht
werden, Durch diese Voränderungen des Farbe, toffzusatzes im
:\ ufstrich wird d I' harakter de Dru ckes ganz nach der sub-
jectiv n Empfindung d Gummidrucker zum Au druck gelangen.
I I. man sich also klar gev erden, welche Töne dem Bilde
noch fehlen, 0 erfolgt die zw ite I'räparatur und der zweite
Aufstrich in der eIben " ise wie beim ersten. Es wird dann im
Dunklen getrocknet und hi rauf copirt. Bei der zweiten Copi-
r~lII i t, e aber wichtig, da pr äparirre Papier mit dem . ' ega-
live so 111 Contact zu bringen, da ich die Zeichnung voll-
kommen deckt, weil on t dopp lt e C ntouren ent teheu würden.
Zu dies em Zwecke mu man dah er von vomeherein. d. h. vor
<im' 1 sten Präparlrung eich am RIUHle de Papierbogen und
nm Glasnegaüv ogenannte Pa ' e r mal' k e n anbringen. Dies
~cßcbieht durch Einritzen von kurz n, gut sichtbaren Linien an
den viel' eit n d Tla necativ - bi auf das GIa planium. Hie-
lauf legt man das elbe mit der präparirren . eite auf das
zu präparlr nde Papier, welche ' größer ein mus al die
j egativplatte, und verl änger t mit ein 111 Blei tift in markanter
We ise die eingeritzten Mark n der. rrativplalte auf dem Papiere.
• ollten nach der er ten Entwicklung die e Pa erlllllrken twas
vel'bla s n, 0 könn n ie allf der trock nen Copie wiedei' nach-
gezogen werd n. AI Anhaltspunkt tiir die Zeit de Copirens
beim zweiten Druck i t zu bemerken da' Zlll' opirung der
heller n Halbtöne , te !lInger copirt werden nll1s, etwa
4 bis 5 Grad F I' na nd e, al tiir die tiefen - chattell er-
forderlich ist j I tzt re rh, I mau mit 2 bis 3 Graden Fe r-
n u ud e, Di Ellt\\ icklung und Au I' rti ung der zweiteu Copil'llng
g chieht in gleich r W i . \ ie bei d m 61 ten Druck gesagt
wurde, und kllnn n auch hi I' all e Ililfsmittel zur Entwicklung
in Anwendung kommen, al Wa I' Ir,1hl, Pin el etc., wie dort
<lng g ben "urde, j Ta h \'ollendet I' hntwieklung der zweiten
Copil1lng ud I' d au~" tzt n zweiten Drllck wird der Bild·
hog n fr ihllng nd etro knet und dann aut eine Bildwirkung
b urtheilt.
Ilen"thigt J I' Ibe noch ein en dritt n oder mehrere Drucke,
so könn n die elb n in Maloger Wei e wie der zweit Druck
I!lu'uuf copirt \ rden. • ach dei' I tztell Entwicklung ist e an-
zeigt, noch in chwache, tWIl 50/ oig Alaunbad folgen zu
Ja sen, um damit das Dild etwa zu Ill1rt n und die Gelb!llrbung
eils Papieres zu ent~ rn 11,
Dio f I ti gen Druck wel d n zum ' hlu s mit den zur Prä-
paml\ll' v n' nd t n Farb 11 nach B darr retouehirt, weil beim
Ulll1lmidruck imm I' inz Ine Flecke und PUllkte ausgebes ert
Werden mil n. L ich t • t lIen I n ich mit Feder und
I insel, dun k I mit Hadirgummi und Lan('ett rfolgrei 'h b -
al'hoitl'n,
, I'lche kiill.11 I'i eh n und eff ,t \'oll n I rllokre IIllutl' lIIall
mit d 11I V I' ahr n 110 tinllllllidl I kl ' rrei"hon kann, hringl'n
die hior ansge teIlten derl ei Object o des Herrn Baron Alber t
R o t h s chi I d und de Herrn Philipp Ritter v, S c h 0 e 11 e r, zw i
der hervorragendsten Amateur-Photographen 'Iens , zur An-
chauung , Bestimmt kann man sagen, da s der Gummidruc k in
künstlerischer Beziehung so viele Vorzüge be ltz t, dass ihm
manches andere Verfahren kaum nahe kommt, Aus diesem Grunde
beherrscht auch heute der Gummidruck fast vollständlg das Ge-
biet der k ii n s I. I e r i s c h e n Pli 0 t 0 g I' a phi e, Zum Ver -
gleich des Gummidr ucks mit den dr ei anderen Copirve rru hreu
sind zur An icht der Anwe ende n aus den ammluugen der photo-
grnph] chen Ge ell chaft zu Wi en j e ein Silber- , Kohl e- und
Platindruckbild hier exponir t.
Es lassen si ch aber auch mit dem Verfahren de Gununi-
druckes , wie au ge teIlt e Druckresultate aus dem Privat-
atelier des Herrn Philipp Ritter v, S c h 0 e 11 e I' bezeugen, nach
dem Princlps des p h o t 0 g r a phi s c h enD r e i f a I' b e n-
d I' U c k e ehr beachten werthe und künstlerisch an sehende
Druckre nltate in Farben herstellen, Derselbe ist allerdings in
der gewöhnlichen Form einer Au fiihrung für Reproductionen in
Farben nicht geeignet, wenn man aber zu des en Ausführung so-
genannte Ras te r - Ne g a ti v e verwendet, so gelingt die Ar-
beit recht zufrieden tell end.
Fiir den Fa I' ben g u m m i d r u c k hat es sich ersprieß-
lich gezeigt, zum Druck der drei Farben chichten nicht die reinen
Spectraltarbeu roth, gelb und blau, zu verwenden, sondern e em-
pfiehlt sich , dieselben mit Zu atz von etwas schwarzer Farbe zu
brechen, Es ind damit die Mischtöne und Sehattir unge n in
g rau viel leichter zu erreichen, im Bilde erscheinen dann die
gebrochenen Farben durch die Kraftwirkung rein.
Betreffs des Auf triches der farbigen Präparatür ist zu be-
merk en, da s die eibe sehr diinn sein und die Copirzeit richtig
gewählt werden mu s. Die Entwicklung vollzieht sich von selbst
beim Auflegen des copirten Druckes mit der Schichtseite nach
abwärts im kalten \Vass er. Bei correeter Copirzeit sit zen auch
die feinsten Punkte so fest, da ie die Behandlung mit einem
ziemlich starken Wa ser trahl vertragen, ohne dabei zu leiden,
Ist der Druck ein er Farbenplatte zu schwach ausgefallen, :0
kaun dieselbe nochmals aufcopirt werden, Im Allgemeinen geIt en
aber auch beim Drelfarbeu-Gummidruck mit Rusternegatl ven die-
selben Arbeitsregeln wie beim einfachen Gummidruck.
Zur Her teIlung dei' drei monochromen ! Tegative flir den
Gummidrnck in drei Farben verwendet man zur Absorption der
Farben trahlen die den drei Grundfarben entsprechenden l) 0 1l1-
pie m e n t 11 I' fa I' ben des Spectml1ls, nämlich für die Ab-
orption der rothen Licht trahlen g r ü n, für die blauen
o l' an g e und für die gelben v i 0 let t. chaltet mau also vor
da photographi che Objectiv ein grünes Filter, 0 werden die
rot hen trahlen ab orbirt, somit bleiben die betreffenden teIlen
auf der photographi chen Platte mehr oder weniger durch ichtig,
wodurch der Ton copirfähig i t . In rother Farbe copirt, wirkt
er d m Originale entspl'echend, Ebeuso verhält es sich mit den
gelben und deu blauen trahlen. Als trahlentiIter benUtzt man
farbige FIU igkeit mischungen in plan}Jaralleleu Cuvetten. Zur
Herstellung z. B, der Gel b p 1at t e wird als Filtertliissigkeit
eiue Mi chung \'on etbylviolett und Rhodamin zu glei chen Theilen
geuommen. Bei der Copiruug der Gelbplatte soll roth, blau liud
violett nicht drncken, die Platte mu daher an allen jenen teIlen ge-
deckt ein, Zur Herstellung der Rothplatte benützt man ein
gelb- und griinel1lpfiudliche Platte, um derselben gute Deckung
au allen jenen ' telIen zu geben, welche nicht copiren solleu,
d. i. gelb, griin und blau, Die Flii sigkeit für das trahlentilter
ist eine Lö ung von Kupferchlorid mit etwas Kupfer ulr'at.
Die Herst llung endlich der B 1a u p I a t te geschieht unter
Vor chaltung eines gelben trahlenfilters, und zwar einOI' Lö ung
\'on Am'ontin, Die Platte zur .\ ufnabme muss gelb und roth em-
pfindlich sein, weil die Farben roth, orange und gelll auf der
Platte einen guten photographischen Effect zeigen sollen,
Hat man auf die e Wei e die drei monochromen •'egative
h rge teIlt, so schreitet man ZUI' Präpuration do (inmIllipapiere:;,
"Ta,h d m Pl'incip de photogmphi chen Dr 'ifarb ndrnck s ver-
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steht es sich von selbst , da s als Far b toffe nur L n z u r-
fa r IJ e n und keine Deckfarb en augewendet worden dür r n. ~:s
werden hiezu 10 CII/ 3 einer -lOu/oigen Gununilü ung mit 10 cm3 I
einer 10o/uigen Kaliumbichromatlösung und fiir den Druck d r
blau en Farbe die entsprechende lengo von Pa I' i e rb lau gut
vermischt und in der bekannten Weise auf das Papier an g .
strichen. ach der Präparation wird das Papier im Dunklen g •
troc kne t , hierauf unter dem flir bl a u herg estell ten I.T g tive
reichlich belichtet und dann ent wickelt , Zur zweiten 1'1'1p rat ion
verwendet man als Farbstoffzusatz G u m m i g ut t i, cllpir t mit
der U e 1 b p l a t t 0 und entwickelt. i [un b tinden sich b I' it.
all e blauen, gelben und die durch ver chiedene . li chungeu von
blau und gelb entstandenen grünen Töne de Originale am
Bilde. Zur Copir ung der Rothplatte präparirr man den Druck
mit Zusatz von !l ii u c h n I' I n c k oder J{ I' a I' p 1 a c k zur
Präparatur. Man tr ocknet nach dem Aufstrich, copirt unter dem
fiir l' 0 t h bestimmten Negative, entwi ckelt und trocknet chl i ß·
lieh, Siud alle diese Operationen mit Gewi senhaftigk eit au e·
rührt, so wird man von dem erzielten Endre ultate befriedigt , in.
Zum Schlus s will ich noch eine km ze B chreibung der
von der k. k. Hof- und Staatsdruckerei auf der Internationalen
\Y eltau stellung zu Paris in der Gruppe III, Cla e 11 e: po·
nirten Objecte geben, von welchen Objecten auch hier eine An-
zahl zur Ansicht für die Anwesenden aufliegt. In der iruppe III
stehen speciell, in acht Classen eingetheilr, di e H i I fs m i t t . I
und Ver I' a h I' U n g s w e i s e n i m Di e n t ed r L i t e.
rat n 1', der 'V i e n s c h a f t u n d K ü n t e und enthält
Classe 11 Buch- und son tigen Druck, ' la se 12 die P uoto-
graphie, Classe 13 Buchhandel und Buchbinderei, Clas e 14
Kartographie etc.
Die Gruppe III war in einem langge tr eckten Gebt ude uf
dem Chanip de Mars, gegen über dem 'I' rocadero, in der , he
des Eiffelthurines untergebracht, Vom Hauptverkehrswege weg
gewinnt man Einsieh; in die Int erieur der öster re ich! chen Fach. I
ph otographie und der Reproduction au stalten und kann owoh l
durch diese Räumllchkeiten, als auch durch da den Am teure n
gewidmete Entree in das Innere der Abtheilung gelang n. Im
.\litt elsaale befinden sich die Objecte des ph ot ographiachen Kunst-
verlages, und daranschließend ist der Buehver lae in tallirt. Zur
Recht en und zur Linken synuuetri ch angeordnet, in igeneu
Compartlments, befindet sich die Exposition der k. k. Hof- und
Staatsdruckerei und der k, k, graphi schen Lehr- nnd " er uch .
anstalt, beide sind also in unmittelbarer [aehbar chaft der I'h oto-
graphie und der Repr oductionsverfubr en.
Das an der rechten elte ituirte Compartlm nt enthält
die Ausstellung der k. k, Hof- und taatsdruckerei. E hat eine
Grundtläche von 20 m~ und ist so ungeordn et, da zwei fort-
lautende L ängsw ände mit je 5 m Länge und zwei 'tirnw nde mit
je ,1111 Länge vorhanden sind, letztere j ede mit iner Th üre von
~ 111 lichterüeffnung versehen. l'rineipielli t die ganz e Expo it ion in
diesem Compartiment in drei Hauptabtheilungen g glied rt, welche
jedoch zu einander in enger Beziehung stehen. Es enthalten n nili ch
die W a n d f III c h e n die Kun tbl ätter, die V i tri u e n Kun t -
bl : uer und eine Anzahl von Prachtwerken, owie den Entwick-
lung gang einiger Rcproductiouaverfahren und di I' u I t a u f·
Bätz e Prachtwerke und gewöhnliche V rlag werk e der Ans! lt.
Die Einrichtung und archit ktoni ehe Au cumückuug de COlD'
partiinents wurd e nach den Entw ürfen de Chet-Archit kt en d
österr . General-Oommlasariats Baurath L. B a u man n von d I'
Firma F. S c h ö nt haI er & Ci e. in Wien ausg fUhrt, und
schließt sich dieselbe der allg emeinen Architektur d I' . tel'·
reichi ehen Aus tellung an. Di Wände wurden mit g Jiinlichem
Tuche bespannt, in weißeI', mit Gold verzier ter Umrahmun....,
welche geschmackvoll durch das Dunkell'oth der Mahagonivitrinen
gehoben erschieu.
Im Ganz en uthielt die Expositi on der k. k. Ho· und
,' taa drucker i 4 50 Objecte, w -Ich fortlaufend mit ,'UlIl l1ler ll
vOl'sohou waren . !Jen HeBllch 1'11 des COIupart il1l nll wal' ' in \' 1'-
zoichnis in dcuts cher lind ill fruuzii i eh l' .' I'rac h , Ullt d n
h n, unentg ltlich zur Ori n-
i h \; Kun tbHitte l'
53 ObjecttJn
und Gouillo'
der
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Theil als Abschln s bildet die Li te der zeit gen össischen Ans-
stellar. Mit diesem officiellen Katalog hat Oesterre ich ein un-
zweifelhaft hervorragendes An ste ll nng -Obj ect geli efert, sowie
überhaupt die Exposition in der Gr uppe UI dem Besucher die Ueber-
zeugurig gab , dass die graph i chen Künste in Oesterreich ni cht
nur mit Liebe, sondern au ch mit Verstä ndnis gepflegt werden.
Die J ury verli eh in Olasse 11 und 12 allen Ausstellern Preise,
kein An ste lle r blieb unprärniirt , und erhiel t speciell die Ex-
positi on der k. k. Hof- nnd ' taat druckorel den n G r an d p r i x"
und die Mitarb eiter an die er Anstalt 2 goldene, 4 silberne und
2 br onzene Medaillen. Es ist dies ohne Zweifel eiu sehr schöner
Erfolg) welchen diese Anstal t erru ngen hat im Wettkampfe auf
dem Gebiete der graphischen Kün ste.
I ch schließe nunmehr meine heutigen Ausführungen und
lade die verehrten Anwe enden ein, die zur Ansicht hier vor-
lieg end en Druckprobon und Prachtbiich erw erke einer aufmerk-
samen Besi chtigung zu würdi gen und sich damit über das Yor-
ge iihrte aus eigener Anschauung ein Urtheil zu bilden,
Yerelns-Angclcgcnhcitcn.
C. v. Popp ,
BERICHT
über die ausserordentliche Vereins-Versammlung
JjilllI"och, 13. Proruor 1901.
Der Vereiu .Vorsteher Herr k. k. Ober-Bergrath A. R ü c k e r er-
üfluet 7 Uhr Abend die itzung und begrüßt Herrn Ingenieur Rudolf
Die s (:I, sowie die zahlreich erschieneneu Gäste.
Herr Ingenieur Die e I entwickelt nun an der Hand der im Saale
ausgestellten Coustruetion -Zeichnungen, Diagramme uud Tabellen die
Geschichte seiner Erfindung, die W irkung wei e des Motors, die Auf-
stellungs- und Betrieb kosten im Vergleiche mit anderen Systemen und
weist auf die Bedeutung eines jeden flüssigen Brenustoff ökonomisch
verwertbeudsn Motors für die Petroleum producierenden Länder hin . Der
Vortrag, welcher in der "Zeit chrift" erscheinen wird, nahm das größte
Interesse der zahlreich be uchten Versammlung in An pruch; an deu Vor-
trag schloss sich folgende Discu sion:
Prof. C z i s c he k: Was mich heute be ouders überrascht hat
bei deu Auseiuaudersetzungen des Herrn Vortragenden, das war die
Ausfilhruog seiner Motoren in die er kleinen Type, die hier ausgestellt
ist. Einige Punkte , wie das Bereit ein zmn Anlassen des notors, die
Regulierflibigkeit, haben mich auf die Idee gebracht, dass die Verwen-
,lung des Motors fiir Automobile nähergerückt ist wie vor einigen
Jahren, wo ich Gelegenheit hatte darüber mit Herrn Ingenieur Die sei
zu verhandeln. Nur dürfte ich die Form, wie sich der stabile ]lotor
darstellt, fIIr diesen Zweck Dicht eignen. E wäre von Interesse, wenn
sich der Herr Vortragende darüber äußern möchte, ob iu dieser Richtung
auch schon Versuche und tndien unternommen wurden deu Motor in
eine solche Form zu bringen, da er analog wie ein Benzinmotor für
hohe Tourenzahl, in einer compendiö en Form in einem Straßenwagen
untergebracht werden kann filr ö, 10 und mehr Pferdekräfte.
Iugenieur Die sei : Das Automobil hat mich sehr beschäftigt
vou Anfang an. Es ind mit di em Motor 0 viele Probleme verbunden,
da s eine menschliche Kraft nicht an reicht, ondern da s man warten
muss. Glücklicher Weise bin ich gegenw ärtig in dieser Frage sehr
nuterstützt von Frankreich, dem Eutstehuugslaude des Autourobllismus.
Es 5011 in eiuigen Tagen, wenn ich Dach Hau e komme, eine "ommission
von Fraukreich nach Aug burg kommen, um eine Type definitiv mit
mir zu besprechen und daun in Au führung zu nehmen. Thatsächlich
vereinigt das Verfahren alle WUnsche, die der Automobilismus hat, in
sich. Es hat keine Zündnng, keine elektrische Batterie, mau kann das
Diagrauun regulieren wie da einer Iaschine, beim tillstand braucht
mau die la chiue nicht laufen zu lassen. Kurz alle Wiln che des Auto-
mobilismus ind in die 'eilt ysteuie vereinigt. Iusbe ondere ist kein
Benzin zu verwenden. Für mich i t der Autctuobiliemus erst dann reif,
wenn mau nicht auf einein Bensinfa ise itzt; da ist ein Vulcan. Der
Automobili mus kann uur dann um ich greifen, wenn man vom Brenn-
stoffe unabhängig ist.
Iugenienr Ehr e n fes t : Ich möchte zu der Tabelle nur kurz
hemerken, dass uer Herr Vortrag eude unter Anderem die Selbstdarstellung
der motori ehen Kraf verglicheu hat mit elektrischem trom au der
'entrale. Das kann man nicht thun i e mu s doch erwähnt wenleD, da
ohne weiters eiue solche GegenüberstelluDg nicht platzgreifen kann, da
ja im Verkaufspreise .les Stromes die Dividende einer Actiengesellschaft
Sowie ,\je großen osten der Einrichtung und Erhaltung eiDes Kabel-
uetzes miteDthalteD ind. Wenn man den Vergleich macheD wollte, so
mUs te lIIau sich auch filr di en F 11 iu analoger Weise eine Actien-
geselhchlLft llenkeu, welche, wie Herr Die sei meint, austatt der Drähte
Rohrleitungen anlegt und an die eiben die Die se i - Motoren an-
schließt. Das möchte ich erwähnen, weil die Kosten de augeschlo seneu
Elektromotors enorm scheinen, im Vergleich zu den Kosten eines selbst-
betriebenen Dies e I-Motors . Wenn mau aber die Rechnuug richtig au-
steilt, d. h. wenn man eine Dampfanlage mit allen modernen ]Ii tt eln und
vertheiltem Betrieb von Elektromotoren annimmt, und nun den Vergleich
macht, so wird die Rechuung anders ausfallen, weil die D ies e I- ]l otoren
vielleicht annähernd denselben Nutzeffect haben werden wie die Elektro-
motoren, aber viel theurer in der Anschaffung sind und mehr Reparaturen
erfordern werden. Wenn man al 0 einen Vergleich mit Elektr omotoren
macht, so umss man die Vergleichsbasis für beide Fälle auf gleiche
Füße stellen.
Schließlich möchte ich erwähueu, dass der Herr Vortragende den
Dampfverbrauch der großen Dampfnnlagen, allerdings mit Anheizen, mit
11kfJ Dampf per Stundenpferdekraft angenommen hat. MaD kann es nicht
stillschweigend gelteu In sen, dass eiue moderne mehrcylintlrige Maschiue
mit Condensation und .überhitztem Dampf per Pferdekraft und -Stuude
1I kg Dampf braucht.
Ingenieur Die sei: Meine Herren! Ich habe selbst erwähnt, dass
derartige Zueammonstellungeu mehr einen theoretischen Werth habeu
und dass die Differeuzen zwischen den Betriebskosten nur eine Basis
sind, um dazwischen eventuell eine Kraftverthellnug einzuschieben. Was
die Dampfvertheilung betrifft , 0 habe ich mich ganz an die Angaben
gehalteD, die man mir gegeben hat. Ich habe sie nicht controliert und
ich glaube, an den Ziffern würde die nicht wesentlich viel ändern. Wir
haben nur IOOpferdige Maschinen. Der Brennstoff macht nur den ge-
ringsten Betrag VOll den großen Kosten aus, Mein Vergleich war, wie
ich betonen will, nur ein platonischer.
Der Verein -Vorsteher Herr Ober-Bergrath A. R ü c k e r schli eß t
hierauf mit folgenden Worten: "Ich erlaube mir Herrn Ingenieur
Di e sei für seine außerordentlich interessanten Mittheilullgen den ver-
bindlich teu Dank zu sagen und ihn zn seiner ingeniösen Erfiudung
auf Be te zu beglilckwünschen. ie bedeutet gaDz entschiedeu eineu
großen Fortschritt für die Technik UDd ich wünsche ihm zu seinem
Unternehmen den allerbesten' Erfolg."
chluss der Sitzuug S/49 Uhr Abeuds.
Zn Z. 261 v, IHOI.
BERICHT
über die 15. (Wochen-) Verammlung der Session 1900/1901.
S amstaq den 16. Februar 1901.
1. Der 11.Verein"-Vorsteher-Stellvertreter Herr Director P. Z w i-
a U er eröffnet 7 Uhr Abends die Sitznng mit folgenden Worten : "Wie
Ihnen allen bekaunt, hat ,He auch in unserer Mitte eifrig gepflegte
Wissen chaft der Hygiene durch den Tod ihres Altmeisters Geheimratll
Max v. Pet t e n k 0 fe l' einen schweren Verlust erlitten. Die großen
.Verdienste zu wiirdigen, die sich Pet teD k 0 fe r als Begrilnder der
modernen HygieDe um die Menschheit erworben hat, müssen wir Be-
rufeneren überlassen i wohl aber geziemt es un , der Trauer iiber ,la
Hinscheiden eiDes der hervorragendsten Männer auf dem Felde gei tiger
Arbeit Ausdruck zu geben!"
2. "Ich habe IhDen nun folgende Mittheilungen :.IU machen:
Dn er llurch die iD der letzteD Geschäfts-Versammlung erfolgten Wahlen
ernenerter Photographen.Au 'chu hat "ich heute con tituiert nnd ge-
w "hlt die Herren: Profe 01' Dominik A va n z 0 znlll ObmanD, Inspector
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Vinceuz Po l l a c k zum Obmann- tellverlreter , Ingenieur Franz Anton
Her ger zum Schriftführer , Ober - Ingenieur Jo ef TI 0 I k zum
chriftfilhrer-Stel1vertreter. Das Ausfübrung .Comit der l\ - n nd
Was s e r fa c h - Au s s t e Ilu n g theilt uns mit, da di e Aus-
stellung vom 25. Mai bis 25. Juni I. J. in den älen und G rten-An-
lagen der k. k. Gartenbau-Ge el1schaft gelegentlich der IIauptv amm-
luug des deutseben Vereines der Ga - und Wa erfach-M nner tat t-
fiuden wird, und bittet um die Förderung des Unte rnehmen von, eite
unseres Vereines."
3. Der Vor s i t z e n d e gibt nun die Tage ordnungen der näcb t-
wöchentlichen Vereinsverdammlungen bekannt , darunter diejenige der
Geschäftsversammlung um 23. d, M. unl theilt mit , d s der B ri ht
des Ausschusses zum Studium der Tauernbahn-Frage in Dru k gelegt
und vom Beginn der nächsten Woche im ecretari at zur Verin nng der
Vereins-Mitglieder stehen wird.
4. Da Niemand zu diesen Mittheilungen das Wort verlan t, I det
der Vor a i t zen d e Herrn Hofrath Profe or Augu t Pro k 0 Jl ein,
den angekündigten Vortrag zu halten: •U n 8 e r e t e e h n i h e n
\I 0 c h s c h u I e n, die S t i e f k i n der 0 es te r r e i ch ".
Der Vortragende schildert die ganz unhaltbar en Zn. t tnde. in-
be ondere an der Wiener teeuni ehen Hochschule ; er he ont die Noth-
wendigkeit, da s die Techniker am Ilffentlichen Leben mehr theiln hmen
und dadurch Einfluss gewinnen in der maßgebenden G 11 cha t owi
in den gesetzgebenlien Körperschaften. Gerade die hiezu Berufen ten, di
techni eh-akademischen Lehrer, ind durch die Ueberbürdun im Lehr-
amte von der Bethätigung im politischen Leben beinahe an geschlo en.
Der Vortragende weist auf den Wetteifer hin, welcher die teclmi ben Hoch-
sehuleu Deutschlands zu immer größeren Schilpfnn en antr eibt, währ nd
bei uns gerade die Concurrenz der Länder, welche all u einem Bild t
.chöpfen, die Bewilligung der nothwendig ten Iittel verbinden. Der
Vortrag , welcher in der .Zeitschrift" vollinhaltlich erschein u wird,
wurde von der Ver ammlung unter all emeiner I bhaft er Zu timmung
mit lauge anh !tendern Beifall aufgenommen.
Hierauf ergriff das Wort Herr Ober-Banrath tadtb udir tor
Frauz Be r ger: "Hochgeehrte Collegen ! Wir haben 0 beu die
au gezeichneten Ausführungen eines hervorragenden F ihmanne a f d
Gebiete des techui chen Hoch chulwe eus gehört , Erlauben ie, d ich
vom tandpunkte des Praktikers die en Ausführuu ren einiges beifüge.
Es liegt mir der Rectoratsberich des letzt bgel uf nen t ndienj re
der techni eben Hoch chule in Wien, er tattet vom abtr etendeu R t r
Herrn Ober-Baurath Prof. Ch. U I r ich, vor. Wenn man ich bei Dur h-
lesung desselben erinnert, dass beim Vortrage die es Berichte die Ver-
treter der Regi ruug anwe end waren, 80 mu man gel i. d nkbar
an rkennen, da s der Rector den Regierung vertr tern uug chminkt die
Wahrheit über die unhaltbaren Zn tände die er HO'h chule a t h t i
ob mit Erfolg, oder nicht, da will ich zu prüfen unterl en. Der
Rector hat .alle Uebelstände der ehule, die uns heute hier 0 trelfli -h
vorgefiihrt wurden, in seiner Rede hervorgehoben, er hat I ciell auf
die langdauernde Nichtbe etzung von Lehrk uzeln hiugewie en, er ha~
die Ueberbürdnug der Professoren constatiert und beigefilgt : • D r
Mangel an Cou tructeuren hat sich im abgelaufen n ' tudienj bre in be-
denklicher Wei e fühlbar gemacht, , re nur noch ein e Lehr raft
dienstuntauglich geworrleu, so hätt n die Vorlesungen und ebungen an
der I n gen i e 11 r s c h u l e vor z e i t i g e chi 0 e n werd u
müsseu."
o steheu die VerhlUtni e an der ersten techni chen Hoch chule
uu eres Vaterl ude I
E i t in diesem Berichte u h uachg I ie en word • in , elch m
Verhältni e die Räuuiliehk iten Zll der Il llrerz hl t h n, und i t
hervorgehoben worden, das eit dem Jahr e I i 6 die H nmli bkeiten
U1ll '!-1 1/ 2% v rgräßert wurden, die Hör rzahl d gegen ich um 0 0,
die Z hl der Vorlesungen und Uebungeu 0 ar um 7"0/0 v r ehr h t.
K wurde hi bei auch erv hut, deine L hrkanzel sieh in Geb' d n
befindet, welche von der k. k. t tthalt rei nl bauflliig erkl rt urd n.
In dem Hectorat bericht e wurde a ich darau hinge ie n, da n r da-
(lurch (la seinzeine Profes oren das Opfer br cht n, P r l I e I v u r-
I e 8 \; n g en abzuhalten, möglich war, den An ordenulgen d
Unterriehtes h Ibwegs ' recht zu erden, weil e nur d ,I rch mö Ii-h
wurde, dem I ugel eut Jlre'hend groß r H r I abzn elf n. Ei be-
ondpr. (Ir t isch t Be II b r die R nmverb Itni e nd \ i 'n r
r. Ex,
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iMt thatsächlich schon in Augriff genommen. Das vorliaudeue große und
modern eingerichtete Laboratorium wird dann frei und vollständig dem
Unterrichte an der Hoch chule gewidmet.
• • '0 IIJUSS vorgegangen werden, wenn man den Auforderungea der
JetzIgen Zeit ent prechen will !
Ich will zugeben, da s un ere Unterrichtsverwaltung alle ~lög­
liehe versucht, da s sie die be te Absicht hat und die besten Bestre-
bungeu bethätigen will. Ich will zugeben, dass das Hindernis darin
hegt, dass im Finanzministerium nun wohl kein guter Engel waltet und
dass alle guten Vorschläge erwürgt werden. Aber" arum tritt denn die
Unterricht verwaltung nicht energi eher auf, warum wirft sie nicht da
llewicht ihres Fachwi sens in die Wagscbale, warum wird nicht selbst
dle "abinet frage ge teilt, wenn es der Unterrichtsverwaltung umuöglich
gemacht wird, das al richtig Erkannte durchzuführen, und ihrer hohen
Aufgabe, von deren Lö uug das Wohl und Wehe des Staates abhängt,
gerecht zu werden?
Die ' teile soll nicht höher sein, als der Zweck, der mit der Stelle
verbunden ist!
Mau sagt immer, e ind keine Geldmittel vorhanden. Das ist eiue
leere Ausrede. Wir mi sgöuuen der böhmi cheu ation gewiss nicht die
zweite techui ehe Hochschule in Brünn. Aber wenn man die Mittel ge-
funden hat, um im Budget für die Erhaltung der zweiten Hochschule in
ll~i1un, obwohl die erste noch gar nicht voll ausgestaltet ist, eine s t ä u-
d lge Anslage von K 441.700 zu decken dann muss man auch die
Mittel finden, um eine vorübergehende fruchtbringelIlIe Investitions-äus-
lage zu decken. Wir haben gehört , das in Budape t eine erst vor
welligen Deceunien neuerbaute Hoch chule aufgelassen und abermals eine
neue großartige Bananlage für die technische clmle begonnen wird.
\~rir haben erst ge tern in den Tagesblättern gelesen. dass der unga-
n che Unt'lrrichtsminister bei der Berathung des Uuterrichts- Etats im
dortigen Reichsrathe. erklärte, das die Regierung sich mit der Ein-
flIhru ng de D 0 c t o r t i tel ain Polytechuischeu In titute in Budepest
bereits beschältige.
Also, wir haben die Hoffuuug, da s, nachdem I.' bi her -fan Deut ich-
I.~nll aus nicht gelang, nunmehr über Budapest eine läug' t erbetene Ein-
t~thrung unserer Unterricht verwaltuug zur Kenntnis gelangen und dass
Sich danu wahr icheinlieh auch uu ere Unterrichtsverwaltuug mit dieser
Prage beschäftigen wird.
Ich will Sie nicht länger aufhalten, aber wir Mä u n erd e I'
Pr a x i s mit sen in dieser Angelegenheit warnend unsere Stimme er-
heben. Wir sehen mit bangem Empfinden den Verfall der Hochschnlen
kommen und es dläugt uns die Sorge, darau zu (lenken, 1ass der Rück-
gang auf allen Gebieten der Industrie, des Handels und de Verkehrs
eine Folge dieses unverantw ortli chen Versäumnisses sein wird. Es ist
dies umso schmerzlicher, als auf allen diesen Gebieten ein rasches Auf-
bliihen im Auslande zn verzeichnen i t, besonders in Dent chlaud, wo man
in zielbewnsster \Yeise die Grundlagen für das Gedeihen unseres Standes
schafft und fördert. Möge endlich auch bei uns das noch immer fehlende
Verständnis bei den maßgebenden Facter en eintreten ! Die bestehenden
Verhältui se bei unseren technischen Hochsehnleu sind be ehäuieud und
unhaltbar !"
Die e den Vortrag ergänzende Reue wurde gleichfalls mit dem
größten Intere e aulgenommen und mit reichem Beifall gelohnt.
Darnach sprach Herr Director v, L e n z : ".. ur ein \Vort, meine
Herren. will ich sprechen. Nach den ausgezeichneten VOl'trä~en . die wir
jetzt gehört haben, bin ich fast befangen, ein Wort zu sprechen. Die
ausgezeichueten Ausführungen der beiden Herren Redner haben mich er-
innert an einen großen österreichischen Staatsmann, der einmal gesagt
hat: "\VIf können warten.' Ja, wir können warten, denn ich erinnere
mich, da s ich vor ungefähr 20 Jahren, als mein Sohn die er teu Vor-
träge des Prof. Wal t e n h o f engehört hat, in einem kleinen Hörsaal
- ein Zimmerl war es - in einem Hanse der Paniglgasse die Gelegen-
heit wahrgenommen habe, im Reichsrathe bei Gelegenheit der Berathang
des Budgets das hohe Haus darau zu erinnern, was nach meiner Ueber-
zeugung die Elektricität für eine große Rolle spielen wird, nnd dass wir
ja nicht zurückbleiben sollen, denn wir haben damals die Anfänge in
Lütticb, Berlin n. s. w. chon ge ehen. Ich habe gesagt, es wird noth-
weudig sein, die ent prechenden Lehrkräfte, die erforderlichen ~Ia­
schinen u. s. w. zu beschaffen, so dass man die Elektricität nicht blos
vom Katheder lehrt, sondern die Anwendung derselben gleich praktisch
mit entsprechenden Hilfsmitteln und Proben zur Anschauung bringt. Das
bat nichts genützt; nein, es hat doch genützt, es sind schon 20 Jahre
vertlos en, und ich habe mich gefreut, dass Herr Prof. Pro k 0 p gesagt
hat, es wird ein wirkliche Institut geschaffen. Wenn man alt wird, er-
lebt mau es doch. Vielleicht dauert es noch 20 Jahre, bis wir weitere
Fort chritte sehen können, leider werde ich es nicht mehr erleben."
Der Vor s i t z end e schließt nun, begleitet vom erneuerten Bei-
fall der Versammlung: . Es erübrigt mir zum Schlusse Herrn Profes 01'
Pro k 0 P uud Herrn Ober-Baurath Bel' ge r den verbindlichsten Dank
des Vereines filr die geistvollen Ausführungen zu sagen."
chlus der Sitzung 3/19 Uhr Abends.
Vermlscbtes.
Personal-Naohrlohten.
Der Kaiser hat dem Hofratbe im Eieenbahumiuisterium, Herrn
Victor Sc h 11 t z e u h o f e 1', die Annahme und das Tragen des könig!.
I'reußi cheu Kronen- rden zweiter la e mit dem terne ge tattet.
Der tailtrath hat im tatu de • tadtbauamtes die Herren:
Ale ander Martin II a y er znm Baurathe , Jo ef 11 a b i c her, Rudolf
31 a y e I' und Heinrich Fe I k e 1 zu Ban·lnspectoren j Wilhelm GI a II~,
Hermann ' t 0 I f a, Hans TI a u m e i tel' nnd Heillfich S t 0 I z zu Ober-
lllgellieuren j Feruinand Ra k u c h a n, Johann F i e dIe 1', Leopolll
Wo I f nnd.Mn Kl'o n e zn Ingenienren ernannt.
zu K 3000, ein dritter Preis zu K 2000 und zum eventuellen Ankauf
weiterer drei Projecte K 4500 bestimmt.
Dem Preisgerichte gehören außer Sr. Excellenz dem Herrn Bi chuf
Dr, Franz . Bau e I' und z we i D 0 1lI ca IIi t n I a r e n die Herren an :
Georg Hau b I' i s e r, Architekt, Profes 01', JUünchen; J uliu II e r-
man 11, Architekt, k. k, Baurath, Dombanmeister zu t. tefan in Wien;
Ferdinand H I' a c h, Dpl. Architekt, o. ö. Professor der k. k. techni chen
Hochschule in BrUnn; Victor Lu n t z, Architekt, o. ö. Profes or der
k. k. Akademie der bildenden KUnste in Wien.
Die gesammten Unterlagen sind im Secretariat einzu ehen.
Prelsaullohrelben.
Um ich lIber die ver chiedenen Möglichkeiten einer Wie der-
h e I' s tel In n g des D om t. Pet ern n u Pa ul in BI' ii nn
Klarheit zu verschalTen, schreibt daR königl. Domcapitel lJehuf~ Erlangung
Vou Ideen einen u n b es chI' ä n k te n W e t t b ewe I' IJ aus.
Den Preisbeweruern wird die genaue Aufnahme des gej{enwärtigen
Bestnnde der Kirche im Maß tabe von I: 100 eammt dem Ausschrei-
uungs.Programm nnd lIen BedingnL en gegeu Erlag von ö. W. K 10
V?lll königl. Domcapitel, I'etersberg, BrUnn zur Verfilgung ge teilt;. da-
lun sind anch tlie au einem Grundri.~, zwei An ichten und zwei chllltten
( I : 100) bestehenden EntwUrfe bis späte. tens 31. 0 c tob e l' 1901,
Mittllgs 12 Uhr, Ilnonym mit Motto einzusenden. .
ZI\l' Priimiierung der den Bedingungen entsprechenden Arbelt~n
sinti urei Preis nämlich ein erster Preis zu K 5000, ein zweiter PreIs,
Offene Stellen.
24. Der Dien'tllo ten fUr die Evidenzbaltnng des Grund teuer-
cata ters mit dem ~tandorte in ! ' eunkirchen, eventuell die Stelle eine,
E v i u e 11 z hai tun g , g e 0 met e I' s Ir. Classe in der XL Rang -
clas e mit einem anueren tandorte in Nieder-O€sterreicb gelangen zur
Besetzung. Bewerber um diese Dienstposten haben ihre belegten Ge-
suche unter •' achwei ung der vorgeschriebenen Erfordernisse, iu h~.
sondere der tecbni chen Vorbildung unu der prachkenntni 1.', bl '
26. Februar I!. J. bei der k. k. Finanz-Lanue direction in Wien ein·
zubringen,
25. Der Elektrotechnische Verein in Wien sucbt filr seine Zeit-
schrift einen Red a c t e ur; der betreffende Herr hätte anch die Ge·
schälte des Vereins·Secretärs zu übernehmen. Retlectiert wird auf einen
tUchligen tarkstromtecbniker mit Sprachkenntnissen, angenehmen U!Il'
gangsformen und entsprechender Iiterari eher Befähigung. Näheres 111I
Anzeigenblatt.
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26. An der k. k. vereinigten Fach chule unll. Ver. ueh n It Ur
Eisen. uud Stahlindu.trie in teyr gelangt ofort erue L .e h .r tel I e
tür die mechanisch·tedlllischen Fächer zur B.e e t~u~I ~ . Ilt. 111 e~~, hr-
teIle ist der Gehalt der IX. Rang cla e von 1 .!. 00. UI cnvu t.·
zulage von K 500 und der Aml)r~ch au~ f ünf tl l~llI l}~ n~alznla rp~ (l\te
zwei ersten mit jährlich K 400, die übrigen dr I m.'t J hrlich K 00)
verbunden. Außerdem kann nach Erlangun g der ~ll1tt en tlll1uqn suual-
ulage IHe Beförderung in IHe V111. R ng cl 8. e mit dem t, mm~ehalte~on K 3600 erfolgen. Bew rber um die e 'teile haben .\t Abi ~nn"
der zwei Staat .prütungen an eiuer technischen I1 1l~h.chul \ la. ihinen-
bau chule), sowie eine eutspreehemle Verwen~lung ID . der Pr~xl I~ "h-
zuwei en. Gesuche ind bio 1. April 1901 bei der Leitung obig r Jo -h-
schule einzureichen. . . .
27. Bei der köuigl, Berg ehule 11I aarbrllcken I. I zum. 1. pril d. J .
die teile eines L ehr e r s für Maschinenkunde, [echal.Hk nnil ~ech.
nisches Zeichnen zu besetzen. Die Bewerber müs en. .ellle. teebuis be
Hoch chule be ucbt und mehrjährige prakti c~e Thätigkeit 11 gel\b
haben. Die Anstelluug erfolgt zl~~äch. t pr.obe\~el e..Der liehalt belmgt
fllr die Probezeit je nach Qualihcatlon J hrlich miuile teus ~[k. 3000.
D 'I' etatsmäßige heimit der dortigen Berg ehullehrer betr 'lI:t Ik. 3?OO b!
~Ik. 4200, außerdem Mk. 660 iluartl.ergeld. Bewerb~Dg ~e. lieh IDd bi
längstens I. März 1901 an die königl, Bergwerksdirection rbrllcken
zu richten. . . F b .
28. Bei den Böhmisch- Krnuuuauer Mn chiueupapier- anken von
Iguaz 11 i r 0 & ö h n e wird e!n B e t r.i..e ~ s - I u g . n! eu r, der .n h
Elektrotechniker i-t und über eine langjalmge Pra I "Ich an zu 1 en
vermag, aufgenommen. Nähere im Anzeigenblntt.
Vergebung von Arb eiten und Lieferungen.
I. Der Ortssehulrath in Windischgraz ( teierrnnrk) verL{ibt
mit K li4.128 veran chlagteu eh u I bau im Offenwege. nbute iud
bis 23. Februar 12 Uhr Mittags beim tadtamte einzubrin en. Bedin -
nisse, Baupläne etc. können in der Gemeindekauzlei einge ehen erden,
Vadium ö%.
2. Die Volksbank-Actien-Ge ellscbaft Hnhui (Ungarn) vergibt im
Oll'ertwege den Bau eines W 0 h n- und Ge c h .. f t b u e in
Halmi im verau chlagten Ko. tenbetrage von K 19.579 '9 . Off rt e ind
bis ~ I. Februar ,I. .T., 3 Uhr Nachmittags einzurei chen. Vadium /i0 o.
3. Die Ausfiihrung von circa 20.000 m3 Erdbewegung bei deu
c h u t z Uä m m e n an der Donau und Thei " owie Au:f1\hrnng von
circa 7030 11I3Ziegelptlasterungsarbeiten im veran chiagten Ko tenb tra g
vou K 30.000 kommt im Offertwege zur Vergebung. • ähere n künfte er-
theilt Herr kgl. Ober-Ingenieur B. A m h t b z y in T itel t Ungarn). GIIer
sind bis 25. Februar 1901. 9 Uhr Vormittnas einzubring n.
4. Wegen Vergebnng der Baumei t r- und M chinisten rbeiteu
im veranschlagten Kostenbetrage von K IO.6!J4·l}B tür die lIer. t lIulI II;
von 130- beziehuugswei e 105 mlll-igen Rohr tr ängen der Wie n t h I·
Wa er lei tun l! in der Ilütteldorfer-, Friedbofstr ß • Nobile- und
~(atznerga se im :UI. Bezirke wird am 26. Februar d. J., Vormitta
10 Ubr beim lIlagistrate Wien eine liftentliebe ehriftliche Offertvtlrh ud·
lllng abgehalten werden. Vatlinm öO/o.
ö. Wegen Vergebung der A llhaltierung arbeiten fllr
die Regulierung lind A.llhaltieru~L{ Am L.ugeck i.m I Bez!rke . \ inl a1ll
27. Februar 1901 . 10 Uhr VOl'llllttag~ beIm ~Inglstrl\te \ 'leu eine öffent·
liehe sehl'iftliche Offertverballlllung abgehalten werden. Pläne , Profile,
Au maße ete. können im Stnrltbauamte eingesehen werden.
6. Vergebnng der E r tI· und P f I a t e r e rar bei t e n
filr die Regulierung ullli Pßa ternng auf tlem äußeren Wäbrin gergllrt I
im XVIII. Bezirke mit tier Ausruf ullIme vun K 17.210'50 nnd K 19CO
Pnusehnule. Die öffentliche chriftliche OftertverhaDll1nn~ tinllet m
2 . Februar IDOl, 10 Ubr Vormittngs beim lngi trat ' ien tt. Die
UITeltbeh lfe können im tadtbauAmte eing ~ehen erden.
7. Die beim Baue eine in BtIIlapest aufzuft1hren.1 n
Tel e pb 0 n l:te b ä n 01 e erforderlichen Erd-, ~I urer· und V r el~nng -,
Ei. enbeton-. teinmetz·, Dachdeck r-, \lengler-, PlIa't rung·. Zimmer·
mei. tel" Bildhauer· und unstigen Arbeiten im Ge ammtko t nvoran-
schlage ~on K 7li:3.880·81 werlien im UIl'eltwege ver rehen' Die Arbeit.:-
an~zil<Ye und Offertformulnrieu w nlen lien Offer nt n zur Verh!l~nn~
g-c. teilt. Offerte iJl(I bi 6. März tI. J.• 12 rhr Mittag. b i tier Diredion
tle kgl. ung, Tel phonu~tzes in. Butlnpest .(VI. zere .n utcza 7-9)
einzureichen. Die anf Ihe Arbeiten bezüglichen .allg mel~en und pe-
eiel1en BediDgunl!:t>n .owie Pläne können bellll Architekten Lrn t
Bai n. z (VIII. Tava. zmezö·uteza 1) einge ehen \ enlen.
• 8. Der Orts chull'ath ,t. Rnp.recht in Windi ('hbt heIn, t . i rmark , I
vergibt im Offertwege den B~n elUe c h u.1 h a.n e . Die ver .n-
. chla rten Kosteu betrag n K oI.2~0. Anhote . IIl tl b1 7. [ rz d. J. 11I'
znreichen. !'ähere An kiinfte rthellt Iier g naunte Ort chulrath .. .
!I. Bei tlcr k. k. ,·aliuen.V~rwaltnn An e. kOJllmt voran Ic~th ('h I
im Lanfe des heul'igen Jahres d.'e V~rlegung einer neut>n 0.olel 1t IIIg
an~ gu .eisernen [u!fenröhren IU eIner Länge von ~ k I _lllIt I~ I m
li 'htem Dnrchme er und in einer Länge VOll '·1 k ~l IlIIt 120 "I m 11 htem I
Dnrchmesser vom oIortig-en alzberg?au znr IIdhutte, znr An ftlh~ung.
Off'rte siud bis lö. März ,I. J. bel ~ler .~ en nnt pn \ erwllltunl{ e\llzn·
hrinl\'en, b i welcher die .näh eren. Bedlllglll tlber V rl ngen b hoh n I
\\'f'r,len kiinncn. I ' ähere Im Anzel 'e uhl \tt. I
Bii ·h '1'.' h u.
der rchttektur. 4 Theil. 7. 11 Ib~~:~:'
ar 1 00, ' r nold B r r r . e r.
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man wichtige technis che, nicht tadello e Aufnahmen durch eigene Be-
~) l\IJ(lIung eher rett~n können als durch die häufig gellankenlose Arheit
m fachphotograpbischen Atelier. FUr Ingenieure lJU11 Architekten ist
auch (nach einem Belgier) angegeben wie durch eine Reproduct ions-
camern mit zwei b e weg J ich e n Rahmen, die durch unvermeidli che
Schrägstellun~ de .urspr l\nglichen Autnahmaapparates resultierenden
störenden schiefen Linien, namentlich bei Architekt uraufuahmen gerad e
gerichtet werden können. 1'. lJullack.
787 1. Der deutsohe Brüokenbau 1m XIX. Jahrhundert.
~en.ksch rift ~ei ,?elegenheit der Weitaus teilung des Jahres 1900 in
I ans. Bearbeitet Im Auttrnge mehrerer deut scher Brückenbaufirmen von
(j~org 111 eh r t e n s, geh.. Ilofratb , ordentl. Profess or der Ingenieur-
wisseusehafteu au der kömgJ. techni chen Hochschule in Dresden. lIlit
195 in den Text gedruckten Abb üduugen. Berliu 1900, J nlms
S p r i n g e r .
Der nicht nur. durch seine hervorragenden Br ückenbauwerke.
sondern auch durch seme umfassenden hi tori chen Studien auf dem Ge-
biete des Brückenbauwesens bestens bekannte Verfasser wurde als der
hiezu Berufen te, von einigen der gr ößten deutschen Brückenb~ufirmen:
der lIlasclJi,nenfabrik Esslingen , der Gutehoffnungs - Hütte in Ober-
hansen-Rheinlau.l, der Ge eil c,h~ft ~f a! kor t in Duisbnrg, der Gesell-
schaf t. Pb . ~ 0 I z man n & C I e. III Frankfurt a. lIl" der Vereinigt en
1Ilaschl1lenfahn k Augsburg, der lIlaschinenbaugesellschaft in Nürnberg
und der Bergbau- und Eisenindustrie-Gesellschaft in Dortmund mit der
Aufgabe betraut, die Ausstellung der Leistungen dieser Firmen' in Paris
durch eine besondere Abhandlung über die Entwicklung des Br ücken-
baues ,in Bezug auf Theorie, CO? itructiou und Bauführung zu ergänzen
und eingehend zu beleuchten. Diese ehrenvolle Aufgabe wurde, wie nicht
anders zu erwarten stand, von dem Verfasser in der vorzüglichsten Weise
gelöst . Nach einer allgemeinen Betrach tung über die materiellen Er-
rungenschatten des 19. Jahrhunderts und einem kurzen Rückblicke auf
die erstell eisernen Brücken und die Vervollkommnung ihres lIlateriales,
erörtert der Verfas er sehr eingehend die Entwicklung der verschiedenen
Trägersj steme und ihrer Theorie, dann die Fortschritte in der Con-
str uction und in der Herstellung ei erne r Brücken, um endlich mit einer
Beschreibun~ der von ~en deutschen Brückenbaufirmen in Paris ausge-
ste llten Objecte und einem sehr umfassenden Lite raturnachweise zu
schließen. Nicht nur der Brückenfachmanu, sondern jeder Ingenieur Ja
jeder ,Gebildete Überhaupt wird in dem vornehm ausges tatteten :md
reich illustri ert en Werke , welches selbstredend alle neueren bedeutenden
Brl\ckenconstr uctionen Deut 'cblands eingehend würdigt un<1 hiebei manch
feine kriti sche Bemerkung über actuelle constrncllve und ästhetische
Fragen mit einfließen lässt , eine ,Fiil1e des Int~ressanten und Anregenden
finden und das Buch wahrschemhch - gleich dem Referen ten - mit
dem lebhaften Wunsche aus der Hand legen, es möge znr .l!'örderung
lIer Wissenschaft auch in anderen Ländern, die auf hervorragende
Leistungen im Brückenbaue hinzuweiien vermögen, ähnliche zusammen-
fassende Dars tellu ngen unternommen wenlen, und weite rs. der ge-
schätzte Verfasser , der ja das ganze umfangreiche .Material beherrscht,
',,:ie kein Zweit er, möge noch elllmal Lust und Muße linden, um uns
eme erschöpfende Geschichte des gesammten Brückenb aues aller Zeiten
und aller Völker zu bescheren . Pf.
8006. Sohule der Chemie. Von Ad. S t ö c k haI' d t. Bear-
beit et von Dr. Ln s s a r · C 0 h 11. 80. 8H S. 111. 1!!7 Abb. 20. Aufinge.
Bra unschweig 1!!00, F. Vi ewe g & ' 0 h n. (Broschiert .M k. 7'-, ge-
bunden .Mk, ~'-.)
.Ei ist ein überaus schwieriges Unte rnehmen, das gewaltige Gebiet
<leI' modernen Chemie in populä rer Form zu behandeln. Die Schwierigkei t
besteh t darin , dass ein dera rtige!! Bnch dem Chemiker nichts Neues
bieten kann , dem Laien aber andererseit . in vielen Fällen ullverständ-
lich ist, da ihm bei dem be ten Willen zum ~t1l<1ium die nöthigen Vor-
begriffe fehlen. Der Verfasser obigen Werkes hat es versta nden, beiden
Th eilen gerecht zu werden. Der Uhemiker kann daraus lernen, in wirk-
lich IJOpulärer Form Chemie zu lehren, und der Laie kan ll daraus that-
slichhch hemie lem ell - freilich unte r Aufwaud VOll ziemlich viel Zeit,
denn das vorliegende Werk umfas t bei aller Kürze 800 Seiten. In an-
schaulicher, klater Weise sind dari n die tausende rlei Vorgä nge im mensch·
lichen Leben, über die man, durch Gewohnheit abgestumilft, hinweg-
schreitet, vom clJemischeu Standpunkte erklärt und mit Ihnen das sonst
zu trockene tud ium der Chemie interessaut uUlI anregend gemac ht
,~orden. Für den Mittel ·, Gewerbe· und angebenden HOChschüler i~t es
em Lehrhuc~ Ilar excellence! Sie können darin im SeJbstuntemchte
außerordentlich viel - man möchte fast sagen "spie lend" - lernen, denll
Ilem Gebiete der experimentierenden Chemie i~t mit Zuhilfenahme vieler
Zeichnun gen ein breIter Raum zugewie en worden. Der Gewerbetreibende
und der Land wirth finden da rin eine Quelle der BelelJrung, die sie praktisch
verwel thell können j der Gebildete findet darin Anreg ung und Bereiche-
run g seiner Kenntn isse, in fas licher und nllge1l1ein verstä ndlicher Form
niedergeschrieben. Das Werk kann allen Freunden Iier Chemie, ins·
besonders eier Schülerwelt, auf das Be, te empfohlen werden.
lJi'. B. Lach.
7958. Contl e oalool1 fattl. (Z n h I e n wer t h ei n
'l'a lle l le n.) Von In g. Italo Ghersi. 191 S. 1I1ailand ]901, Ulrich
!l ii 11 1 i. (Preis geb. I,irc 2'50.)
ni e gelltelite Anfgnue, <Ien mannigfnc hen Beelill'fnissen von Handel
lIlul In.lnHl rie ,Inrch eine Sanllulnnlt von heziigliclten r.lIhlennnl{aben
und Tabellen entgegenzukommen, ist in geschickte r Weise g~'
löst. Die 93 Ta bellen beziehen sich zum Tueilauf jene Angaben, die
wir in Fach kalendern zu fiuden gewohnt sind, so z. B. Potenzen und
Wurzeln, Krei maße, speerfische Gewichte, (jewicht~ von Blechen au s
Eisen und anderen Materialien, Spannungi verhältll\sse des Wasser-
dampfes. Verhältnismäßig recht eingehend sind die Aräometer·Scalen uud
die Dichtigkeitsverhältnisse von wässerigen Lösungen von Alko~ol , Zucker
nnd Glycerin behandelt. J. ' icht nur dem Kaufmanne werden die Rechen-
knechte, betr. Taglöhne, Zinse und Zinseszinse, sowie Anll1!itä ten,. n ütz-
lich sein. In sbesonders letzteres Gebiet der praktischen Arithmetik ver-
dient ungl eich mehr die Anfmerksamkeit <I.es Ingenieurs, al~ e~ lIerz~it
vielfach der Fa ll ist. Es sollte ja doch bei der Auswahl belsilleiswelse
eine lIlotors ste ts auf die Betri ebsko ten und deren capitalisierten Werrh
R ücksieht genommen werden. Fertig vorliegende Tabellen ge~en UIIII
eine raschere Ueber ieht als die vorauuehmemle, wenn auch einfache,
aber doch immer Zeit raubende Berechnung. "Zeit ist Geld !" ist das
lIlott o des vorliege nden Werkchens, welches in dem. beq?emen Forn!lIt
(] 5 X 11 cm ) der H ö p I i'scheu lIa~dbücber gehalten .Ist, SIch namentlich
auch durch deutlieb en Druck auszeichnet und trotz seiner Fremdspraclng-
keit gute Dien ·te leisten kann. Jl. n.
7913. Die Regul1rung der Rhöne. Von R. Jas m u d, Berlin ,
Ern s t & So h n. (Preis lIlk. 5'-.)
In der vorliegenden Broschüre, einem.. Sonderabdru cke ,au~ der
nZeit8chrift für Bauwesen," Jahrgang 1900, er ~a.utert J a s m. ud 111 eiuem
ausführlichen Berichte, dem zugleich der kntJ8~he Ton n,lCht. mangelt,
die Bauwei se an der Rhöne. Diese Form der WIedergabe Ist umsomehr
zu begrü ßen, als bisher fast von allen Bericbterstattern die R:böne-Regu.
herun g als ein neuerstandenes lIIirakel geschIldert wurde, ~vährend do~h
die hienei verwendeten wichtigsten Behelfe d~n be~elt.s seit Langern m
Deut chland in Gebrauch stehenden Bauweisen 11n Prin cipe gleichkommen
und naturgemäß nur den an der Rhöue nudersge stalteten Verhältuisseu
angepasst SInd. J a m u d bringt als Hewei.s hietür im ;.\nhang zu seiner
Abhandlun g den Bericht des Cbef-Ingemeurs der Rhöne, J. J ~ q u e t,.
vom :!2. Septernber ] 80, hstreffeud die ~erbesserung ?er Ströme aut
beweglicher Sohle mittelst Grundschwellen, 10 welchem. d!e Verwen,dung
letzterer Bauten an den Strömen Deut sclJlands ausführlich beschrieben
und dereu Anwendung zur Verbes~erung , der Rhöne in Ant~ag gebra,cht.
wurden. Die in Ja s m u d's Bericht emgestreuten Urtheile und \ er-
gleiche erheben denselben zu einer werthvollen Abhandlung, dieviel Lehr-
reiches enth ält und haup achlieh in jenen Kreisen Ei~gallg finden sollte,
die ~ich oftmals durch ::ichingworte und Recepte dIrIgIeren las en, ,}(. S .
7953. Teohnisohe Meohanik. Ein Lehrbuch der Statik IIUlI
Dynamik fUr lila chinen- und Ban·lngenieure, Von Ober-Hnuralh Pro.t,
Ed. A u t e n l' i e t h. XXII u. 558 S. mit 3~7 Figuren im Text. Berlm
I!JO O, Julius ' p l' i 11 g er. (Preis Alk. 12,-:- gehet~et.) .
Das vorliegende Buch zerfällt in dreI Abschll1tte mit zusammen
]4 Capit eln. Der erste Abschnitt enthält die Grundleh ren un~. darau
anschlIeßenIl die tatik der festeIl Körper. Je nach Zweckmaßlgkelt
werden die Lehrsätze analytisch und graphisch in klarer nnd überSIcht-
licher Weise eutwickelt und erschöpfeud dargestellt, Es. gelan%e~ llle
KI'äfte, ihre Zu ammensetzung und die Bedingnngen Ihres GleIchge-
wichtes, dann die Schwerkrnft mit eier Lehre vom ~.chwe~punkt, d~e
Kräfte an starren Körpern von beschränkter Beweghchkelt und dIe
technisch wichtigen Fä lle de~ Gleichgewichtes t'ester Körper .zur Ab-
handlung. Hervorzuheben sind die Paragraphen von den e~nfa~hen
Maschinen starren lind beweglichen Stabverbllllh1llgen und seJlart.Jgen
Körpern ~it der ~ehr zutreffenden Berücksichtigung der Reibungen und
Whterstände. 1m zweiten Abschnitte begegnen wir der Dynam!~ ~es
bewegten matenellen Punktes, enthaltend die Grunllleh~en der KII~etlk,
die geradlinige, krummlinige und relative. Bewegung ewes mater~el1~n
Punkte mit ~teter BedaclJtnaume aut' dIe 111 <ter tecbDlscben I raxls
vorkommellden typischen Fälle, deren LÖ,sung , einfach, khu', fnsslich,
doch immer anregend gehnlten ist. Es gIlt dies nawentllch von denAb~ätzen I\ber d~n Fallscuirm die 'IYl1ldbi1chse, den Puffer, das Kurbel-
getriebe , den Lastwagen, <las' Elsenbllh~fahr~ell~,.. die ,,::ilcherhei~sran~p e,
lias Geschosi dus conische P~ndel die üelelsuberhohung, dIe Ercl-
rotation 11 . .' w. Der Inhalt des drit~en Absclmittes betrifit die Dsnalllik
bewegter materieller s~teme und ghedert sich in die Capitei vo~.. lten
Grundlehren der nnetik Iheser Systeme, von der Dreh~ng st~~rer KorJle~
11m eine Ach e, VOUI Stoß, vou der Rollbewegung eIDes Körpers. aul
fester Unterlage unel von der Dynamik der Alnschlllen, Bs wenten Illebel
die unter dem ~llmen .Principien der lIlechanik" bekannten Fundamental-
sätze sehr einleuchtend entwickelt und deren Anwendllng unter
origineller Darstellung einiger Nebenbegrlff~ iib~! redu~ierte ~as~eu:
.MomentankriHte Rollbewegungen IInri RolJwlderstande bel sehr IUs/ rue
tiven praktisch~n Bei pieleu durchgeführt. Be~onders crwähnen8werth
sind 'die Paragr,lphen über dns E1IIrammen von Pfählen, den •JOIi
roti render Körller den Stoß auf einen frei aufli egende u Stab.. k eil
, F h k r \Vif 'ungStoß gegen feste Hindernis e, die Bewegung der II flver e, Ile .
der Raelbremsen die 'l'rä<rheitskräfte einer bewegten ~chubsta,nge u. hn' ,1II
,,,, k · t WI sense l\ /.-
Im Allgemeinen weht durch das ganze Wer - ~IO S re.ng ft I e~er
licher, abgeklärter, didactischer Geist, der belln ge.wlssenht· et~rl;~sen
1I111S0 mehr einen befriedigenden 110,1 belehrenden EIDflu s l~. grüßte
mu s, als bei tier Wiede rga?e frell~~cr, benutzter Dnrlegnnge~~' l: rllfe, Die
Sorgfalt angewelltlet ulld ellle kntlsche Auswahl getroffen
=
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Piguren sind mit praktischem Verslä~,lni und an prechellll,e~ D utlich-
keit gezeichnet . Zugleich is~ durch Ihe wohlerwo~ene tyli lernn~ der
Beweis erbracht, das die ummenerung der Gleichungen und di nb-
lichen das Studium störenden Hinwei e vollkommen entbehrlich ind.
Der lierr Verfasser hat sein in der VOrl cJe gegebenes Wort vollende
eiugelö t, indel~ er al Ingel,lienr ein werthvolle Lehrbuch d~r t . -h-
ui eben Dynamik für Ingenieure ge chaffen hat, elche bei ID r
tad ellosen Aus stuunng einen allgemeinen Anwerth gewi . bald finden
dürfte . Bei einer zweiten Anflage de Werkee würden II ünscheu,
dnss die •[atu en der mit den Grundlehren verknilpften Ant ren und die
Iundnmentalen Formeln mit fetten Lett ern gedruckt werden m n.
i '!i.
Eiugc lung te Biichvr.
8041. Berioht über die Verhandlungen des Oe.terr .
Wa s er . t r a ßen· T a g es in Wien 1900. SO. 103 ,. m. 1 K rte.
Wien IHO!. elbstverlne lies Dounu-Vereines.
P r I. (l g e t.
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Z. 32; v, 1001.
Hierauf folgt ein Vortrag des Herrn In genieur .Tu ef Ant on
. pi t z e 1', Direetor d r Betonbuu-Unterneluuung G.•\ . \\' ay 0. :
"E n t wi e k l u 11 g d e s not 11n • E is e n bau es ,' I) m B eg i n n
11 i s Z u r G e g o n \\' a I' t" i unter Vorführung von Liclrtbil rh-m.
Zur Ausstellung ~elangl'lI neue Anfunhmen 1111 rl'~ Photo r. p1l1'1I ' I
Aussehne c .
TAGES-ORDNUNG
der 16. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1900/190l.
Samstru: den 28. Fclrruar Wo1.
I. Beglanbigung des Protokolles der Ue eh. ft ·"er anunlung \ ' 0111
fI. F bruar 1nOI.
2. Mlttheilungr-n des Vor ltzenden.
3. a) Wahl von viel' litglledern in den Verwaltung -Au
der Kai ser Franz J osef-Jubünum -Stiftune:
I,) Iit thcilung wegen Ver chi bung der N uwnhlen in d n
Aus. chuss für Stellung der Te chnik er.
4. Beri cht des Aussehn es zum Studium der Tau rnbal in-Frag .
Beri chterstatter Herr k. k. R gierun~..rath Willielm A t.
Ge, ehiiftli'h ' .. lltthetlungen tlt'" "ert'in J' .
-
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h h. nl.
ebiete.
k.
l tu. in \ t"U.
5 ., 111. ':.l::-v.1li.
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(<t t h b n inen Zutr itt .)
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Fachgruppe für Architektur und Hochbau.
DimM,,!, tim ·! I; . /o',("./u/I' 190 I.
I. 1Ilittlteillln ren des Vorsitzende n.
2. Vortrag des Herrn Ingenie ur Victor B r 1\ u s e IV e t I er : "1' e h I' r
F I n ß t e, B e ton !I t i e gen t 11f e n u 11 11 m 0 ,I e r 11 e B e t o n-
11 0 c h h 1\ 11 co 11 S t r n c t io n e n.·
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
J)01l11rrslug drn '), . F,l)/'/Iflf WU1.
1. Mittheilnngen des Vur~i tzelHlell.
~. Vortrag des Herrn Hans 11 0 e fe r, Profe ur n.1 r k. k. B~r
Akllliemie in Leoben: .D i e W ii r mev e r h . I t n i seI 111 k 0 h I
f iI h ren den (j e h i r g e."

